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l a s Palmas recibió a s í a los Príncipes 
LAS P A L M A S . — Un aspecto d e l c l amoroso r e c i b i m i e n t o t r i bu t ado a los P r í n c i p e s de Es-
n a ñ a oor los habi tan tes de es ta cap i t a l , con m o t i v o de su v i s i t a a Las Palmas de Gran 
P • • Canar ia .— (Foto CIFRA.) 
/ í L H m t N T 
Intentará entrar cuando los votantes 




la muerte "Rodilla 
Herida" 
WASHINGTON, g — El 
Gobierno norteameri c a n o 
dio de plazo hasta las dos 
(hora española) de maña-
na a los indios sioux en 
p o d e r de la localidad de 
WoiHiéted Rnée ( E ò d i l l a 
Herida, en Dákota del Sur) 
para que cesen en el asedio 
y depongan las armas. 
los dirigentes indios re-
chazaron como ináceptables 
l a s ofertas federales y - se 
disponen a resistir "hasta 
la muerte". Llevan nueve 
días en poder del histórico • 
lugar donde se efectuó la 
ultima matanza india d e l 
siglo X I X . 
Los sioux reclaman al Go-
bierno de Washington el 
«umplimiento de los trata-
dos territoriales de páz, así 
«orno otros cambios en el 
gobierno del p u e b l o piel 
""«ja, entre ellos la destitu-
ción de uno de los jefes de 
^ tribu Oglala. 
Unos 200 policías fede-
rales rodean la ciudad y es-
tan armados con gases la-
crimógenos y carros blinda-
dos—EFE. 
d i s p u t a t e r r i t o r i a l 
WASHINGTON, 8 —Dos 
astados norteamericanos, 
^uevo Méjico y Colorado, 
•jan renacido su antigua 
««Puta territorial y fronte-
nza, que data de 1861. 
Nuevo M é j i c o reclama 
*esde esa fecha a su vecl-
í1» estado más de 1.500 k l -
'ometros de territorio, que 
a*0* 1 fue robado en el 
acuerdo fronterizo e n t r e 
jwnbos que fijó el parcelo 
Cac??*o la línea de demar-
losLa reclamación afecta a 
Ca«'ftnndados de Conejos y. 
«s i l ' l a ' en Colorado, q u e 
yorta Poblados, en su ma-
dient P lndios o deseen-
nos ^ nativos méjica-
Derf'o ciia;ndo e s t a s tierras 
Mp-f^^ian al Gobierno de 
"Mico..—EEg • •• 
SECUESTRO 
l l S ^ 0 8 AIRES, 8. - El 
rio "o - R^Pietario del día-
tal „F0nica" de esta capi-ré seow^ RÍcard« García, domictn"*strado hoy en su 
barrio parti<;ulai-. «n e» dad, D«0rte de esta tiu-«nista. r un grupo extre-
hici^.^uestradores, que se 
"^rios lv.Pa?ar Por furiciÓ-
ron a fínunicipales, reduje-
^ascendÁrla y le «Migaron 
Torino'' 3 ün automóvil 
!?irisiennU ro¿0- con el «l«e se 
de sc«n^ Uio . - ^ E> w lus:ar 
BUENOS AIRES 8. (Del enviado especial de AMANECER y «Pyresa», DIEGO CARCEDO.) — Pe-
rón prepara un importante golpe de efecto para el domingo. Casi nos atrevemos à asegurar que inten-
tará el regreso mientras sus compatriotas acuden a las urnas. Tenemos noticias de muy buena fuente:, 
en''esío,s momentos, el g e n e r a l ' e s t á decidido a embarcarse el día 11 en un avión para Buenos Aires. 
Sabe muy bien que no le van a dejar entrar, pero tampoco ignora que su aventura no ofrece mayor 
mimo E l anuncio del viaje no hay duda que caerá, como una bomba. Sus partidarios se enfervoriza.-
rán. E l hecho.de que se levante durante unas horas el estado de 
sitio favorecerá sus planes. 
E n l íneas genérales , la estrategia es sencilla. Cuando los argenti-
nos se-levanten- el domingo por la mañanar -g rac ias a la diferencia 
horaria existente se en t e r a r án de que Pe rón es tá de nuevo, en cami-
no. No cabe duda que esto conmoc iona rá a ú n m á s el ambiente elec-
toral. E l Gobierno de las fuerzas armadas t endrá que apresurarse 
a tomar medidas especiales .de seguridad. E l hecho de que el inten-
to de regreso coincida con tos comicios ag rava rá las. cosas. Los Ser-
vicios de Inteligencia del Gobierno ya sospechan algo. Esta tarde 
está reunida la Junta de Comandantes y nada ser ía de ex t r aña r que 
los proyectos para levantar el estado de sitio no se cumplan. 
Hoy por la m a ñ a n a regresó de Madr id Abal Medina. Aparecía 
eufórico, e inmediatamente de llegar se puso en contacto con Cám-
pora. Fue poco explíci to con los periodistas, pero no ocul tó que esta 
noche el candidato justicialista ap rovecha rá el acto de clausura de. 
la c a m p a ñ a para hacer públ ica una buena noticia. Será, sin l u g a f 
a duda, sobre el inminente intento de retorno de Perón. Luego, Me-
dina-me confesó: «Sí, el general e s t a rá presente cuando las masas 
peronistas celebremos él triunfo.» Quizás esta misma noche quede 
todo aclarado. M a ñ a n a hablará , el presidente Lanusse, quien no pue-
de ocultar su disgusto por el aumento experimentado en las ú l t imas 
horas por la violencia. ' »' 
Noticias procedentes de Río Negro seña lan que con t inúan los 
incidentes. Los disturbios costa-
ron ayer la vida de dos peronis-
tas. Luego siguió una ola de in-
cendios, saqueos y manifestacio-
nes. E l saldo de heridos es ele-
vado. Por otra, parte, ha causado 
profunda sorpresa el manifiesto 
lanzado por el E jé rc i to Revolu-
cionario del Pueblo. Los troskis-
tas, que desde hace, d ías protago-
nizan los desórdenes , proclaman 
hoy su apoyo- al justicialismo. Ad-
vierten su repudio a l íderes co-
mo Solano Lima, Rucei, Calabro 
y Odena, pero aun as í 'piden a 
(Pasa a la p á g . 2.) 
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EL DIA DEL REEEREmilM EN EL HLSTER 
O S B O M B A S E N E L 
C E N T R O 
* Unos cien heridos por las explosiones 
Colosal despliegue de la Policía y del Ejército 
LONDRES, 8. (Del corresponsal de AMANECER y 
Pyresa, ANTONIO PARRA.) — Dos cargas de dina-
mita hicieron explosión esta tarde en pleno corazón 
de Londres, la una en la acera de Whitehall, y la otra, 
al lado del Tribunal Supremo. Se calcula que unas 
cien personas fueron ingresadas en el hospital de 
«San Bartolomé», después del estallido de estas dos 
bombas. Algunos de ellos eran reporteros que cu-
brían ^ la información de Tribunales en el, interior del 
edificio. A causa de los incidentes —la detonación ha 
sido oída por toda la «City»— el Parlamento tuvo que 
interrumpir su sesión durante casi media hora y la 
vigilancia de la Policía es estrechísima, pues se cree 
que esta noche puedan ocurrir nuevos atentados. Scot-
land Yard ha acordonado prácticamente los puntos 
neurálgicos de Londres y en Buckingharo Palace se 
ha producido el cacheo de algunos turistas. 
DESPLIEGUE SIN PRECEDENTES 
Esta mañana, Scotland Yard desmontó un artefacto, 
conteniendo unos 70 kilos de gelinita, oculto en el in-
terior de un automóvil aparcado, cerca del Cuartel 
General de la propia Scotland Yard, Hasta el mo-
mento no se sabe quién pudo haber sido el autor de 
tales explosiones, pero se especula sobre la posibili-
dad de que el I . R. A. esté implicado en el asunto, 
POCOS AUMENTOS EIU CHILE 
pues la Policía ya estaba preparada ante los rumores 
de que el I . R. A. planeaba una campada de terro-
rismo en la metrópoli, coincidiendo con el referéndum 
que hoy se ha celebrado en Irlanda del Norte. Cierta-
mente, a lo largo de los tres años que dura el con-
flicto del Ulster, los provisionales no tuvieron por 
norma operar sobre la, propia Inglaterra, salvo en 
contadas ocasiones, como el atentado terrorista de 
Aldershot, hace dos años. 
Por lo demás, carece de precedentes en los cincuen-
ta y un años de historia del Ulster el despliegue poli-
cial llevado a cabo por el Ejército y las fuerzas de 
Orden Público, para garantizar el normal desarrollo 
de plebiscito en , los seis condados, donde cerca de un 
millón de ciudadanos tenían el derecho, y acaso el 
deber, de votar. 
ABSTENCION DE LOS CATOLICOS EN EL 
PLEBISCITO 
. Decíamos «tenían» porque, a la hora de la verdad, 
entre los católicos se ha hecho un vacío casi abso-
luto. Muy pocos ciudadanos de esta confesionalidad 
salieron hoy de sus casas para acudir a las urnas; 
unos,-bajo coacción, y, otros, sencillamente porque 
han visto en el referéndum una verdadera farsa, mon-
tada por el virrey de Irlanda del Norte, William Whi-
telaw, al objeto de aplacar ánimos, 
allanar asperezas y calmar ciertos 
vendavales que habían comenzado a 
soplar sobre los aleros protestantes 
el pasado Otoño. Después de él, 
quedará bien sentado que el Ulster 
seguirá leal a la Corona y siendo 
protestante. 
£1 I.R.A. se ha visto maniatado 
y subyugado para presentar hoy 
batalla en las urnas a esta ingente 
masa de electores protestantes, 
quienes darán un «sí» mayoritario 
a la permanencia del Ulster como 
provincia británica y - un «no» no 
EL K R E M L I N P I D E 
C L E M E N C I A A HUSSEIN 
MOSCU, 8. — «Por consideraciones humanitarias», el Presidium del 
Soviet Supremo ha apelado al rey Hussein de Jordania para que no se 
aplique la pena de muerte al «destacado representante del movimiento 
de resistencia palestino Abu-Daud y otroá palestinos detenidos». 
La información oficial soviética advierte que el Soviet Supremo es 
dèl parecer que tal acto humano correspondería a los intereses de los 
esfuerzos unidos de los patriotas árabes en la lucha contra la agresión 
israelí y hallaría el consentimiento de todos los amigos de los pueblos 
árabes.—EFE. 
S A N T I A G O DE CHILE. — Un 
agente de P o l i c í a cu ida de l 
o rden en la co la fo rmada a la 
puer ta de un supermercado , 
en e l b a r r i o de Los Condes , 
de es ta cap i t a l . La escasez de 
a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s ob l iga a 
la f o r m a c i ó n de largas f i l a s 
para hacer a lgunas compras 
(Telefoto CIFRA-UPI) 
(Pasa a la p á g . 2.) 
FALLECIO EL 
A E N A 
A 
C A S T R O 
BARCELONA, 8. — Momentos 
después de las cua.tro de la tar-
de, ha fallecido, en la clínica don-
de estaba internado desde hace 
varias semanas, el cardenal d imi-
sionario de Tarragona, doctor 
don Ben jamín de Arr iba y Cas-
tro. •:: , • .: ' • ' 
En el momento de su muerte 
se encontraban a su lado sus fa-
miliares. El cuerpo del ex t in tó 
fue trasladado esta misma tarde 
a Tarragona, donde la noticia del 
lallecimiento del ilustre purpura-
do ha causado gran sentimiento, 
asi como en toda España . — CI-
FRA. 







Palabras del Papa al recibir 
a monseñor Marcelo González 
CIUDAD DEL VATICANO, 8. — Su Santidad el Papa Pablo VI , 
ha recibido en audiencia ál primado de España y recientemente 
elevado a la dignidad cardenalicia, monseñor Marcelo González Mar 
tín. Este llegó al palacio pontificio acompañado de sus familiares, 
colaboradores y fieles. El Pontífice los recibió muy afectuosamente 
en la llamada «Sala del Angulo», donde dirigió al cardenal español 
estas 'palabras: 
«Señor cardenal y amadísimos hijos: Recibimos con gran satis-
facción esta visita, que nos permite estar siquiera unos minutos 
con usted, rodeado de sus familiares, de sus inmediatos colabora-
dores y de sus fieles, quienes tanto aprecian la virtud, el celo y la 
preocupación apostólica de su pastor. A todos damos la bien-
venida, adivinando ya con su sola presencia los sentimientos que 
suscita en vosotros el estar hoy cerca del Papa.» 
«Venís de la amadísima España,-donde se vive esa proximidad 
espiritual al sucesor de Pedro. Nuestra respuesta , a tanto afecto 
y adhesión —agregó Pablo V I — ha quedado plasmada, uña vez 
más, al elegir para el Sacro Colegio Cardenalicio a dos venerables 
hermanos, destacados del Episcopado español y vinculados a dos 
sedes tan importantes como Toledo y Barcelona. A la alegría de 
tener aquí presente a usted se une la esperánza de encontrar pron-
to, completamente restablecido, al arzobispo de Barcelona.»—EFE. 
ASAMBLEA D E AUTORIDADES Ï MANDOS LOCALES E N LA VLLÁ D E ATECA 
MM i •iliii:: • l l i f |li 
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Se c e l e b r ó ayer , en A t e c a la segunda A s a m b l e a c o m a r c a l d e au tor idades y mandos loca les , cha, la p res idenc ia de !a Asamblea , os ten tada p o r e l s e ñ o r T r í l l o - F i g u e r o a y V á z q u e z acom-
bajo la p res idenc ia de l gobernador e m l y je fe p rov inc i a l de l M o v i m i e n t o , que qu ie re conocer p e ñ a d o , a su derecha , por el p res iden te de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Bar ingo Rosinach y e l subiefe 
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da, v a n o s de los a s a m b l e í s t a s que l lenaban e l s a l ó n de ac tos de l Liceo Atecano , y a la dere- de la v i l l a de A t e c a , S e ñ o r Esteban C r i s t ó b a l . - — ( F o t o s M O N G E . | 16 ' 0Cal 
W ' m m m . 
EL DIA DEL REFERENDUM EN EL ULSTER 
D O S B O M B A S E N E L 
E N T R O D E L O N D R E S 
( V i e n e de la 1.* p á g . ) 
aneaos aplastante a su integración 
con la República. El referéndum 
constaba de dos partes, planteando 
al electorado las siguientes pre-
suntas; 
1. ¿Quiere usted seguir siendo 
ciudadano del Reino Unido? 
2. ¿Cree que el Ulster deberá en-
trar a formar parte de la Repúbli-
ca de Irlanda? 
Por lo que a los católicos res-
pecta, el plebiscito debería muy 
Bien haber sido suspendido por fal-
ta de «quorum», pero no ha suce-
dido lo mismo con los protestan-
íes, dé quienes se esperaba una con-
currencia masiva a los colegios elec-
torales. 
Las últimas informaciones llega-
das a Londres desde Belfast indi-
pan que su asistencia a las urnas 
ha sido bastante considerable. 
TEMOR ENTRE LOS 
LONDINENSES 
Los republicanos, para que a na-
die le quepa la menor duda de que 
no se hallan conformes con la idea 
del referéndum, écharon mano de 
la celignita, de los detonadores y 
oíros compuestos explosivos, y han 
colocado bombas a diestro y sinies-
t ro en algunos lugares del Ulster y 
también, al parecer, en Londres, si 
sé confirman los rumores de que 
fueron ellos. Si de verdad es así, 
«erla la primera vez, casi desde 
Guy Fawkes, que artificieros anar-
quistas operan cerca del Parlamen-
to. Las explosiones han causado 
verdadero pavor en el hombre de 
la calle, puesto que esto puede re-
presentar él cumplimiento de una 
amenaza que el I . R. A. había lan-
zado algunas veces: operar sobre 
las ciudades inglesas.—PYRESA. 
SIEMBRA DE EXPLOSIVOS 
LONDRES, 8. — Varias bombas 
hicieron explosión en el centro de 
Londres, incluido el barrio de Whi-
tehall, sede del Gobierno, pocos mi-
nutos antes de las tres de la tarde 
de hoy. Una de ellas, encontrada 
en el centro del Partido Conserva-
dor, en D e a n s t a n l e y Street, en 
Westminster, fue desmontada ñor 
técnicos de la Policía. La bomba 
era de gran potencia. Todo el cen-
tro de Londres está en conmoción 
con coches dé la Policía y ambu-
lancias que marchan en todas di-
jrecciones. 
Una bomba colocada ante Scot-
land Yard pudo ser desmontada, 
ya que Un comunicante anónimo 
telefoneó a la Policía diciendo que 
una bomba había sido colocada en 
un coche. Centenares de personas 
abandonaron el edificio de Scotland 
Yard y de otros bloques vecinos dé 
©ficinas de la calle Broadway. Un 
portavoz de la Policía dijo que la 
bomba tenía potencia suficiente pa-
ra haber causado enormes destro-
zos en el edificio de la Policía y 
en un área bastante amplia, a la 
redonda. 
Poco antes de estallar una de las 
bombas en el área londinense de 
Whitehall, sede del Gobierno, la 
Policía había evacuado varios Mi-
nisterios, entre ellos el de Asuntos 
Exteriores, y el secretario británico 
de Estado para Asuntos Exteriores, 
sir Alee Douglas Home, y él jefe del 
Servicio Diplomático, sir D e n n i s 
Greenhiil, abandonaron el edificio 
«Jurante la evacuación general oiv 
denada por la Policía. Más de cien 
funcionarios del Foreign Office tu-
vieron que dejar sus despachos du-
dante media hora, mientras la Po-
Kçí* hacía el registro.. 
• m I.R.A, NIEGA SU 
; • l lESrONSABlLlDA© 
' Vn portawB Scotland Yard l a 
<4icho que se sospecha de extremis-
ta^ iriandeses,,loé cuales pretenden 
frotesíàr por ía celebración del ple-iscito fronterizo en el Ulster, pero 
la rama oficial del ilegal Ejército 
Republicano - de Irlanda ( I . R. A.), 
negó ser responsable de la coloca-
ción de la bomba dentro de un au-
tomóvil, frente a Scotland Yard. 
Un portavoz del I.R.A. dijo: «Nues-
tras manos están limpias. No tene-
mos nada que ver con esa locura.» 
En Cheltenham y en el hotel don-
de la princesa Ana de Inglaterra al-
morzaba hoy tras visitar la ciudad 
de Chelteham, fue evacuado y acor-
donado al recibirse una llamada te-
lefónica diciendo que se había co-
locado una bomba en un vehículo 
al lado de la puerta del hotel. El 
coche fue abierto y registrado por 
expertos, sin que se encontrara na-
da. La princesa y los demás asis-
tentes al almuerzo tuvieron que in-
terrumpir éste, terminando de co-
mer en casa del alcalde. ; 
El edificio del diario «The Ti-
mes» también hubo de ser evacua-
do al recibirse una llamada dicien-
do que se había colocado una bom-
ba. El edificio está acordonado por 
la Policía.—EFE. 
BALANCE DE HERIDOS 
LONDRES, 8. — El número de 
heridos en la explosión de una bom-
ba en la Audiencia de Oíd Bailey, 
se eleva a cien, ha confirmado un 
portavoz de la Policía. 
La mayoría de ellos sufren heri-
das faciales y cortes por la gran 
cantidad de cristales que cayó a 
la callé a causa de la explosión. En 
el momento de ocurrir ésta, la zo-
na estaba muy transitada, ya que se 
encuentra entre los grandes centros 
de Fleet Street, donde se congre-
gan los periódicos londinenses y 
la «City», sede de los Bancos y la 
Bolsa. 
El edificio de la Bolsa fue evacua-
do, al recibirse una llamada anóni-
ma advirtiendo que había sido co-
locada una bomba en su interior. 
La jornada de Bolsa estaba pró-
xima a finalizar, cuándo la Policía 
ordenó la evacuación, procediendo 
a un registro de las. dependencias. 
EFE. 
PANICO EN LA CAPITAL . 
BRITANICA 
LONDRES, I . — Ün primer re-
cuento de heridos a causa de las 
dos bombas que han explotado es-
ta tarde eñ el centro de Londres, 
indica que su número se eleva a 
cuarenta y cuatro, algunos de los 
cuales están en grave estado. Pos-
teriormente la cifra se aproxima a 
un centenar. 
Hubo también alarma de bom-
bas en el interior dél departamen-
to de Asuntos Exteriores, en el 
- edificio de Scotland Yard, en el 
centro conservador de Deán Stan-
lev Street y en él edificio del diario 
«The Times». En todos ellos avisa-
ron de la colocación de bombas, 
individuos con acento irlandés. 
La Policía de Dublín comunicó 
está mañana a Scotland Yard que 
habían descubierto en la capital del 
Eire la existencia de una red de 
bombas, colocadas en Londres, coin-
cidiendo con el referéndum de Ir-
landa del Norte. 
El tráfico incesante de ambulan-
cias, coches de bomberos y vehícu-
los de la Policía, ha formado un 
verdadero caos en el centro londi-
nense, donde la huelga de ferroca-
rriles que se mantiene hoy había 
producido ya grandes embotella-
mientos de tráfico.—EFE. 
BOMBA ¥ CADAVEK 
BELFAST, 8.— El cadáver d© 
hombre, que había sido encapu-
chado, atado y acribillado a tiros 
fue encontrado en un automóvil 
^.oy. en la zona de Oldpark. Dos 
algentes sospecharon algo al ver «i) 
automóvil, al observa* el máéx'er 
dentro dçl mismo pero también 
'«l'.as alambres ex tríanos SÍÚ m 
atrevieron a abrir la puerta. Un 
expert» militar acudió al lugar y 
comprobó que dentro del vehícu-
lo había sido colocada una bomba 
que debía explotar al ser abierta 
una de las puertas.—EFK. 
TIRADORES ENMASCARADOS 
MEIGH (Irlanda del Norte), 8. 
Patrick O'Rourke. dé 51 años, ca-
tólico, y su hija Louise, fueron al-
canzados anoche por las balas qup 
disparaban con sus arpias dos 
hombres enmascarados, y sufren 
eraves lesiones. Patricfe fue testi-
go en un juicio seguido contra un 
protestante.—EFE. 
MENSAJES DE LA POLICIA 
LONDRES, 8.— Urgentes men-
sajes fueron transmitidos por las 
emisoras de radio londinense hoy 
a las ocho y media de la maña-
na, a petición de la Policía, *d-
virtiendo a los londinenses que no 
hubieran salido aún de sus casas 
para el trabajo, que no se moles-
taran en hacerlo porque no iban 
a encontrar sitio pava aparcar «us 
vehículos. Enormes embotellamien 
tes en las carreteras de acceso 
comenzaron a formarse sobre las 
seis de la mañana, ya que muchas 
personas trataron de ir tempra-
no en coche por la huelga de fe-
rrocarriles, la cual ha puesto la 
ausencia total de convoyes férreos 
por segunda vez y durante veinti-
cuatro horas, «n ocho días.—EFE. 
D i s t i n c i ó n 
a M a r u ñ ó n 
M o y a 
Lo nombran profesor 
honorario en Santo 
Domingo 
MADRID, 8. — El director del 
Instituto de Cutura Hispánica, don 
Gregorio Marañón Moya, ha sido 
distinguido con el t í tulo de profe-
sor honorario de la Universidad 
de Santo Domingo. 
La entrega del correspondiente 
diploma se celebró en sesión aca-
démica, presidida por el rector de 
la citada .Universidad, y tuvo l u -
gar en Santo Domingo. Entre las 
personalidades asistentes al acto, 
figuraba el ministro de Educación 
de aquella República; arzobispo de 
la diócesis; embajador de España 
y otras personalidades de la vida, 
cultural dé Santo Domingo. 
Posteriormente, el doctor Mara-
ñón Moya disertó sobre el tema 
«Iberoamérica interpretada por 
universitarios españoles». 
Tras citar numerosos textos de 
Maeztu, Ortega, Madariaga, Mara-
ñón, Lata EntraIgo, Jul ián 'Marías , 
Lozoya y otros más, analizó las 
opiniones y criterios sobre Ibero-
américa y su actual evolución po-
lítica, económica y cultural. 
Finalizó su conferencia, señalan-
lo la misión del Instituto de Cul-
tura Hispánica y las nuevas nor-
mas que continuarán su política 
cultural al servicio de la comuni-
dad hispánica. - PYRESA. 
Sarcia-Ramal, ante la Televisión argentina 
« i » 
í u n d à M e n t à M e n t e k p a z , d i jo 
• írumo ha sabido llevar a los españoles 
por un camino Je progreso y ée mmordk 
MADRID, 8. - - «La virtud que ha 
llevado a lo que usted llama «mi-
lagro español» ha sido fundamen» 
taimente la paz, porque Fraeico ha 
sabido llevar a los españoles por 
un canuino 4? progreso y de con-' 
ccroia a la vez y porque tos espa-
ñoles, de vuelta de muchas cosas 
y caasados de luchas, han seguido 
este camino y han aportado su tra-
bajo. Le repito que los españoles 
han trabajado y en pez, y cuando 
un pueblo trabaja en paz dsinues-
tra que está unido y que sieiite el 
orgullo de esta unidad», ha res-
pondido el mtoLstro de Relaciones 
Sindicales, den Enrique García-Ra-
mal Cellalbo, a una de las pregun-
tas del enviado especial del Canal 7 
de la Telèvisicn Argentina, don Ber-
nardo Neustadt, y reproducidas por 
Telediario, de Teieivis'ón Española, 
en su emisión de hoy. 
Las respuestas extractadas del 
mánistro de Relaciones Sindicales 
han versado principataieníe sobre 
los siguientes temas: 
MINISTRO DE RELACIONES 
-: SINDICALES 
, —-«No es Otra cosa que ser el 
portador hacia la Mesa del Go-
bierno de las mquieíuées, necési-
díjdes v psebicraas de ios trebaja-
dores, técnicos y empiesarios es-
pañoles». «En un Estado dcada. los 
cauces de partócipación correspon-
den & la familia, al municipio' y al 
Sindicato, es íógiosj que se coloque 
al sindicalismo den t i o de ese cauce 
de participación en todos les esta-
mentos y niveles». 
M I 0 E N G i l 
a Junta ée Comandantes se reúne en 
Buenos Aires, ante la inminencia de este wime 
a y u d a a 
¡ e r n o a r g e l i n o 
s p a n a 
G 
MADRI©, 8. — ü n préstam® de 
#eis millones de dólares ha sido con-
cedido por los Bancos Atlántico, 
Central y Vizcaya a la «Banque Na-
tionale d'Algerie», primera entidad 
bancària comercial de este país. 
Dicho crédito concedido a medio 
plazo en eurodólares es el primero 
efectuado directamente con partici-
pación exclusiva de bancos espa-
ñoles. 'En anteriores ocasiones la 
participación de bancos españoles 
«Én préstamos a bancos argelinos ha 
(Sido en el seno de consorcios ih-
íernacionales. 
ÍQUIPO TELEFONICO ESPASiOL 
PARA ARGELIA 
, Equipos telefónicos fabricados en 
España van a ser suministrados a 
Argelia como consecuencia de ope 
raciones que por valor superior a 
los dos mil millones de pesetas han 
sido acordadas entre dicho país y 
1* empresa «Standard Eléctrica». 
El primer contrato será firmado 
én breve e incluye la entrega de 
jnsta'^ciones por valor de mil mi 
llones de pesetas en plazos que os-
cilan entre 18 y 36 meses. Posterior 
mente, se formalizará otro contra-
to por el resto de los equipos ad-
judicados. — CIFRA. 
(Viene de la I.8 p á g . ) 
sus seguidores que entreguen sus 
votos al jus t ic lá l i smo. 
: ANIMADO A M B I E N T E 
ELECTORAL 
Nunca estuvieron tan animados 
como hoy los corrillos de la ca-
lle Florida. Numerosos grupos 
de espon táneos discuten desde 
muy temprano sobre polí t ica. 
Mientras en algunos rincones del 
pa í s siguen escuchándose dispa-
ros, en el centro de la capital la 
gente demuestra que se halla pre-
parada, para la democracia. Las 
aceras es tán materialmente cu-
biertas de octavillas y son milla-
res los jóvenes que se mueven 
por la capital repartiendo propa-
ganda. Esta noche finaliza la cam-
paña electoral y todos los candi-
datos es tán apurando les ú l t imos 
minutos. A l atardecer h a b r á con-
centraciones y es de esperar q u é 
los aspirantes a la presidencia lle-
guen al l ími te de sus promesas. 
E l pr imero que lo ha hecho de 
forma clara ha sido C á m p o r a : 
estas ú l t imas horas el jflusticia-
l ismá, sin abandonar en absoluto 
sus emotividades, sé ha lanzado 
de Heno a difundir sus • planes 
concretos de Gobierno. 
E l inesperado tr iunfo alcanza-
do por la Unidad Popular en Chi-
le ha insuflado nuevos optimis-
mos entre los peronistas. Si las 
masas obreras del vecino pa í s 
han proporcionado á su l íder el 
43 por ciento de los votos-, el 
«Frejuli» puede rebasar en la Ar-
gentina, donde cuenta t ambién 
con un fuerte • apoyo de la clase 
media, la mayor í a absoluta. Los 
dirigentes del movimiento se 
muestran tan seguros del tr iunfo 
que han llegado incluso a cifrar 
en un 45 por 'ciento. 
PROGRAMAS POLITICOS 
La posibilidad de que él tán-
dem C á m p o r a - Solano consiga 
m á s de la mi tad de los sufragios 
existe, sin embargo; por lo que 
nadie a p o s t a r í a un peso es por 
su llegada el 25 de mayo a la Ca-
sa Rosada. Supongamos, puestos 
4 soñqr, que esto ocurriese, aun-
que sólo sea para imaginarnos 
. que pasar ía . Las primeras medi-
das del Gobierno peronista se en-
cuentran perfectamente perfila-
das: en muy pocas horas se de-
c re t a r í a un «aumen to masivo de 
salarios» y escasos días después 
se e m p r e n d e r í a la nacionalización 
de la Banca, la estat ización del 
comercio exterior, la apl icación 
del ahorro nacional al desarrollo 
del pa í s y la prohib ic ión expresa 
de importar cualquier producto 
que la Argentina produzca. Esto 
en lo económico, porque en lo po-
lítico las medidas no ser ían me-
nos importantes n i menos revo-
lucionarias. 
«Ante todo —señaló Cámpora— 
tremas al restablecimiento de la 
paz in te r ior» : s e r án abolidas las 
leyes y tribunales especiales, se 
d i c t a rá una amplia amni s t í a pa-
ra los presos pol í t icos y gremia-
les, «desaparecerá la violencia 
desde ar r iba» y se es tablecerán 
relaciones d ip lomát icas con las 
tres naciones que a ú n no cuen-
tan con un embajador argentino,, 
Cuba, Vietnam del Norte y Co-1 
rea. E l Gobierno no a c e p t a r á nin-
gún condicionamiento de los mi-
litares porque «sóbre la voluntad 
soberana del pueblo no prevale-
cerá ninguna otra voluntad» y 
«en estricta verticalidad, las fuer-
zas armadas o c u p a r á n el papel 
relevante que les cabe a l servi-
cio de la patr ia: su defensa se 
hace conquistando el bienestar 
del pueblo y la grandeza del 
país.» 
Para la mayor í a de los ciuda-
danos, los cuatro problemas m á s 
graves que t end rá que afrontar 
la nueva Adminis t rac ión son la 
inflación, con una de las tasas 
m á s elevadas; el desempleo, la 
escasez de viviendas y él reeñí-
decimiento del terrorismo. 
COMUNICADO OFICIAL 
BUENOS AIRES, 8. — El Minis-
terio del Interior recordó ayer aquí 
a la población, en un comunicado 
oficial, que los actos de propaganda 
de los partidos políticos en ¡a vía 
pública sólo podrán celebrarse has-
ta el viernes próximo, a las ocho 
(hora argentina, una de la tarde, ho-
ra española). 
También señaló que la propagan-
da política en Radio y Televisión 
está permitida hasta el mismo día,' 
a las veinticuatro horas (las cua-
tro, hora española), extendiéndose 
hasta el sábado la que se realice 
por m e d i o de la Prensa escrita 
(diarios, periódicos y revistas). 
Aclara finalmente el comunicado 
que el día 11 —día de las eleccio-
nes— están prohibidas las activida-
des deportivas y la propaganda por 
cualquier medio.—EFE. 
• El «Programa de Educación 
A l i m e n t a c i ó n y N u t r i c i ó n » 
<ED. AL. NU.) qué hasta aho-
í a venía-funcionando en E-spaña 
como organismo autónomo, .funcio-
jjp·-à en el fr>uro balo la jurisdic-
ción de la Dirección General de 
Sanidad, cumpliendo ,las tarea; que 
«n su día le fueron adjudicadas. 
"PLATAFORMA" COMUNISTA 
DESARTICULADA EN BILBAO 
Un ingeniero y un perito son los 
culpables de la crisis conflictiva 
T R A G I C A M U E R T E D E L 
D U Q U E D E S R I M A L D I 
* ¥ ESTRELLO Sil COCHE 
DEPORTIVO CON UN MOCAR 
MADRID, §. — A prijpera hora de esta tarde se ha realizado el 
traslado de los restos mortales de don Joaqu ín Márquez y Pat iño, 
duque de Grimaldi , desde su domicilio partieular hasta el pan teón 
familiar, sito en la sacramental de San Isidro. . 
El duque de Grimaldi , que estaba casado con dona Mana de las 
Mercedes Ulloa y Ramírez de Haro y contaba cuarenta y nueve anos 
de edad falleció al mediodía de ayer ál colisionar el au tomóvi l de-
nortivo 'que conducía con un autocar, en la localidad de Navaímo-
ral de la Mata (Càceres). E l finado señor Márquez y Patino estaba 
retirado de la Marina de Guerra española , y se da la circunstancia 
de que el pasado año un hijo suyo sufrió t ambién un accidente auto-
movil ís t ico en el casco urbano de Madrid , a resultas del cual se le 
a m p u t ó una pierna. . . . „ . 
Entre làs numerosas personalidades que acudieron a testimoniar 
su p é s a m e a la viuda e hijos del finado, figuraba el ministro del 
E ié rc i to teniente general Cas tañón de Mena; representaciones de 
los Ministerios de Marina y Obras Publicas, así como .gran n ú m e r o 
de amigos del fallecido duque de G r i m a l d i — ^YRESA» 
BILBAO, 8. — Ha sido desarticu-
lada la llamada «Plataforma Rei-
vindicativa Común», con Ja deten-
ción de quince de sus elementos 
más importantes de este grupo 
subversivo, en un brillante servicio 
de los funcionarios especializadas 
de la Jefatura Superior de Policía 
de Bilbao, pasando a disposición 
judicial e ingresando siete de ÍPS 
detenidos en prisión, mientras que 
a otros les han sido impuestas san-
ciones gubernativas por su partici-
pación activa y subversiva en torno 
a los conflictois laborales, habién-
dose incrustado algunos de ellos en 
asociaciones familiares de barrios 
de Bilbao. 
Entre los detenidos se encuentran 
Un ingeniero y un perito, que ha-
bían sido adiestrados en técnicas 
de subversión en Francia y en paí-
ses del bloque comunista y habían 
permanecido temporadas trabajan-
do en él extranjero, mientras eran 
instruidos en las mencionadas téc-
nicas. Á ellos se ha debido en gran 
medida la crisis conflictiva que ha 
afectado en lo que va de año a di-
ferentes empresas de Vizcaya. 
La «Plataforma Reivindicativa Co-
mún» nació recientemente como un 
frente de lucha conjunta entre 
miembros del Partido Comunista 
español de la línea de Camilo, v "n 
g i w o escindido del Partido Sw ] ' \ - ' 
lista de Rodolfo' Llopis, para fo-
mentar la lucha de clases dentro 
del mundo laboral, siendo éste sn 
principal 'objetivo; pero extendién-
dose también sus actividades a las 
asociaciones familiares, a imprimir 
a éstas su mecánica de inquietudes 
dentro de un claro matiz político 
y subversivo. 
La «Plataforma» logró 4ncremen«-
tar la acción subversiva a] fundirse 
los «carrillistas», con los que ya 
venían colaborando los de Comi-
sicnes Obreras v tos «ex llopistas». 
PYRESA. 
A M A N E C E R I 
se vende e» I 
, á 
^fea de los 
C í ^ l l e r o s 
0ÜÏSCO DE 
I JOSE ESCOLAN 
% Plaza de España 
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SINDICATO DE EMPRESARIOS 
Y OBREROS 
—«En España, cuando decimos 
Sindicatos y Organización Sindical, 
entendemos el conjunto de obrer 
ros, técnicos y empresairio:;». «No 
existe ningún problema al que sea 
ajena ninguna de las dos partes. 
Por ello, trabajadores, técnicos y 
empresarios se reúnen alrededor de 
tana misma mesa para discutir los 
probiemas que les son comunes, en 
busca de la mejor solución. Debo 
decirle que el número de revsdonss 
de esta naturaleza es realmente 
asombroso». 
ESPAÑA ES UNA DEMOCRACIA 
CON URNAS 
—«España es una democracia con 
urnas, ecn una participación casi 
total cuando preiódlcamecite acudi-
mos al sistema electoral para ía de-
signación de personas v cargos. En 
1971 participaron en las elecciones 
para designación de repTesentantes 
9 mlilenes de electores, el 84 por 
ciento del Censo H-'ecínr."!. Por el 
Censo General de los Trabajadores 
fueren elegidos 280-030 reprès sn-* 
73.033. eedseD vrplriccs eveSI'C 
taistes v por el de Empresarios 
llevaron a . cabo elec'-'cirtes de s-s-
gupáó grado, a n;ve! pr'-v nc' L 
posteriormente a. riy Ï nac.'-n •! y 
.los .el-egiíos de Ignaron, ta '- ' - ién 
per elección, los r e p r e s ntantes 
sindicales en Ccr fs» . 
• ACTUACíON FO'ITICA ' 
DE DIRIGENTES SINDICA' PS 
^-«Un ^presentante íin "cal ~c» 
túa en las Cortes'sn p-«r>í«'o Im-
perativo alguno. SesHUlamen/v 
su prop'a cor>ciencia de español la 
que mueve sus acciones. Ni el Es-
tado n i la .base,-que le ha ele?;do 
Stodicaim'^té' le señala e! camitao 
a seguir». «Ni importa de dónds 
proceda en el terreno ideológico'. Lo • 
que tiene valor para todo el sin-
dicalismo es a dc*^e pretende ir». 
EVOLUCION 
ECONOMICO - SOCIAL ESPAÑOLA 
—«Queda miucho camino por re-
correr porque, gracias a Dios, eí 
síndicalisn» no se da nunca P' f 
satisfecho, sino que permanece e'i 
«na constante insatisfacción y esti-
mames que el desarrollo del pp.ís 
en este sentido no puede pararse», 
OBREROS Y EMPRESARIOS 
—«Yo diría: «Empresarios del 
mundo, • untos a vuestros trabaja-
dores. Trabajadores del mundo, 
unios a v u e s t r a s empresas con 
vuestros empresarios. En España 
Itemamcis a tal realidad la refor-
ma de la empresa, que se ha de 
hacer participativa e interesarse en 
©lia y vov «Ha a tedas las partes 
que en la irsssstna confluyen: capital, 
trabajo y técnica». «Cuando 'suígé'' 
el conflicto, lo insportante para lós 
Sindicatos espaftoles es conocer 
sus causas, encauznrl® v darle el 
tratamiento adecuado». 
MOVIMIENTO COOPERATIVO 
—-«El «ooparatlvisrno e» de las 
más apasionantes tareas c: „ 
verdad sentimos la neceádad 
ematócipacián cíel trabajador de 
progreso para convertirlo en' (SfJ1* 
de su dest no». «Existan en la 0 
tuaüdad unas 15.009 cooperSiif0' 
con un cesaso de más de dos müv^l nes de trabajadores; como a^vT de las mismas». 10ï 
—:<La pequeña y medi n i emnv„ 
sa es más dsfícit de tiy^A-.,. „ 
que hasta ahora se eacor4. ¿bá « , 
disgregada. Estrnios cq^s gu ' Jr 
aunar voluntades y sumar % £ e 
zos. Crear, eo suima, se.v.cios en! 
muñes». 
PREPARACION DE DIRIGENTES 
—«Contamos con el Instituto d» 
Estudios Sindicales y las E*cuela« 
Sindicales. Por ellas pasan millare» 
de hombres y el dirigente sindicaf 
desde el memento en que resulta 
elegido o cuando siente ilusión noí 
serlo, asiste a estas escuelas don-
dé recibe una formación, no exclu, 
sivá sobre la filosofía del sindica-
lismo, sino una formacón genérica 
sobre deretíio del trabajo, normad 
tíva sindical, cultura, etc., en cola-
boración con los Ministerios de 
Educación y Ciencia v Trabajo», 
SINDICALISMO 
DE «OCHO HORAS» 
—«El sindicalista español ha su. 
perado la reiyihdicaçióei única del 
horario, vacaGicnes, salario, etc.. Le 
preocupa además la escuela y sus 
hijos, la formación de la familia, 
ía viviepda, el transporte colectivo 
y el individual. P'e-sa que forma 
parte dé la soc'edad entera v que 
ha deiado d° estar mar<r'nadó pa-
ra sar protagonista muy directo de 
la moderna sociedad». 
PARTICIPACION W I - EMPRESA-
RIO EN LA VIDA SINDICAL 
—«¡Creó que jjara el •ampresária 
es tan imnort^nte c?rt!-ioar como 
para el traba!ador v que de n© 
hacerlo sería e! prinieró en lamen* 
tarse». 
LIBERTAD DE REUNION 
—«El decreto qua resula el de« 
recho de reunión Mndioaí ha ofre-
cido un cauce jurídicó a las reu-
niones espontáneas,; regí.ílartzándose 
las ya establecidàs, de las que, an 
©! úWmó trienio, se hwn celebrada 
137.080 asambleas de lós'S^dicatog 
con sus répresentanteV Somos /fe 
los pócos' paf sen' ¡Atmñ*: «i «Jçte··'·oi 
de .vMtntóh .si-àlcaï está, reghapea* 
íado v regulado».: '. ' 
La entrevista —qpe 'itósl'.iye f m * 
bien aspectos psreonÈ'es ^el mí*'*» 
vistado, día tipo prófes cnal v fa« 
miliar— ha tenido' una dur ^.c'óT és 
67 íBÉtoutos y termlsió con las «"e--* 
puestas que esacabexán esta inf^r-
toación sobre la-opin'óm del señor 
García-Ramal sobre el 11 a m. a d o 
«milagro éspañ'-l», censidarado eo-
• nr» modeto ' eir Iberoamérica» — 
CIFRAR-
Duelo e n Tarragona p o r 
l a muer te d e s u c a r d e n a l 
fografm . del doctor Be Arriba , r Castro 
mneil iar . de -Madr i á y siguió des-
pués en Roma, como alumno pen-
sionista, del Pontificio Colegio Es^ 
paño l de San J o s é . 
Fue otdenado sacerdote el 14 
; de ju l io adé l 9 l 2 r po t el cardèj 
nal Mérry del Val. E n la Ciudad 
Eterna obtuvo los g r a d à s de do& 
t o r en, Sagrada Teologia y en Fi-
íosofía, y el de licenciado e>ttO* 
recto Canónico en l a Vniyérsidaá 
Pontificia de Toledo^ 
Desde 1913 hasta 1921, ejerció 
d ca rgó de profesor del Semina-
ri.o de Madrid , fue canónigo en 
là catedral madr i l eña y, en l& 
misma diócesis, desempeñó los 
cargos de secretario de cámara, 
provisor y teniente vicario gene-
E í 1 de mayo de ÍQ3$ es notn-
hrado obispo de l a diócesis de 
Mondóñedo. Pasa después & sef 
obispo de Oviedo, en él año 1944, 
y arzobispo de Tarragona, M 
1949, obteniendo de Pío X11 el ca-
pelo cardenalicia en febrero ds 
1953, • 
Durante su larga vida ett 
ép i scopado se p reocupó espeem-
mente por el apostolado éntre la* 
clases m á s humildes, especia^ 
mente entre los gitanos, publican-
do numerosas exhortaciones pas-
torales sobre los m á s diversos to-
mas. 
Monseñor Arr iba y Castro ss 
jubi ló en 1968, re t i rándose a vi-
vir a un pueblecito de la provin; 
cia de Barcelona. Estaba en P^ 
sesión de numerosas cóndseof 
dones y distinciones,; entrs > 
que destacan la Cruz de tsabfAiiL 
Católica, la Cruz del Méri to m 1 
tar, Cruz de San Raimundo " 
Peñafor, Cruz de la Orden de £ 
los I H y Cruz de Alfonso * 
Sabio. 
Son notables sus pastomlesj^ 
escritos sobre «Juventudes y s 
pirantazgos», «La religión tanta 
problemas , actuales», ' ' ^ ' í 0f>>, 
Cuaresma», «Lá Seniana May ' 
e tcé tera . Publ icó también un • 
teresante documento con n10 sú. 
del X X V aniversacio de la 
graçión episcopal de Su Sant 
Pío X I L — PYRESA. 
TARRAGONA, 8.— Lte campa-
ftas de todas las iglesias de Ta-
rragona, tocaron a muerto, a las 
cinco de la tarde, ai saberse la 
noticia del falleeimientò, en Bar-
celona, del cardenal arzobispo d i -
mlstiomario de Tarragona doctor 
Benjamín de Arriba y Castro, que 
estuvo al frente de Ta archldióee-
sis tarraconense pór espacio de 
veintiún años. La noticia ha cau-
sad© profundó sentimiento en to-
da la ciudad, así como en la pro-
vincia, ya que el cardenal había 
realizado una gran labor, tanto 
en el orden religioso como en el 
social y son fruto de esa dedica-
ción suya varias escuelas en di-
versas localidades de la provincia 
Pero sobre todo, el cardenal De 
Arriba y Castro fue el auténtico 
pregonero de la obra del Apóstol 
San Pablo, ya que organizó el cen 
tenario de la venida a España del 
Apóstol, y que constituyó un grán 
acontecimiento en Tarragona. En-
tre los numerosos peregrinos què 
llegaron hasta ia catedral tarra-
conense figuró el Caudillo. 
El cadáver del purpurado será 
trasladado desde Barcelona a la 
catedral tarraconense, donde, a 
partir de esta misma tarde, será 
expuesto a la veneración de ios 
fieles tarraconenses. A l cabo de 
dos días, recibirá sepultura en la 
iglesia parroquial de San Pablo, 
por expreso deseo del cardenal, 
quien dispuso también que las hon 
ras fúnebres fueran las más hu-
mildes posible.—PYRESA. 
BIOGRAFIA DEL FINADO 
Don Ben jamín de Arr iba y Cas-
tro, cardenal-arzobispo dimisio-
nario de Tarragona, era uno de 
los siete cardenales con qué ac-
tualmente cuenta la Iglesia es-
pañola , siendo los otros cuatro 
ya nombrados don Arcadio La-
rraona, don Arturo Tabera, don 
José Mar ía Bueno Monreal y don 
Vicente Enrique y Tarancón y 
los dos restantes, los recién nom-
brados monseño r González Mar-
tin y monseño r Jubany. 
Nació el cardenal Arriba y Cas-
tro en Santa María de Peñama-
y0ur'-iPaOVÍoña de LuSo. el 8 de 
abri l de 1886 en el seno de una 
humilde familia. Inició sus estu-
dios eclesiásticos en el seminaria 
BRUSELAS REUNION "TOP SECREÍ" 
Los ministros dé Fimmzus guardan silencio 
BRUSELAS.- (Del corresponsal de AMANECER 
y Pyresá; ÍGNACIO MARIA SANUY.) — Iniciada 
con un poco de retraso, a las once y media de la 
mañana, la reunión especial de los ministros de 
Finanzas del Mercado Común concluyó tras una 
pausa Pfira almorzar a las seis de la tarde. No 
ha habido conferencia de Prensa y la interrupción 
de esta costumbre se debe, fundamentalmente, a 
que lç reuniop dç este jueves no ha sidp más que 
una especie de ensayo general para la reunión 
*dèf ternes eii' París del grupo de «los Diez», y 
antes de que el próximo domingo se encuentren 
de nuevo en Bruselas reunidos los ministros de 
Finanzas de «los Nueve». 
No estuvo presente el ministro francés Giscard 
D'Estaing, reemplazado en esta Ocasión por el go-
bernador del Banco de Francia, ni tampoco el mi-
nistro alemán Helmuth Schmidt, a quien sustituyó 
Otto Pohel, secretario de Estado. El canciller del 
Exchequer, sir Antony Barber, llegó pasado el me-
diodía. 
Al concluir la reunión, el presidente del Consejo 
y ministro belga de Economía, Willy de Clerc, se 
ha limitado a precisar que el resultado de las de-
liberaciones ha sido concreto y positivo. E l mi-
nistro añadió que por primera vez en esta mate-
ria, lá Comunidad Europea hablará mañana en 
París con una sola voz. También apuntó que el 
domingo, en la próxima reunión ministerial en 
Bijiselas,, se decidirá si los resultados obtenidos 
en París permitirán el lunes próximo la reapertura 
de los mercados de cambio. Finalmente dijo el se-
ñor Be Clerc qye «los Nueve» invitarían a los 
demás participantes en la reunión de París a que 
expliquen sus opiniones, y que en París se pon-
drían de acuerdo sobre las ideas que surjan allí 
mismo, ya que en Bruselas no se han fijado las 
actitudes que conciernan a las peticiones que se 
podrán hacer en París y sobre las cuales no cabe 
actitud previa, ya que todavía no han sido ex-
presadas. 
SOLIDARIDAD FRENTE A U. S. A. 
Las propuestas que harán «los Nueve» en París 
a través del presidente del Consejo de Ministros 
de Finanzas, consistirán, en la práctica, en una 
lista de medidas que se sugieren para acabar con 
la crisis presente. Estas medidas son, por una 
parte, estrictamente europeas; por otra parte, Vá-
lidas solamente para los americanos, y, finalmente, 
una última serie de sugerencias que servirían para 
el conjunto de los países presentes mañana en la 
reunión de París. Se supone que en este catálogo 
figuran las llamadas medidas clásicas —control de 
las liquideces internas, de los eurodólares y de 
las tasas de interés— y también una petición a los 
Estados Unidos para que sostenga el curso del 
dólar. Esta petición a los americanos, que desde 
Bruselas se cree posible y razonable, es muy di-
fícil que sea aceptada, pero la petición no se 
formulará, según se dice en los pasillos del edifi-
cio Carlomagno, tal y como la hemos apuntado. 
Los ingleses precisan que en París se apuntarán 
los temas que deben discutirse sin prejuzgarlos 
apriorísticamente. En realidad, los británicos son 
realistas y tienen plena conciencia de que los re-
presentantes de los Estados Unidos estarán en una 
posición suficientemente dura para que las cosas 
no se les presenten a las bravas. 
Pese al optimismo oficialmente esgrimido por el 
presidente del Consejo de Ministros, puede pensar-
se que se trata sólo de una posición táctica y, 
como se dice vulgarmente, la procesión va por 
dentro. La solidaridad europea sigue siendo uña 
flor frágil. En cambio, la cohesión política de los 
Estados Unidos en este momento se encuentra a 
alto nivel. El presidente Nixon, que reestrena su 
sillón presidencial, puede contar cen el apoyo del 
pueblo americano, con la adhesión de Wall Street 
y también con una actitud, positiva de los sin-
dicatos. 
Pero Europa atraviesa un momento especial-
mente delicado. No basta decir que los Estados 
Unidos pretenden desmantelar la agricultura de la 
C.E.E. y además que los países europeos paguen 
de manera más consistente su defensa. Pero tam-
poco sobra que los europeos lo reduzcan todo a 
formular un severo pliego de cargos contra ios 
Estados Unidos. Europa vive un drama de con-
ciencia, del que puede salir una paz precaria o un 
callejón sin salida. La semana será particularmen-
te larga y pesada. Pero la Europa del Mercado 
Común ha pasado ya por otros tragos. Todo puede 
arreglarse todavía si el espíritu europeo se man-
tiene aún vivo.—PYRESA. 
V M M í m L i m S A Y 
Ocho años al frente de la Alcaldía de la 
ciudad han pesado demasiado sobre él 
NUEVA. YORK. (Del corres-
pqnsa] de AMANECER y Pyre-
sa, GUY BUENO.) — El desem-
peño del cargo de alcalde en la 
ciudad de Nueva York es con-
siderado aquí como la función 
más difícil, más compleja y 
agotadora, inmediatamente des-
pués del puesto que. al frente 
deí destiño dé la nación, ocupa 
el propio presidente de los Es-
tados, Uñidos. Si ¡Xa. ley limita 
ahora ej.. ejercicio del más alto 
poder "ejecutivo' a'; ocho , años, 
¿ijp, de^erijs ' ̂ pircarse idéntica' 
limitacióiv al . titular de la Alcal-
día .neoyorquina?, John Lindsaj? 
parece haBer llegado, a esta con-
clusión. «Ocho» añog son 1o.__.sut. 
ficientqji^nte largosí», ha dícho 
hace .unas horas, cogiendo t»tal-
mente ipor: sorpresa a sus admi* 
ñistrados,. : 
Una de las figuras a la vez 
más dinámicas y, çpntroversiales 
del escenario político, no sólo 
local, sino también en gran me-
• dida •,naeiona1v=ídesaparece así, 
por lo menos rnomentáneamen-
ite. de-las.,candilejas., Y digo,bien 
J l&aci&rtal, làües: èabS-recordar que 
' 'IphtrfcStofeííf ¿ffétió su candi-
datura para la^Tresidencia de 
los Estados Unidos en las pri-
marias que precedieron el gran 
çónciavè demócrata en Miámi, 
iniòiando la carrera con lo que 
parecían ser buenas probabilida-
des de exijo, .hasta que tropezó 
fatalmente W 'Bloridá. Más allá 
de esfta breve aparición en el es-
cenario nacional, que, aun cuan-
do" concluida- con fracaso, le ha 
servido para proyectar su «ima-
gen» sobre la pantalla nacional, 
Lindsay también ; asumió en es-
tos últimos meses un papel de 
protagonista en coordinar los 
esfuerzos de los alcaldes de un 
número de ciudades americanas, 
enfrentados con problemas pa-
recidos a los que están en can-
delera en Nueva York, en aras 
de organizar una e s p e c i e de 
frente común por el que se pu-
d i e r a n imponer determinadas 
concesiones de ayuda al Poder 
Ejecutivo y al Congreso. 
Todo ello indica que Lindsay 
deja atrás una serie de jalones 
que podrían guiarle, de aquí a 
dos años, ya sea hacia la meta 
de urï mandato senatorial (lucha 
que podría r enfrentarle con el 
senador republicano cónserva-
dór neoyorquino Buckley), bien 
sea hacia la más ambiciçsa del 
¿argp de gobernador para este 
Estado, en sustitución de Roc-
kefellen 
En los casi ocho años trans-
curridos al frente de esta Alcal-
día, Lindsay supo encandilar, 
sobre todo al principio, los es-
píritus liberales, y en la misma 
medida hacer cundir la impre-
sión entre los sectores deshe-
redados, los negros y portorri-
queñas déj; Ghetto,; de que te-
pían a un amigo como alcalde 
en Nueva York. A ello .se debió 
sin duda el que cuando otras 
ciudades ardieron bajo la an-
torcha- de los motines raciales 
—especialmente çomo c o n s è-
cuencia del asesinato de Martín 
Luther King—, Nueva York sa-
liera casi incólume de la terri-
ble tormenta. El revés de .esta 
medalla; fue la inhabilidad de 
John Lindsay de obtener el apo-
yo de los sindicatos;, su incapa-
cidad de buscar la . solución de 
los muchos problemas plantea-
dos por Jas vías del regateo, del 
chalaneo y del compromiso. Se 
enfrentó decididamente con la 
corrupción del Cuerpo de la Po-
licía, gracias sobre todo a ha-
ber encontrado un hombre pro-
videncial en el comisario Mur-
phy, mas no lo suficientemente 
como para no padecer las reper-
cusiones del síndrome de mie-
do que hoy afecta a todos los 
habitantes de las urbes america-
nas, víctimas de la droga, la de-
lincuencia y la violencia. 
Su próximo abandono de la 
Alcaldía deja hoy abierta la vía 
a un número de candidatos, fa-
voreciendo en cierta medida la 
candidatura de liberales como 
Hermán Badillo, el portorri-
queño, o Blumenthal, que ya no 
tendrán que rivalizar con él, 
repartiéndose entre ellos los vo-
tos de este sector. Teóricamente, 
también podría favorecer candi-
daturas derechistas, pues la ma-
sa es crecientemente conserva-
dora, por 16 menos en lo que 
atañe a «la ley y el orden», atri-
buyendo por lo general a hom-
bres de la derecha mayor capa-
cidad de imponer ambas condi-
ciones a la ciudad. Pero hay un 
candidato más. hoy todavía pru-
dentemente mantenido al mar-
gen del ruedo, a saber: el ex al-
calde Robert Wagner, el hom-
bre, por cierto, que decretó por 
primera vez la celebración de la 
«Semana de España» en Nueva 
York. Wagner demostró estar 
particularmente dotado para es-
te tipo de funciones; N u e v a 
York aún lo recuerda con nos-
talgia, atribuyendo a su Alcal-
día virtudes y éxitos que su su-
cesor, John Lindsay, no supo 
lograr.— PYRESA. 
i J I B U R R A I A N GANA LAS EL 
Pero va perdienda prestigio en Bangla Desh 
SERVICIOS ESPECIALES DE «PYRESA» 
Ayer se celebraron en la Repúbl ica de Benga-
la Libre (Bangla Desh) las primeras elecciones 
generales desde que alcanzó la independencia d é 
Pakis tán . Aunque las cifras finales de estos co-
micios no se conocerán inmediatamente, los p r i -
meros resultados provisionales y el desarrollo, 
de la jornada electoral permiten asegurar, según 
fuentes oficiosas de Dacca, que el hasta ahora 
pr imer ministro, jeque Muj ibur Rahman, y su 
partido, la Liga Awami, actualmente en el po-
der-van a obtener la mayor í a en el nuevo Par-
lamento.: 
•Estas elecciones han sido convocadas para ini-
ciar la vida democrá t i ca del nuevo pa í s que, a 
raíz del fin de la guerra y la l iberación del jeque 
Mujibur , fo rmó su pr imer Gobierno de forma 
provisional, a la vez que se creaba una asamblea 
constituyente, , encargada de redactar una Cons-
t i tución para el pais. 
Esta Const i tuc ión fue aprobada el 4 de no-
viembre de 1912,- y al mes siguiente, el 16 de-
diciembre, entraba en vigor, coincidiendo con el 
primer aniversario de la «der ro ta pak i s t an í y 
Id l iberación de Dacca». 
E L PROCESO ELECTORAL '• 
La Consti tución- de diciembre de 1972 p reve ía 
para el 7 de marzo- de 1973 las elecciones gen¿-
'. rales, med ían te las cuales se van a cubrir los 
trescientos escaños del Parlamento, de tipo uni-
cameral, por decisión de los 35 millones de vo-
tantes- (poco m á s de la mitad de la población 
.del país; ' unos.75. millones). 
'Aunque los primeros resultados permiten au-
gurar una. aplastante mayor ía del jeque Rah-
man, cuyo partido- logrará la mayor parte de los 
escaños del Parlamento, la verdadera incógnita 
de Bangla Desh se cifra en la trayectoria popu-
lar del jeque Rahman en estos p róx imos cinco 
años, en que p o d r á seguir como primer minis-
tro del pa ís . 
En estas elecciones, el. partido de la oposición, 
él-'N-ácíónal-Sóai'i''-sta. o I ' " a Jatv-'a, no ha teni-
'j0 la fuerza suficients para hacer sombra a la 
Liga Awami y no ha presentado candidatos en 
dos de los cuatro distritos electorales de Dacca, 
¿DECRECE LA POPULARIDAD DE RAHMAN? 
Pero el hombre que llevó a Bengala a la in-
dependencia y que fue recibido en olor de mul-
titudes el 10 de enero de 1972, cuando fue l i -
berado por los pak is tan íes , es tá perdiendo pres-
tigio entre su pueblo, según informaciones de 
Dacca. 
Esta, pé rd ida de prestigio del jeque Muj ibur 
se debe principalmente a disensiones en el seno 
de su propio partido, la Liga Awami. E l ancia-
no jefe del ala pro-china de la Liga Awami, Ab-
dul Hamid Khan Bhashani, ha venido lanzando 
contra .Muj ibur Rahman s i s temát icos ataques 
destinados a «der r ibar al Gobierno corrompido 
de la liga». Bhashani, apoyado por una minor ía 
maoís ia , lucha contra Rahman principalmente, 
por el acercamiento de éste a Moscú, pero sus 
ataques han carecido de peligro, por el momen-
to, pese a que anunció el derrocamiento del Go-
bierno- para finales de 1972. 
Bhashani, hombre de edad avanzada y que du-
rante los ú l t imos meses de la rebelión contra 
Pak i s t án adqu i r ió gran prestigio y popularidad, 
propugna . también entre su pueblo la ocupación 
de la parte de Bengala, la Bengala Oeste, actual-
mente terr i torio de la India. 
La penuria económica y las dificultades de la 
población civi l para conseguir alimentos, tam-
poco'son ajenas a los problemas internos que 
aquejan al Gobierno de Rahman. Desde que se 
a lcanzó la independencia, algunos ar t ícu los de 
primera necesidad han experimentado alzas de 
hasta un 200 por ciento. Hay que considerar, 
además , que la subdesarrollada economía ben-
gall se vio dañada , m á s aún, como consecuencia 
de la guerra de diciembre de 1971, y que la re-
cuperación, basada en la expor tac ión de yute 
(80 por ciento de la producc ión mundial de este 
producto), ha de ser lenta y laboriosa, de la-
mano de las ayudas económicas de la India, su 
aHada en la guerra de l iberacióh contra Pakis-
tán . 
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"¡MI HIJO ES EL CHOFER BE Mñl CMLOS! 
E l P r i n c i p e d e E s p a ñ a 
o r d e n d e r o m p e r e l p r o t o a 
"Saluda a tu madre como si yo no estuviera delante" 
La sencillez de Su Alteza Real gana a los palmesanos 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA. 8. (Del enviado especial dé 
AMANECER y "Pyresa", P A B L O 
H E R NANDEZ MONTESDEOCA — 
El Príncipe don Juan Carlos dijo: 
"Salúdala como si yo no estuviera 
delante". Y el hijo abrazó, emocio-
nado, a la anciana y la mujer es-
trechó, hecha un mar de lágrimas, 
al hijo. Sucedía en Gáldar. El hijo 
era el conductor del coche en que 
viajaban los Príncipes de España y 
se había encontrado con su madre 
en ia ciudad natal de ambos. Ma-
dre e hijo vivían un acontecimiento 
excepcional. Ella decía: "El chófer 
de Juan Carlos es mi hijo". Pero 
ni uno ni otro se atrevían a romper 
la rigidez del protocolo y hacer lo 
que en el fondo del corazón desea-
ban. Y el Príncipe de España, en 
tanto doña Sofía sonreía, lo arre-
gló todo llanamente: "Salúdale co-
mo si yo no estuviera delante". 
PRINCIPES AL ALCANCE 
DE LA MANO 
La imagen de los Príncipes de 
España —una familia española se-
ria y sencilla, de continente y de 
contenido— ha calado con enorme 
hondura en el espíritu de las gentes 
canarias. Y por ello el pueblo se ha 
echado a la calle, • de una forma 
apoteòsica y triunfal sin preceden-
tes recordados, estableciendo espon-
táneamente un alto grado de co-
munión entre sus sentimientos y lo 
que los Príncipes simbolizan y re-
presentan. La anécdota de Gáldar, 
y miles de situaciones de tono se-
mejantes, en que Príncipes y pue-
blo se conducen lisa y llanamente 
por los derroteros de lo entrañable, 
a u t énticamente mezclados, consti-
tuye una especie de expresivo ejem-
plo de lo que está ocurriendo ahora 
mismo en Gran Canaria al margen 
de la crónica oficial. Don Juan Car-
los y doña Sofía se están fundien-
do con la gente y la gente les está 
dando el corazón. Son los Príncipes, 
en toda la extensión de la palabra 
y con todas sus consecuencias. 
Príncipes del pueblo, porque verti-
ginosamente se e s t á produciendo 
una profunda e íntima alianza en-
tre el sentir do las gentes y la per-
sonalidad de los Príncipes y de los 
Infantes. 
RECORRIDO TRIUNFAL, 
APOTEOSICO E INOLVIDABLE 
En la mañana y en la tarde de 
hoy, los Príncipes han" hecho un 
recorrido triunfal, apoteósico e in-
nolvidable. Sería empeño vano cuan 
tificar numéricamente hasta qué 
punto ha llegado la presencia y el 
aliento de las gentes de Gran Ca-
narias, Arucas, Guía, Gáldar, Agaeíe, 
Santa Brígida, San Mateo, Valse-
quillo y Telde. Miles y miles de per-
sonas, gritando hasta enronquecer, 
en las plazas y en las calles, al bor-
de de las carreteras generales, en 
los cruces, en las rutas de segundo 
orden —como en el caso de Ban-
dama—, en lós caseríos y en las es-
quinas de la ahora vibrante y enar-
decida geografía isleña están pre-
gonando una adhesión y un cariño 
tan vivos y derramados que con 
Juan Carlos ha vuelto a repetir: "La 
idea de volver ya está en nuestro 
pensamiento". Los gritos del pueblo 
aluden a Juan Carlos, a Sofía, a 
Franco y a España. Los Príncipes 
han recorrido hoy, en una jornada 
agotadora, los cuatro puntos cardi-
nales de "la isla de Gran Canaria. 
El Norte agrícola, el Centro de 
huertas y frutales en régimen de 
pequeña propiedad y el extenso Sur. 
zona fuerte del cultivo tomatero y 
reciente y espectacular emporio tu-
rístico. Y en toda ésta geografía 
deslumbradora, los Príncipes están 
siendo tutores, vecinos y amigos, 
figuran en la entraña de las gentes, 
confortadora vivencia actual y es-
peranzador mensaje del futuro. 
CON LA HISTORIA 
Don Juan Carlos y doña Sofía es-
tán tocando la historia de las ru-
tas que recorren y a veces incluso 
algo más que la historia escrita, es 
decir, la huella anterior a la época 
en que la isla engrosó el señorío 
de Castilla. Tocan, así las cosas que 
el pueblo ama y su identificación 
con el alma canaria y el complejo 
de sus querencias colectivas está 
produciendo una definida y apasio-, 
nada corriente mutua entre los 
Príncipes y los canarios. 
En Guía, los Príncipes entraron 
en contacto con la obra escultórica 
de Luján Pérez. Sería preciso alu-
dir al profundo sentimiento religio-
so canario para comprender su tras-
cendencia. Luján Pérez representa 
la máxima contribución de Cana-
rias a las artes plásticas hispanas. 
Nacido en Santa María de Guía, en 
1756 murió en su ciudad natal en 
1815. y nunca salió del aislamiento 
isleño. Las Semanas Santas de Gran 
Canaria llevan para siempre su in-
confundible sello. Son inconfundi-
bles sobre todo sus Dolorosas. Na-
die sabe hoy dónde reposa para 
siempre este imaginero de singular 
talento, apenas conocido fuera de 
la estrecha circunstancia geográfica 
de las islas. 
En Gáldar, sede de los guanaríe-
mes o reyes aborígenes de Gran Ca-
naria, los Príncipes tocaron en vi-
vo un momento crucial de la incor-
poración de Gran Canaria a la Co-
rona de Castilla. La sumisión de 
Thenesor Semidán, llamado luego 
tras su bautizo Fernando Guanarte-
me, al que apadrinó el propio rey 
Fernando el Católico, marca el hi-
to clave de dicha incorporación. En 
la iglesia de Gálds -. se guarda la 
llamada "Pila Verde", donde según 
la tradición se bautizaron los abo-
rígenes tras la conquista de la isla 
y su evangelización. En Gáldar, los 
Príncipes visitaron la "Cueva Pinta-
da", gruta en la que existen nume-
rosas pinturas prehistóricas reali-
zadas con grasa de animales colo-
reada, tesoro arqueológico pre-his-
paño de los canarios. Don Juan Car-
los y doña Sofía recibieron una 
"pintadera" en plata. Según la opi-
nión común la "pintadera" es un 
sello real. 
En Telde, los Príncipes se acer-
caron a un foco de cristianización 
y ordenamiento social posterior a la 
conquista del que podría resultar 
ejemplo simbólico el magnífico re-
tablo flamenco de la iglesia de San 
Juan Bautista. 
CON LOS HOMBRES 
Don Juan Carlos y doña Sofía es-
tán tocando asimismo la huella co-
tidiana e íntima de los hombres. 
En Agaete, cuando e s f r e chaban 
las encallecidas manos de los pesca-
dores, en una comunidad celosa de 
sus costumbres tradicionales, los 
Príncipes se ,acercaron hasta la er-
mita de la Virgen de las Nieves, 
donde una mujer octogenaria entre-
gó espontáneamente al Príncipe de 
España la . reproducción de un bar-
co. Se trataba de una preciosa joya 
familiar transmitida de generación 
en generación durante más de un 
siglo, a la que se le había puesto el 
nombre de "Príncipe de España", 
don Juan Carlos abrazó a la; ancia-
E l 
t i e m p o 
Bueno y despejado 
MADRID, 8. — E l cielo ha es-
tado parcialmente nuboso en el 
cuadrante sudorien tal de la Pen-
ínsula y despejado en el resto. 
Las temperaturas se han man-
tenido altas durante el día, con 
m á x i m a s de 22 grados en Vigo, 
Sevilla y Jerez de' la Frontera. 
Por la noche, sin embargo, las 
heladas se han extendido a la vez 
que se han intensificado, regis-
t r á n d o s e en Vizcaya, meseta su-
perior, comarcas de la inferior, 
cabecera del Ebro e interior de 
Cata luña . Destaca. Teruel, con 
seis grados bajo cero de tempe-
ratura m í n i m a . 
PRONOSTICO 
Los mapas del tiempo s i túan 
el centro del ant iciclón sobre los 
Países Bajos, ex tendiéndose las 
altas presiones al Med i t e r r áneo 
occidental y Penínsu la Ibér ica , 
donde los vientos sop la rán del 
Sudeste. Con esta si tuación, ha-
b r á cielo parcialmente nuboso en 
el l i tora l valenciano y murciano 
y mayor cantidad de nubes en Ba-
leares, donde p o d r á registrarse 
algún chubasco. En el resto de 
E s p a ñ a con t inua rá el buen tiem-
po, despejado, con temperaturas 
altas, especialmente en el Cantá-
brico y Galicia, a causa del vien-
to del Sur. 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
EUROPEAS 
Londres,—1 y 12; Bruselas, -^1 
y .10; Par í s , —1 y 2; Berl ín, —2 y 
5; Hamburgo, 1 y 10; Bonn, 3 y 
8, y Roma, 6 y 12. — PYRESA. 
E N ARAGON 
Bolet ín del Centro Meteoroló-
gico de la;, cuenca del Ebro, faci-
litado por él Sérvicio Nacional de 
la Tercera Regiórí Aérea: 
Se mantuvo el cielo despejado, 
soplando el cierzo en el valle, 
aunque de menor intensidad que 
en días pasados. Las temperatu-
ras sé han mantenido m á s bajas 
que lo normal, y fueron: Candan-
chú, —7; Daroca, —5 y 12; Léri-
da, 0 y 15; Logroño, 1 y 12; Mon-
f! ori te, •—1 y 14; Pamplona, 3 y 9; 
Soria, —1 y 10, y Tortosa, 7 y 18. 
. ' .EN LA CAPITAL 
Datos, cl imatológicos del aero' 
puerto de Zaragoza: 
Temperaturas: Mínima de 3'4 
grados, a las ocho de la m a ñ a n a , 
y m á x i m a de 13'8 grados, a las 
cuatro y media de la tarde; vien-
to dominante, del Noroeste, y 
m á x i m o del mismo con 60 kiló-
metros, a las nueve y media de 
la m a ñ a n a ; pres ión a tmosfér ica 
media, 765 mi l íme t ros ; insola-
ción, diez horas y seis minutos, y 
humedad relativa media, 41 por 
ciento. 
na y ésta, emocionada, no pudo ar-
ticular palabra. 
Y en Monte Lentiscal (Santa Brí-
gida), los Príncipes dejaron nueva-
mente ejemplo de su humanidad, al 
visitar un típico bar canario, para 
expresar a los dueños su agradeci-
miento por las atenciones que pro-
digaron a doña Margarita de Bor-
bón y dón Carlos Zurita durante_ su 
viaje de luna de miel a* Canarias. 
En el Libro de Honor del estable-
cimiento, con letra de doña Marga-
rita, hay una inscripción fechada el 
18 de octubre de 1972. Dice así: 
"Juan Carlos vendrá aquí". Y en 
efecto Juan Carlos estuvo hoy 
"aquí". — PYRESA. 
18 L 
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siemos m SORTEO 
Mañaná, sábado, 10 dé marzo, sa 
celebrará el popular sorteo extra-
ordinario de Prirnaverdj con seis 
premios mayores de 25 millones de 
pesetas, uno en cada serie, cuyos 
billetes están, ya casi agotados en el 
momento en que estas líneas se 
publican. ., .--
Los cuatro sábados siguientes ha-
brá también sorteo de lotería. Cua-
tro programas diferentes,: con dis-
tintos precios y cuadros de premios. 
Sorteos ordinarios los sábados 17, 
24 y 31 de marzo; sorteo extraordi-
nario de la, Paz el sábado 7 de 
abril. 
• En mayo, julio y octubre volve-
rán a efectuarse los sorteos sema-
nalmente, también en sábado. En 
ese día se celebrarán también otros 
sorteos a lo largo de 1973, hasta un 
total de veintitrés sorteos; en sába-
do, sobre los cuarenta programa-
dos para este año. 
Esta experiencia, junto con la 
acopiada en 1971 y 1972, en que se 
probaron otros días de la semana, 
permitirá conocer cuál es el día 
que goza de las preferencias del 
público para cuando, ya muy pron-
to, se establezca con carácter per-
manente la periodicidad semanal de 
los sorteos. 
LAS AMAS DE CASA PIDEÍ 
LA REDUCCION DE PRECIOS 
Y que los productos envasados lleven 
marcada la fecha de caducidad 
MADRID, 8. — Que continúe su 
política en materia de precios, in-
tensificando la acción interministe-
rial coordinada, con la finalidad de 
estabilizar y aun reducir los precios 
actuales, es una de las peticiones 
presentadas ai Gobierno por la Aso-
ciación de Amas de Casa de España, 
en relación con el informe sobre 3a 
situación de la economía familiar 
durante el año 1972. elaborado por 
la citada Asociación. 
Tras una detallada exposición de 
la situación de la economía fami-
liar durante el pasado año, !a Aso-
ciación de Amas de Casa de Espáña 
solicita del Gobierno, entre otras 
medidas, la .intensificación de los 
controles de los artículos de con-
sumo y uso, pero directamente des-
de las bases de producción. 
Se agrega la necesidad de que el 
precio quede fijado desde que el 
producto sale al mercado -consumi-
dor en su lugar de origen, teniendo 
en cuenta los costes de transporte, 
de venta, de almacenamiento duran-
te el tiempo que duren las cose-
chas, etcétera. 
Se solicita, asimismo, que los ar-
ticúleos envasados tengan obligato-
riamente impreso el precio de venta 
al público junto con los demás in-
dicativos usuales, pero también, y 
de modo visible, la fecha en que el 
producto ha sido elaborado y la fe-
cha máxima hasta la que puede 
ser consumido sin perjuicio para la 
salud. 
Se insiste, también, en la necesi-
dad de poner en vigor el Código Ali-
mentario, y se pide que se ayude 
con el mayor número de activida-
des' al consumidor de ingresos mo-
destos, como venía previsto en el 
anterior Plan de Desarrollo. 
Finalmente, se .solicita que pron* 
to pueda ser realidad el funciona-
miento de Merca-Madrid", así co-
mo los similares programados pa-
ra las restantes provincias españo-
las en sustitución de los anticua-
dos e incontrolables mercados cen-
trales, y que se distribuyan justa-
mente las subvenciones previstas en 
el I I I Plan de Desarrollo para apo-
yar las tareas de defensa de los in-
tereses de la masa consumidora, 
que viene realizando la Asociación de 
Amas de Casa y de consumidores. 
OTRA PETICION EN FAVOR 
DE LAS MAESTRAS 
Que las maestras nacionales ca-
sadas -puedan ejercer su profesión 
en la localidad de residencia fami-
liar psira, .con ello, poder atender 
a sus responsabilidades familiares, 
ha solicitado de los Ministerios de 
Educación y Ciencia y de Trabajo 
la Asociación de Amas de Casa de 
España. ' 
La Asociación de Amas de Casa 
de España solicita de los Ministerios 
citados, así como de . la Comisión 
Permanente de . las Cortes, los pro-
curadores de representación fami-
liar, las ; organizaciones . asociativas 
del Magisterio Nacional, la Asocia-
ción Española de Mujeres Judistas 
y la Delegación, Nacional de la Fa-
milia, que colaboren a la rectifica-
ción de la referida, disposición, so-
licitud que basan "en la defensa de 
la unidad, y el bienestar material, 
económico y espiritual, de, la fami-
lia;., base primigenia .de la sociedad, 
de suyo, cuidado y engrandecimien-
to depende la propia , expansión y 
prosperidad patria". — CIFRA. 
L A F E R I A D E L C 
JEREZ DE LA FRONTERA. - Cartel anunciador de la Feria del Cabalé 
de 1973, que se celebrará el mes de mayo en esta ciudací 0 
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« « 9 » lABORá m m EL COMMiDiViTE ARENAS 
c c i d e n t e fue d e b i d o a u n f a l l o 
los c o n t r o l a d o r e s í r a n c e s e s " 
• "Mi mmimm está mmpietmmte trmquik 
MADRID, S. — «El accidente fue 
d-bido à un fallo de los controla; 
dores .mmlitàres franceses. Yo no 
tengo ninguna responsabilidad y mi 
conciencia está completamente 
tríinquila», ha dicho en una rueda 
de Prensa el comandante don An-
tonio José Arenas, piloto del avión 
de las Líneas .«Spantax», que su-
frió «el pasado lunes;-un accidente 
en el que se vio implicado tam-
bién un avión de «iberia», que se 
ees; relió cón sus sesenta y ocho pa-
& • . "c-s y-, tripulantes^ 
EL'comandan te Arenas inició' el 
£e._:.to; del accidente del siguiente 
modo: «La salida de Madrid, con 
destmo .a; ,Gatwick, fue normal,, con. 
la _ advertència de que estaríamos 
sitjeíbs..al : tsistema de. controíadb 
res ..militares a nuestro paso por 
el eápácio aéreo fraijcés. La altura 
de ía; vertical de Bilbao íenía* 
mos 'la altitud 2- 6. 0. Entramos en 
ccníactò:':;còn el;'radar 'fraftcés- de 
«Marina», y • tomamos su frecuen. 
cia/ 'Kbs •reóuirieron para que "pa-
sáramoé a ia altitud 2. 0. Acusa-
mos : recibo :y ellos; contestaron: «De 
acuerdo». «iMarina» volvió a í aroar-
UQS^paca pedirnos que pasáramos 
sob t í ' :4a •vertical d*. Naníes a las 
trecèfe libras v Red'uj irnos vdócidad 
hasta' .dónde iios' fue posible y ajus-
tamos todos nuestros Instrumentos, 
así como los cálculos pertinentes. 
CornuBÍcamos a «Marina» que era 
imposible que. paisáramos' a esa Üo-
ra por.Nantes si ho hacíamos una 
maniobra .•--muy normal, por otra 
¡parte— •que'consisfe en virar a la" 
aereoija.para pepder -tiempo y ajus-
tamos aí borario. «Marina» no. nos 
entendió j repetimos la solicitud 
á e permiso para maniobrar io me-
nos • siete veces, sin, que nos con-
testaran. A la séptima, nos dijeron 
algo oompletamente distinto dg io 
que Jíabíámbs pedido: «Cuando es-
tén sobre Nantes pasen a la fre-
cuencia 12405 (otro control militar). 
Yo contestó: «Hemos recibido bien, 
pero: sigo' solicitando permiso para 
efectuar la manáogra de pérdida 
de tiempo»». No hubo, respuesta aL 
guna. «A cuarenta millas db Nan-
tes, "y : ante' ia completa imposibili-
dad de pasar por su vertical a la 
feors. requerida si no efectuábamos 
ia maniobra, inicié el viraje ia 
derecha, volviendo a advertirío al 
control «Marinas, como está esta-
èlecido. en las normas internado. 
Bales.' .EJ: golpe se produjo inme-
diatamentí!.. No sé . si fue contra el 
avión ¿te «Iberia», contra un me-
íeoriío o contra lo que sea, porqq©. 
sáemás había nubes, iniciamos un, 
rápido,, descenso, sin qu© pudiera 
controlar éL avión. Por otra pa^te 
ïïo pude .establecer contacto con 
«Marina» n i mediante, ¡as siglas, de 
emergencia. En cambió contestó 
•sin avión de «iberia», que volaba 
cerca de nuestra zona y al que pe-
¿amos que se pusiera en comuni-
cación con áiguién y1 nos dijera 
dónde podíamos '.aterrizar rápida-
mente. Ei avión de. «Iberia» nos di-
jo que fuéramos a Burdeos, donde 
preparaban ya- un aterrizaje de 
emergencia. Nosotros habíamos per-
¿ ido présurizción v potencia hidráu-
lica y el control de los mandos 
se nos; escapaba en algunos mo-
méntosi Esfabiecimo soentacto per. 
fecto'con -Burdeos, y poco después 
nos salió al paso un avión militar, 
a l • que ' no hice mucho caso porque 
yo qüeriá aterrizar en un aeropuer-
to, civil, donde las pistas son lar . 
gas y los servicios de seguridad 
y emergència más importantes. Des-
de Burdeos, y ante las condiciones 
, del vuelo, nos dijeron que inten-
táramos aterrizar en Cognac ŷ  nos 
dieron su frecuencia. No pudimos 
establecer contacto con esta base, 
pero.: d. pasar por su altura, nos 
.fanzarba'unas bengalas verdes, por 
la& que supone que estaban espe-
rándonos y me decidí a tomar -tiê  
srra. Tuvimos muchísimas dáfkuL 
tádtes" para hacerlo, en una lucha 
sonstante con el avión, pero,' con 
mucha suerte, aterrizamos sin ma-
dores daños para el pasaje y la 
tripulación.» 
«Quiercí aclarar qu© ®a ningún 
momento tuve contacto con el avión 
siniestrado de "Iberia", como hu-
biera .sido normal, porque al volar 
ea la misma aerovía debía tener 
m i misma frecuencia. Si hubiera 
sido así se hubiera evitado ei acd-
g'.ente, porque ©1 comandante de 
stlbéria» hubiera escuchado que yo 
iba a virar y se hubiera alejado o 
me lo hubiera dicho- Todo me ha-
ce suponer que, inexplicablemente, 
el avión de «Iberia» no llevaba mi 
frecuencia, porque le hubieran da-
do otra distinta-» , 
—¿Es posible que ^os aviones 
vuelen en la misma aerovía? 
—Sí. Cuando tienen una diferen-
cía de, cuando menos, diez minutos 
y el avión que va detrás es más 
lento que «fl primero. Y eso es 
competenda de los controladores 
de vuelo. 
—¿Vio usted algo en el momen-
to del impacto? 
—No. Y tampoco lo vieron las 
personas que viajaban en los asien 
ios cercanos al ala izquierda, que 
fue la que se rompió. En el mo-
mento del choque el avión se in-
clinó unos veintisiete grados y se 
perdió el control de los mandos. 
Los tripulantes nos miramos para 
despèdjrnOs, porque pensamos que 
nada podía, evitar que nos estre-
lláramos. Gracias a Dios, poco a 
poco, logramos encontrar una ve-
iocfdad en la que el avión se deja-
ba manejar un poco. 
—¿Cómo es posible que los con-
troladores militares de «Marina» no 
contestaran nada a su solicitud de 
viraje? 
—No lo puedo entender. Sólo le 
puedo decir que ellos hablaban 
bastante mal el inglés iníernacio-
na] que utilizamos los pilotos dé 
aviación civil, y que. así como yo 
no les hacía repetir nada de lo que 
decían, porque les entendía lo su-
ficièníe, «líos, anteriormente, me 
pidieron que repitiera lo que yo 
les decía. Evidentemente no domi-
nan la fraseología oficial que uti-
lizamos nosoiros. ' " -
. —¿A qué atribuye usted las man-
chas de.pintura verde que tiene el 
ala izquierda de su avión? 
—No lo sé. (A esta pregunta acla-
ró el presidente "de la Companía 
«Spantax», presenil en ía rueda de 
Prensa, que los aviones «Convair* 
llevan, bajo la primera .pintiara, 
otra de color amarillo-verdoso)^ 
—¿Estupvo_ usted detenido pq» 
las . autoridades francesas? 
—Nunca se me dijo que estuvie. 
ra detenido, pero no me dejaron 
comunicar con mi compañía ni con 
los representantes de la Asociación 
Francesa de • Pilotos Civiles. Las 
llamadas que, según ustedesj me 
hicieron a Cognar, no' me las eo* 
municaron. 
-—¿Qué opina usted de las decla= 
raciones . del ministro' francés • dte 
Transporte en . las que le atribuye 
la responsabilidad dei . acadeníé? 
• Esta pregtmta fue contestada poï 
el president© de la-Compañíá, qüieh 
afirmó: «Me; extraña • que haya lan-
zado esa acusación. Todo éstá bajo 
sumario secreto, y nada se puede 
dedr tan a la ligera. Por otra par-
te quiero señalar qué d comandan» 
te Arenas volverá a volar en cuanto 
pase imOiS días de descanso».. ' 
—¿Es posible que interviniera eo 
ej accidente un tercer avión, por 
ejemplo un «Mystere»? 
—No' sé. nada de esa poslbñidai& 
düjo Arenasi, Aunque se rumóreó 
csuando yo estaba' ya en la base de 
Cognac. 
—¿Qué es más peligroso-para un 
avión: pasar por un puntó détér» 
minado a una . hora diferente dá 
lá ordenada o efectuar un giro sin 
tener el correspondiente permiso? 
—-Nunca se puede pasar por un 
punto determinado a una hora di-
ferente de la que ha sido ordenada. 
En este caso lo normal es efectua? 
el giro, por supuesto, con el per-
miso, que suele ser casi automá, 
ticé. Repito que lo solicité infini-
dad de veces sin que los contro-
ladores de «Marina».' me hicieran 
caso. .' . ' , 
—¿Cuál ha sido la reacción de los 
representantes de.la Aviación Civil 
francesa con ios que usted ha ha-
blado? " 
—Yó pedí hablar con ellos, con 
los representantes de m i , compañía 
v con los del Gobierno español. 










•—¿Cuándo supo usted que ur-. 
avión de «Iberia» se había. estrella-
do, y que habían muerto iodos sus. 
ocupantes? 
—Me enteré por medio del según-. 
do piloto de mi avión, comandante 
Saavedra, que consiguió hablar , con 
un representante de «Spantax», 
—¿Es cierto que los ocupantes del 
«DC-9» de «Iberia» han anarecido 
con las mascarillas puestas? 
El presidente de la Compañía 
vuelve a intervenir para señalar que, 
según sus noticias, sólo las lleva-
ban los miembros de la tripulación. 
—¿Tienen la culpa del accidente 
los controladores militares france-, 
"ses? ; ' v . ' 
—^Sinceramente —responde el co-
mandante Arenas—, creo que sí. 
Ellos son muy buenos en su tra-
bajo, es decir, controlando el tráfi-
co aéreo militar, pero no tienen ex-
periencia con un tráfico civil mu-
cho más fluido. Es lo mismo que 
exigir a un carpintero aue maneja 
bien el martillo que talle una es-
tatua; • . " . - -r ; , -
El comandante permaneció desde 
el momento del accidente en la base 
aérea de Cognac, de donde sólo 
salió para emprender viaje por tren 
y carretera, hacia Madrid, adonde 
llegó a las diez de esta mañana. 




LONDRES. 8. — La Unión. So-
viética ha invitado al príncipe Fe-
lipe y a ia princesa Ana a partici-
par en ei campeonato de equita-
ción de los "Tres Días", que ten-
drá lugar en Kiev en el mes de 
septiembre! 
La invitación fue entregada en 
el palacio de Buckingham por el 
embajador soviético Mikhail Smir-
iosvky, personalmente. 
Fuentes del palacio real han di-
cho que cuentan con que el prín-
cipe acepte la invitación, con lo, 
cual será el primer miembro de 
•la Casa Real británica que visite 
la Unión Soviética.' 
Y añaden que probablemente, la 
princesa Ana p'árticipará en el cam-
peonato.—ALFIL. 
# A partir del próximo día 1 
de octubre, los titulares de los ta-
lleres interesados en ser considera-
dos como colaboradores de la Ad-
ministración en .la práctica de 1& 
inspección técnica de vehículos, po-
drán presentar sus peticiones en 
la Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, según una 
orden publicada hoy en el «Bole-
tín Oficial del Estado», 
# El Cuerpo de Bomberos de 
la Diputación Provincial de Bar-
celona ha ,honrado a su Patrón San 
Juan de Dios con una misa y la 
inauguración de varios vehículos. 
terio del Aire, y 
trevista con el 
Aviación Civil. 
—Sólo puedo decirles- que yo ten- • 
go! la' conciencia completa m e n t é 
tranquila -—terminó manifestando-—; 
esto , tiene todavía más v a l o r 
'cuando en el avión de «Iberia»' si-
niestrado volaba un íntimo amigo 
mío. Ahora estoy, terriblemente ago-
tado y quiero descansar un poco; 
Por favor, les repito que no-he de-
jado en ningún momento de creer 
que seguí las instrucciones de los 
controladores, y que1 no tengo cul-
pa del terrible accidente del «DC-9*. 
FRANCIA DIO SEGURIDADES DE 
VUELO 
Por su parte, e¡ presidente de 
'«Spantax» afirmó 'qué cuándo lOá 
controladores civiles iniciaròn la 
huelga, su.., Compañía,, , como. otra 
muchas, desvió sus vuelos para que 
no.pasaran por el cielo francés, pe-
ro que fueron las propias autorida-
- des francesas las que enviaron nue, 
vas rutas «y mapas y dijeron que 
existía una total seguridad- de vue" 
lo. Ante ésas afirmaciones, «Span-
tax», ;ai igual que casi todas las 
compañías del mundo, decidió vol 
-ver a volar, sobre Francia. ,-~-.P Y 
r e s a , ; • ' 
EN DEFENSA DEL JPÍLOTO SÉL 
.. .«CORONADO» ', V '. '. 
• PARIS, 8.—«Las. - acusaciones : -del 
ministro contra el piloto español, 
según los elementos proporcionados 
en la conferencia de Prensa del mar-
tes son falsas y calumniosas para 
el comandante del «Coronado», de 
claró hoy en París el presidente de 
la Comisión Técnica del Sindicat» 
Nacional de Pilotos de Líneas Fran-
cesas , André Fournerat. 
Esta declaración tuvo lugar du 
rante una rueda de Prensa reunida 
por los pilotos de línea franceses, 
nuienes consideran inadmisibles las 
«declaraciones perentorias, sin ele-
mentos precisos» del ministro fran-
cés, Robert Galley, que el martes 
acusó al comandante Arenas de ha-
ber realizado errores que provoca-
ron el accidente aue costó la vida 
a 68 personas. 
El presidente de la Comisión Téc-
nica del Sindicato Francés de Pi-
lotos concluyó afirmando: «El pi-
loto del «Coronado» hizo exactamen-
te lo que cualquier comandaníe 
de avión hubiera podido e, incluso, 
debido hacer. Conduciendo, después 
de ia colisión, su aparato a Cognac, 
con un aia amputada, y aterrizando ,. 
sin ocasionar daños en una pista 
corta, realizó una maniobra muy 
delicada con gran pericia. Le ren-
dimos homenaje.» -— E-FEi-; 
QUERELLA POR HOMICIDIO 
NANTES . (Francia). 8.— Una tel. 
formación judicial contra "Ecmls" 
por homicidio involuntario ha si-
do abierta a últimas horas de ayer 
por el procurador general de la 
República en Nantes, el jue? Des-
charmes. en relación con el acci-
dente aéreo del pasado lunes entre 
dos aviones comerciales españoles. 
La Justicia francesa observa gran 
reserva sobre el sumario, pero jun-
to al sumario puramente técnico 
se abrirá una investigación sobre 
eventuales responsabilidades res-
pecto al mismo en función de la 
existencia de 68 víctimas. 
Por otra parte, los familiares de 
una víctima, de , nacionalidad es-
pañola, han decidido constituirse 
parte civil. Se trata de don César 
de Mendoza Lasalle, director de 
la Orquesta Filarmónica de Bar-
celona, quien ha perdido una her-
mana en la catástrofe. Este señor 
al llegar a Nantes se puso en 
contacto con un abogado para pre-
sentar una querella contra "Equis" 
gor homicidio involuntario. César 
de Mendoza Lasalle consideró que 
en este accidentehay que definir 
las responsabilidades de tres par-
tes: las compañías "Iberia", y 
"Spantax", por si hubo falta por 
su parte, y la de los controlado-
res aéreos, por las mismas razo-
nes". -
La compañía española de vuelos 
"charter". "Spantax*'. ha desig-
nado a dos abogados -bordeieses,; 
señores Sire y Ribeton, • especia-i 
listas en cuestiones' aéreas, para 
que defiendan sus intereses en el 
asunto jtidiciar derlvadó de la ca-
tástrofe de Nantes. Ambos aboga-
dos ya han mantenido una amplia 
conversación con e l . comandante 
Arenas, piloto del "Coronado", de 
"Spantax", que tan hábilmente 
supo aterrizar en el aeropuerto de 
Cognac, salvando así la vida de 
todos los pasajeros de su aparato 
y el copiloto que tan eficazmente 
le ayudó en estas maniobras. Am-
bos han regresado a Madrid des-
pués de esta entrevista.—EFE. 
ENCUENTRAN EL ALA DEL 
«CORONADO*5 
PARIS, 8.— Los dos fragmentos 
del ala del aparato "Coronado" 
identificados c|ta tarde por ios 
expertos españoles de la "Span-
tax", miden respectivamente, l'SO 
por O'SO metros y 2,20 por 1'5C 
metros. 
Según ge eoimmicó & últ ima 
hora de esta tarde los dos frag-
mentos se encontraron en la no-
che de ayer, cerca de Montalgu 
(Vedee), a unos 7 u 8 kilómetros 
del lugar donde se estrelló el 
"DC9" , y fueron depositados en 
la gendarmería de la localidad. 
Los expertos estiman que estos 
fragmentos serán muy importan-
tes para el desarrollo de la en-
cuesta.—EFE. 
LABORAL ENTRE LOS 
PROFESORES DE LA COMPLUTENSE 
Reincorporación al trabajo de 470 
productores suspendidos en Vizcaya 
MADRID, 8. — En medios cer-' 
canos a los decanatos de las dis--
tiñf-ás-Facultades' de -lá "lfhiversidáds 
Complutense y del Rectorado, se 
ha desmentido la noticia publicada 
por algunos periódicos, de que los 
profesores no numerarios estuvie-
ran en paro. — PYRESA. 
REINCORPORACION 
DE SANCIONADOS 
SESTAO (Vizcava), 8. — Un total 
dé 470 productores de lá empresa, 
«Astilleros Españoles. S, A.», de "los 
1.305' que el pasado 21 de febrero', 
fueron suspendidos de' empleo y' 
sueldo durante dos nièses, sé han 
réincorporado hoy a süs respecti-
vos puestos de- trábalo. •"• 
Está reincorporación se. ha pro-: 
ducido al atender la empresa nu-, 
merosas s o11 i C i tudefe aue le han 
sido formuladas por los trabaja-: 
dores pidiendo la- reducción de la 
sanción; : -
'-Continúan recibiéndose análogas 
solidtudes, por lo - qufc se esnèra : 
que otros trabajadores suspendidos1 
sean llamados tamibién próxima-: 
mevite y se reanude completa men te-
la normalidad en la factoría. — i 
CIFRA. - - . ' 
SUSPENSIONES DE EMPLEO. : 
GUECHO (Vizcaya), 8. — Han 
quedado suspendidos de empleo v 
sueldo, hasta el próximo día 15, 
149 trabajadores de lá e m p r e s a 
.«Cadenas y Forjados», que cuenta 
con una plantilla de 210 trabaja-
dores/ - f j ; 
Estog! trabajadores se reincorpo-
raron, ayer .al trabajo, después de 
cinco días de 'otra sanción, pero 
volvieron a parar a última - hora y 
la empresa les ha vuelto a sancio-
nar. — CIFRA. 
c o s a s r 
v m m * 
W P E R R O C O m O M D O i 
BARCELONA. — Dentro de ta tnisftiü festividad, han teni-
do t ambién diversos actos organizados por el Cuerpo de Bom-
beros del Ayuntamiento de Barcelona. En el cuartel general se 
celebró una misa, a la que asistieron el alcalde, don José Ma-
ria de Porcioles, y otras autoridades, as í como el jefe del 
Cuerpo de Bomberos, don José Mar ía Jo rdán . 
Terminada la misa se ha procedido a la entrega de i¿na 
distinción, a don Pascual Valls, propietario y director del úni-
co museo en el que se recogen atributos y utensilios del Cuer-
po de Bomberos de todo el mundo, y que guarda en una sala 
en el restaurante de su propiedad. 
Igualmente ,se ha procedido a la entrega de una ímedaíla 
simbólica, al perro lobo «Dana», que, como se recordará , des- % 
cubr ió el. lugar donde se encontraban los cuerpos de seis de f 







INISTRO frange: TRANSPORÍE 
Y por el comportamiento del Gobierno y la 
Prensa Je francia al tratar asuntos españoles 
SE 
COMERA Sil VIDA 
LA PAZ, 8.— Los servicios 
de seguridad è inteligencia 
del Gobieino , bóliviano i n -
vestigan hoy Jueves, un com 
plot destinado a asesinar ai 
presidente de la nációñ, ge-
neral l ïugó Banzer. 
Él complot fue desoubier-; 
to ayer en !a ciudad de San 
ta Cruz, situada a 900 fciló 
metros al este de La Paz, 
al tiempo que se proporcio-
naba a la Prensa algunos 
detalles acerca de la muer ? 
te de Félix Sandoval Morón, 
asesinado ayer por un gru-
po de encapuchados en una 
prisión de esta capital. 
Percy Monasterios, Jefe • 
- 1 del distrito de la Policía po 
lítica, afirmó ayer en San-
ta Cruz que e l general Ban-
zer iba a ser asesinado, pre 
cisamente en esa ciudad, 
durante los festejos de car-
naval. Según la versión d i -
fundida, Sandoval Morón, 
militante del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario 
de Izquierda, debía part id 
par en el complot junto con 
otros 29 individuos. 
Sandoval Morón fue de-
tenido el pasado lunes en 
Santa Cruz, después de ha-
ber entrado clandestinamen-
te en Bolivià procedente de 
Argentina.—EFE. 
MADRID, 8.— La Comisión de 
Asuntos Exteriores de las Cortes 
ha aprobado la ratificación de sie 
te convenios iilternacionalés sus-
critos entre los Gobiernos de Es-
paña y dé otros países y se ha 
manifestado sobre determinadas 
materias y de la actualidad inter-
nacional, : 
La sesión estuvo presidida por el 
titular de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, don Alberto Martín Ar-
ta jo y en ella se aprobó la ra t i f i -
cación de los siguientes convenios: 
cooperación técnica en materia de 
turismo entre los Gobiernos de 
España y de Honduras; acuerdo 
del; Décimo Congreso de la Unión 
Postal de las Américas y de Es-
paña; convenio número 136 de la 
O.I.T., sobre protección contra las 
intoxicaciones por benceno; de 
Qooperadtón, í í í i a ï ide ra entre el 
Estado español y Ta República de 
Chile; sobre obligaciones alimen-
ticias respecto a menores; de coo-
peración científica y tecnológica 
entre el Estado español y la Re-
pública Argentina; y de coopera-
ción financiera entre éstos dof 
países. • ,, ••....,..., 
El acuerdo de cooperación , f i - , 
nafeciera entre. España y ChUte 
está destinado a la fabricación de 
camiones españoles en Chile; el de 
cooperación financiera con la A r - : 
gentina se refiere a la concesión 
de un-préstamo por valor de cua-
renta millones de dólares con des-
tino ai desarrollo naval argentino. 
En relación con el convenio de 
cooperación científica y tecnoló-
gica entre España y Argentina, 
don Salvador Serrats hizo una se-
rie de observaciones referentes a 
la corta duración del citado con-
venio. En respuesta a estas ob-
servaciones, el director general de 
Cooperación Científica y Técnica 
del Ministerio de Asuntos' Exterio-
res.; don Javier Vallaure, manifes-
tó la conveniencia de ratificar el 
convenio y señaló que, en los úl-
timos años, España ha ratificado 
16 convenios internacionales con 
carácter de cooperación básica; 17 
en el campo social y otros 34 en 
materias complementarias. 
REPERCUSIONES PARA LA 
ECONOMIA ESPAÑOLA 
\ 
Fuera d j l orden del día, el pro-
curador don Antonio Rosillo inter-
vino para defender una propuesta 
de moción en relación son las 
•A/HMItiCM/f Zemgeia, viernes S ds mano da 1973 ' Pá§» 4 
Al llegar al número 1500 Je 
la Revista de la F ies ta de los Toros prepara un 
NUMERO íXTRAORDINARIQ 
para subrayar es ta fecha en e l i n i c i o de la t emporada . Entre 
o t ros o r ig ina les de I n t e r é s , i n s e r t a r á en su 
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- S e l e c c i ó n de a r t í c u l o s que de ja ron hue l l a : Francisco de 
C o s s í o , C a m i l o J o s é Cela , A n t o n i o Díaz C a ñ á b a t e , Nata l io 
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s e l e c c i ó n Incomparab le de f i rmas . 
Reserve su e jemplar de l ex t r ao rd ina r io de 
" E l R U E D O " 
repemistónes posiblemente desfa-
vorables para la economía espa-
ñola, dérivadas de la suscripción 
de determipados acuerdos ' Inter-
nacionales en materia de coope-
ración financiera. • •• 
De acuerdo con é l texto do sü 
moción, sé solicita del Gobierno 
qué pondere la Justificación y con-
veniencia de conceder- préstamos 
en divisas convertibles, teniendo 
en cuenta los riesgos en la amor-' 
tización de ios mismos y en la f i -
jación del tip;v de interés. Estos 
riesgos se fundamentan en la po-
sible carencia de solvencia econó-
mica del país prestatario. Propone 
además a] Gobierno que conside-
re la conveniencia de fijar un te-
cho global acumulativo para la 
concesión de, estos préstamos, de 
acuerdo;, con Vía cifra de = reservas 
, de- divisas existentes. 
El señor Rosillo estimó Que no 
debieran concederse préstamos en 
divisas convertibles, si no se ha. 
Han ligados a una -exportación 
por un valor superior o equiva-
lente. • 
Intervino a continuación él se^ 
ñor- Oreja Aguirre para propor èr 
determinada modificación - - a ía 
moción del señor Rosillo. 
El señor Yagüe. estimó, por su 
parte, que- ñ o debiera destinarle 
un porcentaje determinado da 'l->s 
presupuestos generales del Estado 
para ayu^a a países subdesarro-
liados, en tant.ó .España, tenga una 
alta incidencia d® exhigración 
exterior y mientras, .algunas regio-
nes españolas aún no. -hayan a l 
canzado un; índice de. pleno desa» 
nollo. 
El señor .••Escudero.-Rueda; soli-
citó el aplazamiento del debate 
de ia moción del señor Rosillo, en 
razón a la importancia de la mis-
ma. La propuesta del . señor Escu-
dero fue aceptada por la Comi-
sión y, en :consecuenciai será de-
batida en una próxima reunión 
de. la Comisión-de- Asuntos. Exte-
riores. 
INDIGNACION DE LA COMISION 
DE ASUNTOS EXTERIORES 
El señor Fernández Palacio p"o' 
puso que la Comisión de Asuntos 
Exteriores feiciera púUlica mani-
festación de indignación y de pro-
testa ante la ligereza de las ma-
nifestaciones del ministro francés 
de Transporte al culpar a un pi 
loto español del accidente aéreo 
ocurrido sobre el cielo í ranc 
cientemente y en el que se vieron 
implicados dos reactores españo-
les. Igualmente lamentó el com-
portamiento del Gobierno francés 
y de la Prensa de este país al 
tratar materia^ que afectan a la 
soberanía y a la dignidad de Es-
paña. 
En Igual sentido se manifestó 
el procurador señor Munoa, y el 
presidente de la Comisión de Asun 
tos Exteriores, señor Mart in Arta-
Jo, manifestó que constarían en 
acta ambas manifestaciones y que 
elevaba esta propuesta al presi-
dente de las Cortes para su t ra-
mitación, si lo estimara oportuno. 
El señor Roger Galles propuso, 
por su parte, se transmitiera a l ' 
cardenal primado de España la 
felicitación de la Comisión de 
Asuntos Exteriores de las Cortes, 
por su acceso al cardenalato. El 
señor Mart ín Artajo manifestó 
que la sugerencia ítel procurador 
sería elevada al presidente de la 
Cámara. 
Por último, el señor Ojeda Agui-
rre manifestó su inquietud ante 
la posible repercusión de la base 
segunda del título preliminar del 
Código Civil sobre Materias de la 
Competencia de la Comisión de 
Asuntos Exteriores. Don Alberto 
Martín Artajo aclaró que el asun 
to suscitado por el señor Oreja 
era competencia del próximo Ple-
no de la Cámara. 
Por último, a las seis y veinte de 
la tarde, el presidente de la Co-
misión levantó la sesión al haber 
concluido el examen de los asun-
tos que integraban el orden del 
día. 
RESPUESTAS AL GOBIERNO 
En respuesta a un ruego formu-
lado por don Ezequiel Puig v 
Maestro-Amado,, el Ministerio de 
^ s t r i a a través del "Boletín 
Oficial de las Cortes", enumera 
la_ sene» de: medidas adoptadas por 
estje Departamento relativas a la 
.dUápension d d su -VUstro 'de «as 
na-nral a Barcelona. g 
En este sentido, el Ministerio 
de Industria recuerda qu« en e l 
pasado mes de noviembre se acor-
dó, entre otras, medidas, la sus-
Çensión con carácter índeiflnido 
de las operaciones de conversión 
en gas natural y se ordeñó a 
"Catalana de Gas y Electricidad", 
la revisión, en un . plazo dé, tres 
meses, de todas las in^talaciohes 
©anvertidas a ga# naturài . 
Recuerda igualmente. .el Minis, 
t-erio de Industria Qué coa motivo 
de la explosión ocurrida, éri el ba-
rrio de Horta; en él pasado més 
de enero, se adoptaron otra sèrie 
de medidas adicionales, entre las 
que destacan las siguientes: sus-
pensión inmediata del suministio 
a las viviendas que no cumplan 
determinadas normas en mate-
ria de '• ventilación, y, & partir del 
SI de marzó / a todosilos .úsuanos 
que previamente no íiayah mani-
festado su deseo de continuar coa 
dicho suministro, siempre que las 
instalaciones..se. ajusten -a 4a í | r no?- • 
mas básicas. 
Aclara, por otra -fiarte» el. M i -
tóstexio de. Industria jque "Cata-
lana de Gas y EÍeetriGiaad", com-
pra, gas natural a la "Empresa 
Gas Natural St =A..", y lo vende & 
los usuarios áí los precios-., ;-que re-
sulte de aplicar una tarif a bin0-
mia» calculada.'de. mapera qué po? 
unidad energética t. no 'se sobrepa-
san las tarifas;; anterior mante exis-
tentes para el ï gàs; ciudad^ ' 
,Se agrega- por ultimo, en la 
respuesta a el ruego., del señor 
Puig y Maestro-Amado, que entra 
el proveedor dei - gas na tu ráL y 
"Catalana-de Gas -y Electricidad", 
no se conoce, más intermediario 
que "Gtes Natural, , •.L·n»y\ 
ENLACES AEREOS 
• PENINSULA-BALEARES-
El Gobierno manifiesta respon-
alenda ial: -, rueges- - del:: pEocurador. 
señor Timorier, que" les 'seryiejos 
entre las distintas jslas Baleares 
han sido mejorados continuamen-
• te. Hasta el pasado verano» —6® 
agrega—nunca, se había contad© 
con la posibilidad, de viajar ente® 
dos islas en el mismo día. V 
Por otra parte, no se accede "1 
ruego de rebajar las tarifas aéreas 
a causa del propósito de ir con-
siguiendo progresivamente la au-
tofinanciaclón de este transporte. 
La única excepción existente a es-
ta norma son: los vuelos a Cana-
rias, por razón de su alejamiento 
de la Península. • '• ; 
RUEGOS AL GOBIERNO 
En el "Boletín Oficial - de tea 
Cortes" se incluyen, además,' los 
siguientes ruegos: 
De don Luis Ibarra Landete, «n 
solicitud de que el Gobierno dicte 
las disposiciones necesarias para 
que los procuradores en Cortes d9 
representación familiar formen 
parte de las Comisiones provin» 
cíales Delegadas de Precios. 
De don Enrique Villoría Mar-
tínez para pedir la creación de 
una Junta de control de la pu-
blicidad televisada, en la que exis-
ta una representación proporció-
nada de las empresas, la Adminis-
tración y las asociaciones de con-
sumidores. PToponé, además, el es-
tablecimiento de unos espacios ds 
réplica por parte de las asociacio-
nes de consumidores a las publi-
cidades dé carácter fraudulento o 
engañoso. 
Don Enrique Villoría Martínez, 
solicita, en otro ruego, que se es- ; 
tablezca la representación de l05 j 
consumidores en el Consejo Ree- ; 
tor del P.O..R.P.P.A., y en les ór-
ganos directivos de "Mercasa"v— 
PYRESA. - - = 
NUEVOS PROCURADORES 
MADRID, 8.— Sé transcribe 
laclón de procuradores en Cortes 
designados con posterioridad >*• 
21 de diciembre de 1972, por 
solución de la Presidencia _de 1^ 
Cortes Españolas, que hoy inserí 
el "Boletín Oficial del Estado , > 
que pertenecen a: 
Apartado B) . Don Enrique 01 ' ! 
tra Mol to, consejero nacional 
don- Adolfo .Rincón de :Arel·lano> , 
consejero.-: ••-. nacional..- ' ' 
Apartado G). Don Marcos 
Gutiérrez, , réctór dé la Üniven, ,̂-
dad Politécnica de Valenda.r-v* 
FRA. 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, viernes 9 de marzo de 1973 
V 
1 ^ 
E S P A Ñ O I I E S 
A M P L I A R L A P A R T I C I P A C I O N 
' Sabemos, y el propio Jefe del Estado nos lo 
indica reiteradamente en sus alocuciones, que 
«nues t ro Movimiento es tá abierto a todos los 
españoles». A esta idea cimental responde el p r i -
mero de los puntos expuestos por el almirante 
Carrero Blanco al Consejo Nacional, en nombre 
del Gobierno, para solicitar el estudio de las me-
didas que juzgue oportunas .y concretar «para 
ampliar, la pa r t i c ipac ión de los españoles en las 
tareas públicas». E l ur t iculo cuarto de la Ley Or-
gánica del Estado precisa ya que el Movimien-
to «promueve a vida pol í t ica en rég imen de or-
denada concurrencia de cri ter ios», y el apartado 
c) del a r t í cu lo 11 de la misma Ley Fundamental 
señala entre los fines del Consejo Nacional, como 
también recordó el vicepresidente del Gobierno 
en sus palabras, «es t imular la par t i c ipac ión au-
teñt ica y eficaz de las entidades naturales y de' 
l a opinión públ ica en las tareas polí t icas». E í ' 
señor Carrera Blanco se refirió igualmente a la 
citada ampl iac ión en función de la «vitalización 
de las corrientes de opinión pública a t ravés de 
los cauces orgánicos constitucionalmente esta-
blecidos». . 
. E i méhsa j f de fin de año dirigido por Fran-
cisco Franco a l pueblo español definia como le-
git ima e incluso necesaria la disparidad de cri-
terios, pero no el in tén to de institucionalizar la 
disensión, y afirmaba que el Movimiento acen-
tuar ía este tipo dé par t ic ipac ión , «abr iendo cau-
ces cada vez m á s anchos para la incorporac ión 
de cuantos sientan inquietudes por la cosa pú-
blica», en razón del pensamiento estructural de 
que «la polí t ica no puede ser patrimonio de mi -
•norias». En ello estamos, y esta solicitud del Go-
bierno al Consejo Nacional lo pone de relieve 
con indiscutible claridad. E l p ropós i to es noble 
'y ambicioso, pero, como afirmó el vicepresiden-
te Carrero Blanca, «hay que comenzar eliminan-
do todo enmascaramiento de partidismo disgre-
gador, para poder abordar con decisión y sin-
ceridad el refuerzo de la au tén t i ca participa-
ción». 
A lo largo del pasado siglo, recordó , «se pro-
dujo un proceso de abs t racc ión que condujo a 
privar de contenido social al Es tado», y eso es' 
algo que no puede repetirse, entre otras razones, 
porque el propio pueblo español no lo consenti-
r ía . Para ello, el sistema ha trazado y abierto 
nuevos cauces —Familia, Municipio, Sindicato, 
Consejos Locales y Provinciales, etcétera—. la 
presencia -en los cuales implica «mucha mayor 
par t ic ipac ión que la de votar al candidato de 
un partido el d ía de las elecciones generales», 
como sucedía otrora, en un pesado tenebroso 
demasiado p róx imo como para autorizar el ol-
vido. E l orador recordó igualmente que de este 
concepto hoy tan en boga dialéct ica no hablaba 
absolutamente nadie cuando nuestra legislación 
de rango fundamental se ocupó en 1942 decidi-
damente de él, al . definir a nuestras Curtes en 
su Ley constitutiva como «el ó rgano superior 
de par t ic ipac ión del pueblo español en las ta-
reas del Es tado» . La conclusión es firvte: no 
aceptaremos «organizaciones a u t ó n o m a s en su 
ideología y conformadas como instrumento mi-
nori tario para la conquista del poder», pero, pd-
ra lè lamente , con el mismo rigor y claridad ter-
minante, se reafirma la necesidad de instrumen-
tar la efectiva par t ic ipac ión en el Movimiento 
de las mayor í a s nacionales, «alejando cualquier 
criterio cerrado y excluyente». Las puertas es tán 
abiertas de par en par y todos pueden cruzarlas 
con talante l impio y vocación de servicio y per-
feccionamiento. Lo inadmisible es la p re tens ión 
de soslayar, bordear o erosionar los cauces cons-
titucionales claramente establecidos. Es decir, 
n i m á s n i menos, lo que ocurre en cualquier 
otro sistema democrá t ico . E l estudio solicitado 
por el Gobierno al Consejo Nacional nos de-
muestra sin el menor resquicio a la duda que 
cont inúa el avance del pa í s y de su polít ica, el 
desarrollo integral de la nación en todos sus 
aspectos, y también , claro es, en éste de agili-
zar y. extender la par t i c ipac ión au tén t i ca de 
nuestro pueblo en las tareas colectivas. 
LA POBLACION LABORAL ACTIVA 
"'-ïos-'datos3 estadísticos oficiales 
que acaban de divulgarséy en or-
den a nuestra población activa, 
ponen de fèlieve anomalías da 
índole estructural/ cüya supera-
;í6n únicamente c a fc-é espe-
tar como fruto del desarrollo, 
de: la política, de empleo que 
ahora se inicià y, en definitiva, 
como consecuencia del proceso 
de;. crecimiento 'integral -del país. 
•También ••se ••registráis,'*'claro es-
ta. notas de vator altamente po-
sitivo en. la - estructura de la 
-población activa y entre ellas 
üna sensible menor incidencia 
: í- sector agrario. 
'Los caTiVoios" qüe" viene experi-
ïneètando «nuestra agricultura-, 
si bien Son todavía menos ace-
lerados y espectaculares que los 
de la industria y los servicios, 
son dignos de resaltarse, en 
cuanto está produciéndose, a. 
manéra ' de fenómeno ' irreversi-
ble, una más adecuada valora-
ción de la mano de obra deri-
vada en gran parte del impul-
so de la formación profesional-
sn el ámbito campesino. 
Sin embargo, estos datos a' 
que aludimos señalan, por ejem-
pló, que sobre un censo de 34 
millones de habitantes en di-
ciembre de 1970 (naturalmente la 
cifra ha sido ya rebasada) la 
población laboral activa ascenr 
día a doce millones, en núme-
ros redondos. Pues bien, esta 
cantidad, que representa del or-
den del 37 por ciento de )a uo-
blación total censada en el cita-
do año, nos parece aún insufi-
ciente pará Un país como Espa-
ña, que se encuentra en la eta-
pa que los economistas califi-
can de despegue,- dentro de la 
política de desarrollo económi-
co planificado. Es decir, que 
comparando nuestra actual ta-
sa de desarrollo económico y 
la renta por habitante y año 
R e l o j d e l o s d í a s 
p o n I POESIA 
t. Aún .resuenan,, y • resonarán . 
¿durante mucho, t i e m p o en 
nuestros oídos, los ecos impres-
criptibles del discurso pronun-
ciado el 4 de marzo en Vallado-
lid por el consejero nacional y 
¿subsecretario de Trabajo, José 
•L trera Molina.. Lo han comen-
tado y lo comentan en los me-
dios de comunicación voces muy 
Autorizadas/y lo han hecho en 
toda su enorme y prometedora 
Carga política. Pero, ap margen 
de ello, a mí particularmente, y 
quiero suponer que también le 
habrá sucedido igual á otras 
muchas personas, me ha impre-
sionado de forma paralela su 
redacción, su forma,, su bien es-
cribir y decir, incluso su «mú-
sica, ••; _ 
Hubo lozanía y reverdecimien-
to joseantonianos en su afirma-
ción de que «hay que convocar 
otra vez poéticamente a los es-
pañoles». Viejos, pero nunca ol-
vidados artículos y alocuciones 
se alineaban en.la memoria, da-
ban un paso al frente en el re-
cuerdo y no para la mera nos-
talgia o la huera melancolía, si-
no para comnrobar su plena vi-
gencia, su validez frente al pa-
M de "los años, su frescor ven-
turosamente perdurable. 
" Somos 'muchos, seguramente, 
tes españoles que sentimos tibia 
nuestra capacidad de ilusión 
frente al simple amontonarse de 
los ¿números, a la lluvia pertinaz 
de las cifras, a la inexorabilidad 
de las estadísticas. Somos mu-
chos los que volvemos los ojos 
•con frecuencia a quienes supie--
íOn alinear en verso su cuita, 
su inquietud y su noble ambi-
Wón, y, mucho mejor todavía, 
a José Antonio Primo de Rive-; 
ra. que no se quedó en la quie-
tud serena o vertiginosa de las 
letras y se lanzó con decisión y 
generosidad irrepetibles; a crear 
'üíi orden nuevo, a trazar los es-
quemas imperecederos de: un fu-
'.í'iro prometedor y posible, a so-
-1ar con un nuevo y definitivo 
amanecer que hoy disfrutamos 
ya cón Francisco Franco. 
«El aliento poético de nuestra 
hora —afirmó Utrera Molina— 
no supone un cándido y dispa-
ratado idealismo, sino que pue-
de ser relumbre vital y podero-
so filo en un mundo que a gran-
des pasos está perdiendo melo-
día y exige qué pongamos en 
nuestros labios palabras sin 
odio, puras y sin muerte, y en 
nuestras acciones caminos de di-
ficultad, de creación y de ple-
nitud, que nos ayuden a renacer 
cada mañana.» -
Queda lejos la España de la 
miseria y la álpargata. y hay 
un claro mensaje de ilusión y 
esperanza en t o d o s nuestros 
días. Lo vemos, lo sabemos, te-
nemos plena conciencia de ello, 
pero es muy grato escuchar, en 
esta hora, que «a escala de 
nuestro tiempo, tal vez, el alien-
to poético puede tener acentos 
de seguridad y de exactitud, 
más importantes, si cabe, que 
los signos modernos de la com-
putadora». 
Son inquebrantables las fide-
lidades, nítida la lealtad, rotun-
do eí ánimo de servicio, absolu-
ta la confianza, irrenunciables 
los Priñcipios, vitalicios los orí-
genes germinales, imperecederas 
las creencias, tensa •" la • vigilia^ 
abierta la voluntad, renovada la 
esperanza, frescas las ramas de 
nuestra fe serena. Pero nos acre-
cienta el espíritu y agiliza la 
marcha el h a b e r escuchado, 
ahora mismo, en el presente, 
entre un cúmulo de necesarios, 
guarismos racionalistas, inútiles 
nragmatismos adversos y geo-
métricas aseveraciones v a nas , 
del modo y estilo joseantoniano, 
que «caminar poéticamente sig-
nifica comprometer el corazón en 
la verdad, porque nada qué no 
sea verdadero puede ser real-
mente poético»* 
, (Pyresa.). 
—de 1.300 dólares según los más 
recientes datos— con el porcen-
taje de población laboral acti-
va, parece deducirse que esta-
mos lejos de haber alcanzado 
las cotas óptimas de ocupación 
laboral, sobre todo, cuando Es-
paña figura entre las naciones 
europeas con mayor predominio 
de población joven. Y en tal 
sentido, ni siquiera la acentua-
da extensión, a todos los nive-
les, de la enseñanza, que es 
realmente uno de los más sig-
nificativos de la España de hoy, 
desvirtúa la importancia del 
aludido porcentaje de población 
laboral activa. 
Por otra parte, comparando 
el volumen de población labo-
ral femenina que era en la ci-
tada fecha de 2'8 millones, con 
el conjunto de la población ac-
tiva de varones, se advierte que 
aquella era también seis veces 
menos. El por qué se produce 
todavía tan acusada diferencia 
en la composición por sexos 
de nuestra población activa, 
cuando existe legalmente la 
igualdad de derechos laborales 
y la promoción profesional, $o-
ciál e incluso política, de la mu-
jer, encuentra cada vez mayo-
res oportunidades, es una in-
cógnita a despejar; más aún si 
tenemos en cuenta que entré 
las características de, los países 
en trance de alcanzar a medio 
plazo, como en el caso de Es-
paña, los niveles internaciona-
les de desarrollo, figura una 
destacada participación femenina 
en actividades específicamente 
productivas por cuenta ajena. 
s e d i c i ó n e n fs n o e s n m i o m l 
s i n o u n a r t í c u l o d e i m p o r í d c i ó n 
E l m i n i s t r o u r u g u a y o d z l I n t e r i o r , a l h a b l a 
® 
El ministro del Interior en el 
Uruguay tiene su equivalencia al 
ministro de la Gobe nación en Es-
paña y su esfera de autoridad y 
amplias competet.icias se han visto 
puestas durameníe a prueba en ios 
últimos meses c£e la vida política 
del Uruguay, especialmente a par-
tir del sangriento viernes 14 de 
abril de 1972 cuando fueron asesi-
nados en accionas coordinadas por 
los tupamaros dos agentes de Po. 
licía, un capitán cife corbeta y el ex 
subsecretario del Interior. La iih. 
mediata declaración del estado de 
guerra interno en el Uruguay y lá 
siguiente e ininterrumpida cadena 
de éxitos de las fuerzas conjuntas 
en su lucha contra la guerrilla ur-
bana han tenido y tienen como 
muy importante protagonista al 
doctor Alejandro Rovira, actual 
ministro del Interior del Uruguay, 
por esto y por su larga y brillan-
te gama de intervenciones en el 
Parlamento y actuaciones desde su 
puesto ministerial se nos antoja 
ba que una conversación con él se-
ría fundamental para mejor com-
prender el actual proceso de lucha 
y autodefensa del país contra la 
«Orga», como se llama en la Jerga 
popular a los tupamaros, quienes 
pretenden mediante el doloroso 
tríptico de caos, guerra y muerte 
destruir el Estado uruguayo. 
La entrada al edificio donde se 
alberga el Ministerio del Interior, 
en la calle Julio Herrera y Obes, en 
Montevideo, constituyó en sí mis-
ma una experiencia: el paso por las 
aceras, interrumpido por un acorr 
tíonamtento, la guardia armada con 
ametralladoras, la Policía femenina 
que se queda con el documento de 
identidad y finalmente el agregado 
militar del ministro un amable co-
ronel de la Fuerza Aérea quién me 
informa que mi documento está 
en mal estado, una de las puntas 
de plástico rotas, y que corre el 
riesgo de tener un dolor de cabeza 
en cualquier momento. MI acom-
pañante era un fotógrafo suplente, 
él titular estaba enfermo, un mu-
chacho joven, un verdadero mano-
jo de nervios, pues no hacía mu-
chos días que había sido detenido 
por una patrulla del Ejército y lle-
vado en averiguaciones a una üni--
d-ad -militar donde había pasado, 
según su propia confesión, las diez 
horas más largas de su vida. Juego 
de las cuales y al comprobársele 
la inocencia fue puesto en libertad 
la revelación no contribuyó precisa-
mente a tranquilizarme y lo peor 
vino luego cuando en medio de la 
entrevista con el ministro, el buen; 
hombre no pudo tranquilizar sus 
inquietudes y le planteó, apasiona-
do pero correctamente, al ministro 
en persona la injusticia que había 
sido objeto pero esto ya forma par-
te de otra historia; de todas ma-
neras nos dejó la imborrable ex-
periencia y satisfacción cívica de 
ver a un señor ministro del Inte-
rior, y de un país en virtual esta-
do de guerra con las consecuencias 
que esto trae en la disminución de 
la esfera de las libertades indivi-
duales y el aumento del riesgo 
personal, interesarse en la petición 
de un simple ciudadano y encima 
pedirle disculpas de la arbitrarie-
dad. Y ahora pasemos a ver que 
nos contesta un mleipbro clave del 
ejecutivo uruguayo, cuya palabra 
es casi doctrina oficial, sobre gue-
rra subversiva, tupamaros, torturas 
y otros temas de vigencia en el agi-
tado panorama del Uruguay actual 
y de especial incumbencia del Mi-
nisterio del Interior. 
—Quisiéramos saber su opinión, 
señor ministro, sobre , cuáles son 
algunas oe las causas que han 
trastornado la evolución pacífica de 
Uruguay, llevándolo a la actual si-
tuatlón de crisis. 
—Las causas de la crisis se re-
remontan a años atrás y por ser 
Entrevista con el ministro del Inter ior del Uruguay, doctor Alejandro Rovira 
especial temática de mi colega el 
ministro tié Hacienda, prefiero de-
legar en su persona la respuesta 
incluso que VS. tenga lina visión 
más completa sobre los asuntos 
propios de mi Ministerio, encan-
tado le responderá a cualquier pre-
gunta. . • 
—Entonces, ¿cuáles son las cau-
sas que han llevado al Uruguay a 
la eparición de un movimiento 
guerrillero de las tremendas carac-
terísticas de los tupamaros? 
—La sedición obedece fundamen-
talmente a un fenómeno de impor-
tación. La guerra revolucionaria 
ocurre a nivel latinoamericano y 
mundial. Concretamente, como us-
ted sabrá, se decide, para nuestra 
área geopolítica en las conferencias 
Tricontinental, de 1966, y de las olas 
en 1967, ambas, desde La Habana, 
Cuba, dan las directivas para el 
comienzo de una guerra ya incu-
bada; es la. época en que los sedi-
ciosos comienzan a actuar seria-
mente, 
—¿Ha hablado usted de un pro-
ceso de incubación...? 
i —Upa organización no se impro-
visa de un día a ótfo, los cuadros 
y los contactos no se improvisan. 
Los sediciosos comienzan a prepa-
rarse en 1960-1961, amparados en la 
impunidad, en la excesiva benevo-
leriCia de las leyes y a que no se 
cree en ellos, no se les atribuye 
importancia; gozan de amplia l i -
bertad de movimientos hasta el 9 
de sentiembre de 1971 cuando la 
Condiúcción de la • lucha pasa , de la 
Policía a las Fuerza «conjuntas de 
los Ejércitos de Aire, Mar y Tierra. 
La Policía, a pesar de estar reba-
sada cumplió con dedicación y sa-
critïçio y su «deber. El Ejército 
reconoce que no serán . posibles los 
éxitos logrados sin la ayuda e in-
tormación d ela Policía. 
; —¿Ha significado el estado de 
guerra interno un desmedro de las 
libertades y los derechos individua-
les tan gráye como pretenden sec-
tores de la oposición? 
—Durante el corto lapso de 
tiempo que ha durado el estado de 
guerra fatemo, reclamado por la 
Opinión pública luego de los asesi-
natos del 14 de abril y aprobado 
por ambos poderes, el Legislativo y 
el Ljecuuvo, en patriótica coinci-
deñcia, estuvo todo dentro del mar-
co constitucional. Una nación que 
np se organiza y defiende, para 
combatir la corrosión dfe sus insti-
tuciones y la devastación final del 
Estado, es nación que hipoteca su 
destino. 
—De acuerdo a doctrinas geopo-
líticas, no del todo relegadas al 
Olvido, hubo momentos que pudo 
naoerse planteado algún caso de 
ingerencia extema, ¿se dieron pre-
siones dé algún tipo provenientes 
de otros países? 
—Nada de ésto, ni parecido, se 
dio en medios gubernativos de 
otras naciones. No es una novedad 
en doctrina de Derecho internácio-
nal que nadie tiene el derecho de 
entrometerse en los asuntos inter-
nos de una nación soberana. 
—Señor ministro, ¿cuál es real-
mente lá situación actual dé la or-
ganización tupamara? 
—La columna vertebral del apa-
rato militar está quebrada, pero 
Se hán conseguido infiltrar de tal 
manera en el organismo del país 
que decir que han desaparecido o 
están derrotados séríá prematuro; 
el término exacto ssría que se han 
replegado ante los golpes que van 
sufriendo día a día 
—¿Se puede afirmar que la grá-
fica ascendente de los éxitos de las 
fuerzas conjuntas continuará o se 
puede dar también una reacción 
del movimiento guerrillero? 
—Dependerá de la intensidad del 
esfuerzo. Si se cambian criterios 
el fenómeno y subversivo se nodrá 
reeditar en cualquier momento. 
—¿Se han oído discrepancias so-
bre los resultados de las elecciones 
de noviembre de 1971...? 
—Los rumores sobre fraudé son 
injustificados, la competencia de la 
Corte Electoral y demás órganos 
encargados de supervisar y cOntro-
trolar el acto electoral están fuera 
de discusión. ' , , 
—Prensa extranjera v local han 
denunciado casos de tortura en 
unidades militares en el Uruguay, 
¿nos puede decir el señor ministro 
la párte de verdad o falsedad que 
hay en estos hechos? 
—La ordenación y el fortalect 
miento de las defensas del país y 
del Estado motivados por el des-
afío subversivo no es algo dado 
por motivos artificiosos sino que 
responden a una realidad político 
y social tan inocultables como ur-
gente de prevenir. Se acabó la 
protección legal a los delincuentes, 
tome como ejemplo el dato que le 
voy a dar: hace pocos días se lo-
gró la captura de los integrantes 
del comando que asesinó al coman-
dante de corbeta Motto. el 14 de 
abril; varios de ellos acababan de 
ser puestos en libertad por falta 
Ce cargos y pruebas suficientes. Sí, 
hay m"yor rigor en los interroga-
torios y la situación grave dé la 
nación así lo requiere; gracias a 
esto se ha precipitado la debacle 
de la organización subversiva de 
forma impredictible hace pocos ' 
meses. 
—Sorprende la eficacia de !a 
acción de las Fusrzas Conjuntas 
en su lucha contra la guerrilla, ¿Es 
independiente en su actuación o 
hay asesores extranjeros? 
—La autonomía de nuestro Ejér-
cito es. total, es completamente 
inexacto lo de los asesores milita. ' 
res extranjeros, sería, entre otras 
cosas, incompsiibíe con nuestra so 
beranía. Sí hay un convenio de 
ayuda, con los Estados Unidos, 
des^e 1958, a , través de la A.I.D.. 
y tiene usted todos los programas 
a su disposición. 
—Este material estará a disposi 
ciiki, en breve plazo, del lector 
español, ¿Alguna d8clara:ión de 
parte de usted en ese sentido? 
—Personalmente tengo una fuerte 
ascendencia catalataa; conocemos 
los problemas de España y la 
hemos visití,üo varias veces, hemos 
visto cómo se ha levantado, que 
dando patente el genio de la razà, 
—¿Cuál es su visión de futuro 
del' Uruguay? 
—típtimisma, en la medida que 
el Gobierno pueda trabajar. El des-
ora^n ccaspara contra todo prro 
ceso. 
—Señor ministro, le agradecemos 
la gentileza de recibirnos y contes 
tar nuestras preguntas, ¿desea 
decir algún pensamiento finai? 
—Desearíamos salir de ésta 
especie de pesadilla y no legársela 
a nuestros hijos. 
Miramos el reloj y son las tres 
de la tarde, habíamos entrado a ¡a 
uná, veraaaeramente era para estar 
saüsfechos, nos vamos con aban • 
dante material proporcionado por 
la smabilidatí del doctor Alejandro 
Revira, mientras afuera se oyen el 
ruido .ensordecedor de decenas de 
clàxons, desfilan los autobuses, hay 
otra huelga, esta vez del transporte 
coic-ivo montevideano. 
ALBERTO CHRISTIAN MARQUES 
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L A " M A Q U I N O C R A 
Hay un libro, «Los límites del desarrollo», que pronostica el. fin del 
mundo para el año 2050. El fundamento de este pronóstico se basa 
en que el producto nacional bruto tiende a intensificar el desarrollo, 
cuyo principal símbolo es el acero, los automóviles, los electrodo-
mésticos, etc., es decir productos que agotan los recursos naturales 
y aumentan la contaminación. 
Yo, con años a cuestas, voy a dejar esta preocupación para la gente 
joven que, por la cuenta que les trae, será quien trate de resolver. 
Pero me preocupa de inmediato lo que estoy viendo día por día. Al 
hombre, como tal sujeto hombre, se le está suprimiendo. La buro-
cracia está siendo sustituida por la «maquinogracia». Si usted va a un 
Banco podrá observar que todo se lo harán los ordenadores electró-
nicos. Estos ordenadores le darán su estado de cuenta, sea corriente 
o de cartilla de ahorro, pero sin ningún beneficio para usted. Si antes 
iba y rellenaba un impreso y lo presentaba para que le dieran su 
estado de cuenta, ahora tiene que rellenar ese mismo impreso, entre-
garlo en una ventanilla, ya comprobada su firma, y allí, tras de 
guardar una cola, mediante el número de su cuenta, o de su cartilla, 
la máquina ordenadora fijará su saldo. A mí, este nuevo sistema, más 
complicado que el anterior, más entretenido para el cliente, me re-
cuerda al personaje Arturo, de la novela de Benjamín Jàrnes, «Lo-
cura y muerte de nadie», que llevaba su firma grabada en el necho 
—tatuada— y se la mostraba al empleado de la ventanilla què, frente 
a prueba tan fehaciente, dába su conformidad. Ahora, además de la 
firma, aunque comprobada, es necesario que usted dé su número, de 
cuenta o de cartilla, y entonces la máquina opera. Si usted no re-
cuerda el número tropezará con no pocos inconvenientes. El empleado 
de la ventanilla, o el que está en la máquina computadora, que es corno 
un componente de esa máquina, apenas querrá hablar con usted El 
número de su cuenta o de su cartilla es 10 que interesa, aunque su 
firma no haya dejado de ser comprobada. 
Resulta verdaderamente agobiante que todo se vaya haciendo auto-
mático, que no tengamos que hablar ni una palabra allá donde vaya-
mos; pero, ¡por Dios del cielo!, ya que tenemos que entendernos con 
las máquinas, que éstas, al meños, no nos hagan perder el tiempo. 
Hoy, además, lo mismo en restaurantes que en estaciones, de 
metro o de ferrocarril, o en la propia calle, encontraremos un sinfín 
de máquinas que, mediante unas monedas, nos proporcionan una onza 
de chocolate, un nannete de tabaco, un sello, un ,café —solo o con 
I l<=rhe—. un ijinro de frutas. El sist^tn^ r>o« TW(=.<-prñ entretenido Tos 
I dos o tres primeros días —¿cómo se-mueve toda aquella maquinal ¡a?—, 
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pero luego nos cansará. Echaremos en falta a lá joven que antes nos 
servía, con la que charlábamos, a la que sonreíamos. 
Al gunos entienden que este es un tipo dé «desarrollo», el que nos 
ha situado en órbita en el mundo del bienestar económico. Yo diría 
que el verdadero desarrollo es -un proceso cualitativo, y que sus 
efectos no se miden... Como no se miden la independencia, la cul-
tura, aunque no dejan de advertirse todos los días. Y aquí es, precisa-
mente, donde se tiene en'cuenta al «hombre concreto», dando su talla, 
bajo sus necesidades familiares, su ritmo de persona... De Hombre-
Hombre. (Pensemos, y aquí nos salimos del tema, que la" meta de la 
Humanidad debe ser la felicidad del hombre, no la de hacerle esclavo 
de la sociedad de consumo.) 
. Nos preocupa la perspectiva del hombre dentro de una civilización 
exclusivamente mecánica donde, por medio de ünos adelantos técnicos 
—de Una tecnología exagerada—, hombres, monos y loros estamos 
aliñeadós. a ürt mismo fin. Roger Callois, consejero de la U.N.E.S.C O., 
con :motivo de su discurso .de recepción en la Academia Francesa, 
afirmó que los modernos medios audiovisuales pueden llevarnos a la 
desaparición de lá «era de Gutenberg». «Escribir —tiene dicho Ga-
"ois— es, .por antonomasia, el apoyo de lo preciso y de lo verificable 
del conocimiento, del rigor del argumento, virtualmente el único ins-
trum.ento y depósito de las referencias perdurables.» 
Yo, lo confieso, le tengo un miedo hoi-rible a la «maquinocracia». 
Por virtud de los computadores electrónicos, automóviles o de cual-
quier otra máquina, estamos confundiéndonos en el mundo de Huxley. 
No olvidemos que en e] Renacimiento, ñor mencionar un eiemoío, 
el hombre aprendió ética y estética en los muros de la Canina Sixtina,' 
y en la Edad Media anrendió Historia Sasrada en la fachada de las 
catedrales. El arte y Ir filosofía son los límites avie de siempre han 
cerrado a'.la cultura Montando en bicicleta,. ;qué duda cabe!, el hom-
bre no se hizo más cuHo. Un bicicleta la maneia igual un hombre 
que un:,chimpancé,. Y no es que uno esté contra;la'ciencia, pero sí 
le-tienen prevención" a lá" excesiva tecnología. Una civilización Dura-
mente mecánica sería verdaderamente horrorosa. 
' C • " • ' ' (P YRhS \) i 
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NUEVO NUMERO 
DE «FAMILIA ESPAÑOLA» 
La revista «Familia Española» ha 
publicado su nuevo número en el 
cual, entre otros trabajos, se inser-
ta una amplia entrevista con. el d i -
rector general del Instituto Nacio-
nal de Estadística, don Benito Mar-
tínez-Echevarría. 
«Desde un punto de visra exciu" 
sivamente numérico, el tamaño á& 
„la familia española ha descendí ao 
p a ú l a tinamente, peto constante-
mente, en las últimas décadas», 
afirma el director del Instituto Na- . 
cional de Estadística. En sus de-
claraciones indica cómo .sería . la 
familia del año 2000. „••• 
La guionista del programa tele-
visivo «La casa del reloj». Lolo Ri -
co de Alba, habla sobre, literatúfa 
infantil y otras, cuestiones educa-
itivas relacionadas con el mundo del 
niño. 
La revista presenta su encuesta 
/abierta a la familia. 
Emilio Rey publica un trabajo 
sobre el asociacionismo familiar en 
los barrios. Con base referencia a 
la promoción de , Asociaciones . Fá-
rniliares. "' • • . ' 
El trabajo central de la revista 
está, dedicado al humanismo v la 
familia, escrito por Andrés Romero 
y escribe: «El hombre, la familia 
v la1 sociedad tienen que luchar 
contra la p itulancia, propia de es-a 
tiempo de que, hay que : renovarlo 
casi todo». Realiza una llamada 
hacia la educación de. la solidari-
dad, fomentando el e s p í r i t u do 
aventura v la capacidad para la 
imaginación.' - -; > '-.g ; 
El número se. cumplimenta, con 
un-> vene de renortajís, entre otros' 
a vida v el aborto, y las secciones 
habituales. 
P A S A T I E M P 
£1 MSO OE IOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay o cho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Del 21 de marzo 




cia y procur© resolver 
todas las cuestiones 
que le sea posible por 
teléfono; de ese mo-
do aligerará la ges-
tión de sus asuntos. 
AMOR: No sea tan 
exigente con la per-
sona amada. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
ai 20 de mayo 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No sea 
tan pusilámine y no 
se sienta vencido. 
AMOR: Carta que le 
llenará de alegría. 
G E M I N I S 
Oei 21 de mayo 
' ai 20 de Junio 
SALUD: No fume 
y verá como la gar-
ganta le molesta me-
nos. TRABAJO: Le 
resultará agotador; 
pero se sentirá con-
tento de sus. gestio-
nes. AMOR: No con-
funda a m i s t a d y 
amen 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
al 82 de -jtifib v 
S A L U D : Debería 
acudir al oculista. 
TRABAJO: Ascenso 
importante en su v i -
da p r o f e s i o n a l , 
AMOR: No espere 
hoy demasiado del 
amor. 
L E O 
Oet 23 de fufio 
ei 22 de agosto < 
S A L U D : Buena, 
TRABAJO: Trate de 
mantenerse a la a l -
tura de las circuns-
tancias y no decep-
cione a nadie. AMOR: 
Oran popularidad en-
tre el sexo opuesto. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
at 22 de septiembre 
S A L U D : Buena, 
TRABAJO: Es posi-
ble que con su res-
puesta afirmativa va-
ya a aceptar una car-
ga demasiado pesada 
para usted. AMOR: 
J o rnada agradable 
desde el p u n t o de 
vista sentimental. 
n 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
ai 22 de octubre 
SALUD: Mediocre. 
T R A BAJO: Actúe 
con decisión y no 
sienta miedo de equi-
vocarse. AMOR: Los 
a c ontecimientos le 
sorprenderán de for-
ma agradable. 
E S C O R P I O N 
Oei 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No sea 
tan ambicioso y no 
trate de escalar pues-
tos demasiado depri-
sa. AMOR: Depresión 
en el terreno senti-
mental. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviemtoe 
i al 21 de « e i e m b r e 
SALUD: Si no pone 
un poco de orden a 
su vida, su salud no 
ta rdará en resentirse. 
TRABAJO: Trabaje 
con método y no a 
salto de mata, como 
acostumbra; con ello 
no logra avanzar to-




C A P R I C O R N I O A G U A R l O 
Del 22 de diciembre 
ai 20 de enero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No mal-
gaste su tiempo en 
ese asunto; no vale 
la pena y no ofrece 
ninguna posibilidad 
de éxito. AMOR: Sea 
sincero con la perso-
na amada. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: La riva-
lidad de cierta perso-
na le servirá de aci-
cate y le obligará a 
esforzarse. A M O R : 
No sea tan suspicaz. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
SALUD: Como en 
días pasados. TRA-
BAJO: Si no está de 
acuerdo con los pun-
tos de vista de sus 
superiores, es mejor 
que lo diga ahora, 
cuando aún e s t á a 
tiempo. AMOR: Ex-
periencia agradable. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán callados, introvertidos. Su dominio de sí mismos y su segu-
ridad en su propio valer les ha rá caminar por la vida derechos al 
objetivo que se hayan propuesto, 
AMANECER 3 de marzo ds 1973 Póg. 6 
B m HUMOR AMO 
(De Máximo, en «Pueblo».) 
PALABRAS CRUZADAS 
8 9 1 0 1 1 
H ORIZONTA-
LES, — 1: Her-
mana, — 2: De-
m o s t rativo. — 
3: Angeles q u e 
forman el tercer 
c o r o de la su-
prema jerarquía 
a n g é l i c a . — 4: 
Símbolo q u ími-
co. - D e i d a d 
e g i p c i a . — 5: 
Partícula m u y 
pequeña de una 
cosa. - Prefijó.™ 
6: R o g u é . -
Miembro de un 
Ayuntamiento." 
7: B a s t a n te. -
Polo positivo de 
una pila eléctri-
ca. — 8: Violon-
celo siamés. - Hé-
roe. — 9: Lim-
piar la tierra de 
matas y hierbas. 
10: Entregar, — 
11: Guiso. 
VERTICALES. 
1: Interjección. — 2: Infusiones, — 3: Costumbres que están en boga du-
rante cierto tiempo. — 4: Pasar una cosa por un cedazo muy tupido. — 
5: Existir. - Composición poética del género lírico. — 6: Planíígrado. -
Onomatopeya de un golpe. — 7: Bebida alcohólica. - Cerco de madera. — 
8: Mandar que se haga una cosa. — 9: Poetas cantores épicos de la antigua 
Grecia. — 10: Hombre muy valiente. — 11: Al revés, onda de gran amplitud. 
Problemas de ajedrez 
Por Ha r ry S m i t h 
JEROGLIFICO 
Bi,AMCAiS 
Juegan las blancas y dan mate 
en cinco. ¿Cómo? 
N O T A 
N O T A 
¿QUE HAS PERDIDO'; 
SI NO ES HISTORIA, ES AIVECDOTA 
INQUILINOS Y PERROS 
Doña Berta tiene el propósito de 
cambiar de domicilio y sostiene 
un diálogo con e r portero dte la 
casa donde se ofrece un piso libre. 
—Yo espero —dice la dama— 
que no habrá perros que ladren 
en los pisos vecinos del que usted 
me ofrece. 
—No, señora —le asegura el por. 
tero—, puede estar tranquila. 
—En ese caso, lo tomo —conclu-
ye doña Berta—,* porque mis actua-
les vecinos tienen un perro y con 
los dbs míos arman un barullo in-
fernal. 
HUMOR NORTEAMERICANO 
En una reserva de Dakota, lla-
m a d1 a popularmente «Estados 
Sioux», los indígenas, consternados 
contemplan a uno de sus magos su 
encarnizamiento en ejecutar, des-
pués de varias horas, la «danza de 
la lluvia», sin que cayera n i una 
sola gota; De pronto, la situación se 
tomó mucho más seria al ver los 
espectad'ores que otro mago, bru-
jo, o como se llamen estos perso-
najes, llegaba ejecutando a su vez 
ia famosa «danza de la lluvia»-. 
Pero era porque en sus manos 
llevaba un paraguas abierto. 
TENTACIONES 
Esta buena ama de casa abre el 
armario de la cocina donde acos-
tumbra a dejar los botes con mer-
melada por ella misma fabricada 
y se encuentra a su-hijo pequeño 
en el interior dtel mueble. 
—¡Ah! —exclama la madre— 
¿Qué haces aquí? 
—Nada malo, mamá —explica el 
pequeño—, al contrario... 
—/•Oué quiere decir eso de al 
contrario? —le interrumpe su ma-
dre. 
—Te voy a explicar... _ Estoy lu-
chando contra las tentaciones. 
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A partir del martes día 13 de 
marzo, sustituyendo a «El mun-
do 'de Shirley», Televisión Es-
pañola comenzará a emitir esta 
nueva serie en la sobremesa de 
los martes con una duración por 
episodio de 30 minutos y den-
tro de la tónica de la comedia 
familiar ligera. 
LAS TRIBULACIONES DE... 
UN EJECUTIVO 
Como cualquier norteamerica-
no medio ArnoM «Arnie» Nuvo, 
descendiente de griegos, anti-
guo camionero, padre dé dos 
hijos, desde hace doce años ca-
pataz en la compañía «Conti-
nental Flange», lleva una apaci-
ble vida familiar. Ha consegui-
do comprarse un coche, dispo-
ne de una casa hipotecada, 
«unos ahorrillos» para el día de 
mañana, y unos amigos para ju-
gar su partida de poker sema-
nal... Por lo demás, vive un po-
co por encima de sus posibili-
dades, con los recaudadores de 
impuestos pisándole los talones, 
contento con su bonita y pacien-
te mujer Li l i e intentando estar 
al nivel de sus precoces hijos 
Richard y Andrea. 
Pero la vida cambia para Ar-
nie el día en que Hamilton, el 
presidente de la compañía, le 
llama a su despacho. Arnie pre-
siente que «algo malo va a pa-
sar», pero se encuentra con la 
sorpresa de un inesperado as-
censo a ejecutivo, con la nada 
despreciable suma de 25.000 dó-
lares al año. Con el cambio del 
traje caqui de capataz por el 
más elegante directivo, comien-
za también a cambiar para la 
familia Nuvo su vida habitual, 
al tener que reajustarse a la 
nueva situación, lo que da lu-
gar a los jocosos y emotivos 
momentos que se desarrollan a 
lo largo de ésta seri&, cuyo pri-
mer episodio se titula «El jefe 
quiere sinceridad». 
PERSONAJE Y ACTORES 
Arnie, en palabras de Herschel 
Bernardi actor que incorpora al 
personaje, «es un poco de ca-
da hombre, un tipo que todos 
conocemos en la vida normal». 
Nacido en Nueva York de una 
pareja de actores teatrales hi-
zo su debut a los seis meses 
en las tablas porque, como él 
dice, «aún era un niño de pe-
cho». Debido a la profesión de 
sus p a d r e s Bernardi recibió, 
dentro y fuera de Nueva York, 
una educación «básicamente pe-
ripatética» en 2S diferentes es-
cuelas. Sus comienzos como ac-
tor en Hollvwood fue desempe-
ñando paneles de gángster. 
En 1930, Bernardi da un spro 
a su vida profesional trabaian-
do/con Howard Da Silva en la 
grabación de numerosas histo-
rietas de Sholom AWrhem. En 
1954. sustituyó a Da Silva en la 
producción «off-Broadwav» «El 
mundo de Sholom Aleichem». 
Diez años más tarde incorpora-
ría el personaje de Tevye en 
la famosa versión musical de 
«El violinista en el teiado», 
manteniéndose en cartel duran-
te 720 representaciones, para 
más tarde pasar a representar 
«Zorba el griego» durante 18 
meses. 
Para televisión, Bernardi ha 
trabajado en ia serie ^<Peter 
Gunn», haciendo el napel de ofi-
cial de Policía Jacoby, lo que le 
valió la nominación para el pre-
TELEVISORES 
A N O L O 
18 meses plazo 
( A D I O M O R A N C H G 
P R O G R A M A S P A R A HOY OE U S E M I S O R A S L O C A L E S 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
díás. 8: España a las ochó. 8'40: 
Así canta mi tierra. 9: La mu-
jer. Incluye: «La Virgen del Ro-
cío ya entró en Triana», de Pé-
rez Lugín. 10'05: Aprenda can-
tando. 10'20: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo X X . 12'10: Concierto del 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Juan de Orduña». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14: España y Aragón. 
14'30: Segundo diario hablado. 
15: Alta fidelidad. 16*05: Ron-
da de España y América: «Car-
ta óe Colombia». 16'30: Radio-
novela: «Lp. saga de, los Fórsy-
te», de John Galsworthy. 17'08: 
En tomo a la ópera. «Dos ópe-
ras francesas de Rosslni». 
18'05: Para vosotros jóvenes. 
19'30: Vuestra tertulia. 20'05: 
Música sin pausa. 20'30: Car-
tas boca arriba. 2:1'10: Pulso 
de la ciudad. 21*15: Antorcha 
deportiva. 21'30: Radiogaceta 
de los deportes. 22: Tercer 
diario hablado. 22'30: El mun-
do del espectáculo. 24: El es-
critor y su obra. 0'30: Veinti-
cuatro horas. 0'57: Meditación 
religiosa. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa. 3: Boletín informativo y 
cierre de la estación. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32: A l aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos sü tra-
bajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. l l ' O l : Voces 
de m u j e r . 11'30: Mapa mu-
sical de E s p a ñ a . 11'45: El 
cantante y su noticia. 12'01: 
Angelus. 12'03: Zaragoza y sus 
caminos. 12'15: Antena indis-
creta. 12'30: Hora punta de la 
música. 13'01: Micrófono infor-
mativo. 13'06; Aperitivo musi-
cal. 13^50: G r a d e r í o . 14'01: 
Poetas de Aragón. 14'15: Za-
ragoza informaciones. 14'30: Ra-
dio Nacional de España. 15'01: 
Comentario de actualidad. 15'10: 
Radio club (dedicados). 16*01: 
Confidencias. 16*30: Simplemen-
te María (capítulo 317). 17*30: 
Súper ding dong. 18*01: Musi-
cal. 19*01: Disco boom. 19'30: 
Ronda hispánica. 20*01: El ro-
sario en familia. 20*20: Coros 
famosos. 21*01: La jornada de-
portiva. 21*15: Cine música. 
31*30: La voz de la ciudad. 22: 
Radio v ^ l o n a l de Ernafta. ¿¡T30: 
Nocturno de estr<Mií.,s.: 23*01: 
Voces de oro. 0*01: Disco exprés. 
0*45: Notas de despedida. 1: 
Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7*58: Matinal Cade-
na S. E. R. 8'30. Pémina 20. 
10: Radio alegría. 11*55: Notas 
locales. 12: Mediodía Cadena 
8. E. R. 12*30: Espejo musical. 
13*30: Estudio siete. 14*30: Ra-
dio Nacional de España. 15: El 
deporte al día. 15'05: Compás. 
15'30: Aldaba. 16: Cuarto de es-
tar. 19*30: Tiempo de tranqui-
lidad. 19'40: Pelicidadés. 20: Me 
gustaría enseñar al mundo a 
cantar. 20*15: De paseo por las 
ondas. 20*55: El tiempo en Z a -
ragoza. 21: Pentagrama depor-
tivo. 21*30: Edición 21*30: (On-
das de Arte y comentario). 22: 
Radio Nacional de España. 22*30: 
Radio deporte. 22*40: Cuarto pro-
grama. 23: Ustedes son formi-
d a b l e s . 23*57: Información 
R.E.N.P.E. 24: Hora veinticin-
co. 1*30: «Firestone-Hispania». 
3: Cierre de la estación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
R A D I O POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 10'30: Turista en m i tie-
rra. 10'50: At r i l selecto. 11: Pre-
Bentacion de edición mediodía. 
11*01: Te habla una mujer. 11*30: 
Sinfonola. 11*40: Recordando. 
12: Angelus. 12*05: Meridiano 
Zaragoza. 12*10: Cada día un 
nombre. 12*25: Frase célebre. 
12*30: La cocina y sus secretos. 
12'40: Hispanoamérica. 12*50: 
El mundo de los niños. 13: Top 
50 de España. 13*30: Ibérica ex-
prés. 14: Onda deportiva. 1410: 
Sobremesa musical. 14*30: Co-
nexión con Radio Nacional de 
España. 15: El mundo de la 
música. 15'55: Cartelera. 16-
Alrededor del reloj, con... Plá-
cido Serrano. 17: Documento 
17*01: Tertulia. 18: La eterna 
palabra. 18*01: Tiempo de tran-
quilidad. 1820: Buzón de pér-
didas. 18*30: Embajada de la 
alegría. 19: La hora Francis 
20: Santo Rosario. 20*20- Con 
la zarzuela. 21: Actualidad de-
portiva. 21*10: Zaragoza hoy 
Servicio informativo. 22: Cone-
xión con Radio Nacional de Es 
paña. 22*30: Buenas noches 
Ahora .. estamos más con us~ 
o l L 2 3 ; , Y V p a s o hacia mz. 
23 55: Palabras para el silen-
cio. 24: Cierre. 
Todos nuestros programas se 
emiten también en F. M 97*8 
megaciclos. 
mió «Emmy» de 1959. Su histo-
rial cinematográfico incluye pa-
peles en películas como «Irma 
la dulce», «Love with . a proper 
strange», «Murder by contracti,..,. 
En los escenarios, Bernardi 
cuenta con notables interpreta-
ciones en «La muerte de un via-
jante», «Guys and Dolls», «Sólo 
en América» o el musical «Ba-
jour». 
Sue Ane Langdon, que inter-
preta en Arnie» el papel de su 
mujer Lillian: Nuvo, además de 
excelente actriz, como demos-
tró en «The Cheyene S o c i a l 
Club» es una cantante y baila-
rina de notable talento. 
Roger Bownw es. el actor que 
encarna en la serie de Hami'.-
ton Majors Jr. el presidente dg 
la compañía «Continental Flan-
ge». Roger há interpretado re-
cientemente dos papeles como 
protagonista en los films de la 
«20th Century Fox»: «Move». 
. Por su parte, también Allison 
McKay, que desempeña el pa-
pel . de Mrs. Francés Grankog 
—la vecina de la puerta de al 
lado de la casa de los Nuvo^ 
es otra veterana actriz de tea-
tro, cine y televisión. 
Dos actores jóvenes. Del Rus-
sel y la rubita Stephanie Stee-
le, a pesar de su juventud apor-. 
;an con éxito su experiencia a 
sus papeles de Richard y An-
drea Nuvo, los hijos adolescen-
tes de Arnie y Lil l ian. 
Por últ imo Felicia Farcel, la 
secretaria oficial de Arnie en 
su nuevo puesto de la «Conti-
nental Flange», está interpre-
tado por Elai Shore. una actriz 
cuya última aparición en la 
pantalla grande ha sido en la 
película «Move» y en teatro con 
«Adaptation-Next». 
La idea de la serie «Arnie» es 
debida a la pluma de un ver-
dadero veterano en el arte de. 
escribir guiones: David Swift. 
prolífico «escritór-director-pro-
ductor» de películas y series de 
televisión. Entre las primeras 
con títulos como «Pollyanna», 
«The Interns» o «Cómo tener 
éxito en los negocios sin inten-
tarlo realmente». Creador del: 
célebre «Mr. Peepers», que fue 
interpretado por Wallv Gox, 
Swift ha escrito numpro=ns guio-
nes para actores tan famosos" 
como Bob Hone. Jimmy Duran-
te o Jack Carson. 
H O Y . 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste; " E l ani-
lló de hierro". P. M . Mar-: 
qués. • 
14*00 Apertura y presentación; 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Ronda familiar. Progra 
ma del padre Sobrino, sobre 
y para lá familia. 
16*00 Embrujada. "DúlCe sue» 
ñ o " . 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Luisa 
Fernanda. M . Torroba. 
18'00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. - & 
18*05 La casa -deh reloj. .JJfcc 
mero 215. "Mundo" (11), Re-
petición. 
18*25 Con vosotros. Libró: ^ M ! 
reino bajo el mar". Dibujos 
animados: " E l perrero ence-
rrado". Camino del record. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Revista 
20*30 Novela. (Capítulo V) . 
" E l gallo rojo", de M . Busla-
tovic. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*30 Estudio 1. "Doce hom-
bres sin piedad", Reginald 
Rosse. Realización: Gustavo 
Pérez Puig. "Jurado 1", Je-
sús Puente; "jurado 2". Pe-
dro Osinaga; "jurado 3", Jo-
sé Bódalo; "jurado 4", Luis 
Prendes; "jurado 5", Manuel 
Alexandre; "jurado. -6", . A n -
tonio Casal; "jurado 1", San 
cho Gracia;, "jurado 8", José 
María Rodero; "jurado 9". 
Carlos Lemos;; "jurado 10", 
Ismael Merlo; "jurado H " . 
Femando Delgado; " jurado 
12**, Rafael Alonso. Reunido 
el jurado para acordar por 
unanimidad , el veredicto de 
culpabilidad o inocencia de 
un joven acusado de parri-
cidio, y al que los testimo-
nios y pruebas presentan co-
mo preíiünto autor, del asesi-
nato, se entabla tina pugna 
entre los. miembros al i r apa-
reciendo "dudas razonables", 
llegándose a violentas discu-
siones e incluso actitudes óe 
hostilidad entre los reunidos, 
antes de arribar a la deci-
sión unánime. 
00*15 Veinticuatro horas. FinaI 
de los servicios informativos. 
00*35 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 car ta de ajuste. Gigan-
tes y cabezudos. (Caballero.» 
20'25 Presentación y avances. 
20*30 Dibulos animados euro-
peos. "Misa, el osito", " ^ 6 " 
tos sobre árboles y viento ï 
" E l bosque musical";' 
21*00 Suegras. "Dos en el Pa' 
SillO". ATI 
21'3« Telediario 2. informació" 
nacional e internacional. 
22'00 Galería número 991 K*' 
vista de Artes. 
22'30 Misión imposible *T<^ 
-ramado para matar", 
23*30 Pequeño estudio. ^ 
carta de anteayer". 
24*00 Ultima imagen. 
Àiito&mgrafía de una gran estrella 
*: « Y o n o í u i n i n g u m s a n i a » 
* CASADA CON TR, 
CON CGMi 
¡ASNATES DEL ACEITE, TUVO IDILIOS 
l HÜGHES Y L O m B. MAYER 
mm¡M 
« L A S MUJERES NO TIENEN QUE ODIARSE: Y O NO LE 
QUITE N A D A A N I N G U N A » 
«TUVE FE EN DIOS Y M I V I D A FUE U N MILAGRO» 
« S I G O S O Ñ A N D O C O N EL HOMBRE DE M I VIDA» 
i B i l i i 
Ann Miiler, en una de sus últimas visitas a la capità! británica ^ 
(Foto EFE) 
NUEVÁ YCIKK. (Servicio espe-
cial de-Efe para AMANEGER,.) — 
A sus cincuenta años, sigue en pie, 
Arrásantio con' su belleza; Sigue en 
e. Cándelero de la fama con ün 
, "show" único; su autobiografía. Su 
nombre: Ann Milier.; La mujer que 
hizo enloquecer a muchos multi-
millonarios y. magnates. La mujer 
cuyas piernas fueron aseguradas 
en un .millón de-dólares.. 
Hace muy pocas fechas, los gran- . 
des" canales de la televisión ameri-
cana dieron -la noticia: . Ann aca-
ba de eséríbir su autobiografía. Se 
pensó en el eiscándalo. Ella fue lle-
vada ante las cámaras y dijo: 
: —No he, escrito cosas malas. Sólo 
Í cuento mi vida. Pero todo él mun-
do sabe que yo no fui ninguna 
$anta. 
Todo comenzó así: Ann Miiler, la 
gran bailarina, que cuenta con más 
de cuarenta' películas, sufrió un 
accidente, a consecuencia del cuál 
se lesionó • su oído interno (algo 
fatal pára una bailarina). E n ' el 
hospital de Detroit y mientras re-
cibía millares de "ramos de flores 
de sus admiradores y ex maridos, 
le surgió la gran idea: 
—Mi cabeza era un hervidero de 
recuerdos. Comencé a ordenarlos. 
Todo lo fui haciendo presente. Y 
así nacieron "Los momentos cul-
minantes de -Miiler".. 
(El título en inglés —"Millér's 
High Life"— coincide con el nom-
bre de una famosa cerveza ameri-
cana. Ello supuso una enorme pu-, 
blicidad para tal marca de bebida, 
hasta el punto de que la compa-
ñía quería contratarla para el De-
partamento de Ventas. Pero Ann 
no aceptó.) 
—Yo me hice a mí misma. Nun-
ca he sido el fruto de una publi-
cidad. Por otra parte, las mujeres 
no pueden odiarme: yo no le he 
Quitado nunca nada a ninguna. 
Tampoco hè perjudicado nunca a 
nadie. 
No aceptó, de momento, la ofer-
ta de la marca, de cercezas. Y, sin 
embargo, hace' un par de meses, 
apareció "en. la televisión anuncian, 
do una sopa (mientras la Miiler 
estaba en el hospital, el público la 
Veía bailar a través de los televi-
sores sobre una enorme lata de 
sopas). 
Pero hay que volver a su auto-
biografía, que en estos momentos 
está causando furor en los Esta-
dos Unidos: 
—Cuantío yo tenía diez años, mis 
-padres se pelearon. V i eme mi ma-
dfe lloraba y le diie: "No te pre-
ocupes: yo te cuidaré". (Dentro 
de mí tenía la imagen de mi pa-
dre en un parque con otra mujer.) 
Nos fuimos a, Hollvwood. Era el 
día de Navidad y sólo teníamos un 
:poco de chocolate para comer. A 
. los cuatro días encontré una re-
Vista en un basurero. La abrí y , 
v: que estaba marcada esta frase 
en una página; "Si tienes fe en 
el grano de mostaza, nada te será 
imposible". Se lo dije a mi ma-
dre. Le dije que había que tener 
tnucha fe en Dios. La, tuvimos y, 
desde entonces, mi vida fue siem-
pre un milagro. 
Habla de fe en- Dios. Y, sin em-
bargo, ella afirma un poco más 
adelante: 
• —Fui muy pocas veces a la Igle-
sia. Sin embargo, me considero 
buena. Lo que sucede es que me 
distraen los sombreros que las se-
ñoras llevan a las iglesia. 
En el fondo se declara una niña 
que todavía sueña con "el hombre 
de su vida". Ann Miiler es román-
tica y,; en ocasiones, excéntrica 
(un día se gastó diez mil dólares 
en ropa interior de , mujer). 
Hay cosas verdaderamente curio-
sas en el capítulo de sus ameres 
y amoríos. Ann se llegó a casar 
con tres multimillonarios del acei-
te. A l tercero de ellos, Arthur Ca-
meron le pidió siete millones,, de 
dólares cuando se iban a divorciar. 
Después —y cuando Cameron le 
regaló un enorme brillante que to-, 
davía hoy luce— se volvió atrás y 
siguieron siendo b u e n o s amigos. 
Asimismo tuvo romances con Louis 
B Meyer, Conrad, Hilton y Howard 
Hughes. De este último dice: 
—Me fui con él, y él se enamo-
ro de una íntima amiga mía. Ella 
estaba separada de su esposo, pero 
no divorciada. El esposo le pidió 
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a Hughes mucho dinero por eí di-
vorcio,- y Howard no aceptó y se 
disgustó,. Más adelante, la c h i c a 
—mi amiga—, ai querer salvar a 
una niña, quedó herida, muy he-
rida, en un fuego, y yo fui a darle 
mi sangre para salvarla. Desgra-
ciadamente, de nada sirvió; murió 
â  poco tiempo. (De haber sobre-
Vivido, ni ella misma se hubiera 
reconocido ante un espejo. Desde 
esa vez me aterra la idea de mo-
r i i quemada. Es lo más espantoso 
que puede existir pienso yo.) 
Ann Miiler rió cree que una au-
tobiografía deba escribirse en el 
momento de una retirada. Por de 
pronto, ella se, sien te joven y ase-
gura que sigue fascinando a los 
hombres, a sus cincuenta años, co-
mo cuando era una jovencita: 
—Ahora tengo incluso muchas 
más armas. Escribí mis memorias 
por necesidad, porque necesito co-
municarme, contar lo que he vivi-
do. En el fondo, mi autobiografía 
e, una parte más de mi vida como 
espectáculo, como medio de diver-
t i r a los demás. También le debía 
a1 público mis memorias: ahora ya 
las tiene. He cumplido con mi de-
ber al escribirlas. 
MAURO BAUTISTA. 
C I H E C L U B S 
CINECLUB «SARACOSTA» 
Hoy viernes, día 9, a las siete y 
media de la tarde y once de la no-
che, en el salón del Colegio Ma-
yor" Universitario «La Salle» (San 
Juan de la Cruz, 22), se proyecta-
rá la película «Padre», de Istvan 
Szabo, de nacionalidad húngara. 
Esta película fue ganadora del Gran 
Premio del Festival de Moscú. 
CONCIERTO DE HECTOR 
PELL, EN L A CAJA OE 
AHORROS OE Z A R A G O Z A 
La Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Río-
ja ha programado una serie de con-
ciertos, en los que artistas muy 
notables actuarán en nuestra capi-
tal y. en otras ciudades, de la re-
gión, con lo que realizará una cam-
paña musical de indudable interés 
•y eficacia, én la que esa labor de 
descentralización divulgadora nos 
parece digna de los mayores elo-
gios. Una realización que desearía-
mos fuese imitada en los altos ni-
veles artísticos. 
El primer concierto se celebró el 
día 7 por la tarde, en el salón de 
actos de Don Jaime I , número 18, 
y en él hizo su presentación el no-
table pianista argentino Héctor Pell, 
laureado en varios certámenes in-
ternacionales de España e Italia. 
Su brillante hoja de actuaciones 
quedó respaldada ante nosotros, ya 
què el programa interpretado, com-
puesto exclusiyameníe con obras 
de líszt y Brahms, era de empeño 
y necesitaba ün ejecutante , m u y 
conmletu. 
Héctoi Pell nos ofreció unas cui-
dadas versiones de cuatro páginas 
muy representativas del virtuosis-
mo de Liszt: «funerales». Estudio 
número 11. de ejecución trascenden-
te, el más popular de los tres sone-
tos de! Petrarca y el arrebatador 
vals «Mephisto». 
Ocupó ¡a segunda parte la ya mu-
chas veces comentada tercera sona-
ta de Brahms, una de sus primicias 
para, el piano y donde un artista 
encuentra sobrados motivos para 
demostrar sus condiciones y forma 
ción. Con ella obtuvo Héctor Pell 
su mejor éxito y los más fervorosos 
aplausos del público que ocupaba 
eí acogedor salón de la Caja de 
Ahorros. 
M i e d o a l o s " f a n s " 
Causan demasiados 
líos en los aeropuertos 
LONDRES, 8. — Las autoridades 
de los aeropuertos británicos han 
pedido a las estaciones de radio 
que no revelen las horas de salida 
y llegada de los cantantes juvenileá. 
La petición se produce tras algunos 
incidentes registrados en el aero-
puerto de Heattrow tras la llegada 
de los "Gemelos Williams", de ca-
torce años de edad, sobrinos del 
cantante Andy Williams. 
Las casas de discos, la Prensa y 
das estaciones de radio no darán 
detalles acerca de los viajes de es-
tos cantantes. Sin embargo, se re-
gistra una excepción: "Radio Lu-
xemburgo", que seguirá alentando a 
los adolescentes para que vayan a 
recibir a sus ídolos. — PYRESA. 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Ri-
cardo Hurtado. 7'15 y 11. AN-
TES DE CASARTE, MIRA LO 
QUE HACES. iMuy atrevida , y 
muy divertida! ¡Ultimos días! 
(Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) SUEÑOS DE SE-
DUCTOR. Woody Alien, Diane 
Keaton, Jerry Lacy. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) CERCO DE FUE-
GO. J a m e s Stewart, George 
Kennedy, Anne Baxter. 
COSO. — 4'45, 7, 9 v 11. (Mayo-
res 18.) EN UNA ISLA TRAN-
QUILA AL SUR. TechnicoloD 
Troy Donahue, Sandra Dee. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos.) UNA MONJA Y UN DON 
JUAN. Lina Morgan, «Saza»^ 
Tina Sáinz. , 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Tercera semana. LAS PE-
TROLERAS. Claudia Cardinale, 
Brigitte Bardot, Todd-Ao-Color 
y sonido estereofónico. 
COYA. — 4'45, 7, 915 y 1115. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. LA 
AVENTURA ES LA AVENTU-
RA. Film de Claude Lelouch^ 
con Lino V e n t u r a , . Nicole 
Courcal. 
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) UN TRABAJO EN 
ITALIA. Technicolor. Michael 
Caine, Noel Coward. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) Tercera semana. 
UNA MARIPOSA CON LAS 
A L A S ENSANGRENTADAS. 
Helmut Berger, Evelyn Ste-
wart. 
PALAFOX, — 5, 715 y 10'45. (Ma-
y o r e s 18.) Segunda .semana. 
CABARET ( B E R L I N , 1931). 
Technicolor. Liza Minnelli, M i 
chael York. 
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) Segunda semana. ORGU-
LLO DE ESTIRPE. Panavisión 
70 mm. Technicolor y sonido 
estereofónico. O r n a r Sharif, 
Leigh Taylor-Young. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma. 
yores 18.) LA SEMANA DEL 
ASESINO. Eastmancolor. Vi-
cente Parra, Emma Cohén. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) P A S T E L DE 
SANGRE. Martha May, Charo 
López, Marisa Paredes. 
ELISEOS.— 5, 715 y 10'45. (Ma-
vores 18.) LOS 7 PECADOS 
CAPITALES. Michele Morgan. 
Viviane Romancé, Gerard Phi-
lipe. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Sexta- semana. 
LAS TENTACIONES DE BE-
NEDETTO. N i ñ o Manfredi, 
Delia Boccardo. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA JUNGLA HU-
MANA. Eastmancolor., C1 i n t 
Eastwood, Susan Clark. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) DIAS DE ANGUS-
TIA. Cinemascope. Eastmanco-
lor. Dagmar Lassander, Susan 
Scott. 
DUX. — 4'45. Continua. (Mayo-
res 18.) DOCE DEL PATIBU 
LO. Technicolor. Lee Márvin, 
Charles Bronson. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S I M O N , CONTA-
MOS CONTIGO. Cinemascope. 
Eastmancolor. Alfredo Landa, 
Ingrid Garbo. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) REVAK EL RE, 
BELDE. Eastmancolor. J a c k 
Palance, Milly Vítala. Sala 2: 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) EL 
HOTEL DE LA LUNA DE 
MIEL. Cinemascope. C o l o r . 
Robert Couler, Naney Kwan. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) EL DIVORCIO Es 
COSA DE TRES. Dustin Hoff-
man, Stefanía Sandrelli. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) S e g u n d a semana. EN 
NOMBRE DEL PUEBLO ITA-
LIANO. Technicolor. Ugo Tog-
nazzi, Vittorio Gassman. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LA DECENTE. Eastman-
color. Alfredo Landa, Conchita 
Velasco. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) TAUR, REY DE 
LA FUERZA BRUTA. Joe Ro-
binson. Bella Cortez. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) MORBO. Eastmancolor. 
Ana Belén, Víctor Manuel. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
Mayores 18.) EL ORO DE 
NADIE. Yul Brínner, Dalian 
Lavi. 
TORRERO. — 5. 7, 9 y 11. (To-
dos p ú b 1 i c o s.) LA SELVA 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton ' Heston, Michele Mercier. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5 30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
L A T I N O 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 \ 
(Mayores é» I I años) 
•VO P'íY VUESTRO V ^ m ^O 
John Garko, Frank Wolf, Ettore Manni 
N O T I C I A 
"LA MANO NEGRA" 
ROMA. — El actor francés Philip-
pe Leroy, afincado en Italia desde 
hace varios años, que alcanzó gran 
popularidad como intérprete de una 
serie de televisión sobre la vida de 
Leonardo da Vinci, es el protago-
nista, ahora, de "La Mano negra". 
'Se trata de una película dramática 
de intriga que dirige, en Sicilia y 
Nueva York. Antonio Racciopi. Los' 
protagonistas principales, junto a 
Philippe Leroy, son Lionel Stander, 
Mike Placido y Rosanna Fratello.— 
PYRESA. 
"CRIMEN DE AMOR" 
RMOA. — Claudia Cardinale será, 
posiblemente, la protagonista cen-
tral de la película que actualmente 
prepara el realizar Luigi Comencini 
y que se titulará "Crimen de amor". 
Es la historia de una mujer del Sur 
de Italia que decide marchar a tra-
bajar a las, provincias del Norte. In-
directamente, la joven se convierte 
en causa de un delito que provocará 
un cambio decisivo en su vida.— 
PYRESA. 
"EL MISTERIO DEL CUADRO' 
MADRID.— Romero Marchen! 
será el encargado de dirigir una 
coproducción hispano-mejicana de 
acción e intriga que se titulará " E l 
misterio del cuadro". Se trata de 
un nuevo episodio de una serie 
de películas muy popular en Mé-
jico, cuyo protagonista es un des-
tacado luchador de " c á t c h " l la -
mado "E l Santo".—PYRESA. 
PELICULA MARILU TOLO 
ROMA.— Marilú Tolo será la 
protagonista femenina central de 
la próxima película que dirigirá 
Darío Argento. Este realizador que 
ha alcanzado gran popularidad 
oom sus películas de intriga —" El 
pá j a ro 'de las plumas de cristal", 
" E l gato de las siete colas".,.—, 
piensa, ahora, realizar cine cómo-
co. Su próximo filme se t i tulará 
"Los einoo días", y sus intérpre-
tes, además de Marilú Tolo, serán 
Ugo Tognazi y Enzo Cerusico,—• 
PYRESA. 
P R O X I M O S E S T R E N O S E N . . . 
G O Y A . — ¡ U N G R A N F I L M F R A N C E S , 
L A G R A N P E L I C U L A D E L F E S T I V A L D E 
C A N N E S ! -
L a r e b e l i ó n d e l a m o r , p a r a c o n q u i s t a r a l m a r i d o 
d i v o r c i a d o . L a i n s u p e r a b l e i n t é r p r e t e d e « M o r i r 
d e a m o r » , a h o r a e n : « A m o r e n r e b e l d í a » 
Mayores 18 años, exclusivamente 
T r e s ú l t i m o s d í a s : « L a a v e n t u r a es l a a v e n t u r a » 
C O L I S E O E Q U I T A T I V A 
P A T T Y S H E P A R D , l a c u r i o s a d e l a m o r . 
L A M A S D I V E R T I D A Y C R U E L S A T I R A 
D E L A H I P O C R E S I A S E X U A L . U N I N -
T E N T O V A L I E N T E D E A F R O N T A R U N 
D E S O R I E N T A D O P R O B L E M A 
Vicente Escrivà 
Mayores 18 años, exclusivamente 
HASTA EL 
s o l d a d o 
a z o l 
Mayores 18 años, exclusivamente 
TRES ULTIMOS DIAS: «LAS PETROLERAS» 
í 
T? T -C T À (EL SALON DE LOS GRANDES ACON-
r L· XL i A TECIMIENTOS CINEMATOGRAFICOS) 
U n a h i s t o r i a d e a m o r , e n t r e e p i s o d i o s t r á g i c o s 
d e c o l o n i z a c i ó n . L a j o v e n b l a n c a , r a p t a d a p o r 
l o s c h e y e n n e s , ^ p r o m e t i d a d e u n s o l d a d o d e l a 
C a b a l l e r í a d e l o s E E . U U . 
/ ¿ a p e / / c u / a m á s s a / i / a m e f e / a tí/storía e f e / c i n e f 
CArVDICE PETER DONALO 
BERGEN STRAUSS PLEASENCE 
UN FILM DE 
RALPH NELSON 
TECHNICOLOR - PANAVISION 
UNA producción AVCO - EMBASSY 
., Ji. ;,.¡ü ^ t* tÉtómrtS. %f ' U i i 7 
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i 
Acuerdos del Ayuntamiento en sesión plenària 
L A N E S P E C I A L P A R A E D I F I C A C I O N E 
N L A C A L L E D E P R E D I C A D O R E 
• S e í o n c e d e l a M e d a l l a de P l a t a de l a 
C i u d a d a l C u e r p o d e P ú l k í a M u n i t i p a l 
1 ¡Ayer, a últ ima hora de la tarde, 
celebró sesión ordinaria .el Pleno 
Municipal bajo la presidencia del 
alcalde de la ciudad, don Maria-
no Horno Liria. 
- En el orden del día figuraban 
164 dictámenes, de los cuales fue 
retirado el que figuraba con el nú-
mero 82, que se refería a la des-
estimación, del avance del plan par-
cial en terrenos de la Grania San 
Miguel, en el barrio de Casablan-
ca, siendo los -demás aprobados por 
Unanimidad. 
De entre ellos destacamos los 
siguientes, por su importancia, con 
indicación de los correspondientes 
Comisiones: 
CULTURA. SANIDAD Y ASIS-
TENCIA SOCIAL. — Denominar 
«Cardenal Clsneros» y «Roger Tur» 
a sendas calles de nuestra ciudad. 
HACIENDA Y ECONOMIA. — 
Aplicar contribuciones especiales 
por las obras de instalación de 
alumbrado en el paseo de María 
Agustín y urbanización de la ave-
nida Goya. 
PROPIEDADES. — Contestar al 
Consejo Provincial del Movimien-
to que las previsiones con que cuen-
tan para construcción de un Co-
legio Mayor Universitario exceden 
fie las posibilidades urbanísticas. 
Autorizar a la Compañía Telefó-
tóca Nacional para instalar cabi-
nas telefónicas en el barrio de Ca-
eetas.í en Capitán Esponera, fren-
(¡e al número 1 y en avenida de 
Cataluña, frente a l número 301, 
Contestar a COINSA que no es 
de interés municipal permuta de 
terreno en plaza de Salamero por 
íDbra ejecutada por dicha empresa. 
Estimar recurso de reposición 
presentado por POCSA contra 
acuerdo del Excelentísimo Ayun-
tamfento, Pleno del 9 de noviem-
bre de 1972, por el fiue se sancio-
nó por demora dç la terminación 
de las obras de reforma de calza-
bas y. acèras en la avenida de Her-
nán Cortés, paseo de Teruel y Co-
rona de Aragón;; resolución de re-
curso de reposición Interpuesto por 
V I D A 
m 
S A N T O R A L DE H O Y 
' Santos: Santa Francisca Roma-
na, religiosa; Paciano, Gregorio, 
Niseno, obispos; Catalina de Bo-
lonia, virgen, y Domingo Savio, 
confesor. 
Misa de feria. Día de abstinen-
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
Seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
eada media hora hasta la una ia-
clusive, en la1 Santa Capilla, 
E l cor© es sólo por la mañana, 
« las nueve, seguido por una misa 
éonventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y inedia, ea la Santa 
Capilla, 
A las seis y media, rosario de in> 
Jantes, 
Rosario de devotos al finalizar 
|a última misa. 
El templo se cierra a las ocho 
Jr media de la tarde, 
PARROQUIAS DE SAN MIGUEL, 
SANTA MARIA MAGDALENA, 
LA SEO Y SAN GIL 
Según «I programa preparado 
mnjúntamente por estas comiuni-
dadfis parroquiales, hov Viernes de 
C«niza, a las 8 de la tarde, se ten-
d rá en cada uno de estos templos 
l ina celebración Eucarística. 
El tema de la Palabra de Dios 
$s: «Nuestra conversión (cuando 
es auténtica y sincera) se mani-
fiasta en hechos de vida, en acti-
tudes concretas. El cristiano vivirá 
su vocación de apóstol sietapre 
fpe hace suya la vocación de la glesia: Sentir con los débiles y 
servir a los pobres». 
Antes d'e esta celebración, a las 
7'30 se tendrá un Vía-Cruois, 
La próxima semana, del 13 al 16 
le marzo, las mujeres de estas cua-
tro pc.rroquias se reunirán en 
«jercicios espirituales abiertos, en 
la iglesia de San Gil. Los dirigirá 
reverendo don Francisco BorraZy 
el horario será: doce de mediodía 
y cinco de la tarde. 
i Formemos familia eclesial en 
búsqueda de conversión personal y 
comunitaria! 
"LA MUJER QUE EL MUNDO 
NECESITA" 
Hoy viernes, 9 dé marzo, comien-
za en la Escuela de Formación de 
las Mujeres de A. G. G., un nuevo 
ciclo titulado "La mujer qué el 
mundo necesita". Está dividido en 
tres partes: la primera dada por 
dòn Sandalio Aznar, versará sobre 
"María, arquetipo y modelo de mu-
jer". 
Será de cinco a seis de la tarde, 
en plaza de la Seo, 6, segundo. 
don José Galve Hernández por san-
ción impuesta por demora en la 
terminación de la contrata de va-
riante de ramal de alcantarillado y 
abastecimiento de agua en la ca-
lle de Millán Astray; conceder a 
don Miguel Angel Ortilles Blasco, 
prórroga para la ejecución de las 
obras de urbanización de la plaza 
de Roma; resolución de recurso de 
reposición interpuesto por «Cor-
viam, S. A.», acuerdo del Excelen-
tísimo Ayuntamiento Pleno, por el 
que se le impuso una sanción por 
demora de la ejecución de las obras 
de reforma de calzadas y aceras 
en calle del Coso y General Fran-
co, se acuerda computar la san-
ción. 
Anular la sanción impuesta a don 
Miguel Ansjel Ortilles Blasco por 
demora en la eiecución de las obras 
de reforma del sistema de riegos 
del parque de Pignatelli; reducir 
a la cuantía de la sanción i m -
puesta a don Enrique Coca Her-
nández ñor demora en la termi-
nación de la contrata de instala-
ción de alumbrado público en la 
calle de Cereros; conceder a «Cons-
trucciones Colomlna», prórroga de 
un mes sobre el plazo de ejecu-
ción para la contrata de urbaniza-
ción parcial del paseo de María 
Agustín, avenida de Clavé y Ge-
neral Mayandía; anular la indem-
nización exigida a don Víctor Or-
tilles Cubel. por demora en el pla-
zo de ejecución de las obras de 
construcción de un parque en la 
chopera de Macanaz; rectificar 
acuerdo plenario de 13 de abril de 
1972 sobre apertura prolongación 
calle Moncasi; dar por terminada 
sin resultado, fase de avenencia en 
expediente de expropiación de la 
finca número 114 de la calle de 
Duquesa de Villahermosa; la aoro-
bación inicial del proyecto de adap-
tación de alineaciones en la pro-
longación de la calle de Portugal 
redactado por la Oficina Técnica 
de Planteamiento; la aDrobación 
de croquis de actuación aislada en 
terrenos ubicados en camino de 
Monzalbarba, a petición de «San-
dersa Industrial, S. A.», y en ca-
rretera de Logroño, kilómetro 2'400, 
a petición de «Arrabal, S. A.»; se 
desestime croquis de actuación ais-
lada en camino de Enmedio a pe-
tición de don José Fellne Perruz 
Blasco y otros; se desestime recur-
so de reposición interpuesto por 
«Comoplesa» contra denegación 
croquis de actuación aislada en ca-
rretera de Cogullada. 
Dar cuenta de la convalidación 
con carácter definitivo por el M i -
nisterio- de la Vivienda a las si-
guientes ordenaciones de manza-
na: Nuestra Señora de las Aguas, 
Venècia y otras; calles de Venècia 
y otras; Cortes de Aragón, aveni-
da de Cataluña; Boggiero y Ce-
reros; Parque. Granada y otras; 
Parcelación Izüzquiza; Castellón de 
la P lanà y Monterregado; Monte-
rregado y Albacete; Lorente y Bre-
tón; Reina Fabiola y Gonzalo de 
Berceo. 
Dar cuenta de la denegación por 
el Ministerio de la Vivienda de las 
siguientes convalidaciones de man-
zana: calles Turmo y Palència; ca-
lles Sobrarbe y otras; avenida de 
San José, Privilegio de la Unión 
y otras; San Vicente Perrer y A n -
tonio Leyva; Pascuala Perlé y ave-
nida de la Jota; Antonio de Leyva 
y Eva Duarte; Santa Lucía y San-
ta Inés ; -paseo Calvo Sotelo, La-
gasea. 
GOBERNACION. — Aprobar a 
la concesión de Medalla de Plata 
de la Ciudad al Cuerpo de la Po-
llcía Municipal. 
Aprobar la contratación de pres. 
tación individual de servicios pa-
ra la atención y curación de los 
animales existentes en el parque de 
Brull , en la forma qu© se Indica en 
el dictamen. 
Aprobar con carácter provisional 
de convalidación de manzana en 
calles Capitán Pina y otras, a pe-
tición de «Espuelas, Empresa Cons-
tructora», se conteste a «Zarco, 
S. A.», en la forma que se indica 
en el dictamen sobre convalidación 
de manzana en avenida de Mar i -
na Moreno y Francisco de Vitoria, 
Aprobar con carácter provisional 
de convalidación de manzana en 
avenida de América, a petición de 
don Carlos de Luna Guerrero y 
otros. 
Recepción provisional de las obras 
de urbanización en calles Compro-
miso de Caspe y otras, a petición 
de don Antonio Gracia Robres, 
Aprobar con, carácter Inicial del 
proyecto de construcción y repara-
ción en alcantarillas èn la red de 
saneamiento de la ciudad con un 
presupuesto de 358.123'35 pesetas 
en la red de saneamiento de la 
ciudad número 10 con un presu-
puesto de 3.176.565'31 pesetas 
Previa declaración de carácter 
de urgencia fuèron asimismo apro-
bados los siguientes de la Comisión 
de Urbanismo: 
Aprobar con carácter provisional 
del proyecto de servicios de urba-
nización en Torre Corralé. a peti-
ción d© don Robèrto Machín Re-
lancio. 
Levantar la suspensión de licen-
cias de parcelación y edificación, 
en terrenos comprendidos en, el 
plan parcial de ordenación urba-
na promovido en su dia por «Vi-
viendas de Torrero, S, A.», 
Aprobar provisionalmente el pro-
yecto de reperfilado y pavimenta-
ción en camino de las Canteras, 
con un presupuesto de 78.357; el 
proyecto de explanación y reper-
filado del sector de San Ildefon-
so, con un presupuesto de 499.52f0'80 
pesetas; el proyecto de pavimenta-
ción provisional del San Ildefon-
so, con un presupuesto de 312.800 
pesetas; el proyecto de desvio de 
tubería de agua potable bajo e l . 
salón de actos de Escuelas Muni -
cipales en Polígono Ebro Viejo, con 
un presupuesto de 87.394'50 pese-
tas;, y el proyecto de instalación de 
alumbrado público en la calle de 
Francisco de Ruesta, con un pre-
supuesto de 180.380 pesetas. 
HACIENDA. — Aprobar proyecto 
de presupuesto extraordinario nú-
mero 54, confeccionado con desti-
no a la adquisición de determina-
dos inmuebles propiedad del Ramo 
de Guerra. 
Durante el desarrollo de la se-
sión se registraron diversas inter-
venciones, destacando entre ellas 
una del teniente de alcalde señor 
Parra para explicar el alcance del 
dictamen número 36, que aprueba 
la indemnización por un inmue-
ble sito en la calle de Zumalacá-
rregui, propiedad de la R.E.N.F.E., 
y que viene a poner fin a una lar-
ga serie de negociaciones , con di-
versos Ministerios. Culminadas és-
tas, podra q u e d a r expedita una 
zona de la avenida de Goya de 
modo muy beneficioso p a r a la 
circulación. 
El alcalde explicó, por su parte, 
que la Corporación va a dirigirse 
al Ministerio de, la Vivienda, a 
través de la Dirección General de 
Administración Local, en el senti-
do de que ésta reconsidere el Plan 
de Ordenación General de la Ciu-
dad, ante una serie de posibles ac-
tuaciones que plantea la iniciativa 
privada de manera que sean re-' 
sueltos de modo global una serie 
de 'problemas que escapan ahora 
dv! las posibilidades de decisión del 
Ayuntamiento. 
LA MEDALLA DE PLATA DE 
LA CIUDAD, A LA POLICIA 
MUNICIPAL 
Seguidamente y antes de apro-
bar la concesión de la Medalla de 
Plata de la Ciudad a la Policía 
Municipal, según propuesta que f i -
guraba en el dictamen correspon-
diente de la Comisión de Gober-
nación, se procedió a la precepti-
va votación que establece el Re-
glamento de Honores. Verificada 
dicha votación, la propuesta fue 
aprobada por 18 votos a favor y 
ninguno en contra (uno sólo de 
estos últimos es decisivo para que 
sea denegada la concesión, como 
es sabido). 
Por último, fue presentada, al 
Pleno una moción de la Comisión 
de Cultura, según la cual se soli-
cita el establecimiento de un Plan 
Especial que regule las construc-
ciones en la calle de Predicadores, 
de modo que los futuros edificios 
que en esta calle se construyan 
obedezcan a. unas directrices que 
estén de acuerdo con el carácter 
histórico y urbanístico que la ca-
racteriza a causa de la serie de 
- monumentos que actualmente se 
levantan en ella. La moción fue 
tomada en, consideración y debe 
pasar ahora a la Comisión de Ur-
banismo y de Planeamiento Urba-
nístico, para que en ella se fijen 
las normas del solicitado Plan Es-
pecial, declarándose entretanto la 
suspensión de licencias de cons-
trucción para dicha calle. 
SATISFACCION CORPORATIVA 
POR LA FIRMA DEL ACUERDO 
CON EL RAMO DE GUERRA 
Cerró la sesión el alcalde de la 
ciudad, doctor Horno Liria, con 
una^ expresivas frases, manifes-, 
tando su satisfacción y la de la 
Corporación toda por la feliz cul-
minación de las negociaciones con 
e' Ramo de Guerra, que han per-
mitido, el pasado día 6, la firma 
del correspondiente convenio, en 
virtud del cual han pasado a pro- , 
piedad municipal los cuarteles si-
tos en el interior de la ciudad. , 
Manifestó también su agrado por 
l i presencia en esta sesión púMi-
ca, plenària de un grupo de alum-
nos de la Secunda Sección Dele-
gada flel Instituto "Goya", q u e 
habían seguido con marcado inte-
rés el desarrollo de la misma. 
Sesión de h Permanente municipal 
El pasado miércoles día 7 cele-
bró sesión ordinaria la Comisión 
Permanente municipal bajo la pre-
sidencia del alcalde de la ciudad, 
don Mariano Horno Liria. 
Figuraban en el orden del día nu-
merosos dictámenes, todos los cua-
les fueron aprobados por unanimi-
dad. Entre ellos destacan los si-
guientes por su importancia, indi-
cando la Comisión corrsepondiente 
a los mismos. 
HACIENDA Y ECONOMIA. - Se 
aprueban las Cuentas Generales del 
Presupuesto Ordinario y Especial 
de Urbanismo del ejercicio de 1971 
una vez expuestas a los oportunos 
efectos, así como la cuenta de Ad-
ministración del Patrimonio, cerra-
da en 31 de diciembre del mismo 
año. 
PROPIEDAD. — Darse por ente-
rada la Comisión, de la resolución 
del director general de Agricultura 
de otorgar al Matadero de Zarago-
za la condición de colaborador del 
F O. R P P. A. 
Aprobar p l i e g o de condiciones 
que han de regir en la subasta para 
contratar las obras de instalación 
de alumbrado público en acceso al 
Parque Sindical y para contratar 
las obras de construcción de doce 
manzanas mixtas en el Cementerio 
de Torrero. 
URBANISMO. — Conceder licen-
cia de obras para construcción de 
edificio en la calle de Asalto, sin nú-
mero, a petición de don Manuel Asín 
Ezpeleta. 
Dar cuenta del estado de ruma 
inminente de la casa número 24, de 
la calle de Predicadores. 
Conceder licencia de obras para 
ampliación de edificio, a don José 
Agustín, en la calle de Eloy Martí-
nez, del barrio de las Delicias; con-
ceder licencia de obras para la cons-
trucción de ocho viviendas y loca-
les en la calle de Santa Rosa, núme-
ro 7. a don Vicente Enguita Hernan-
do; cqncèder licencia de obras pa-
ra construcción de 37 viviendas y 
locales y vivienda de portero, en el 
paseo de Teruel, números 16 y 18, a 
petición de "Construcciones Arman-
do Sísques, S. A."; conceder Ucen-
cia de obras para construcción 
de diecisiete viviendas y locales 
en la callé de Benavente. 7 al 11. 
sa Constructora, S. A."; conceder 
licencia de obras para construcción 
de 38 viviendas y locales en la ca-
lle de Jesús Valdés{ 8, barrio de 
Valdefierro, a pétición de don Eme-
terib Melero Roldón; concedèr licen-
cia de obras para construcción de 
36 viviendas y locales subvenciona-
dos en la avenida de Cataluña, nú-
mero 92, a petición del "Hogar Cris-
tiano"; cenceder licencia de obras 
para construcción de 31 viviendas 
y locales en grupo primero, en la 
calle de Luis del Valle, 20 al 24, a 
petición de don Juan José; García 
Pelégrín; conceder licencia de obras 
para construcción de un chalít en 
Urbanización Aconcagua, parcela 8 
y 11, a petición de don José María 
Calvo Bona; conceder licencia de 
obras para construcción de un Cole-
gio en la carretera de Valencia, sin 
núffièro, barrio de Casablanca, a pe-
tición de la Federación de Entida-
des Inmobiliarias, S. A..; conceder 
licencia de obras para construc-
ción de un almacén agrícola en la 
calle de Santa Lucía, sin número, 
del barrio de Villamayor, a petición 
de don Vítente Giriés Lostao; con-
ceder licencia de obras para amplia-
ción de guardería infantil, situada 
en el Enlace da Carreteras, barrio 
Oliver, a petición de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad; conceder 
licencia de obras para construcción 
de un almacén agrícola en la calle 
del Paso y camino, de la Puebla, ba-
rrio de Villamayor, a petición de 
don José Meseguer Blanco; conce-
der licencia de obras para modifi-
caciones en edificio en construc-
ción situado en la avenida de Ma-
drid, número 225, a petición de "In-
mobiliaria y Construcciones Arago-
nesas. S. A."; conceder licencia de 
obras para construcción de un edi-
ficio subvencionado con 12 vivien-
das y local en la calle de Borja, 32, 
a petición de don Miguel Nuez San-
güesa; conceder licencia de obras 
para construcción de un edificio de 
seis viviendas y locales en la calle 
de Unceta, 'Í2. a petición de don 
José Navarro Lausín. 
Desestimar solicitud de l i c e n -
cencia de obras formulada por don 
Ernesto Muntión Valero, para la 
construcción de un edificio de 47 vi-
viendas y locales en el situado de 
las calles Armisén y Marqués de 
Ahumada. 
Previa declaración de urgencia, se 
dio cuenta de un dictámen^ presen-
tado por la Comisión de Propieda-
des, en el que se propone que la 
Corporación municipal se oponga a 
juicio de menor cuantía formulado 
contra misma, relativo a declaración 
de derecho dominical sobre finca 
rústica sita en un barrio de la ciu-
dad; siendo aprobado, por unanimi-
dad. 
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Disposiciones 
referentes a la 
r e g i ó n 
El «Boletín Oficial de Estado» 
de fecha de ayer publica una re-
solución de la Junta Regional de 
Compras de la Tercera Región 
Aérea, por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de 180.000 
kilos de harina de trigo, por el i m -
porte máximo de 1.737.000 pesetas, 
pudiéndose conocer los pliegos de 
condiciones en el Parque de Inten-
dencia de la citada Región Aérea. 
Calvo Sotelo, 4, Zaragoza. 
El mismo «Boletín Oficial» pu-
blica una resolución del Ayunta-
miento de Ariño (Teruel), por la 
que se anuncia subasta para la ena-
jenación del aprovechamiento de 
madera de pino en el monte deno-
minado «El Pinar», consistente en 
27.000 pinos con una cubicación 
aproximada de 4.015 metros cúbi-
cw, con una tasación de 1.144.275 
pesetea. 
s AL DEL RQ 
PRUEBAS DE SELECCION PARA EL CONCURSO 
Y DESTREZA EN EL OfíCIQ 
FIESTA PATRONAL DE LOS 
BOMBEROS 
E l Cuerpo de Bomberos cele-
b r ó ayer la festividad de su Pa-
trono, San Juan de Dios, con una 
serie de actos. 
A las diez de la m a ñ a n a , y en 
la plaza de la Victoria, ante el 
Parque, formaron t o d o s los 
miembros del mismo con la do-
tac ión completa de material, 
siendo revistados por el pr imer 
teniente de alcalde del Ayunta-
miento, don . Emi l io Parra Cas-
que, que; ostentaba la represen-
tación del alcalde de la ciudad. 
A c o m p a ñ a b a n al señor Parra el 
concejal delegado del Servicio 
contra Incendios, don Joaqu ín 
Diarte; el concejal don Cris tóbal 
Navarro; el subjefe del Cuerpo 
de Bomberos, don Antonio Ade-
11a, y el suboficial del mismo, don 
Honorio Gago. 
Posteriormente, en el patio in-
terior del Parque, y en un altar 
levantado al efecto y en el que 
figuraba una imagen del Santo, 
fue celebrada una misa, que ofi-
ció el p á r r o c o de la iglesia de 
Santiago, reverendo don Fernan-
do Fuster, quien p ronunc ió una 
elocuente plát ica , glosando las 
virtudes que adornaron a la vida 
de San Juan de Dios y recordan-
do cómo por su cont r ibuc ión per-
sonal y heroica a la ext inción de 
un gran incendio ocurrido en el 
Hospital General de Granada, 
que él mismo h a b í a fundado, ha-
b ía merecido ser proclamado Pa-
trono del Cuerpo de Bomberos. 
A este acto religioso asistieron 
t amb ién , junto a las autoridades 
antes citadas, el teniente de al-
calde don José Mar ía Lasheras; el 
secretario general de la Corpora-
ción municipal, don Xavier de Pe-
dro, y el jefe de la Policía mu-
nicipal, señor Marcuello, , 
Posteriormente fue servido ufi 
vino de honor. 
A las dos de la tarde, y con 
asistencia de las autoridades ci-
tadas, fue servido un á lmuerzo 
de hermandad, que t r a n s c u r r i ó 
en un grato ambiente de cordia-
lidad y s impat ía . 
Pres id ió este almuerzo el alcal-
de de la ciudad, don Mariano 
Horno L i r i a . 
A los postres hizo uso de la pa-
labra el concejal delegado del 
Servicio contra Incendios, quien, 
en sentidas frases, expresó su 
grat i tud al alcalde por haberse 
dignado presidir este acto, así co-
mo por la serie de facilidades y 
atenciones de que ha hecho ob-
jeto al Cuerpo de Bomberos. Di-
j o después el señor Diarte que es-
te año ser ía el ú l t imo en que fi-
gu ra r í a al frente de este servicio ; 
municipal, después de siete añOs 
de estar encargado del mismo, y 
tuvo t a m b i é n palabras de grati-
tud hacia don Alfonso Soláns , 
quien en calidad de simple ciu-
dadano y propietario de la facto-
r ía «Pikolin», afectada por un in-
cendio recientemente, h a b í a he-
cho un donativo de 25.000 pesetas 
al Cuerpo de Bomberos, en aten-
ción a la meri tor ia y eficaz ac-
ción llevada a cabo en la extin-
ción del siniestro. T e r m i n ó p i -
diendo para los bomberos zara-
gozanos la p ro tecc ión de su San-
to Patrono, 
PALABRAS D E L ALCALDE 
Intervino después el alcalde, 
quien en t é r m i n o s muy elocuen-
tes felicitó a todos los miembros 
del Cuerpo de Bomberos, y de 
modo especial a sus jefes por la 
extraordinaria labor que realizan, 
a i servicio de la ciudad. Tuvo pa-
labras de especial gra t i tud y afec-
to hacia la persona de don Joa-
qu ín Diarte Alpuente por s ú fe-
cunda gest ión como delegado mu-
nicipal del Servicio de Ext inc ión 
de Incendios, y t e r m i n ó subrayan-
do las virtudes que el Cuerpo de 
Bomberos atesora, 
I N T E R V E N C I O N D E L S E Ñ O R 
SOLANS 
Seguidamente, el teniente de 
alcalde don Alfonso Soláns , que 
as is t ía a este acto en calidad par-
ticular, p ronunc ió unas palabras 
expresando su grat i tud a los 
bomberos zaragozanos por la la-
bor realizada durante la extin-
ción del incendio ocurrido en' la 
fac tor ía de su propiedad, e hizo 
entrega al s eñór Diarte de la 
cantidad de 25.000 pesetas con • 
destino a los miembros de este 
Cuerpo, y que en nombre del 
mismo agradeció el señor Diarte. 
Finalmente intervino el ilusio-
nista y/ antiguo bombero «Hu-
ma»,' que fue muy aplaudido en 
su ac tuac ión ar t í s t ica , y à quien 
sus antiguos c ó m p a ñ e r o s hicie-
ron entrega dé una a r t í s t i ca ban-
deja de plata con una afectuosa 
dedicatoria. 
Puso fin a este acto la actua-
ción de la rondalla «Nobleza Ba-
tu r ra» , que fue muy aplaudida. 
Por la tarde se ce lebra ròn en 
las inmediaciones del Parque di-
versos festejos p à r a los n iños y 
familiares de los bomberos, y por , 
la noche tuvo lugar una animada 
verbena famil iar que reg i s t ró una 
gran an imac ión . 
H E R M A N D A D S I N D I C A L DE 
• AERADORES Y GANADEROS 
PRUEBA DE SELECCION PA-
RA EL CONCURSO DE ARADA 
Y DESTREZA EN EL OFICIO.— 
Se comunica a todos los labrado-
res usuarios de maquinaria agrí-
cola ,de las poblaciones qüe com-
ponían el partido judicial antiguo 
de Zaragoza, que esta Hermandad, 
por haber sido nombrada cabece-
ra de zona para organizar la prue-
ba de selección para pasar a la 
provincial del Concurso de Arada 
y Destreza en el Oficio, ha deci-
dido celebrarla el próximo día 18 
de los corrientes. 
ImiJortante. — Como sólo hay 
preparadas dieciocho parcelas, úni-
camente participarán los firman-
tes de las dieciocho primeras so-
licitudes que por riguroso orden 
figuren inscritas en el libro de re-
gistro de entrada de esta Herman-
dad, a partir de las doce horas 
de mañana sábado, día 10; 
Dicha inscripción se efectuará 
de la siguiente forma: Mañana sá-
bado, día 10. a las doce de la ma-
ñana, en la sala de juntas, se re-
unirá la Comisión Permanente del 
Cabildo de esta Hermandad y pro-
cederá a llamar a los solicitantes 
por el orden en que hayan llegado 
y se irán inscribiendo en el libro 
de registro por el secretario. 
Si los solicitantes presentes no 
llegan a los dieciocho, entonces el 
secretario procederá a entregar a 
la Comisión las solicitudes que ha-
yan llegado por correo y registra-
rá las que ella le indique. 
Las fichas de inscripción debe-
rán entregarlas los interesados be-
bidamente rellenadas y firmadas, 
solamente cuando sean llamados a 
presencia de la Comisión Perma-
nente. 
GOBIERNO CIVIL 
REUNION DE LA COMISION 
PROVINCIAL DELEGADA 
DE TRAFICO 
El día 7 del actual se reunió en 
la Sala de Juntas del Gotaiérno 
Civil, la Comisión de Tráfico, De-
legada de la Provincial de Ser-
vicios Técnicos. 
Entre los acuerdos adoptados en 
dicha reunión figuran: 
Los de emitir informes, sobre 
peticiones dé los Ayuntamientos de 
Epila y Brea de Aragón, en rela-
ción con los aumentos de plazas 
solicitados por titulares : de licen-
cias de auto-turismo clase B) que 
prestan süs servicios en ambas lo-
calidades. 
También se emitieron informes 
relacionados con la adjudicación 
de una licencia de auto-turismó 
clase B) por el Ayuntamiento de 
S I N D I C A T O PROVINCIAL DE 
A C T I V I D A D E S S A N I T A R I A S 
A efectos de difusiónj se halla 
en este Sindicato Provincial la con-
vocatoria de concursillo para la pro-
visión de varias vacantes de médi-
cos, practicantes ' y enfermeras de 
la Seguridad Social. 
El plazo de admisión de instan-
cias a presentar en el I . N . P., f i -
naliza el próximo día 20 del actual. 
VISITA DEL COLEGIO N A C I O -
N A L « G A S C O N Y M A R I N » A 
L A UNIVERSIDAD L A B O R A L 
El pasado sábado, y cumpliendo el 
programa de actividades extraesco-
lares de este Centro, los alumnos 
de los niveles cuárto y quinto de 
Educación General Básica, dirigidos 
por doña Elena Gañas y don Jesús 
Núñez, así como por los maestros 
experimentales del curso tercero, vi-
sitaron las instalaciones y depen-
dencias de la Universidad Laboral 
Femenina de esta ciudad, quedando 
gratamente sorprendidos tanto de 
la acogida que les dispensaron co-
mo de la calidad y medios de ense-
ñanza con que cuenta dicha Institu-
ción. 
Agradecemos sinceramente las fa-
cilidades que por parte de la Uni-
versidad Laboral Femenina se ha-
yan proporcionado a nuestros alum-
nos, que en estos momentos preci-
saban orientación ante las situacio-
nes familiares de aspirar como be-
neficiarios a las becas para Univer-
sidades Laborales. 
PATRONATOS DE HUERFA-
NOS DEL EJERCITO DE 
» TIERRA 
Las pensiones correspondientes 
al mes de la fecha se a b o n a r á n 
en las oficinas de esta represen-
tac ión, sita en H e r n á n Cor tés , 37, 
primero, durante las horas de 
diez de la m a ñ a n a a una de la 
tarde, en los d ías 14, 15 y 16, pa-
ra los tres Patronatos. 
Zaragoza, 6 de marzo de 1973. 
E l coronel representante. 
SECCION FEMENINA DEL 
M O V I M I E N T O 
Unidad de Servicio Social. — 
Se recuerda a las interesadas en 
cumpli r el servicio social en la 
p r ó x i m a incorporac ión de abri l , 
que el plazo de admis ión de ins-
tancias termina, sin p r ó r r o g a al-
guna, el 10 de marzo, debiendo 
dirigirse, para todo lo relaciona-
do con la Unidad de Servicio So-
cial, a General Franco, n ú m 3 
primero; teléfono 234174, donde 
se ha trasladado dicha Unidad. 
El horario de admis ión de ins-
tancias es de diez de la m a ñ a n a 
a una y media de la tarde. 
Là documen tac ión es la siguien-
t è : Instancia de pres tac ión (de 
venta en estanco de la calle de 
Don Jaime, 3), fotocopia del car-
net de identidad y dos fotogra-
fías t a m a ñ o carnet, 
n l · l S n q u e . esÍén en Posesión del 
Bachillerato Superior o Elemen-
tal , el t i tu lo de Enseñanza de Ho-
gar. 
)n L f ^Ve ' Í ra ,ba Ían ' fotocopia de 
la carti l la de la Seguridad Social. 
Remolinos para incrementar i i 
servicio de transporte de personas 
en automóviles ligeros qye ya t i? 
ne en funcionamiento y sobrí 
acuerdo del Ayuntamiento" de Pra 
dilla de Ebro referente al esta-
blecimiento del servicio de autol 
turismo clase B) en dicha lorair 
dad. • 
Se consideraron las estadísticas 
provinciales de accidentes de cir-
culación habidos, tanto en zonas 
urbanas, como interurbanas, estu-
diándose diversos aspectos relaci* 
nados con el tráfico y preveñeión 
de accidentes. 
ILUSTRE COLEGIO DE 
PROCURADORES 
FIESTA PATRONAL. —Este co-
legio honrará el próximo dominen 
día 11, a su patrono Santo ToirTás 
de Aquino, con una misa que se 
celebrará, a las dote y medi3 dá 
la mañana, en la iglesia del Real 
Seminario Sacerdotal de San Car-
los, eficiáda por el reverendo don 
Antonio Bibián Fierro, quien pro-
nunciará asimismo la homilía. ' 
Seguidamente será servido uh 
aperitivo en el domicilio social del 
colegio. 
HOGAR NAVARRO 
EXCURSION a JAVIER. _ s« 
recuerda a todos los .socios y sim-
patizantes, qüe el próximo domin-
go, día 11, se Celebrará la segunda 
excursión a Javier. 
Información. f inscrípcionéS, • ea 
este Hogar. ' 1 
« L O S IGUALES» -
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, ai 854 (ochocientos cin-
cuenta v cuatro), v con : ciento vein-
ticinco! pesetas; todos los termina-
dos en 54. (cincuenta v cuatro). ' 
"GIM" O l i A í 
LOS M M N l 
El Centro ' 'Guía?' del Patrona-
to de Obras Docentes del : Movi-
miento nos envía estas no-tas: 
TITULOS ACADEMICOS ES-
PAÑOLES Y ARGENTINOS. — .El 
reoonocímieñto mutuo vde los t í tu-
los académicos de orden y grado 
tal cómo los'otorgado reconoce el 
otro país of icialmente, es aifio .«de 
los puntos mas/ importantes -del 
convenio dè: cóopetación culturar 
entre España y; Argentina, .que ©n 
t rará en vigor en fecha" próxima. 
Según el citádo convenio, se 'reces·» 
nocerá la validez recíproca de ios 
títulos d,e enseñanza pr imár iá_y 
media, y se procederá a la elabo-
ración por ambas partes de . un 
plan de .eqüivalencià.s pára los" es-
tudios parciales universitarios me-
dios y primarios. 
Se fomentará la concesión, de pe-
cas destinadas a profesores.,, proKr 
sionales y estudiantes . del otro 
país que deseen seguir estudios;.^ 
guiares o de perfeccionamiento y 
especialización en los centros ' 
enseñanza superior. > ; _ 
También se intensificará el -m* 
tercambió de profesores, educado-
res conferenciantes, escritores, ar-
• tistes y directivos de inst i tución^ 
culturales y extraescolares. ; T 
SEPARATA: A .LA. " M I A ^ 
ESTUDIANTE". — Ha sido eüi' 
tada una separata recogiendo 
legislación publicada con posterio-
ridad al . cierre de la. edición, de » 
"Guía del Estudiante". Los i n g -
resados pueden solicitarlas de es? 
te Centro " G u í a " al precio de i*» 
pesetas. 
SEGURO ESCOLAR. — 
alumnos que realicen prácticas en 
empresas tendrán cubierto poí e» 
Seguro Escolar, los posibles ac" ' 
dentes de trabaflo, según una reso-
lución de la Dirección General a» 
la Seguridad Social. 
CARNET INTERNACIONAL DS 
CAMPING Y CARNET DE AUTU 
STOP, — Se recuerda a todos w» 
universitarios interesados què estf 
Centro Guía tramita los antedicnoa 
carnets en estes oficinas de San-
clemente 4, donde igualmente S8 
les facilitará información de ellos-
A.T.S. — La Escuela femenin» 
de A.T.S. del Instituto Nacional aB 
Previsión, de Santander, ha quf" 
dado adscrita a la Facultad a« 
Medicina de l a Universidad a» 
Santander. . ^Tr,' 
I CERTAMEN INTERNACI" 
NAL UNIVERSITARIO DE F I -
TOGRAFIA. — El Colegio.May?* 
"Santa María d e Europa". 
Madrid, para conmemorar sus ^ 
das de plata ha organizado esi« 
Certamen Internacional de -
grafía. Los premios que se c02r„ 
den son 17 v el premio honor <?«| 
sistente en Trofeo de S. E. el 
del Estado y 15.000 pesetas. ' 
ma es libre, excepto reproducció 
el plazo dé admisión finaliza 
5 de abril de 1973. El J ^ % s a , 
reunirá el 7 de abril y la 
de premios y apertura de la y 
posición tendrá lugar él 8 oe .eS. 
Las bases están expuestas en 
tro tablón de anuncios. ^ j -
Para más información p u ^ , pa-
rigirse a este Centro"Guia a- del 
tronato de Obras Docentes ^ 
Movimiento (Sanclemente 
mero) o bien llamando al W 
no 23-01-49. 
L a c e n t r a l i l l a & 
. A M A N E C E R 
^ n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
CIEm MEDICA 
rao e on so 
lacional de Neuro 
Asisten doscientos especialistas 
procedentes de toda España 
Ayer por la tarde tuvo lugar, en 
el Falacio de la Diputación jfrovm-
cial> la inauguración del I I Con-
greso Nacional de Neurología, con 
la lección-homenaje ai doctor Ba-
rraquer Róviralta. 
' E l salón de actos registraba un 
lleno completo, calculándose en 
unos doscientos los congresistas 
llegados a nuestra ciudad desde dis-
tintas capitales españolas. 
Figuraban en la presidencia, por 
parte de la Sociedad Española de 
Neurología, los doctores Barraquer 
Bordás, presidente de la misma, y 
*1 sècretario de esta entidad, doc-
lor Espadaler, y, por parte del Co-
ínité Local Organizador, los docto-
res Ucar, presidente de dicho Co-
mité» y /el secretario, doctor Oli-
veros. , , . 
Tras una evocación de la impor-
tante labor clínica e investigadora 
del doctor Oliveras de la Riva, pro-
nunció una conferencia sobre «Atro-
fias cerebelosas alcohólicas». Tras 
exponer los aspectos históricos del 
problema, hizo una amplísima re-
visión de sus enfoques fisiopatoló-
cicos a la vez que una documen-
tada y muy bien ilustrada exposi-
ción en todos sus aspectos clíni-
C Tras una referencia a la anato-
mía patológica de estos procesos 
personalmente vivida por el confe-
renciante a lo largo de muchos años 
abordó el enfoque terapéutico de la 
enfermedad, tanto en sus aspectos 
específicos como en el relativo a 
los problemas de fondo que plantea. 
Al final de su magnífica lección, 
fue largamente aplaudido. 
INAUGURACION OFICIAL D E L 
CONGRESO 
Seguidamente se celebró el acto 
de inauguración oficial del Congre-
so. Figuraban en la presidencia el 
doctor Barraquer Bordás, presiden-
te del Congreso y de la Sociedad 
Española de Neuróíogía, a quien 
ácompafiaban el coronel médico del 
Ejército del Aire, den Ricardo Añón 
Mohreal, en representación del te-
niente general jefe dé la 111 Región 
Aérea; el coronel jefe de Sanidad 
Militar de la ,V Región Militar, don 
Manuel Chamorro, que ostentaba la 
representación del ^capitán general 
de la misma; el secretario general 
del Góbierno Civil^ don José María 
-Eicazo, en representación del gober-
nador civil; el secretario del Con-
greso, doctor- Espadaler; el vicepre-
sidente de la 'Diputación Provincial, 
doctor don Ricardo Malumbres; el 
jefe provincia! de Sanidad, doctor 
'Záráíe Prats; el presidente del Co-
mité Local Organizádor del Congre-
so, doctor don' Santiago Ucar, y el 
teniente dé alcalde, don Pedro fíer- H 
kández Montero, que ostentaba la 
representación del «Icalde -de la . 
ciudad. • • , _ i 
Abierto el acto intervino en pri-
mer lugar el doctor Barraquer Bor-
tíás, quien, en frases muy expresi-
vas, se congratuló de la celebración 
del 11 Congreso Nacional de Neuro-
logía én la hospitalaria ciudad zara-
gozana, y cedió la palabra al doc-
tor Ucar. , " ,, 
\ Dé modo muy /elQcüen|e, el doc-
tor Ucar evoed los primeros años 
de existencia da la Sociedad Espa-
ñola de Neurología, nacida en 1949 
y cómo gracias al empuje y entu-
siasmo de todos sus miembros se 
ha potenciado dé modo muy notá-
Ble, contando ya con cuatrocientos 
asociados. Dedicó después unas cá-
lidas freces de homenaje a la me-
rnoria del insigne aragonés don San-
tiagò Ramón y Gajal> a quien se 
debeTá sèmilla de la^ Ciencias Neu-
rológicas, destacando las virtudes 
hümanas y profesionales que ador-
naron su personalidad, tan arago-
nesa, caracterizada pw su manera 
de ser, tesonera, viva, seca y llena 
dé nobleza. 
Se refirió a los temas que van a 
sèr tratados en las: diversas ponen-
cias _ présèntadas a este Congreso, 
calificándolas de muy importantes 
y anunció que los congresos nacio-
LA " E L E C T R O N I C A D E L 
AHORRO" L E D E V U E L V E 
S U DINERO 
Ahora p u e d e hacer sus 
compras gratis. Tiene mu-
chas probabilidades para ello. 
Claro que es una oportuni-
dad sólo para madrugadores. 
En GAYi a partir del próxi-
ino lunes, funcionará hasta 
las once de la mañana la 
«Electrónica del Ahorro»: un 
ingenieso. mecanismo que al 
ser accionado mediante un 
botón —una vez efectuada la 
compra— desencadena un ca-
rrusel de luces cambiantes 
cada una de las cuales su-
pone una oportunidad de que 
los objetos adquiridos resul 
ten gratis o con importantes 
descuentos. El emocionante 
giro de la «Electrónica del 
Ahorro» va a ser la novedad 
más comentada de los proxi-
njos días, en lo que a promo-
ción de ventas se refiere. Los 
incentivos de compra son hoy 
•~al compás de los tiempos— 
también electrónicos. No se-
ra Preciso que usted visite 
^ans, Londres o Nueva York 
Para conocer sistemas simila-
res a la «Electrónica del Aho-
rro» patentado por GAY, y 
M.ue usted podrá pulsar a par-
"r del próximo lunes, sólo 
"asta las once de la mañana, 
para ¡levárse su compra nra-
"s. GAY ha dispuesto dos de 
« t o s mecanismos: uno en la 
Planta calle v otro en la plañ-
ía tercera, iMadrusue un po-
tito,, visite GAY, efectúe sus 
compras v luego p u l s e la 
• , Retrónica del Ahorro! .¡Es 
I"''1"0™ más divertida de 
la comprar en Zaragoza... 
vue resultará más henéficiosa 
Para nst^i o ,0 9 ' , b ^ 
G)\Y?nce c'e "a mañana en 
nales de la Sociedad Española de 
Neurología se celebrarán sucesiva-
mente cada tres años. 
Finalmente dio la bienvenida a to-
dos los congresistas a nuestras ciu-
dad en nombre del Comité Organi-
zador, agradeciendo, a la vez el ho-
nor que supone para los médicos 
zaragozanos el que haya sido desig-
nada Zaragoza como sede de este 
Congreso. . 
PALABRAS DEL DOCTOR 
BARRAQUER 
Cerró el acto el doctor Barraquer 
Bordás, quien, en nombre de la So-
ciedad Española de Neurología, sa-
ludó a las autoridades y represen-
taciones asistentes a este acto y 
agradeció la cordial acogida dis-
pensada a los comgresistas en nues-
tra ciudad. 
Posteriormente, la Diputación Pro-
vincial ofreció a los congresistas 
un vino de honor. 
ACTOS PARA HOY 
Hoy, día 9, continuará la activi-
dad científica en el Centro de Re-
habilitación y Traumatología de la 
Ciudad Sanitaria «José Antonio», de 
la Seguridad Social, con arreglo al 
siguiente programa: 
A las 9'30 horas: Ponencia sobre 
«Siringomielia». Actuarán, como di-
rector, el doctor Gimeno-Alava, y 
como coponentes, los doctores Lia-
ño y Zaragoza (Madrid) y A. Olive-
ros (Zaragoza). En la segunda par-
te, intervine como director el doc-
tor S. Ucar, y como coponentes los 
doctores: P. Albert y V. Arjona (Se-
villa); J . L. Barcia Sa'orio (Valen-
cia): A. Díaz-Aramendi (Salamanca); 
J. Rodríguez Hernández (Madrid); 
E . Lamas (Granada); A. Ley Valle, 
F. Coello y F. Bacchi (Barcelona); 
S. Obrador, J . G. Martín y J. Gó-
mez-Bueno (Madrid); M. Poza (Mur-
cia); J . Sánchez-Juan (Oviedo), V 
S. Ucar y J . . . Eiras (Zaragoza). 
A continuación, discusiones y co-
municaciones a la Ponencia. Inter-
vendrán los doctores: C. Benito 
(Madrid); R. Alberca, V. Arjona, L . 
Escudero, J . Sampre v P. Albert 
(Sevilla); S. Giménez-Roldán y A. 
Esteban (Madrid); I . Pascua! Cas-
troviejo, T. Rodríguez Costa, V. 
López Martín y A, Barrio Nicolás 
(Madrid); I . Sancho v J. -Mansilla 
(Barcelona), y F. Pérez M^íquez y J . 
Permuy Rodríguez (Sevilla). 
A las 13'15 horas, el excelentísimo 
Ayuntamiento de Zaragoza ofrecerá 
a los contresistas una recepción y 
vino de honor en la Casa Consisto-
rial. , , 
A las 16'30 horas se expondrá y 
discutirá la segunda Ponencia, so-
bre «Epilepsia tardía». Intervienen 
como ponentes, los doctores: L. 
Oller Daüfellá (Barcelona), J. M. 
Martínez Lage (Pamplona) y P. Ma-
doz (Bilbao). 
A continuación, discusiones y co-
municaciones a la Ponencia. ̂ Inter-
vendrán los doctores: C. Barcia Ma-
rino (Valencia); J . Espín Herrero y 
J. Vázquez Mazón (Valencia); M. A. 
Cid, J . R. Valdizán, F. J. Barrasa y 
F. Fernández-Botaya (Zaragoza). 
A las 22 horas tendrá lugar la 
cena oficial del Congreso en él ho-
tel «Corona de Aragón». 
SESION D E LA REAL ACADEMIA 
•DE MEDICINA-
Ayer, a las ochó dé la tárde, ce-
lebró sesión; científico-literaria la 
Real Academia de Medicina de Za-
ragoza. , , . ,. . 
Ocupaba ta presidencia don Ri-
cardo Horno Liria, presidente de la 
Corporación, que sentó a su dere-
cha a los doctores dón Migae'J 
Alonso Muniesa, presidente del Co-
legio Oficial de Odontólogos y Es* 
tomatólogos de la VI Región,'v al 
doctor don Fermín Navarro San* 
diez, académico corfespandiente, y 
a su izquierda al señor' don Fer"-
nando Zubiri Vidal, secretario ge-
neral perpetuo de esta Real Aca-
demia. ' ,' . , . 
Seguidamente, por la presidencia, 
le fue concedida la palabra al doc-
tor don Fermín Navarro Sánchez, 
quien desarrolló su conferència so-
bre «Traumatología en Estomato-
logía», de manera muy documen-
tada, por lo que fue muy felici-
tado. . , . 
Intervinieron seguidamente los 
doctores don Fernando Orensanz y 
don Lucio Gimeno-Blasco, que des^ 
pués de felicitar al conferenciante 
por el interés qu© tenía su comu-
nicación, amplitud de la misma y 
brillantez con que la había desa-
rrollado, le formularon una sene 
de preguntas relativas a los pun-
tos que había expuesto, a las que 
contestó el doctor Navarro muy 
acertadamente. 
Cerró el acto el presidente de 
esta Real Academia de Medicina, 
diciendo: - . 
Al poner fin a esta sesión quiero 
en primer lugar felicitar al doctor 
Navarro por su brillantez y com-
pletísima lección, que quiero no sea 
un mero trámite de rutina o de 
cortesía, sino cordial y muy sin-
cera. - .. . 
He de corroborar las afirmacio-
nes esenciales respecto a estos 
traumatismos maxilofaciales, insis-
tiendo en que ha de cumplirse en 
ellos: la inmovilización o fijación, 
el conservar en lo posible su , fun-
cionalismo, v la estética v combatir 
por todos los iiedios la infección. 
La colaboración de los odento 
estomatólogos en estos trar,irratis-
mos, debe ser muv estrecha _e m-
d i s o e n s a ble con los ciruianos. 
Aauéilos se limitarán a su comer 
tido local v aquél al tratamiento de 
las fracturas v heridas generales. 
Terminó agradeciendo la presen-
cia del doctor Alonso Muniesa. 
p r e s i d e n t e de la Asociación de 
Odontólogos v Estomatoinnros, y a 
los compañeros que se habían aso-
ciado a este acto. con. su presència, 
SESION CLINICA 
La Cátedra de Patología y Clínica 
Médicas "A" que dirige el profesor 
Civeira. celebrará sesión clínica ma-
ñana sábado día 10, a las doce de 
la mañana, en el aula de Clínicas 
de esta Facultad, con arreglo al si-
guiente tema: 
. "Estudio etiológico de una fiebre 
C r i n t o "poética". Ponente, doctor 
Sií-'m-" Pin;'%, 
Podrán intervenir en dicha sesión 
cuantos médicos y alumnos io de-
I seen. 
vm cmmL 
" E l d i v o r c i o , 
i n t e r r o é a n t e 
ese g r a n 
a c t u a l 
Tema desarrollado por monseñor 
Javier Osés, en el Colegio de Abogados 
Don Alberto de la Hera, ca tedrá-
tico de Derecho Canónico 
Organizada por la Agrupación de 
Abogados Jóvenes tuvo lugar en el 
salón de actos del Colegio de Abo-
gados, sito en ia Audiencia Pro-
vincial, una conferencia que bajo 
el título de «El divorcio, ese gran 
interrogante de n u e s t r o s días», 
• pronunció el obispo administrador 
apostólico de Huesca, don Javier 
Osés Fiamarique. 
El prelado comenzó diciendo que 
para el matrimonio como para to-
das las cosas de la vida se nece-
sita vocación, una vocación que 
por naturaleza sienten todos los 
hombres, aunque unos en aras de 
una vocación sacerdotal renuncien 
a ello. Pero el matrimonio, como 
toda situación contractual, no está 
eexnto de conflictos y condiciona-
mientos. Señaló el ilustre sacerdote 
que el matrimonio exigía la carac-
terística de la perpetuidad en ra-
zón de su indisolubilidad, y que lo 
exigía por dos razones: principal-
mente porque el amor en sí llevaba 
este condicionamiento, y porque 
había ciertos proyectos que nece-
sitaban una vida entera para su 
plasmación. También hizo hincapié 
el obispo, en que Cristo creó el ma-
trimonio v que las creaciones de 
Cristo son eternas v no pueden ser 
disueltas por el hombre, des tacan-
do también el papel de la fidelidad 
en,la vida conyugal. Resaltó espe-
cialmente monseñor Osés que ,el 
«no» del divorcio era la más clara 
antítesis del «sí», que había que 
dar ante el altar para la sacramen-
talización de la necesidad humana 
de la vida de casado, aunque a 
veces reconocía que había situacio-
nes irreparables, que hacia que al-
gunos se declararan partidarios de 
una solución jurídica que pusiera 
remedio, pero que la práctica haj· 
bía demostrado que el divorcio .lo 
único que hace es agravar las si-
tuaciones conflictivas, pues casos 
de crisis que sin el divorcio se 
habían resuelto definitivamente, en 
los países donde el mismo existía, 
se agravaban y que la situación de 
incertidumbre que una plasmación 
legal del divorcio crea, hacia que 
estes problemas se multiplicaran. 
También afirmó- el prelado que para 
ios casos de conflictos irreparables 
tonto la jurisdicción civil como .la 
eclesiástica, tenían la figura jurídi-
ca de la separación legal, que no 
supone disolución del vínculo ma-
trimonial, pero sí la rotura de con-
vivencia. Terminó el prelado afir-
mando que en muchos casos las 
razones defensivas del divorcio se 
mantenían por este prurito de falsa 
sexualidad y auténtica pornografía 
oue invade al mundo. Al termino 
de la disertación se entabló un ani-
madísimo diálogo donde se con-
trastaron, diversas opiniones polé-
micas sobre el tema. 
«LA CUESTION CONCORDA-
TARIA", HOY, EN E L 
MIRAFLORES 
Dentro del seminario sobre «Es-
paña contemporánea». Qüe orga-
niza el Colegio Mayor "Miraflo-
res". se celebrará hoy, en el sa-
lón de actos de dicho Centro, una 
conferencia sobre " L a cuestión 
concordataria española, 1953-19T3 
Pronunciará la conferencia don 
Alberto de la Hera, catedrático cte 
Derecho Canónico de la Univem-
dada Complutense, de Madrid..El 
señor De la Hera es miembro del 
Instituto San Raimundo de Pe-
ñafort del G.S.I.C.; de la sociedad 
para el Estudio del Derecho. Canó-
nico, de París; de la Afiociacion 
Internacional de Canonistas, de 
Roma-Milán; de la Sociedad de 
Derecho Canónico Oriental, de 
Viena; del Instituto Internacional 
de Historia del Derecho Indiano, 
de Buenos Aires. Es vocal del Co-
mité Directivo de la Sección de 
Relaciones entre el Estado y la 
Iglesia, del Instituto de Estudios 
Políticos. Conferenciante en las 
Universidades de Munich, Estras-
burgo, París. Toronto, Buenos Ai-
res, Santiago de Chile, Milán, Bo-
ma. Módena, Bonn. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Sor. — 2: 
Eso. — 3: Trono. — 4: Ma.- - Ra. 
5: Atomo. - Deca. — 6: Pedí. - Edil. 
7: Asáz. - Anodo. —• 8: Sa. -" As. — 
9: Rozar. — 10: Dar. — 11: Aso; 
VERTICALES. — 1: Apa, — 2: 
Tes. — 3: Modas. — 4: Tamizar, — 
5: Ser. - Oda. — 6: Oso. - Zas. —.7: 
Ron. - Aro. — 8: Ordenar. — 9: 
Aedos. — 10: Cid. .— 11: Alo. 
A J E D R E Z 
1. D6R + , R1T; 
2. C7A + , . B1C; 
3. C6T + , R I T ; 
4. D8C + , TxD; 
5. C7A mate. 
JEROGLIFICO 
Mi encendedor. 
O C H O ERRORES 
1, boca del Sol; 2, vela del. bar-
co-, 3 patilla de las gafas; 4, ci-
garrillo; 5, pelo del nadador; 6, 
gota de agua;, 7, bañador; 8, aleta 
del pez. 
La conferencia dará comienzo a 
las ocho de la tarde. 
CONFERENCIA SOBRE 
GANADERIA 
El día 9 del corrisnte, a las siete 
y media de la tarde, se celebrará 
en él salón de actos de la Coope-
rativo "Casa de Ganaderos de Za-
ragoza" (San Andrés, 8), la quin-
ta de las conferencias del ciclo 
organizado por dicha entidad. E l 
tema versará sobre "Política esta-
tal de promoción de las ganaderías 
de vacuno y ovino" por el doctor 
en Ciençias Económicas, don Car-
los Royo Villanova. 
L a entrada será pública. 
E L CURSO DE ETICA 
PROFESIONAL 
Dentro del curso de temas fun-
damentales s o b r e cuestiones de 
ética profesional, se ha desarro-
llado en el "Salón "Gambrinus" la 
Ultima lección sobre algunas cues-
tiones relativas a la conciencia mo-
ral, a cargo del doctor don Fran-
cisco Mas Marti. 
E l conferenciante, después de 
exponer la innegable prestancia a c 
tual de las cuestiones reierentes a 
11 conciencia, puso de manifiesto 
loe innumerables .interrogantes que 
so plantean en torno al tema. 
Después de describir los signifi-
cados y acepciones filosóficas que 
históricamente la conciencia ha re-
cibido y extenderse en precisar el 
concepto de conciencia psicológi-
ca, abordó el tema de la concien-
cia moral. . 
Definió la conciencia moral co-
mo aquella forma de autopresencia 
en que emerge la relación de un 
acto humano con el orden final: 
là religación de toda acción hu-
mana a Dios como su fin. 
•A partir de este presupuesto, es-
tudió la actividad de la concien-
cia moral , en relación al valor éti-
co de cualqrier acción y la subor-
dinación de la conciencia al orden 
objetivo. Distinguió, por tanto,, la 
doctrina de la Iglesia sobre la con* 
ciencia moral de la llamada moral 
tío situación y de la libertad de la 
conciencia. 
Una vez. establecidos los anterio-
res puntos, formuló la necesidad 
dí' la formación de la conciencia 
para evitar el subjetivismo moral 
o el indiferentismo, señalando. las 
diversas formas de positivizar la 
actitud interior hacia Dios v la 
adecuada utilización de la liber-
tad. 
Terminó la exposición con la re-
solución de algunos casos prácti-
CC". 
ÉL CURSO DE ESPERANTO 
EN EL «MEDINA» 
Hoy viernes, día 9. tendrá lugar 
la segunda clase correspondiente al 
cursillo sobre esperanto que se es-
tá celebrando en el «Medina». 
La matrícula permanece abierta 
todavía, de cuatro a siete, hora en 
que dará comienzo dicha charla^ 
E n Coso, 86, primero. 
A E 
O P O R 
L I E , 
¿POR QUE no se expenden 
algunos alimentos debidamènr 
te envueltos, tal como es tá 
mandado? 
¿POR QUE...? 
Cerca de 5 
en la Uni m o a 
matriculados 
D i s t a n c i a 
Pemlmliades de esta múéuUésid docente 
G U A R D A M U E B L E S 
S I S T E M A C O N T A I N E R S 
Calvo Sotelo, 36 Teléf. 211810 
L a Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (U. N. 
E . D.) es ya una auténtica rea-
lidad, y resulta curioso reco-
ger algunos detalles de esta 
puesta en marcha, acogida con 
tanta expectación como inte-
rés por todos los estudiantes 
españoles- y, singularmente, 
por aquéllos que ven en este 
modernísimo y singular instru-
mento pedagógico la posibili-
dad de llevar a buen fin sus 
propios anhelos de una titu-
lación académica superior y 
que, hasta el momento, por dir 
versas circunstancias, 110 ha-
bían podido realizar. 
La U.N.E.D. está equiparada 
a las restantes Universidades 
españolas, pero con las pecu-
liaridades propias de esta mo-
dalidad de enseñanza. Coope-
rará con ella, poniendo a su 
disposición los medios que po-
see. 
La coordinación entre la 
U.N.E.D. y las restantes Uni-
versidades se hará por la Di-
rección General de Universida-
des e Investigación a través 
del Consejo de Rectores. 
La U.N.E.D. necesariamente 
ha de contar, además de con 
las instalaciones centrales, en 
las que se producen los pro-
gramas educativos y se distri-
buyen y se centraliza la orien-
tación, con una serie de cen-
tros, distribuidos por el terri-
torio nacional y que comple-
tan su red docente. Su ubica-
ción ideaL debería estar dis-
tribuida de tal modo que cual-
quier punto dé dicho territo-
rio nacional diste como máxi-
mo de estos centros. 
De acuerdo con las disposi-
ciones legales que crearon la 
U.N.E.D., se establecerán cen-
tros regionales en aquellas 
ciudades en los que así acon-
seje su situación geográfica o 
la densidad de sus alumnos. 
Los centros regionales podrán 
instituirse mediante iniciativa 
y fundación de corporaciones 
o entidades públicas tales co-
mo Diputaciones provinciales. 
Ayuntamientos, Cajas de Aho-
rro, Asociaciones' y Entidades 
Culturales, etcétera. 
Para el funcionamiento de 
estos Centros regionales es ne-
cesaria la celebración de un 
ARTE 
E X P O S I C I O N N A C I O N A L 
DE ARTE CONTEMPORANEO 
Como se tenía anunciado, en el 
palacio de la Lonja de nuestra ciu-
dad se ha inaugurado oficialmente 
la Exposición Nacional de A r t e 
Contemporáneo 1972, con la asisten-
cía del teniente de alcalde delega-
do de la Comisión de Cultura, don 
Ricardo Moreno; el jefe de la Sec-
ción de Cultura del AyuntamientOi 
don Luis García Esteras; el jefe 
superior de Policía, don Luis Nava* 
rro Miejimolle; don Cristóbal Na-
varro, diputado provincial, en re-
presentación del presidente de la 
Dinutación, y los concejales seño-
res Eiroa, Palomares y Millán. 
La Exposición, en la que se en-
cuentran cuadros de eminentes ar-
tistas españoles, en donde están 
representadas firmas de primeros 
de siglo, e incluso autores más ac-
tuales, es en realidad muy intere-
sante y constituye un buen plantel 
para la proyección cultural del pue-
blo zaragozano. 
Próximamente haremos una más 
amplia información ,de esta mues-
tra uara orientación de los visitan-
tés de ta misma, que serán, sin du-
da; muy numerosos. 
Felicitamos al Ayuntamiento de 
Zaragoza por la promoción artísti 
ca que realiza, 
RAMORA EREZA EXPONE E N E L 
MERCANTIL 
A veces, sin querer, se encuentra 
uno a un artista casi inédito, pero 
con verdadera garra y personalidad 
pictórica, aunque no se encuentre 
entre los encasillados de la nueva 
ola. A veces, el pintor, sin pensarlo, 
realiza alguna cosa peor y la pre-
senta entre sus buenas creaciones 
A veces, impensadamente también 
el pintor-ensaya escuelas, y no en-
cuentra su momento por esos derro 
teros. 
Tiene Ramora Ereza —el pintor 
que expone desde p r i m e r o de 
mes en la sala del Mercantil— ma-
dera de artista, y aunque no todo 
lo que muestra es bueno, sí que 
son buenas muchas de sus realiza-
ciones, sobre todo, las flores y al-
guna que otra composición de des-
tacado ingenio. Trata la figura hu-
mana sin detenimiento, desdibuja-
da, atractiva y sobria. E l eolor es 
acertado en casi todos sus cuadros, 
•í en muchas ocasiones atrayeníe y 
sugestivo. Emplea el soporte como 
base y fondo de sus pinturas, casi 
sin colorear, con el granulado del 
material empleado para resaltar los 
motivos. 
¿Pero son así las flores de la Na 
turaleza? ¿Es que son así como las 
pinta el artista del Mercantil? Yo 
creo que este .creador las embe-
llece. 
Entre sus composiciones destacan 
«El _ jubilado», en donde el prota-
gonista se encuentra en el último 
plano para resaltar la belleza de la 
juventud, y también «Las Meninas», 
Además, nos ha gustado «Coletas», 
en donde presenta a una joven ru 
bia, destacando precisamente su pe-
lo, que es el verdadero protagonista 
de la realización. 
En otras ocasiones, como decía-
mos, el artista se encuentra menos 
acertado. 
Creemos en el arte de Ramora 
Ereza, y opinamos que en un futu-
ro ha de conseguir mayores éxitos. 
La muestra finalizará mañana, 
día 10. 
MARIO RAMOS. 
convenio en el que se establé-
cerán las obligaciones y dere-
chos correspondientes. Se es-
tablece preceptivamente un 
Patronato rector que represen-
te a ambas partes. 
E l ámbito territorial puede 
no coincidir con los actuales 
distritos universitarios. 
EQUIPOS E [NSTALA-
r ,, . i ' \ . C ION ES , ; V, : 
Entre las instalaciones de 
estos centros figuran las si-
guientes: 
Aulas para el trabajo en 
equipo y seminarios, tutorías, 
despachos y salas , de visita 
idóneas para celebrar entre-
vistas y atender consultas aca-
démicas formuladas por los 
alumnos, laboratorios de idio-
mas y prácticas, servicios de 
biblioteca y préstamos de li-
bros. 
E n cuanto a equipos técni-
cos deberán figurar en la do-
tación del Centro ios siguien-
tes: 
Grabaciones y video-tapes 
de las lecciones de las diver-
sas asignaturas cuando se uti-
licen estos medios. Asimismo, 
contarán con las películas de 
todos los temas televisados, 
que podrán verse fuera del ho-
rario programado. Contarán 
con receptores de radio y tele-
visión que permitan seguir los 
cursos de la U.N.E.D. cuando 
se incorporen estos: medios de:, 
comunicación... E n tableros . es-
peciales se .expondrán sema-
nalmente las respuestas á las 
consultas que estadísticamen-
te tengan más interés o difi-
cultad y las soluciones correc-
tas a los cuestionarios envia-
dos mensualmente. 
Además de los centros regio-
nales podrán crearse centros 
locales en las ciudades que lo 
soliciten, siempre que, a juicio 
de la U.N.E.D., existan sufi-
cientes garantías económicas 
y académicas. Asimismo, otros 
centros intermedios de carác-
ter comarca! o provincial, to-
dos los cuales dependerán de 
los centros regionales, de los 
que recibirán orientación, ayu-
da y tutela. 
E N ARAGON. 474 MA-
• TRICULAS 
Un total de 8.689 solicitudes 
de matrículas ha registrado la 
U.N.E.D.; de ellas, 2.839 muje-
•res y 5.850 varones. 
Por edades, se distribuyen 
así: de veintiuno a veinticinco 
años son 2.297; de veintiséis a 
treinta, 2.255, y de treinta y 
uno a cuarenta. 2.378. Ma vores 
de, cincuenta años son 254. 
Por estado civil, figuran 
4.450 solteros y 4.094 casados. 
Viudos, 37. 
P o r profesiones, figuran 
5.287 funcionarios; asalaria-
dos, 1.208; 450, profesiones li-
berales, y religiosos 499. 
La contribución aragonesa 
al total de la matrícula nacio-
nal es de 427. De ellas, corres-
ponden a Zaragoza 231; a 
Huesca, 140, y a Teruel, 56. 
. Los centros regionales que 
durante el presente año 1973 
van a poner en. funcionamien-
to en nuestro país, se distri-
buyen así: Las Palmas (Cana-
ria), B a r c e l o n a (Cataluña), 
Pontevedra (Galicia), Cádiz 
(Andalucía oriental) v Motril 
(Andalucía oriental), cada uno 
de ellos complementado con 
diversos centros provinciales. 
i'l ' • • • • - A. 
& & & 
era prescmaeiones 
o " E l G r i í o " 
I Smxmponentes siguen buscando 
nuewm fómuks escénicas 
Una escena de «La cuerda» , 
presentada por el grupo 
«El Grifo» 
E l grupo de Teatro de Cámara 
y Ensayo «El Grifo» hizo su 
presentación en público en el 
salón del Colegio Mayor «Virgen 
del Carmen», con la obra «La 
Cuerda», de la que son autores 
los mismos componentes de la 
agrupación, puesto que como ya 
informamos a nuestros lectores, 
en la línea teatral estos ióvenes 
tratan de buscar fórmulas nue-
vas, en las que basándose sobre 
un guión, el protagonista tiene 
amplitud en la expresión del 
diálogo, 
Dionisio Sánchez Rodríguez , 
director del grupo, nos cuenta 
cómo fue el estreno de «La 
Cuerda». , 
—Hubo de todo, aplausos y 
abucheos, pero lo importante es 
que se llenó el salón hasta en 
los pasillos y que nos han soli-
citado en otros colegios mayores 
la puesta en escena de «La Cuer-
da». Anoclis, a las once, presen-
tamos la obra en el Colegio Ma-
yor «La Salle», y tal vez, en fe-
cha próxima, vayamos a Barce-
lona para actuar en otros cole-
gios mayores, de la Ciudad Con-
dal. 
—¿Preparáis nuevo repertorio? 
—Estamos m o n t a n d o tres 
obras más; dos de ellas en la 
misma línea escénica que «La 
Cuerda», y otra eñ una adapta-
ción del «Ciclo de la Primave-
ra», de Tagore. 
—¿Proyectos? 
—Si nue s t r a s posibilidades 
económicas lo permite*, arren-
dar ün teatro para presentarnos 
al gran público. 
. —¿Con qué obra? 
—Una de las qué estamos pre 
parando: «La Tierra». 
—Nos has hablado de abu-
cheos y de ovaciones en Vuestra 
representación. ¿Qué prefieres? 
—Todo es bueno, aunque lógi 
camente siempre agradan más 
los aplausos, pero nosotros lo 
que queremos es aqe el público 
se muestre con sincerM^d. No 
somos una agrupación de profe-
sionales. Pretendamos una for 
ma nueva de teatro, y tanto el 
aplauso como la protesta nos 
sirven de estímulo y de exné-
riencia. Nos anima tanto la ova-
ción como el abucheo, créame. 
«El Grifo» ya corre a chorros 
en los corrillos teatrales de arte 
y ensayo. Todos esperamos ane 
nos dé un agua limpia y clarifi-
cada, surgiendo de nuevos ma-
nantiales no contaminados ñor 
viejas formas ni por chabaca-
nerías burbujeantes. — LOPEZ 
CORDOBES. 
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Delegación de Abastecimientos y Transportes 
f r e c i o s d e v e n t a d e 
d i v e r s o s a r t í t u i o s 
La Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes anuncia 
para este mes los siguientes precios máximos de venta al público, de los 
«rtículos que se relacionan: 
P A N 
•) PIEZAS OBLIGATORIAS 
Piezas de 800 gramos 





7'50 pesetas pieza 8'00 pesetas pieza 
FLAMA O MIGA BLANDA 
en 1.000 gramos, en todos los formatos 12'00 pta.s. 
eh 600 gramos, en todos los formatos 8*50 » 
én 410 gramos, en barra hasta 40 cm. y desde 50 cm. T'OO > 
en 310 gramos, en barra hasta 30 cm. y desde 40 cm. 6'ÜO » 
en 150 gramos, en barra hasta 20 cm. y desde 30 cm. 3'00 > 
en 100 gramos, en panecillos 2'00 »:' 
en 80 gramos, en panecillos l'SO » 









Kota: Todas las piezas, en sus longitudes máximas tendrán por merma 
de coGción una diferencia de peso del diez por ciento en menos 
CANDEAL O DE MIGA DURA 
Pieza de 500 gramos 10—ptas. pieza 
Pieza de 320 gramos ; 6'50 pías, pieza 
Pieza de 250 gramos ! 5'50 ptas pieza 
Pieza dç 140 gramos 3'— ptas. piçza 
Nota: La tolerancia en peso para las piezas libres será del 5 por ciento 
para lotes lo inferiores a 10 piezas. 
Carteles. *- Se colocarán los carteles en lugar bien visible al público 
< El de piezas obligatorias indicará además del peso v precios la 
siguiente nota: «Caso de no disponer de las piezas obligatorias este 
establecimiento entregará al consumidor el mismo peso de pan y 
al mismo precio en piezas de tamaño inferior.» 
El de las piezas libres indicará la clase el peso v precio de venta 
de cada una de las piezas 
Estos carteles deberán ir sellados por ia Delegación Provincial 
de Abastecimientos y Transportes 
C A F E 
TOSTADO 
Extranjero 
Superior . . 
Corriente . . . 
Popular . . . . 
Guinea 
Duboski t » i 
Robusta . . . 































































































En todos los establecimientos de venta de café al público estarán 
expuestos los precios máximos establecidos para los cafés tostados y torre-
factos de las distintas clases. 
A R R O Z 
Arroz blanco, de regulación. Precio máximo de venta al público; 
Clase primera, a granel 13'20 ptas kilo 
Clase primera, envasado en origen 14'30 » » 
Clase primera, extra, envasado 15'00 > > 
P3ra los matizados se aumentará O'IO pesetas sobre los precios an-
teriores. 
Los establecimientos detallistas dispondrán, con carácter obligatorio 
de uno de estos dos tipos de elaboración con el correspondiente cartel 
que lo indique y su precio. Exhibirán una muestra si sólo cuenta con 
arroz de primera Si careciesen de arroz de regulación »pnmera» o «pri 
mera extra», independientemente de la responsabilidad que contrae, al 
carecer de dicha existencia, vendrán obligados a facilitar, a quien !o 
demande, otra dase de calidad superior, a precio de la clase «primera». 
A Z U C A R 
Terciada 16*80 ptas kilo 
Blanquilla a granel 17'— » » 
Blanquilla envasada en bolsas de uno 
o dos kilos 18'50 » » 
Refinada o blanquilla, en bolsitas de 
10 a 15 gramos ¿i'Sü » 
Pilé 17*20 » 
Granulada especial 
Cortadillo a granel 
Cortadillo envasado en caías de 1 kilo 
o inferiores •• 22'80 » » 





Los precios Indicados son para peso neto y en ellos están incluidos 
todos los impuestos y márgenes comerciales de mayorista v detallista. 
Los establecimientos detallistas están, obligados a despachar azúcar 
blanquilla a granel si los clientes lo demandan. En el supuesto de que 
carezcan de ella, deberán entregarla envasada, al precio estableado para 
sranel 
En las localidades de esta provincia donde no exista fábrica de azúcar 
o almacén de mayorista podrá cargarse el costo estricto del transporte 
icsde fábrica o almacenes mayoristas más próximos sin exceder de: 
Hasta los 10 kilómetros de distancia ... .— 010 ptas. kilo 
Por cada 10 kilómetros o fracción ............ 005 » » 
A C E I T E S 
El precio de venta ál público del aceite de soia refinado, debidamente 
envasado, es de 28'- pesetas litro . . mLsSf7 
Se establece la obligatoriedad de que los establecimientos detallistas 
deben tener siempre a disposición de sus respectivas clientelas aceite 
de soja refinado o, en su caso, aceites de semillas refinados, al precio 
indicado del de soja. 
LECHE HIGIENIZADA 
El precio en despacho es de 12'55 pesetas litro (botellas de vidrio 
aparte). En bolsas de plástico flexible 12'65 pesetas litro. 
CARNE DE VACUNO CONGELADO 
Los establecimientos que venden esta clase de carne están obligados 
• tener un cartel indicativo v otro bien visible con los precios siguientes: 
Primera clase 135'- ptas. kilo 
Segunda clase ~ 72— » » 
Tercera clase 43— » » 
CARNE DE CERDO CONGELADO DE IMPORTACION 







130'— ptas. kilo 
120'— » » 
56'— » » 
55'— » »: 
50'—. » » 
IT"— » » 
35'-s? » » 
CARTELES DE PRECIOS ^ 
Todos V cada uno de los establecimientos detallistas tendrán siem 
ore expuestos al público los precios de venta 4e. todo^J0* W 
» cada uno de ellos y en la forma más clara v visible oup«ea posible 
Zaragoza, 6 de marzo de vns 
El Gobernador Civil, Delegado provincial d« 
Abastecimientos y Transportes 
L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E R 
• Un periódico que vive al minuto 
los acontcchnientos del mundo. • 
« S W \ ( g O @ [ M 
BOLSA DE MADRID: EQUIUBm 
MADRID, 8. — Jornada equilibrada, aunque kfe bajas, que se genera-
lizan, no son de excesiva importancia, debiéndose a la cautela que. se ob-
serva en la demanda, que sólo se presenta para valores muy escogidos 
y a las realizaciones de beneficios, que se generalizan aún más en ésta 
sesión. 
Al cierre, predominio de operaciones; muy poco dinero para algunos 
valores y papel pára muchos. 
En el sector bancario vuelven a predominar las pérdidas, habiendo 
entidades que no sacan cambio para sus valores; al haber excesivo papel. 
Algunas repeticiones y muy escasas alzas, sobresaliendo Noroeste, que 
en esta ocasión gana 10 enteros. 
El grupo de eléctricas parece desdibujarse un poco en'esta jornada. 
Fecsa, pequeñas; Hidroeléctrica Española e Iberduero, se dejan dos ente-
ros y medio* mientras que Hidroeléctrica Cataluña, Hidroeléctrica Can-
tábrico ganan 2 enteros, respectivamente. 
En el resto del mercado, se generalizan las pérdidas en todos los 
sectores, dado que la demanda, como decíamos antes, se dirige a valores 
muy escogidos, como pueden ser petróleos y hornos, viéndose solamente 
algunas mejoras en químicas y textiles. 
Los derechos de suscripción acusan pérdidas, siguiendo la marcha 
de sus respectivas acciones, Simane (—5), Galerías Preciados (—8), Banco 
Popular 0—30), Banco Atlántico (—20), E. I. de Cataluña (—30). Ganando 
sólo 2 pesetas los derechos de Bankunión.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 1 
B A N C O S . — Atlántico, 1.037 
(—10); Bilbao, 1.238 (papel); Ban-
kunión, 726 (dinero); Central, 
1.189 (—8); Banesto, 953 (—6); 
EurObanco; 690 (—15); Indubán, 
855; Fomento, 978 (—7); General 
d? Comercio. 833 (—2)- Granada, 
795 (—10); Herrero, 1.328; Hispan 
no, 930 (—13); Ibérico, 1.181 (—4); 
Cataluña, 825 (papel); Industrial 
de León, 740 (papel); López Que-
sada, 1.175 (—4); Mercantil. 1.202; 
Noroeste, 840 (+10); Occidental, 
1.105; Popular, 980 (papel); Rural 
y Mediterráneo 760; Santander, 
1.188 (papel); Urt}Uijo, 1.043 (—12): 
Vizcaya, 945 (—10). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 296'50; Langreo, 288 (di-
nero); Catalana de Gas. 180 (—3); 
Eléctricas Reunidas, 132 (-f̂ l'SO); 
P e c s a pequeñas. 266'50 (—2'50); 
Fecsa grandes, 265 ( + 0'50); Hi-
droeléctrica del Cantábrico, 28é 
( + 12); Hidroeléctrica de Catalu-
ña, 224 (+2); Hidroeléctrica Es-
pañola, 278 (—2'50); Iberduero, 349 
(—2'50); Nansa, 228 (—2); Sevilla-
na 302; Unión Eléctrica Madrile-
ña; 287,75 (—0'25). 
ALIMENTACION. — Aguila, 249 
(—3); Azucarara, 152, (—2); Cer-
vezas Santander, 105; Ebro, 673. 
COMERCIO. — Cié, 525 (—5); 
Finanzauto, 78,ï (—5); Finanzauto 
y Servisios, ,620 (—5); Galerías 
Preciados. 510 (—10). 
CONSTRUCCION. — Alba, 323 
(—1); Asland, 463 {—2); Drasa-
dos, 1.250 (—15); Est. Urbanos, 111 
(+1); Valleliermoso, 340 (—4); Si-
mane, 297; Urbis, 356 (—4); Me-
tropolitana. 380 (—4). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa. 1.000 (—10): Cartinbao, 415 
(papel); Cartisa, 580; Finsa, 392 
(—8); Insa. 298 (—7); Popularin-
sa, 770 (—10); Patrisa grandes, 295 
( + 3); Invatisa, 294; Vamosa, 280 
(—6). 
MINERAS. — Duro Pelguera, 
168 í—0o0). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 446 
(-̂ 9); Tabacalera 499 (—4). 
NAVEGACION Y P E S C A . — 
Transmediterránea. 192'50 (+0'50). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS— 
Papelera Española, 147 (j-12) ; Pa-
pcleras Reunidas, 112 (+1). 
QUIMICAS. — Cros, 276 (—3); 
Energías, 210 (—1); Insular del 
Nitrógeno, 170 (--3); Explosivos, 
372 (+0'50); Petróleos, 452 (+6); 
Hidro-Nitro, 256 (+4). 
SEGUROS. — Fénix, 719 (4-5). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 237 (4-2); Auxiliar, 144 
(papel); Santa Bárbara, 159 (di-
nero) ; Material, 154 (—4); Tuba-
cex 221 (p a p e 1); Española del 
Zinc, 170 (—3); Acumulador Tu-
dor, 755 ( + 5); Femsa, 300 ( + 5); 
Fasa, 252 (—8); Santa Ana, 108 
(—4). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 400. ' 
TEXTILES. Sniace, 165. 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 235 (-1-1). 
CUPONES. — Simane, 170 (—5); 
Bankunión, 360 (+2); Gal. Pre-
ciados, 282 (—8); Banco Popular, 
1.050 (—30); Banco Industrial de 
Cataluña 1.420 (—30); Banco At-
lántico, 2.190 (—20). , 
INDICE P E COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
116'73- bancos industriales, 119'96; 
eléctricas, 108'63; inversión, 128'29; 
alimentación, 109'80; construcción, 
118'72; monopolios, 108'25; miner 
rosiderúrgicas, 118*35; químicas y 
textiles, 120'58; varías, 111'49; ge-
neral, 1I3'57. 
PONDOS DE INVERSION, -r-
Eurovalor I, l.lil'47; Eurovalor Hr 
56413 • Ahórrofondo, 1.724,993; Me-
diterráneo 694'23; Suma, 1.340'87; 
inrenta. í.761'88; Gesta, 1.136'02; 
Fontisa, 1.202'73; Gesteval, 112'28; 
Fondonorte, , 131'70; B a n serfond, 
i21'20; Planinver, 131-'90; Crecinco, 
241'65.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 8. — En la Bolsa 
de Barcelona, la sesión se ha des-
arrollado bajo la presión de la 
oferta, siguiendo las cotizaciones 
una trayectoria correctora que ha 
alcanzado a todo el ámbito del 
mercado; pero, sin embargo, y al 
contrario de ayer, a los nuevos 
cambios han surgido compradores 
importantes, de tal forma que al 
cierre quedaba prácticamente sin 
papel pendiente y si con algún di-
nero, lo que hacia presumir en 
los corrillos la posibilidad de un 
cambio de tendencia. 
Se han cotizado 94 acciones, dé 
las que 18 suben, 53 retroceden y 
Z?. repiten cambio. El índice cede 
l'OZ puntos, quedando a 130'45— 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.188 (—9); Ge-
neral Azucarera. 150 (=); Aguas 
de Barcelona, 300 ( = ); Catalana 
de Gas. 181 (—2); Sevillana, 303 
(—1); Fecsa de 1.000 pesetas, 269 
(—2). , . , 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 8 La sesión de Bolsa 
ha ofrecido una negociación in-
ferior a la reservada por las jor-
nadas precedentes, señalando du-
rante su desarrollo una actitud 
vendedora que parecía decrecer en 
la fase final, respondiendo, s in 
duda, a los fuertes recortes regis-
trados en torno a los valores ban-
càries, eléctricos y siderúrgicos. 
Destacan, por el volumen de sus 
diferencias negativas, los bancos de 
Santander, López Quesada e In-
dustrial de Bilbao, que ceden de 
15 a 25 enteros, perdiendo igual-
in e n t e Hidroeléctricas Española, 
así como Tubacex y Unión, Cerra-
jera en el sector metal, mientras 
que en este corro sobresale la re-
cuperación de Aceros de Llodlo. 
Son merecedores de distinción 
en el corro de valores diversos Ce-
mentos de Lemona, Vacesa, Finsa 
y Cartinbao, que evolucionan en 
alza, y Explosivos Río Tinto, que 
sufre fuerte depreciación, advlr-
tiéndose una vez finalizada la ac-
tividad una situación más serena. 
CIFRA. 
CUADRÓ DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar. 130 ( 5); Na-
viera Bilbaína, 290 (—10); Altos 
Hornos, 233'50 (—3); Hidroeléctri-
ca Española, 277 (—5); Iberduero 
ordinarias, 351 (—3); Eléctricas 
Reunidas, 133 (—4'5); Electra de 
Viesso, 298 ( = ); Explosivos, 369 
(—15); Banco Central, 1.188 (—6); 
Banco de Bilbao, 1.240 (—5); Ban-
co de Vizcaya, 955 (—5); Ebro, 
Azúcares y Alcoholes. 678 ( = ); Me-
neras ordinarias, 132 (—5); Ge-
neral Azucarera 151 (—1)- Nitra-
tos de Castilla. 150 ( = ); Santa 
Bárbara, 150 <=); Babcock y Wil-
cox, 153 (—4) ; Española del Zinc, 
170 (+12); Sefanitro, 140 ( = ). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Compañía Ge* 
neral de Inversiones, 580 por cien-
to; cupones Compañía General dé 
Inversiones, 895 pesetas. 
Cambios después del cierre d »1 
día 7.—Iberduero, 351'50 por cien-
to; Eléctricas Reunidas de Zara-
gozia, 129*50 y 130 por ciento; Te-
lefónica, 400 por ciento. 
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ÜNOS TOROS "TELEVISIVOS" QUE CAUSARON DECE 
^ LLEGO DE AMERICA 
El pasado sábado vimos por la 
pequeña pantalla televisiva la pri-
mera corrida de toros de la tempo-
rada, esa primera corrida en la que 
los toros pisaron la arena con el 
número nuevo marcado, a fuego en 
sus brazuelos y con ello dar fe de 
sus cuatro oños cumplidos, pero la 
verdad, amigos, poca diferencia, me-
jor dicho, ninguna, pudimos obser-
var en estos bovinos con cédula per-
sonal y carnet de identidad, con 
los que salieron a la más o menos 
candente arena en años anteriores. 
En verdad que causaron decep-
ción los toros de Martín Berrocal, 
pues tomaron la ya desacreditada 
vara o mejor dicho, varita, dobla-
ron de manos en más de una oca-
sión y en ningún momento ofrecie-
ron lo que esperaba la afición: una 
pujanza y poderío que dé al toro 
de lidia esa sensación de animal fie-
ro y poderoso que en otros tiempos 
gozó. 
Claro está que. al fin y al cabo, 
no era más que una corrida bené-
fiea en una plaza turística, en la 
que tomaban parte de forma des-
interesada media docena de espadas 
de distintas categorías y estilos, y 
en estas condiciones no era pru 
dente el hacerles sudar ia talegui-
lla a la mayoría de diestros vetera-
nos que figuraban en el cartel, pues 
el organizador buscó la comodidad 
para todos ellos, aunque esta co-
modidad sirviera para provocar' la 
decepción en muchos aficionados 
que esperaban con ansia ese núme-
ro nueve marcado a fuego en el bra-
zuelo de los toros, como un signó 
que iniciara uña nueva etapa en la 
fiesta de toros. 
Así, pues, borramos de nuestra 
memoria ese pobre juego que ofre-
cieron los toros lidiados en la pri-
mera corrida de toros televisada en 
el presente año y esperemos, con 
ilusión esas ferias que se aproximan 
y donde se podrá observar las ven-
tajas conseguidas con esa disposi-
ción en torno a la edad de los to-
ros, de la que ninguna se podrá ob-
tener si junto a la edad no les dan 
a las reses una crianza clásica y 
ajustada, sin esos piensos compues-
tos que sólo sirven para darles ki-
los y restarles poder de sustenta-
ción, pues el toro bravo no es ani-
mal de corral o choza para que en 
un mínimo de tiempo alcance pe-
sos comerciales. Ya que va siendo 
hora de que a los toros se les vea 
por su edad y poder, pero nunca 
por superfinas gorduras. 
El toro, amigos, es algo muy se-
rio y debe de serlo, aunque muchas 
partes interesadas de la fiesta lo 
tomen a broma. 
S. A. 
ASI HABLO PALOMO LINARES 
A SU LLEGADA A MADRID 
De "Pueblo": 
"Vuelven los últimos de América. 
Y regresan con los días justos pa-
ra preparar su reaparición en Es-
paña. Sebastián Paíomo Linares, 
flaco, con pelo largo, bien tostado 
y alborotador, viene, eufórico. Más 
de cuatro meses ha durado su gira. 
Ha sumado veintitrés actuaciones, 
ha ganado cuatro trofeos y las tar-
des con fortuna han superado a las 
que tuvieron un final negro. 
Antes de prestuntar a Palomo, él 
suelta su retahila. 
—Todo ha sido fenomenal en 
América. Ningún año tuve tanto 
éxito como éste. Ya tengo firmados 
Un montón de contratos para la 
temporada próxima... 
—Hubo algo extraño en esta gi-
ra: un toro al que te negaste a ma-
tar... 
—El toro se merecía vivir. Yo lo 
sé, porque estuve frente a él. Y por 
eso me empeñé en que siguiera con 
vida. Se armó el escándalo, es ver-
dad, pero una y mil veces haría lo 
mismo. Nadie conocía al toro me-
jor que yo. 
Dejemos a un lado América. Den-
tro de unos días Palomo reaparece 
en España. En la feria de Valencia. 
—r Ouc va a pasar este año? 
—Que va a ser muy interesante 
para todos y por muchas razones. 
Yo estoy deseando empezar. Vengo 
con ganas de pelea. 
—¿Pelea contra quién? 
—Contra el toro. Lo demás me 
trae sin cuidado. 
—¿Cuáles son esas razones por 
las que aseguras que la temporada 
va a ser atractiva? 
—Va a salir el toro con muchos 
números en su piel, y eso anima a 
la gente. 
—¿Y asusta a algún torero? 
—A mí. al menos, no. 
—A ti se te ha discutido mucho 
por la edad de los toros que mata-
bas.... ', " ^ 
—Pues, ahora, la edad se verá 
bien clara... 
—¿Qué pasará contigo? 
—Que seguiré mi marcha ascen-
dente. Como comprenderéis, tras 
ocho años de alternativa no me vov 
a asustar porque los toros salgan 
con el número núeve. 
—Tienes muchos contratos firma-
dos, no estáis en desacuerdo con 
ninguna empresa, ¿se adivina la co-
modidad? 
—Yo nunca tuve comodidad Lo 
que soy me lo he ganado en la pla-
za. Me - han discutido mucho y he 
seguido subiendo. Este año' tengo 
muchos contratos, és cierto, pero 
cada tarde voy a salir como si tu-
viera que ganarme la corrida del día 
siguiente. El día que me apetezca 
la comodidad me retiro. Tengo sufi-
ciente para vivir, para no pasar 
hambre. Lo que rae anima a torear 
es la seguridad de saber que Palo-
mo Linares todavía no ha dado su 
medida. Tin día corté un rabo en 
Madrid y se armó un buen jaleo. 
Había roto una tradición, había da-
do un paso hacia adelante. Y me 
quedan muchos por dar". 
CORRIDAS DE TOROS 
EN MADRID 
Aunque la temporada taurina en 
la Monumental de Madrid daiá co-
mienzo el 18 del actual con una 
novillada, la inauguración oficial de 
la temporada será el 15 de abril, 
fecha en que se lidiarán seis toros 
del ganadero portugués Ortgao Cos-
tas, por Joaquín Bernadó, Manolo 
Ortiz y un tercer espada por desig-
nar. , .' , 
El domingo 22, actuarán en ese 
ruedo Sánchez Beiarano, Curro Váz-
quez y el triunfador de la primera 
corrida, lidiándose reses de don 
Félix Mameno. 
UN NOVILLERO "MAÑITO" QUE 
VIENE A TOREAR A ESPASA 
Leemos la siguiente reseña de 
una novillada celebrada en la plaza 
de Aguascalientes (Méjico). Dice 
'ei'sí: '• • • • "/y . i[ ' ' 
"AGUASCALIENTES. —; El novi-
llero mejicano Arturo' Magaña, que 
marchará en breve a hacer campa-
ña en cosos españoles, se despidió 
hoy de los aficionados de su tierra, 
Aguascalientes. encerrándose con 
seis novillos de! Santa Rosa de Li-
ma, cuatro buenos y dos difíciles. 
En su primero, fue ovacionado; 
en su segundo, dio vuelta al ruedo; 
en el tercero, silencio; escuchó pi-
tos en el cuarto y en el quinto, y 
hubo silencio en el que cerró plaza. 
EFE. 
_La verdad, añadimos nosotros, 
si en su tierra y con cuatro novi-
llos buenos obtuvo tan nobre resul-
tado, buen norvenir se le espera 
por los ruedos españoles. 
BERNADO RErUFRlM A SUS 
COMPAÑEROS DE ALTERNATIVA 
El pasado domingo, en la plaza 
de Alcalá de Henares, los aficiona-
dos se quedaron sororendidos cuan-
do el fino torero catalán, ésposp de 
la "bailaora" María Albaicín y ver-
no del torero gitano Rafael Albai-
cín. se dirigía a sus cómnañeros 
Antonio Bienvenida y Julio Aparicio 
para brindarles la muerte de su to-
ro en el festival a beneficio de Ro-
mán Alvarez. 
Hacía diecisiete años que en la 
misma fecha Joaquín Bernadó reci-
bía la alternativa de manos de Bien-
1 T I E N E L A S A T I S F A C C I O N D E C O M U N I C A R A S U S C L I E N T E S , I 
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I APARCAMIENTO PARTICULAR I 
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venida, con Aparicio de testigo' en 
la plaza de Castellón. 
La casualidad quiso que diecisiete 
años después se volvieran a encon-
trar los tres en el mismo cartel, en 
la misma fecha, que también ' ce-' 
mo entonces, cayó en domingo. 
¿RUPTURA DEL CONVENIO 
CON MEJICO? 
MADRID, 8.— "Si los toreros 
mejicanos rompen el convenio tau 
riño con España, sería un grave 
error, no solamente porque una 
medida de este tipo no ayuda a la 
unidad de la fiesta, sino que esta 
vez, el Sindicato Nacional del Es-
pectáculo, no estaría dispuesto a 
renovarlo tan fácilmente como ea 
otras ocasiones", ha declarado a 
"Cifra" el matador de toros An-
drés Hernando, vicepresidente de 
la Agrupación Sindical de Mata-
dores de Toros. Novillos y Rejo-
neadores, en relación con una 
noticia procedente de Caracas, sé-
gún la cüal existe „la :posibilidad 
de que los toreros aztecas, rompan 
.el convenio • Vjgenté con sus cele- ,• 
gas españoles a 'i- del •próxi-
mo día uno de maj/o.. 
Según esa información, un gru- ' 
po de personalidades de la fiesta, 
en Méiiíoo, ciertós grupos de Preri- ' 
sa y algunos matadores, encabe- ' 
zados por Manolo Martínez, están 
fomentando esa decisión, entre 
otras razones., porque, según ellos/ 
las figuras españolas del toreo nb 
tienen suficiente , fuerza para los 
carteles áe- Méjico y son màs'biçn 
unas mediocridades que no; mere-
cen figurar on ellos. ;' / 
En la historia del torro, sigue t 
diciendo Andrés Hernando,, los' 
matadores mejicanos han . tenido , 
y tienen que venir-a España para- -; 
revalidar los méritos, hechos, én -sú'; 
país, para obtener/el .pasaporte y-' 
circular por el mundo taurino/V ', 
nosotros, los españoles, no lo he- ^ 
mos necesit'ádb nunca. La verdad 
de todo es que deben dejar la po-
lítica fuera del ruedo y . demostrar 
en la arena quién vale y quién 
no. .-• ,,, . / / . -' / . '|PÍm| 
Andrés Hérriàhçjó §e'refiere'des-
pués al ' oasp/concreto/-de/MaHÓ1p< '' 
MartíneB, ./'quién se presentó eá 
España como matador de, .toros' en '' 
la temporada -de; 1969'y -fepifió én , 
la siguiente. ,-' ' , ' 
"Manolo ,,;Majtmez ,—agregó el -' 
Vicepresidente ''de-' Ips" toreros .es- ,-
pañoles— llegó"" aquí y fracasó o, 
en él mejor de los casos, estuvo a 
la altura -de cualquier torefo és-
pañol de segunda fila, y se tuyo' 
que ir". - , ' ' </- j l 
" Sin embargo. Curio Rivera, há 
toreado en España y' lo ha,, hecho 
en plan de figura- y todos lo he-
mos aceptado. El que triunfe en 
el ruedo no tiene por que hacer 
política"., - agregó. ' j, 
Andrés Hernando- alaba ,-af -la 
afición taurina de Meiicp diciendo 
que es una de las'más ..sensibles , 
y enteradas del mufído ' de- los .-to-
ros. .Ella" no tiene, éulpa" de'nada 
—terminó ' diciendo— y los ̂ conve-
nios se han roto siempre por la 
poca seriedad de los toreros azte-
cas.—CIFRA. 
« L A S REVOLUCIONES ESPA-
Ñ O L A S EN EL SIGLO Xyi» 
Autor: Luís Bonilla. ^ 
Colección: "Punto Omega". 
Editorial: "Ediciones Guada- , 
rrama" • Madrid. 
En la historia de las revolucio-
nes éspañolas el levantamiento de >. 
los comuneros castellanos tiene,; 
enorme trascendencia én la géne- ' 
sis de las ideas políticas y socia-, 
les, pues el valor constructivo y f1. , 
afán por la legalidad que lo vi- . 
talizan tienen un carácter insti-
tucional y un contenido político 
muy definidos. 
Más que al estricto destalle bia-
gráfico, el autor ha analizado eri 
este libro el aspecto histórico y . eI 
significado eminentemente nacio-
nalista renovador y patriótico de 
la révolución que culminó en la heróica acción de Padilla, Bravo 
y Maldonado, que al fracasar; dejo 
sumido ál pueblo español en U*J 
absolutismo de impon aciótn aue 
le hizo olvidar sus antiguos Pnn" 
cipios democráticos. 
Con ello quedan desvirtuados 
muchos de los clichés con Q"" 
gunos libros de historia define" 
al movimiento de los comunerô . 
No se trata por tanto de una su 
blevación de nobles y clérigos 
rrados al feudalismo, ni de u" " 
timo estertor del medievalisn' 
frente a la idea de modernifl̂  
centralizadora de un rey einPe,lar 
dor. ni de una revuelta Popu'or 
sin fines políticos, sino que, v 
el contrario, el programa de gU 
Cfomuneros se adelantaba a a 
época, a la vez que se ¡os 
en la tradición hispánica de 
Fueros. 
Junto a las Comunidades cas 
llanas. Bonilla estudia otras rev 
luciones de] siglo XVI. com0Ger-
hermandinos y payeses y laÍLr£}UÍ-
manías valencianas y m lipnoS 
nas. de contenido político d3 
definido y mayor predominio 
las aspiraciones sociales. una 
tío En su conjunto se trata de obra amena, aleccionadora, nteS 
sólo interesará a los estu,LellóS 
de Historia, sino a todos ^ 
que sienteln Inquietudes ^ serie-
pasado de nuestro país en .,„. 
ral y en par'-ióolfV. '•fw -.lo?' v ^ - , 
tccimierHs de uno de lo6 
más discutidos. 
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Zaragoza, viernes 9 de marzo de 1973 
A N U N C I O S P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del día anterior a su publkaiión se redhen anuncios, 
para esta setiióri, en la Administración de este diario* Por teléfono al 22+92- 40 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel 48 
Independencia 14 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa. 3. 
A R M E R I A S 
iCAZADORBS! iPescadores! 
Escopetas v< cartuchos de 
Jas marcas más acredita-
das nacionales y extranje-
ras. Cañas v cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pescà. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
, SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. ,' 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
dé los doctores «culis-
tas. Siempre lo más 




A R R I E N D O S 
H E C E S I T O local comercial 
en alquiler, dé 60 a 80 
metros cuadrados. Zona 
Madre Vedruna, Arquitec-
to Yarza, San Ignacio de 
Loyola. Llamar, tardes, de 
5 a 7. 379605. 
ARRIENDO piso amueblado 
teléfono, calefacción cen-
tral y agua caliente. Lla-
mar al 223054. 
ARRIENDO local 150 me-
tros, instalación alumbra-
do e industrial. Concep-
ción Arenal. 10. Teléfono 
250855. 
ARRIENDO tienda con vi-
vienda, en Cerdán, 25. Te-
léfonos 276244-259561. 
• derecha. Las tardes 4-6. 
OCASION: 600 buen estado, 
15.000. Teléfono 295644. 
RENAULT 4TL 34.000 pese-
tas. Francisco Vitoria, 21. 
Garaje Palacio. 
VENDO motor 1.430, nuevo. 
Domingo Bam, 38, taller. 
OCASION: Vendo Simca 
1.000 GL, motor moderno, 
impecable. PaGilidades. Mo 
sén Etomingo Agudo. 119, 
principal B. Arrabal. 
PARTICULAR a particular 
vendo Seat 850. Garaje 
San Francisco. L a tassa, 
núm. 19. 
VENDO Simca 900, 58.000 
kilómetros. Batalla de Bai-
lén, 6 B. Polmár. Teléfo-
no 233888-274663. 
SEAT; 1.500, particular, ven-
de. Ávila, 2. tienda. 
B O D A S Y Y I A i E S 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel 48. 
C O L O C A C I O N E S 
TIEMPO es dinero. Aprove-
che horas libres trabajando 
en casa. Informes pontra 
AUMENTE . ingresos, horas 
libres en su domicilio fá-
cilmente, descansado, l im-
pio. Aptado. 201. Pamplona. 
JOVENES ambos sexos de-
seen labrarse un porvenir 
en relaciones públicas, tie-
nen su oportunidad en im-
portante empresa de ámbi-
to nacional. Trabaio senci-
llo v agradable y con muv 
interesantes c o n d iciones 
económicas. Es imprescin-
dible: Buena presencia v 
cultura media. Interesados 
presentarse hov mismo en 
calle Sangenis, 37, primero 
A, en horas de 10 a 1 y de 
4 a 8 tarde. Atenderá se-
ñor Gimeno. 
nomR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora v niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
C A S A C A I A N I 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN te 
ofrece mayor economia 
CASTA ALVAREZ 96 TELEFONO 22-76-44 
C O M P R A S 
COMPRO botellero bar. Te-
léfono 290893. 
LANAS compramos todas 
clases. Buen precio. Col-
chonería Casa Juanico. 
Predicadores, 35. Teléfo-
no 220250 y Nicanor Vi-
lla, 8. 217045. 
BICICLETA carreras c~-
cambio compraría de óca^ 
sión. 253608, 
ALQUILO piso amueblado 
en calle Delicias. Razón: 
Avenida Madrid, 78-80. 
Tienda tejidos. 
POR NO poderlo atender 
arriendo o vendo puesto 
artículo limpieza, merca-
do L a Jota. Teléf. 292520. 
puesto 18. 
ARRIENDO viviendas y ofi-
cinas Independencia y 
Coso (Frente Teatro Prin 
cipal). Razón: Blancas, 2 
y San Miguel, 2. Porterías. 
S E ARRIENDA parcela sec-
tor Avenida Cataluña. Te-
léfono 296191. 
ARRIENDO o vendo auesto 
mercadillo. Teléf. 256931. 
ALQUILO piso para la Se-
mana Santa, cinco camas, 
cocina, baño y buena ga-
lería; con cristales. Precio 
ecorióihico. Mariano Aíh-
sa, Téléfono 56. Biescas 
(Huesca). 
ALQUILO piso,, cínico habi-
tacíonés exteriores y ser-
vicios, ascensor y calefac-
ción. Calle Pá.z, núm. 26. 
Razón: Portería, 
LOCAL arriendo o vendo, 
directamente, sin traspa-
so, calle Franco y López, 
número 30. entrada local 
calle Martín Cortés, con 
75 metros cuadrados con 
sótano dé 52 metros. Ver-
lo 4 a 5 tarde. Teléfo-
no 212542, 
S E ALQUILA piso amuebla-
do para chicas : o matri-
monio. Teléfono 377438. 
ARRIENDO oficina Corona 
Aragón, 21. Teléf. 215709. 
ARRIENDO local, 150 m2., 
informes. Calle Santa Isa-
bel, 10. Drincipal derecha. 
NAVE 1.20Ò m. Polígono Co-
gullada 291814. 
LOCALE!*» 125 a 250 metros, 
frente Puerta Química. 
Teléfono 225622. De 2 a 4 
y 9 a 11 noche. 
ARRIENDO local 135 012., 
puerta camión. Amplia zo-
na aparcamiento y manio-
bra. Propio taller o alma 
cén. Tel. 233836. 
A U T O M Ó V I L E S 
VENDO Lambreta 150. Ro-
sas,; 3-5, tercero A (Ca-
sablanca). 
PARTICULAR 850 N, facili-
dades. Teléf. 372319. 
VENDO 600 normal. 5.000 
pesetas. Calle Carmen, nú-
mero 5. Bar Labrador 2 
a 4. 
: VENDO Borwargd pasaje-
ros, de particular a parti-
cular, a toda prueba. Ra-
zón: Arias, 16. 
VENDO Mini mil especial 
eoonómico. Calle Germana 
de Foix. núm. 17. 
VENDO Montesa Impala. 
Vía Pígriatelli. 63. octavo 
10 pesetas sellos. Universal 
Albir. Altea (Alicante). 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales traba jando en 
su propio domicilió duran-
te sus horas libres sin t í -
tulos ni conocimientos es-
peciales, con las últimas 
actividades m ò d ernas, las 
más sencilla . orig n les y 
lucrativas , de) momento 
Exito garantizado. Solicite 
i n f o rmación, incluyendo 
cuatro pesetas en sellos de 
Correo, a Labor Alba. Re-
ferencia 16. Calle Enamo-
rados, 23. Barcelona (13). 
COCINERA se necesita para 
Madrid, paseo Castellana, 
78 Teléf. 2614144. S u e l d o 
c o n venir según aptitudes. 
Con informes. 
SERCKRA, señorita,, diviértase 
y consiga que le paguen 
por ello. Llamé al 293843 y 
pida la visita de una ami-
ga de..«.Coeco-Fuller». Ella 
le explicará cómo . .san a r, 
dinero distribuyendo nues-
tros afamados productos 
entre sus amistades duran-
te-ratos libres. 
LICENCIADO clases, alemán, 
griego, latín. Llamar tar-
des. 333692. 
MAESTRA: Preparación gra-




cos, bachiller, COU. 259164.. 
SEStORITA diplomada daría 
clase de inglés. Llamar al 
252715. 
NATIVA da clases de fran-
cés ,e inglés.'- Teléf. 255970. 
INGLES, nativa. 220003. 
BACHILLER ciencias, gra-
duado escolar. 412718. 
LICENCIADA clásicas da 




gramador c ó m odamente 
sin dejar su trabaio. Llá-
menos 239831. 
ÈCONOMISTA daría c 1 a sçs-
- matemáticas financieras v 
contabilidad en acadeoiia 
! O' particular. Teléf. 253084 
UNIVERSITARIOS, último 
curso, ambos sexos, clases 
particulares Ciencias, Le-




VENDO piso, 4 habitacio-
nes, sector Gran Vía. Llar 
mar teléfono 298820. 
VENDO piso, calefacción, 
céntrico, propio oficina. 
. Razón; Vírgenes, 2, prime-
ro centro. 
VENTA de; pisos y exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente, 15. 
VENDO piso calle José Ñe-
bra. 4, Cuatro habitaciones, 
nuevo, exterior. Por Zara-
goza la Vieja. 260.000. Ra-
zón portería. 
SOLAR de más de 2.000 m2. 
en el centro de Zaragoza, 
se vende en condiciones 
inmejorables, tanto de pa-
go como de precio. Escri-
bir a Lérida. Obispo Huix 
11, pral. Juan Justo. 
VENDO local comercial 54 
metros en Parcelación Bar-
celona. Teléf. 331365. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
nuevo. 10O metros de te-
rraza. Calefacción central 
Puertas embero. Miguel 
Servet, 39. Verlo de 10 a 
r30 y de 3 a 6. Igual cam-
biaría por otro más pe-
queño, cualquier sector 
FINCA-chalet inmediacioines 
Valencia, extensión 5.000 m. 
obra 400 e d i f icada, zona 
verde 3.000, con naranjos, 
pinos, ¡ piscina, parque in-
fantil deportivo, agua po-
table gran manantial, elec-
tricidad 220/380, t e l é f o n o 
directo, vivienda para ca-
seros. Valor, 6.000.000. Pago 
50 %, resto facilidades o 
a d m i t i riamos viviendas 
renta limitada. Teléfonos 
276326-691223. Apartado Co-
rreos 757. Valencia. 
URGENTE vendo piso, 4 ha-
bitaciones, sector Compro-
miso Caspe. Teléf. 237195-
De 4 a 8 tarde. 
S E VENDE finca cercada 
3.000 m2., con granja de 
cerdos, huerto, árboles fru-
tales, vivienda, luz, agua 
corriente. Teléfono 231591. 
VENDO bonito piso, 4 habi-
taciones, cuarto trastero, 
exterior, sin portería ni 
ascensor. 125.000 ptas.. úni-
ca entrada, resto 5 años. 
Verlo de 5 a 7 en calle Ba-
talla de Bailén, núm. 3 A, 
•segundo derecha. 
PARTICULAR vende piso 
Avda. Cataluña, 30, pral iz-
quierda. 
VENDO piso 7 habitaciones. 
5 exteriores, propio profe-
sionales, barato gastos 
Verlo: Fernando Católico, 
28, principal. 
VENDO piso 5 habitaciones 
95 m2., grupo 1." todo con-
fort, 900.000 pesetas. Facili-
dades. Calle Cavia, núm. 10, 
primero. Teléfono 224810. 
ECONOMICO pi so, si n gas-
tos, bien orientado. Teléfo-
no 370036. Vía Pignatelli. 
pvm, s. L. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 
P U N T O S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
PISO avenida Compromiso 
Caspe, 4 habitaciones, exte-
rior, ascensor, portería, sin 
calefacción, 375.000. Míni-
mo contado 250.000, resto 
10 años. Tel. 236453. 11 a 12 
¡ mañanas. 
VENDO piso muy céntrico, 
calefacción central, tam-
bién propio oficinas. Ra-
zón: Vírgenes, 2, primero 
centro. . 
É S P l C I A t l S T A S t N 
M O T O R E S D I E S E L 
15.000 PESETAS MENSUALES + PAGAS EXTRAORDINARIAS 
ofrecemos a aquellos MECANICOS ESPECIALISTAS en DIESEL, 
que deseen trabajar en importante taller y que demuestren 
ser auténticos especialistas. 
Interesados, llamar al teléfono 34-43-27, 
a partir de las 9 de la noche 
Ref. Of. Colocación 6.344 
CONDUCTORES nécésito pa-
ra camión basculante y 
cargadora neumáticos 950 
CAT. Avisar al teléfono 8 
de Morata de Jalón, de 8 a 
10 noche. O f i c ina Coloc. 
Referencia 16.392. 
¿TIENE las tardes libres? Le 
ofrecemos la oportunidad 
de trabajar en empresa de 
ámbito internacional. Exi-
gimos: Elevada cultura. Fa-
cilidad para el contacto 
personal. Aspecto agrada-
ble. Ofrecemos: Gestión y 
apoyo dirigido por la em-
presa. Formación a nues-
tro cargo. Elevados ingre-
' sos. Presentarse hoy mis-
mo en Gral. Franco, 83, en 
horas de 6 a 8 de la tardé. 
Atenderá Sr. Bescós, 
DINERO. Hasta 1.000 pesetas 
diarias puede sanar culti-
vando champiñones en su 
propia casa. Compramos 
producción a alto precio. 
Información: P r o d uctop 
Montblanc. Ref. 111. C Cal-, 
vet, 5. Barcelona (6). 
COLEGIOS, grupos, particu-
lares, suitarra. Teléfono 
236985. 
MAESTRA: Preparación gra-
duado escolar. Teléfono, 
217949, 
LICENCIADA clásicas da 
clases particulares latín, 
griego, bachiller universi-
dad, 353901. 
SEÑORITA diplomada daría 
clases inglés en su domi-
cilio. Teléf. 227812. 
TAQUIGRAFIA, estenotipia. 
Clases particulares- Fer-
nando el( Católico. 41, sép-
timo tercera. 
PROGRAMADOR, la profe-
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador. 
MUJER: Matricúlate cursillo 
rápido corte, costura. Sie-
rra. Cádiz, 6. 212275. 
SESrORIT* diplomada daría 
clases rS francés a domi-
cilio. T-Jlis. 344631 y 296025. 
E S T O M A S 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Fe-
létono ¿23090. Sàn Miguel, 
número 48. 
DESEO huéspedes, pensión 
completa. Calle Juan Pa-
blo Bonet. 13, principal A, 
primera escalera,, 
HABITACION nueva, eco-
nómica. Agustina de Ara-
gón, 35, primero centro. 
232895. 
DORMIR dos amigos o i n -
dividual. Teléfono 376978. 
DORMIR, 35 pesetas. Dan-
zas, .8, cuarto. 
CASÀ particular, dormir' o 
completa. García Arista, 
1113, escalera derecha, se-
gundo D, 
EEfONOS OE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77 09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja ,. 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia ., 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA ..... 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa de Socorro Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08 07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior i „ 22-67-21 
Comisaria Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-áO 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaria Estación Arrabal 29-29-ii 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA ...... 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21 59 96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación . 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «cWAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
DESEARIA dos, dormir o 
completa, sector Tenor 
Fleta. Teléf. 271116, 
COMPLETA, trabajadores 
Avenida Goya, 61, terce-
ro izquierda. 
HABITACION, dos camas 
todo confort. céntrico. 
Dormir, 291468. 
DESEO uno o dos jóvenes 
en familia, dormir o con-
venga. Sector Mola. 237218. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o * 
vendo con facilidades 
pago 
Armeria ESCOBEDO 




a la hora del 
aperitivo., «La 
Maravilla». ni 
DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. T e l é f o n o 230S74. 
Calatavud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
T R A S P A S O S 
POR ausentarme traspaso 
extraordinaria tienda mon-
tada, cualquier negocio-, bo-
nita instalación. Teléfono 
215536. 
TRASPASO panadería pueblo 
cerca Zaragoza. Razón: Te-
léfono 225824. 
TRASPASO, vendo alimenta-, 
ción, fruta, limpieza, tien-
da moderna, 70 m2. Teléf. 
373338. Con facilidades. 
ARTICULOS limpieza virios, 
económico. Delicias. Plaza 
Carmen, 2. 
TRASPASAMOS peluquería 
señoras con local anexo, 
junto o separado. Lorenzo 
Pardo, 11-15, bajos. 
E S T A B L E C I M I E N T O con-
fección fina ero., plena 
marcha. Marcas de catego-
ría, muy céntrico. Acredi-
tado. E n t revistas concer-
tadas. Teléf. 372699. 
CARNICERIA - charcutería 
todos los adelantos, nueya, 
traspaso por enfermedad. 
333144. 
TRASPASO puesto mercado, 
buen sector, daría facilida-
des. Teléf. 299979. 
TRASPASO t i e n d a 57 m2. 
por enfermedad. Bonita 
Calle; Mariano Barbasán, 10 
Teléfono 255091. 
ESTRATEGICA tienda re-
cién montada. Calle Deli-
cias, baia renta. 334858. 
TRASPASO o yendo autoser-
vicio alimentación, su me-
jor, inversión. Salvador 
Minguijón, 31. 
TRASPASO comestibles v 
frutas con o sin género, 
no poder atender, r e n t a 
460 pesetas. Tel. 272744. 
TRASPASO Mesón el He-
rrero. Razón: Camino Ca-
baldós, núm. 16. 
TIENDA junto plaza, Espa-
ña, 30 metros. Plaza Car-
men, 2. 
V A R I O S 
PERRERAS S a n k e l i . Lujo 
cáza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: S a n tiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Pai ticular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBASíIL en general. A las 
calefacciones de fuel se les 
hacen filtros de material-
L l a m a d a 1-2 tarde, 8-10 
noche. Teléfono 237590. 
PINTOR - e m p a p e l a d o r , 
oferta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. T o d o s !¡as 
muestrarios. 216638. 
ALBAÑIL: Presupuestos, ré • 
formas, tejados, tuberías 
Salimos pueblos. Telefona 
335143. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles da 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
CERRAMOS galerías, terra-
zas, buena calidad y p e -
cios. Teléf. 346523. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapide.í. 
Cotano. 339992 - 375834. 
DECORADOS, b a i amos te-
chos escayola, placas lisas 
y decorativas, trabajos ga-
rantizados. Trabajos de al-
bañilería en general. Tel. 
334238. 
T E L E V I S O R E S , transistores, 
tocadiscos, r e p araciones. 
Teléfonos 250976-377190. in -
cluso festivos. 
HIPOTECAS, rústicas, urba-
nas, operaciones rápidas. 
Reserva. Sesé. Colegia-lo. 
Mártires, 10. 
PINTOR. Empapelador. Eco-
nómico-. Señora, cómprenos 
nuestros papeles pintados 
v se los colocaremos a 5̂  
pesetas rollo. Teléfono 
214056. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
V E N T A S 
ñKñlICSER Zaragoza, viernes S de marzo d¿ RESTAURACIONES de tapi-cerías, sillepas , v . tresillos. Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar. 7. Teléfono 274414. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento a m u eblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos m e t r o s playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89, 
BRAULIO Botaya Palacios 
vende 150 parejas y 60 a 
punto parir de ganado la-
nar, más 30 cabras. 
VENDO dormitorio Luis XV. 
Tenor Fleta, 48, 
VENDO dos yeguas, dos ma-
chos. Isaías Ansón. Muel, 
OCASION, vendo autoradio 
Philips. Antena telivisión, 
baratos. Doctor Tranzo, 70, 
primer C. Ver mañanas. 
VENDO dos v a c a s recién 
paridas y dos a punto pa-
rir . Marqués. Quinto de 
Ebro. 
VENDO dos sillones nuevos. 
Teléfono 226966. 
REMOLQUE 7.000 kilogra-
mos. Fernando Miñés Ca-
bestré. Novillas (Zaragoza). 
VENDO 220 kilos -de simien-
te de alfaJfa. Privilegio la 
Unión, 35. 
VENDO dormitorio comple-
to de matrimonio, de sol-
tero y cónsola, todo en 
buen estado. Razón: San 
Miguel, núm. 3. Teléfono 
214653. 
VENDO tocadiscos primera 
marca. Teléf. 236349. 
VENDO cinta porgadora de 
gravera, grande, último 
modelo, de «Tusa», con 
motor gas-ojl. Fuentes da 
Ebro. Tel. 79. 
VENDO grúa de 300 Kg., ma-
dera y otras herramientas 
de construcción. Llamar al 
teléf. 416667, de 11 a 16 ho-
ras, 
VENDO piso, soleado, baño, 
completo, 4 habitaciones, 
270.000. Numancia. 
SE VENDEN terneros co-
medores. R a z ón: Lucía 
Vela. Teléf. 14. Torrellas 
(junto a Tarazona). 
VENDO 200 corderos Erordos, 
• : 25 kilogramos. Corraliza 
Viñas Viejas. Carretera 
Zaragoza, en Cortes Nava-
VENDO tractor Allis Ghal-
mers, 32 CV. toda prueba,' 
20.000 ptas. Razón: Teléf. 18 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LÜIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y, fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e i r u P a l o m a r 
c i r u g í a y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r 
p a r t o d i r i g i d o 
Consulta desde las 11 y previa pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada, 24-26 Teléfono 235125 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras ' de 
las piéraais, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, fcit^stinós, afec-
doiiies anò rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa peticicin de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASGA, — Can-
cerolcgia cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniéilte Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segando. Te-
léfonos 23 10 33 y 23 18 40: 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
püemado en Reumatología. Sai 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD.. — Parálisis, , 
reuma, ciática. Consulta: Calvo • 
Sotelo, 7, segundo A, derecha I 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Slíi operación, L . MARTI COR-
NEL- — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de les ojos) 
R, PEREZ ARAMENDIA C. _ 
Consulta: Alfcnio I . 23. De 11 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 2365 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos. Hóraá con-
venidas. ' * 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS, — Médico ex interno^ C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-: 
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, seeumdo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMIANTE. — Urina? 
rías, fimo«is. Consultas: de Id 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Tê -
léfono 23 08 69. 
doctor B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.« — De 5 a 7 — TELEFONO 2210-60 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA H0Ï 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA V NOCHE 
Alonso : V, 23;' avenida de Cataluña, 34; avenida dé Goya, 23; 
Delicias, 30; General Franco, 53; paseo de la Independencia, 16; 
Progreso Español, 2; Salvador Minguijón, 29; travesía de Puente 
Virrey, 58 y 60, 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Alonso V, 23. — Fuertes. — Teléfono 293288. 
Arzobispo Domènech, 111. — Mallagray — Teléfono 372954, 
Avenida de Cataluña, 34. — Ruiz Tapiador. — Teléfono 297872. 
Avenida de Goya, 23. — Machín — Teléfono 370005. * ' 
Baltasar Gracíán, 8. ^- Villellas — Teléfono 250559. 
Delicias, 30. — Prades. — Teléfono 333894. 
Del Salvador, 7. — Gaytán de Ayala. — Teléfono 4131U 
Don Jaime I , 37. ~ Felíu. — Teléfono 293783. 
General Franco, 53. — Mateos. — Teléfono 213669. 
Lapuyade, .6. — Velasco. — Teléfono 272155. 
Madre Sacramento 40. — Del Campo. — Teléfono 222685. 
Paseo Independencia, 16. — Bosqued. — Teléfono 224095. 
Plaza de Lanuza, 1. — Jordán. — Teléfono 221024. , 
Progreso Español, 2.,— Guillén — Teléfono 331899. 
Salvador Minguijón, 29.—- Palazón. — Teléfono 215045. 
Torres Quevedo, 36. — Lozano — Teléfono 333598 
Travesía Puente Virrey, 58-60. - Tmeba. — Téléfono 377518. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias, o avisartdo directamente al teléfono 257253-
DOLSA UNIVERSITARIA DE IRADA! 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños, Ref. 72213. . 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 720384, 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref, 720385. 
Estudiante de Filosofía y Letras Ref. 720383; 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 720046, 
Estudiante de Medicina de quinto curso. Ref.' 720048. 
Estudiante de Ciencias de quinto curso. Ref. 720049. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Comercio de tercer curso. Ref. 721854, 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 721855. 
., Estudiante de Medicina de cuarto curso Ref. 721856. _ -V-J 
SECCION D E TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref, 721379. 
Estudiante de A. T. S. de segundo curso.; Ref. 721380. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721381-
SECCION DE CUIDADO DE NISfOS, 
Estudiante de Magisterio de segundo curso Ref. 721217. „ 
Estudiante de Ciencias de primer curso. Reí. 721218. ' 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. ' í - 7',1219. 
SECCION b E CUIDADO DE NIÑOS (régimen de «rgenda) 
Teléfonos 239232, 372021 y 221455. ' , " ' 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes aei 
miento, Sanclemente, 4, primera; teléfono 230148 
PROBLEMAS DE L A ZONA DE ATECA, A LA LUZ P l CA 
Le íueroíi al gobernador civil y jefe provi 
l a mejora y defensa 
it*»i»Aá0 át ta viílíi dé Ateaa, aHf« num«ra«o ^elnaario, por el gobernador civil y jefe provincial del Moví. 
ÇÏÏZo don Federico Trillo-Figueroa, acompañado por el presidente de la Diputación, don Pedro Baringo; el 
^cSSe de la locaUdad, don José María Esteban Cristóbal, y otras autoridades y jerarquías.—(Foto MONGE.) 
Ayer se celebró en Ateca !a Asam-
blea de autoridades y mandos de 
aquella zona, que ha sido organiza-
da "or la Jefatura Provincial del 
Movimiènío. E l gobernador «Ivil y 
jefe provincial del Movimiento; don 
Federico Trillo-Figueroa ̂  y Vázquez, 
acompañado por ©1 presidente de la 
Diputación, don Pedro Baringo, y 
por el subjefe provincia!, don Fer-
nando Molinero, l legó V la citada 
villa?? las diez de la mañana, siendo 
recibido por, el alcalde y jefe local 
del' 'Movimiento, don José ' María ' 
Esteban Cristóbal, Gorjioración mu-
nicipal. Consejo Local. Cabildo de 
la Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderas y otras, auíorida-
• des . ¡ocales. 
La plaza Mayor t i ¡ s principa-
les se -
banderas nacionales y del Movi-
miento, así coíno' con pancartas de 
saíutáción al gobernador civil . Nu-
ïn erosísimo público concentrado 
ante ei.;'AyuntarÉiieñtD, t r ibutó al se-
ñor. Trillo-Figueroa Í un cariñofeo re-
cibimiento. Tras una breve visita 
a la Casa Consistorial, firmando en 
el libro dé' oro de la villa, ei go-
• feenmd ' d t 
recosñiror ar:: 
dos ' « o r .-el . ̂ .vecindario y la . Banda 
de Música local. . 
APERTURA DE LA ASAMBLEA 
En el - salón de actos del Liceo 
Aíecaho" tuvo "lugar la"' jomada de 
trabajo, presidida,por? el señor Tri-, 
!lo-Eigueroa( quieñ íeniá á sü de-
recha al presidente de la Diputa-
ción, señor JB^ringo, Rosinach, y al 
subjefe provincial del Movisnienío, 
don: Fernandó Molinero, y a su iz-
quierda, al alcalde de Ateca, señor! 
E-.teban Cristóbal, y al jefe del De-
partamento de Política Local, don 
Jesús Fernández Rivero. También 
ocu-aron lugares en el estrado los' 
Jdelegados proviaciaíes de minis-
renos, jefes de»servicio, - delegados 
provinciales del Movimiento y otras 
personalidades. Asistierón Tos alcal-
des, jefes locales, presidentes de 
Hermandades Sindicales, secre t a-
rios de Administración Local y otras 
^presentaciones de las 39 lócalida-
oes que componen, la zona, así co-
mo las corporaciones y autoridades 
de la villa. '••••• 
Wk1í'aIcaIde' señor Esteban Gri«-
rooai, pronunció unas palabras de 
oienvemda al señor Trillo-Figueroa 
y citmas autoridades y representa-
ciones provinciales, y a las que 
«ontestQ con otras de gratitud «1 
ïooemador civil y jefe provincial. 
FINALIDAD DE LAS ASAMBLEAS 
. 3 gobernador civil y Jefe provln-
d. ! explicó seguidamente la finali-
te o f av®sí^s asambleas, en las que 
estaljlecgc-Hn diálogo espontáneo, 
cicero y bun^no, al propio tiem-r. 
b!ernUS aSÍ v¡t conociendo los pro-
s, , ê la provincia. Dirigiéndo-
loJ? Jos alcaldes de las distintas 
T- n c- aUí Presentes, el señor 
'^o-Figiteroa Ies indicó que h"a-
t0 debía sentirse incómodo, pues-
ttdad"6 el nombramientp de auto-
'̂s r) Sí rea^za siemore en inte-
Dri"k Ia Población y nunca por ca-
^-fto del gobernador civil; el equi-
tear' - ïormàdo y sería difícil for-
W u"0 nuevo y. sobre todo, seria 
cí¿5tadaente 3̂061"10 ert forma pre-
c! Anunció que la Jefatura Provin-
cia» 0rSanÍ2ará cursos de forma-
y caní,<:"ítación para mandos 
ipn̂ f5 y anbnó a los reunidas para 
v <H°ner,e alejados de la apatía 
ahín conformip'-r)o, trabajando con 
en pro de los pueblos. • 
• ^íFORME DE PROBLEMAS 
forT^H1"^1^1116 se inició el in-
Pios" w éacIa unó de los munici- ' 
' Por orden alfabético. 
eA3¿0,NCHEL DE ARIZA. - Tie-
W de ¿ n í ^ ? ^ 5 y un Presupues-
"è 30 
ao3Ste .^V- ' -^ 'J pesetas. Carece de 
ne el "™erito de aguas, pero tie-
ú'-das f̂ nn'̂ v~-,0 en marcha y conce-
"-ooTie^ . , J Pesetas por el Plan de 
Uncial p0n, de 'a Diputación Pro-
tración vT -an, realizando la concen-
on Parcelaria. 
!-^BhAaS m ARAGON. - Con 
^nicinoi j tes y un presupuesto 
í0sibilid^ eÍ-600-WO Pesetas. Hay 
Foblación o8 ?e crecimiento de la 
*nc'ustriac t , l a creación de nuevas 
^Xno en 1 P n ^ i p à l ? p r t b l e m ^ 
Ve la ?onn as muchas localidades 
^lón.PorVSon las avenidas del río 
v ras do 2 T16 wge completar las 
^ q U e W ^ S ? .::d.e SUŜ  
raárge-
*a esta realizando e a p ^ r -
íe la ' Cònfederaciòis" Hidrográfica 
del Ebro y el dragado del río^ jcon 
la supresión de un azud. La gran 
cantidad de arrastres de las aguas 
hacen que el lecho del río se eleve 
considerablemente tras las frecuen-
; íes avenidas, poniendo en peligre 
las fincas e incluso la estación de-
puradora de aguas. El Ayuntamien-
to ha solicitado reviertan a él unos 
terrenos que en su día cedió el Dis-
.triío ,Forestal,,,con .el fin de cons-
truir un campo de depórtèst 
ARANDA DE MONCAYO. _ 350 
habitantes; existe mucha eníigra* 
ción. por lo que hay muchas f i n -
cas sin cultivar. Podría, sostener 
más población si áe iñteñsificaseB 
los cultivos y se 'crease'alguna ha-
•: dustrla auxiliar. El presupuesto miit 
uícipal asciende a 1.145.000 pes«-
-tas, debido »• que han de ahiortii 
za? atrasos de presupuestos ante-
riores no nivelados. Como proble-
ma, expuso el alcalde, las malas 
' condiciones en que ¡se halla la lí-
nea de conducción eléctrica, pro-
piedad del Ayuntamiento y la ne-
cesidad de pavimentación de va-
rias calles. Existía Un teleclub pe-
. ro se., hf, cerrado por el escaso íjá-
mero'de'socios que contaba, A èà-
. te respecto informó el delegado pro-
vincial de Información y Turismo, 
señor González Albaladejo, expo-
niendo las condiciones mínimas 
que. para su funcionamiento debe 
reunir un teleclub. 
ARIZA. -- , §.055 habitantes, cotí 
un presupuesto'de 1.970.000 pese-
tas. Precisan incrementar el cau-
dal de su, abastecimiento de agua, 
ya que escasea el suministro en la 
época de estiaje. Tienen solicitada 
la concentración parcelaria, pero 
según informó el delegado provin-
cial de Agricultura, señor Juste, 
el informe fué desfavorable porque 
sólo se solicitó la concentración del 
secano y n< la del regadío, que, eía 
la verdaderamente interesantes Abo-
gó el alcalde por la construcción 
del pantano de Valladán, Inelutóo 
en el plan de aprovechamiento i n -
tegral del fío Jalón, la construc-
ción de almacenes para cereales y 
el acondicionamientó de un puen-
te sobre el «Talón, ya'.que ^eractual 
es insuficiente para el transito de 
snaquinaria agrícola, Ofrece terre-
nos pera la construcción de un 
campo de deportes y a este respec-
to, el presidente de la Diputación 
informó qué la Corporación está 
confeccionando un plan conjunto 
de instalaciones deportivas para so-
meterlo a la consideración de la 
Delegación Nacional dé Educación 
Física y Deportes, coordinando los 
esïuerïos de los Ayuntamientos y 
de la Diputación. 
La población —i3égún el alcalde— 
se halla estabilizada y padece el 
problema de escasez de viviendas, . 
que será paliado' en parte con la 
construcción de un grupo de 44, 
ya subastado por la Obra Sindical 
del Hogar y la constitución de un 
grupo cooperativo. 
ATECA. 2.250 habitantes y 
3,300.000 pesetas de presupuesto. El 
alcalde elogió la labor que está 
realizando la Confedpración Hid*s» 
gráfica del Ebro en la defensa de 
las márgenes del río Jalón, pero 
estima que nó son suficientes pues-
to que todavía queda una gran par-
te de la ribera desprovista de la 
necesaria protección. La supresión 
del transporte escolar ha origina-
do un serlo problema en 5 pue-
blos limítrofes y solicita su resta-
blecimiento. El secretario de la De-
legación de Educación y Ciencia 
aludió a que dicho transporte es-
colar se suprimió por razones de 
tipo técnico y económico pero que-
ien los mencionados pue^os la en-
señanza está atendida. Algunos de 
los alcaldes d» los mencionados pue-
blos intervinieron para aclarar que 
la enseñanza tiene que ser deficien-
te al encargarse tan sólo un maes-
tro o una maestra de los ocho gra-
dos de enseñanza para 40 o más 
niños. 
BERDEJÓ. — 97 habitantes; el 
70 por ciento de la población re-
basa los cincuenta años de edad. 
Se intentó la fusión con otro mu-
nicipio pero los vecinos no auisie-
ron perder su autonomía v sólo se 
llegó' a la agrupación, Existe el 
proyecto de construcción de un 
pantano, que har ía desaparecer el 
pueblo en su totalidad. 
' BIJtTESÜA" — 272'habltahteg V " 
tm presuouesto municipal de 499 0(50 
pesetas, què no nuedpn cubrir. Tie-
nen abastecimiento de arua y sa-
neamiento, per© no pueden 'pagar 
las correspondientes amortizaciones, 
por lo; que solicitan alguna apor-
tación a fondo perdido. Están dis-
puestos a integrarse en otro mu-
nicipio. 
BORD ALBA. — 221 habitantes. 
No tiene abastecimiento de agua n i 
saneamiento. No les interesa la i n -
tegración en otro municipio en tan-
ate que puedan soportar los gastos 
municipales. 
BUBIERCÁ. —. Otro pueblo dé 
escasísimo censo de población y 
con uh presupuesto de 165,000 pe-
setas. El proyecto de abastecimien-
to de agua y saneamiento está i n - ; 
cluído en el Plan Jalón. Un anti-
guo torreón amenaza con derrum-
barse sobre el pueblo, constituyen* : 
.;do un peligro inmediato; Solicitan 
: el oportuno estudió técnico para 
derruirlo. " , 
CABOLAFUENTE. — 214 habi-
tantes y un presupuesto de 240.000 
. pesetas. Nó hay abastecimiento de 
agua, phestó que consideran casi 
' i imposible financiarlo. Se interesan 
vpor la concentración parcelaria, 
aunque • no la tienen todavía soli-
.: citada. Insisten en la necesidad 
de ampliación del puente sobre ei 
río Jalón para el paso de maqui-
naria agrícola. 
CALMAR2A. — 318 habitantes y 
200.000 pesetas de presupuesto. Su 
abastecimiento de agua está inclui-
do en ,el Plan Jalón. Precisan ter-
minar la pavimentación de un sec-
tor de la localidad. y mejorar los 
caminois agrícolas. 
': CAMPILLO DE ARAGON;—Ca-
rece de distribución, de aguas; no 
está meluido en el Plan Jalón. So-
licita la mejora del camino veci-
nal de Jaraba a Campillo, 
CARENAS.—420 habitantes, con 
un presupuesto de 420,000 pesetas. 
Èi saneamiento y distribución de 
agua va a salir prontamente a su- • 
basta. El principal problema es el 
de la defensa de la huerta contra 
las avenidas del río Jalón. 
CASTEJON DE LAS ARMAS.— 
234 habitantes y 204.000 pesetas de 
presuEaiesto. También solicita la 
defensa de las márgenes del río. 
Carece de abastecimiento de aguas, 
que escasean extraordinariamente 
durante varios meses del año. 
CERVERA DE LA CAÑADA. —• 
518 habitantes y un presupuesto de 
400.000 pesetas; no tiene abasteci-
miento de aguas, si bien está in-
cluido én el Plan Jalón. Proyecta 
la mejora de lá red de energía 
eléctrica y solicita la creación de 
un teleclub, biblioteca pública « 
instalaciones deportivas. 
CETINA. — 1.469 habitantes y 
un presupuesto de 1.100.000 pese-
tas. Precisa Ja ampliación y me-
jora de la tubería de su abasteci-
miento de aguas, anticuada e i n -
suficiente. Considera imprescindi-
ble el dragado del río Henar y 
obras de defensa. Las avenidas ea 
los últimos años han causado pér-
didas de unos tres millones de pe-
setas anuales. 
CIMBALLA. — 281 habitantes y 
244.000 pesetas de presupuesto. Ca-
rece de distribución de aguas y 
saneamiento. Solicita un teleclub. 
CLARES DE RIBOTA. — Tiene 
un presupuesto de 275.000 pesetas. 
El pasado año una tormenta arra-
so el término, destruyendo m á s 
del 90 por ciento de la cosecha. 
Carece de distribución dé aguas; 
está incluido en el Plan Jalón. 
CONTAMINA. — 129 habitantes 
y 79.000 pesetas de presupuesto. SI 
pueblo no es partidario de su in-
corporación a o t r o s municipios. 
Por obras realizadas en la vía fé-
rrea se produce el taponamiento 
del barranc j de Los Morales ® 
inundaciones en la huerta. Tiene 
m u c h o regadío pero poca gente 
para cultivarlo. 
EMBID DE ARIZA. — 210 habi-
tantes. El señor Tril lo - Figueroa 
tiene en sus datos 211, y al ma-
nifestarlo así, el alcalde le aclara 
que hace unos días emigró un ve-
cino a Madrid. Hay mucha emi-
g i r a c i ó n . El presupuesto es de 
240.000 pesetas; no tienen abaste-
cimiento de aguas. Consideran im-
prescindible la Concentración par-
celp-a. 
GODÓJOS—206 habitantes. No 
quieren perder su autonomía. Es-
tán incluidos en el Plan Jalón p a » 
r a abastecimiento de aguas. 
IBDES. — 971 habitantes, e o a 
censo estacionado. El abastecarien. 
señor Trillo-Figueroa, en asamtilea de aulorides y mandos locales 
fue l a a s p l m i i é n unánime los 
to de aguas está incluido en el 
Plan Jalón. Consideran urgente la 
construcción de la travesía de. la 
carretera, ya que ésta resulta es* 
trecha y peligrosa en su actual-
trazado por la población. Las ave-
nidas del río Mesa han dejaJb 
incultivable gran parte de la ve-
ga, por lo que urgen la realizar 
ción de obras de defensa» 
JARABA. — 511 habitantes, con 
ur. presupuesto de 427.000 pesetas. 
Insiste en la necesidad de un dra-
gado del río Mesa. 
MALANQUILLA. — 191 habitan-
tes y 350.000 pesetas de presupues-
to. Solicitan la concentración par-
celaria. Ei problema más acucian-
te es el estado de ruina del edifi-
cio del Ayuntamiento, en cuyos ba-
jos se hallan las escuelas. 
MONREAL DE ARIZA. — 655 
habitantes y un presupuesto de 
•4S8.000 pese"1, a,s. El proyecto de 
abastecimiento de aguas está in-
cluido en su primera fase en el 
Plan Jalón y desean activar el pro-
yecto de la segunda fase de sa-
neamiento para realizarla a con-
tinuación. El Plantel de Extensión 
Agraria comenzó a construir una 
piscina, pero precisan ayuda eco-
nómica para materiales.. 
MONTERDE. — 420 habitantes 
y 474.000 pesetas de presupuesto. 
L a . distribución de aguas está in-
cluida en - el Plan Jalón. Precisan 
la instalación de un teléfono en el 
barrio de Lumes, situado a nueve 
kilómetros de la capitalidad d e l 
municipio. 
MOROS. — 1.046 habitantes y 
«57.000 pesetas de presupuesto. Tie-
nen en proyecto el abastecimiento 
de aguas.' La especial topografía 
de este pueblo, en el que es muy 
difícil la construcción de vivien-
das ha hecho pensar a sus auto-
ridades y vecinos la posibilidad de 
construir un nuevo poblado. 
NUEVALÓS. — 424 habitantes y 
511.000 ptas. de presupuesto. Plan-
el pedrisco ha ocasionado eleva-
das pérdidas económicas a los ve-
cinos, por lo .que el alcalde solicita 
ayuda a fondo perdido para ter-
minar la pavimentación. 
VILLARROYA DE LA SIERRA. 
1.345. habitantes y un presupuesto 
de 1.033.000 pesetas. El abasteci-
miento y saneamiento e s t á n in-
cluidos en el Plan Jalón, Proyec-
tan un campo de deportes con pis-
cina y' una biblioteca. . 
COMIDA DE HERMANDAD 
Terminado el informe de los res-
pectivos alcaldes, pasadas ya las 
dos y media de la, tarde, en el gru-
po escolar tuvo lugar una comi-
da de hermandad, a la que asis-
tieron las autoridades y persona-
lidades ya citadas y todos las asam-
bleístas. A los postres a c t u ó el 
cuadro dé jota de Mariano Forns, 
cosechando, tanto cantadores co-
mo bailadores, prolongadas ova-
ciones. 
CONCEJO ABIERTO 
A las cinco de la tarde y en el 
referido salón del Liceo Atecano, 
ei señór Tril lo - Figueroa presidió 
un concejo abierto y el acto de 
clausura de la asamblea. Lé acom-
pañaban las mismas personalida-
des que habían asistido a la sesión 
dé la mañana. En el patio de bu-
tacas se encontraban ; los, asam-
bleístas y numerosos vecinós de 
Ateca. 
Ei gobernador civil y jefe pro-
vincial del - Movimiento abrió el 
acto invitajido a los asistentes pa-
ra que formularan preguntas o ex-
pusieran problemas, tanto de tipo 
local como comarcal, provincial o 
nacional. 
Intervino en primer l u g a r el 
consejero provincial del Movimien-
t"» representante de la zona, don 
Pedro Pérez Jaime, quien en do-
cumentado informe estimó qué, a 
su criterio, la aspiración máxima 
de esta zona debe ser la de llevar 
a cabo las obras de infraestructu-
ra necesarias para el aprovecha-
miento integral del Jalón; ia cons-
trucción dei embalse de Berdéjo, 
qu3 regará en varios términos más 
üe 4.0üU hectáreas; la del embaisé 
de Vallalar, que transformará gran 
extensión de secanos en fegádios; 
la mejorá y conservación de los 
regadíos ya existentes, y la rècti-
íicáción de cauces en el Jalón y 
sus afluentes. - ¿ . ; • . ' 
En otro orden, de'tosas, el señor 
Pérez Jaime solicitó mayores facili-
dades crediticias para que los'agri-
cultores. puedan realizar n u e v a s 
p l a n t a c i o n e s de frutales; la mejora 
de los caminos rurales y la equipa-
ración en la Seguridad Social de 
los trabajadores del campo con los 
de la industria, sin d i s c r i m i n a G i ó n 
sobre si son trabajadores por cuen-
ta nropia o- asalariados. . 
Las m a n i f e s t a c i o n e s del consejero , 
provincial fueron o v a c i o n a d a s por 
los asistentes a l acto. ¡. ,, • 
Le contestó el gobernador- civil 
y jefe p r o v i n c i a l , agradeciendo la 
clara exposición de problemas tan 
interesántes, que lé servirán. como 
rriotivo dé trabajo inmediato sobre 
esta zona-
Don Manuel García, concejal del 
Ayuntamientó de Ateca, insistió en 
el problema de transporte escolar, 
ya debatido en la sesión de la ma-
ñana. Contestándole el gobernador 
civil que tanto éi como e! delegado 
de Educación y Ciencia estudiarán 
el problema y tratarán de darle so-
lución, dentro de las posibilidades 
técnicas y económicas de que pueda 
disponer el Ministerio. 
El también concejal de Ateca, don 
Ramón Duce, abogó por la indus-
trialización de la villa. 
Varios de los representantes de 
diversas localidades expusieron te-
mas relacionados con los regadíos; 
defensas de márgenes y dragados 
de los ríos, mostrando el goberna-
dor su satisfacción al comprobar 
la preocupación que todos ellos 
sienten por los temas agrícolas y 
anunció que él mismo llevará al 
Consejo Económico - Social Sindi-
Parcial aspecto que ofrecía el salón de actos del Liceo Atecano, durante ía asamblea comarcal de autoridades y mandos locales.—(Foto MONGE ) 
cal una ponencia tendente a la ía-
ténsificación hasta la cota más altji 
que sea posible de obras hidráuli-
cas en nuestra provincia. \ 
DISCURSO DE CLAUSURA 
Term'nádo el Concejo ábierto, el 
señor Trillo-Figueroa pronunció el 
d-'scurso de clausura d» la Asan^ 
bléà dé mandos y autoridades. 
Consideró los tenias tratados co-
mo del máximo interés comarcSl 
y destacó la lección humana qué 
se aprende al entrar en cOntíctoí 
con las gentes de los pueblos dé 
Aragón, naturalmente buenos, gen-
tiles y bravos como la Jófá, que 
enardece el corazón y eleva el al-
ma. Los pueblos poseen Su propio 
temperamento y Tnanerai de ser y 
por eso uueden diferenciarse en la 
eran diversidad de España dentro 
d.e un com"n denominador que 
' ia m'sr«ia Esnaña en síntesis. E l 
amor a la resrión —dijo desnués—-es 
ia base del amor a España. 
M-s adelan+e afirmó que Éspañ» 
puede dar a Eur"»a su mesura, su 
cord»'ra, su eqü'Iibrio y . básta sp 
a^esrría; el ir.cretnsnto constante del 
turismo se debe no sólo a' nuestr--»» 
monumentos o a tvestros bellos pai-
sajes, sino, también a la simpatí» 
de los esoafiolee y a la belleza de 
nuestras mujeres. 
Pide a los eme ejercen mando 
loca!, que mantengan unidos a su* 
pueblos en tomo a la unidad reli. 
glosa y a la unidad nacional, que 
han sido los grandes valoras «^l 
ser eswaftol. Si contemplamos la» 
necesidades de nuestros pueblos, ve*, 
mos lo que aún nos queda por ha-
cer, pero es Justo reconocer lo mu* 
cho que se h^ hecho ya, sobre t<v 
do si echamos la vista atrás y com-
paramos lo que era ra troza a 
pH-.c'nios de siglo y el nivel de 
vida actuaL 
. «Todo hombre —afirmó— vale i« 
oue vsiga su ideal;: gracias a nues» 
tros ideales tenemos la España ac-
tual, que no podemos vender por 
un piato de lentejas. 
»F os grandes pilares de la políti-
ca de. Francisco Franco han sido l a 
unidad entre los hombres y las tie-
rras de España y la paz envidiable 
que gozamos: una paz. la de Fran-
co, que no sólo es Orden píibi4cp y 
legalidad, sino tranquilidad dentro 
de un orden público y de una- gran 
legalidad.» ' 
Se- refirió después a la continui-
dad de esta paz en el Principé d® 
España, - dentro de un Régimen, la 
Monarquía tradicional, cató'ica, so* 
ci i l y representativa, que en nada 
se parece a la qué aquel 14 de abril 
nefasto se quitó la Corona. 
Dijo finalmente que algunas pa-
quenas minorías y- grupos : ds pra* 
sion tienen impaciencias y áíanes 
de retorcér al<ro que no es fácil 
cambiar, porque, como há dicho 
Franco, todo está atado y bien .-ta-
dO, àl mejor servicio de España y 
de ios españoles. 
El discurso de¡ señor frillo-Figue^ , 
roa, que había sido interrumpido 
varias veces con grandes aplausos, 
fue subrayado con una prolOngáda 
ovación y vivas al Caudilló. 
Clausurada la Asamblea, el go-
bernador civil y jefe provincial fue 
despedido en Ateca con vivas mues-
tras de simpatía y afecto, trasladán-
dose a Aniñón, para clausurar un 
curso de la Cátedra Ambulante de 
la. Sección Femenina, regresando 
posteriormente a Zaragoza. • 
tea el problema del cobro de in-
demnizaciones y expropiaciones co-
mo consecuencia de la construc-
ción del pantano de La Tranque-
ra y que lleva en tramitación siete 
OSEJA.—104 habitantes y 83.000 
pesetas de presupuesto. Su censo 
tiende a disminuir. Precisan la 
mejora de caminos rurales. 
POMER. ~ habitantes. Pue-
de fusionarse con Aranda de Mon-
cayo. Carece de toda clase de ser-
vicios, r 
POZUEL DE ARIZA.—También 
de escaso censo. Estudia la con-
centración parcelaria; falta abas-
tecimiento de aguas y saneamien-
to. Siente preocupación por el fu-
turo caudal de agua para riegos 
que se le concede desde ei panta-
no de Monteaguda 
SISAMON. — 240 habitantes y 
250.000 ptas. de presupuesto. Exis-
te mucha emigración. No hay abas-
tecimiento de aguas. Solicitan la 
concentración parcelaria. 
TORREHERMOSA. - - 118 habi-
tantes y 145.000 pesetas de pre-
supuesto. E s t á n incluidos en el 
Plan J a l ó n para abastecimiento 
de aguas. 
TORRELAPAJA. — 178 habitan-
tes y 176.000 pesetas de presupues-
ío. Sólo una maestra tiene que 
atender a 32 niños en los ocho 
grados. Se le informa que está pre-
vista la concentración escolar ea 
Calatayud. 
TORRIJO DE LA CAÑADA. — 
952 habitantes y 915.000 pesetas de 
presupuesto. El abastecimiento de 
aguas está incluido en el Plan Ja-
lón. Necesitan una Casa de Mé-
dico y Centro Primario de Higie-
ne. Los vecinos están realizando 
en plan comunitario una carrete-
ra a Leza (Soria), y el alcalde so-
licita que en su día pase a la Dipu-
tación Provincial para su conser-
vación. 
VALTORRES. — 278 habitantes 
y 267.000 pesetas de presupuesto. 
Tiene el problema ya apuntado so-
bre la supresión del transporte es-
colar a Ateca. 
LA VIÑUELA. — 237 habitantes 
y 140.000 pesetas de presupuesto. 
La juventud ha emigrado casi en 
su totalidad. La red de distribu-
ción ¿de; energía eléctrica se halla 
en 
BELCHITE S HA 
* VIII gran conemo regiaml 
de tambo tes y bombes 
VILLALEÑGUA. — 753 habitan-
tes, con censo estacionado. Tienen 
en proyecto la pavimentación de 
varias caUes y mejora del alum-
brad® p^Wm En ¿os últimos años, 
En la Granja-Escuela « S a s t o 
María del Pilar", que la Sección 
Femenina del Movimiento tiene 
en Belchite (Centro P.P.T. del M i -
nisterio de Trabajo) tuvo lugar la 
clausura del curso núm. 10 "Pro-
moción de la Mujer Rural", so-
bre trabajos manuales y curtido 
de Pieles que en colaboración con 
dicho organismo, se vienen cele-
brando desde 1970 y que fue reco-
nocido por ei Ministerio de Tra-
bajo para promocionar a la mujer 
rural en todas las especialidades 
que afectan a este sector. 
La duración del curso ha sido 
de tres meses con 20 alumnas, n ú -
mero máximo que exijen las nor-
mas de esta metodología. 
El día 6, a las 11 de la maflaaa, 
con asistencia de la directora del 
Departamento de Promoción dé la 
Mujer; el señor alcalde, él señor 
cura párroco, el jefe de la unidad 
dé Promoción Rural y Profesional. 
3efe de curso y profesorado se dio 
por terminado el referido curso. 
Primeramente las alumnas leye-
ron dos trabajos sobre economía 
doméstica y aprovechamiento de 
los productos rurales. Seguidamen-
te hicieron una lectura teatral so-
bre el l ibro de, Tobías. A con-
tinuación interpretaron tres can-
ciones régionalis, terminan'-
acto con unas palabras de la d i -
rectora del Departamento de Pro-
moción animándolas a continuar 
su promoción en las distintas es-
cuelas profesionales de la Sección 
Femenina. 
Se entregaron los certificados eo 
rrespondientes. 
A continuación se visitó la ex 
posición de trabajos de curtidos de 
pieles y trabajos manuales, así 
como de los cuadernos didácticos 
como exponénte de lo realizado. 
Acabamos de entrar en la Cua-
. resma .y-;ya por-el-Bajo Aragón 
cometnzaíbn los redobles de támbo» 
rés y macear de boriibos, entrenan·í 
dose y haciendo muñecas en espe-
ra de la Semana Santa. Y como 
pórtico a esta Semana Santa mul-
titudinaria; Hí.í ar prepara la ; orga» 
nización del gran concurso regio-
nal de tambores y bombos en una 
jomada entrañable de confraterni-
zación de pueblos participantes, i n -
cluidás las Cofradías de Zaragoza 
y que. unos v otros, aun antes de 
esta convocatoria, han comenzado 
ya a enviar sus inscripciones. 
Así, pues, en la pintoresca plaza 
de la Villa de Híjar, a las once de 
la mañana, bajo la presidencia de 
las autoridades de cada pueblo v 
el Jurado calificador, se celebrará 
este interesante concurso para el 
que la Junta coordinadora de l a 
Semana, Santa del Bajo Aragón, en 
IWO COLEGIO DE EG.B. EN JEREZ DE LA FRONTERA 
La Congregación Religiosa de los 
Sagrados Corazones construirá en 
Jerez el nuevo Colegio de Enseñan-
za General Básica «Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro». 
Los terrenos donde se instalará 
dicho Colegio han sido donados por 
la Fundación Ruiz - Mateos y las 
obras las ejecutará Hispano-Alema-
na de Construcciones, S. A., sin be-
neficio industrial, es decir, a pre-
cios de costo. Por otra parte, Ru-
maSà apoya a la citada Congrega-
ción Religiosa en cuanto a la finan-
ciación del nueyo Colegio «Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro». 
su «Ruta de} tambor y el bombo», 
ha destinado cinco magníficos, t ro-
feos qué, unidos a ios esperado^ 
dé autoridades y. particulares. á¿f 
como a los numerosos premios pre-
parados por el Cuadro Artístico^ 
creador y organizador, han de al-
canzar a todas las «cuadrillas» par¿ 
íicipantes. -
El concurso, con amplio sentido 
de participación v nunca de co.n-
petición enconada, está dividido era 
tres partes, correspondiendo la p r i -
mera a las «cuadrillás» infantiles 
de tres a ocho años; la segunda a 
juveniles, de tiueye a dieciséis años, 
y mayores de más de diecisiet* 
años. 
Las inscripciones deben hacerse, 
por escrito, dirigidas al Cuadro Ar- ' 
tístico Semana - Santista, Híiar. 
hasta ei] 12 de abril, especifican lo 
si es categoría infantil, iuvenü o 
de mayores. 
E n T E R U E L 
puede adquirir 
A M A N E C E R f 
en: 
BIBLIOTECA ESTACION 
Papelería F E L I X ROYO 
Amantes. .23 
Librería JESUS SANCHEZ 
San Salvador 4 
Papelería 
MANUE1 SICIMA 
Joaquín Costa 10 
oía, viernes 9 de mam de 1973 Púg. 13 
X J O S E P O R T E S 
Por José María Ara y Juan José Hijazo 
Resultados y clasifícacionés de la Segunda División juvenil 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CIONES DE SEGUNDA JUVENIL 
Grupo I 
Villamayor, 3; Minas, 2 . 
Estrellas Verdes, 0; Andrés Vi -
cente, 5. 
Balsas Ebro Viejo-Salvador (sus-
pnedido). 
Arenas, 3; Focar, 1. 
L a Salle, 5; Santo Domingo, 4. 
^Descansa Gestoría Delicias). 
J . G. E . P. F . C. P. 
Arenas 17 14 3 
L a Salle 18 11 6 









16 8 0 8 
18 3 4 11 
B. E . Vie. 15 , 1 2 12 
E . Verdes .15 1. 2 12 
G . Delicias 17 1 1 15 
Grupo 11 
51 14 31 
36 20 28 
44 15 24 
32 26 22 
42 23 21 
,32 20 21 
30 27 16 
19 39 10 
15 35 4 
10 53 4 
12 32 3 
At. Spar. 1; Kolbe, 5. 
Cesar augusta, 0; Stadium Ga-
tablanca, 5. 
Torrero, 3; Deportivo 21, 4. 
' Santa Isabel, 3; Tio Pepe, 1. 
Aneto A, 1; E l Gancho, 0, 
.(Descansa Rayo Delicias), 


















0 0 84 4 34 
2 51 15 29 
3 40 25 24 
4 38 24 23 
4 35 34 23 
8 38 41 15 







3 9 23 32 13 
2 12 23 50 8 
0 15 17 64 4 
1 16 11 67 a 
NOTA. — E l Cesaraugusta figu-
ra con dos puntos menos, por san-
ción federativa,. 
Grupo I I I 
Alcubierre, 1; Utebo, 0. 
Wellington, 1; San Antonio, 3. 
Química, 2; Inter Aragón, 1. « 
Aneto B, 4; Altamar, 3. 
(Descansa Universitario y So-
fie to). 
J . G. E . P. F . C. P. 
Tercero, Alcubierre, con 13 goles 
encajados. 
I TROFEO "DEPORTES COPI" 
A LA M A X I M A PUNTUACION 
Primiero, Kolbe, con 34 puntos. 
Segundo, Arenas, con 31 puntos. 
Tercero, Santa Isabel, con 29 
puntos. 
COMENTARIOS 
GRUPO L— En Villamayor mu-
chos goles entre dos equipos que 
salieron decididos en busca de los 
puntos, que en esta ocasión, con 
apuros, quedaron para los locales 
El Estrellas Verdes, que última-
mente había mejorado, se encon-
tró con un Andrés Vicente en vena 
de aciertos goleadores, sufriendo 
un serio correctivo como bien i n -
dica el marcador. 
El partido Balsas Ebro Viejo-
Salvador, parece ser que no se ce-
lebró, por causas de, fuerza ma-
yor. La causa parece se debió a la 
fal ta . del colegiado. 
El Arenas en su terreno conso-
lidó su posición de líder, al ven-
cer a un contricante de la talla 
del Focar. Excelente resultado, que 
casi le permite cantar el alirón. 
La Salle encontró en Santo Do-
mingo un h ueso a roer, y para 
ganar los puntos en litigio hubo 
de pisar fuerte el acelerador. Cu-
r l r m circunstancia en este en-
cuentro, al enfrentarse dos equi-
pos que practican muy bien el 
fuera de juego. 
No tomó parte en la Jomada el 
Gestoría Delicias. 
GRUPO I I . — Otra reválida pa-
ra el Kolbe, que superó con faci-
lidad. El Spar era una buena pifr 
dra de toque, que el líder una vez 
más sacó con relativa facilidad. 
Én Casablanca, los chavales de 
Gregorio dieron buena cuenta del 
Cesaraugusta, al que tras jugar 
muy bien,, le endosaron una res-
petable goleada., -
Toíreroi y Deportivo 2i ; rivali-
zaron en un encuentro donde la 
igualdad de fuerzas y deseos p u n -
tos en la lucha, fueron la tónica 
general. Venció en esta ocasión 
el que mejor ¿momento atraviesa. 
Santa Isabel, en su objetivo de 
jugar la promoción de ascenso, no 
se dejó sorprender por el Tío Pe-
pe, al cual venció con facilidad.. 
Aneto A encontró serias dificul-
tades con un Gancho en buen mo-
mento de juego, y apuros hasta 
última hora para decidir el gana-
dor. 
Por turno, no participó el Rayo 
Delicias. 
GRUPO I I I . — Gran triunfo del 
Alcubierre sobre el imbatido Ute-
bo, en un partido lleno de emo-
ción. Primero y segundo de la ta-
bla dejaron constancia de que los 
puestos que ocupan no son n i por 
mucho de casualidad. 
De nuevo el San Antonio ha to-
mado el ritmo a la competición, 
dando buena cuenta de un We-
llington. que ha bajado al último 
lugar tras la sanción por no pre-
sentarse a jugar en Utebo. 
El Química mucho le ha costa-
do tomar la onda. Ahora camina 
bien, aunque sea un poco tarde, 
y dio buena cuenta del Inter de 
Aragón^ el cual opuso seria resis-
tencia. 
Aneto B logró un buen triunfo 
a costa del Altamar, que desde 
hace algunas jomadas se halla 
sumido en el clásico bache. 
El calendario determinó que 
descansaran Universitario y So-
deto. 
SAN ANTONIO B, 3: 
WELLINGTON, 1 
INCIDENCIAS: Empezó mar-
cando el Wellington, por media-
ción de su número 10, Contreras. 
, Luegot dominio insistente del 
San Antonio, que mandó en todo 
momento a su contrario. 
SAN ANTONIO B : Pinilla; Sa-
last, Crespo, Aimudín; Marturel, 
Gregorio; Gil; Trujillo, Lamolda, 
Andrés y Lázaro. 
WELLINGTON: Neira; Esque-
rro, Judez, López; Senao, José; 
Millán, Sanz, Arroyo, Contreras y 
Aznar. ' •-' • -
ARBITRO: Manuel Cruz Carre-
tero. Bien. 
/GOLES: Ppr el Wellington, Con-
treras, 
Por el San. Antonio B, Lamoldá 
Utebo, 15 13 
Alcubierre 16 11 
Universit. 14 9 
Química 14 6 
S. Antonio 12 
Altamar 15 
I . Aragón 14 
Aneto B 15 
Sodeto 13 
Wellington 16 
1 36 10 27 
2 35 13 25 
4 31 17 19 
4 21 24 16 
3 26 22 13 
8 24 30 12 
7 24 28 11 
8 21 40 10 
4 8 11 24 6 
113 12 31 2 
MBA DM m PRESIDENTE 
NOTA. — E l Wellington figura 
con tres puntos menos por sanción 
federativa. 
I TROFEO 
"LENCERIA B O R I V E L " 
A L EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Kolbe. con 84 goles mar 
eados. 
Segundo, Arenas y Santa Isabel, 
ton. 51 goles marcados. 
Tercero, Andrés Vicente, con 44 
goles marcados. 
I TROFEO 
^PEÍÍA CIRCO C L U B " 
Primero, Kolbe, con 4 goles en-
Segundo, Utebo. con 10 goles 
encajados. 
Es presidente del Club Deporti-
vo 21, fundado en agosto dé 1971. 
Tienen cuarenta socios. Durante 
diez' años fue directivo del Oliver 
y delegado, de juveniles. 
' —¿Su nombre completo? 
— M a n ufe 1 Casamián Pellejer. 
Nací en Zaragoza. Soy ebanista. 
—¿Lo mejor de su club? 
—La unión que existe. Hemos 
conseguido hacer un g r u p o de 
amigos. 
—¿ Aspiraciones ? 
—Ascender de categoría. 
—¿Cómo se desenvuelven econó-
micamente? •" 
—Mal. Los gastos superan a los 
ingresos. El déficit lo - cubrimos a 
base de rifas y viajes. 
-^¿Un deseo? 
, —Tener campo y un entrenador 
que desinteresadamente quiera He-
Var el equipo. 
—¿Lo que menos le gusta del 
jugador juvenil? 
—La falta de deportividad den-
t r o y fuera del terreno de 'juego. 
. —¿Qué le falta a nuestro fútbol 
juvenil?, . . . 
OBJETIVO INDISCRETO 
Ocurre todos tos domingos y en todos los campos: Bueno, en todos 
los campos que tienen vestuarios:- Caras r i sueñas y sonrientes de-
les jugadores, mientras se visten, - sé calzan o aguardan a salir al 
terreno de juego. Luego, el resultado hará , muchas veces, cambiar 
la sonrisa, quizás en un rictus de desilusión, para,^ al domingo si-
guíen te , volver cpn la misma ilusión. Esto es el fútbol. F nuestro 
«objet ivo indiscreto» no p o d í a -faltar tampoco a q u í , 
—Le falta el apoyo del máximo 
organismo.. 
—¿Y le sobra? 
—Muchas personas que son las 
responsables de -los líos qué hay 
con los Jugadores que destacan en 
esta categoría.- : 
—¿Existe cantera? ¿Se cuida? 
—Hay cantera, pero no se cuida . 
porque las personas que dicen que 
son ojeadores lo encuentran cuan-
do otras personas, que no tienen 
la Prensa regional, y no son co-
nocidas, ya se Cansan de dar sa-
crificios por ellos. 
—¿Pediría a la. Federación? 
- —Campos para los equipos mo-
destos, que siempre tienen que Ju-
gar a las ocho y media de la ma-
ñ a n a o a las dos de la tarde. .. 
—¿Qué opina de los arbitros. 
—Que son humanos y hacen lo 
•que pueden. • 
¿-¿Desea añadir algo más? 
—Agradecer al C. D. Oliver sú 
buena voluntad de ayuda, y espe-
ro, en la próxima temporada, ser 
filiales, p a r a ' q u è con estos juga-
dores' ilusionados por su ascenso, 
s- una- realidad ai poder jugar 
sus . partidos en "La Camisera", 
pues son todos del barrio y quie-
ren que los vean. 
No dudamos que quienes compo-
nen la Junta Directiva del Oliver 
sabrán hacerse eco de sus pala-
bras. Muchos éxitos y que sus de-
seos se vean cumplidos. 
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(de penalty). Salas y Trujillo. 
DESTACADOS: Por el San A n -
tonio, todos estuvieron a un nivel 
destacable. Por el Wellington, no 
destacó nadie. 
ALCUBIERRE, 1; UTEBO. 0 
S. ALCUBIERRE: Orozco; Díaz, 
Solanas, J. Pablo; Félix, Alaza; 
Frank, Manolo, Pérez (Soriano), 
Martos. Armando (Utilla). 
UTEBO: Hernando; Fernández, 
(Lasierra), Bailó, Elipe; Millán, 
Rodríguez; Castillo, Ruiz, Gaña -
ral, Martín, Salazar (Dorado). 
ARBITRO: Domingo Solanas. 
Mal, no supo ejercer su autoridad 
y se le escapó el control del par-
tido. -
GOLES: En el minuto 38 del se-
gundo tiempo, tras varios rebotes 
en el poste. Martos remató el gol 
para el Alcubierre. 
DESTACADOS: Alcubierre, Díaz 
y Martos. Utebo, Bailó y Ruiz. 
COMENTARIO: Partido de gran 
interés ante los dos primeros cla-
sificados. La técnica y el tesón del 
Alcubierre, pudo con la fuerza, du 
reza y malos modos del Utebo, 
uno de cuyos jugadores. Castillo, 
llegó a agredir al árbitro, al ser 
justamente expulsado por Juego 
peligroso. Inconcebible en el fút-
bol juvenil. 
Hay que hacer resaltar la labor 
de la hinchada del Alcubierre, que 
animó a su equipo e incluso inva-
dió el campo al llegar el gol dé la 
victoria. 
Díaz tuvo que ser asistido en la 
casa de Socorro, poniéndosele pun-
tos en la mejilla. 
SANTA ISABEL, 3; TIO PEPE, T 
T I O PEPE: Agustín; García, 
Sancho, Labanda; Anadón, Beni-
to; Alvarez, Plores, Bergara, Fe-
rrer y Gataarre. 
SANTA ISABEL; Vicente; Po-
mar, Lamana, Joaquín; Valero, 
Campayo; Vifredo, Felipe, Sarro-
ca, Laborda (Santos) y Pellicena. 
ARBITRO: El señor Molto, que 
tuvo una labor acertada. 
GOLES: Por el Tío Pepe. Ber-
gara. Por el Santa Isabel, mar-
caron Vifredo y Sarroca (2). 
COMENTARIO: No hemos visto 
a los de casa uno de sus más 
brillantes encuentros, quizás sea ' 
porque el Tío Pepe es un equipo 
muy pegajoso, que deja jugar poco 
al fútbol. 
El dominio fue casi constante 
por parte del Santa Isabel, mien-
tras que el Tío Pepe realizaba con-
traataques, sin peligro pará la me-
ta local. 
DESTACADOS: Por el Tío Pe-
pe, Benito y Gabarre. Por el San-
ta Isabel, todos estuvieron muy 
flojos. • • .' - • 
CESARAUGUSTA. 0; 
STADIUM CASABLANCA, 5 
T 
i CESARAUGUSTA: S á n c h e z ; 
Tejjtedor, Martínez, Lozano; Vicen-
te, Cardiel; García, Piedrafita, 
Nolasco, Bamba, Martdre I L 
ST. CASABLANCA: Cubero; 
Zuazo. Julián, Marín; Sánchez, 
Sarto; Bueno (Rigual), Abadiai, 
Izquierdo, Rafales, Gómez (Car-, 
los). 
COMENTARIO: Paçtido de to-
ta l dominio del Stadium, que ha 
conseguido desbordar a su opo-
nente en ambas fases del encuen-
tro, ante un rival muy flojo, que 
nada ha podido hacer por la su-
perioridad del Stadium. El partido 
ha sido muy correcto entre dos 
equipos que han sabido Jugar de-
portivamente. 
GOLES: Gómez (2), Rafales. R i -
gual y Sánchez. 
DESTACADOS: Por el Cesarau-
gusta, Vicente y Martínez. Por el 
Stadium, todo el equipo estuvo 
a un buen nivel de juego. 
ARBITRO: Señor Martínez, que 
tuvo una labor acertada. 
QUIMICA, 2; INTER, 1 
DESARROLLO; Partido muy 
disputado a lo largo de todo, el 
encuentro, siendo el dominio del 
Inter en le primer tiempo muy 
acusado, epro el resultado fue de 
1 a 1. El segundo fue totalmente 
dominado por el Química, que h i -
zo un buen fútbol de ataque. 
QUIMICA: Arana; Martínez, 
Gómez, Granado; Ibáñez, Elipe; 
Sauseca, Torrubio, Dieste, Modre-
go, Santarromana, Oliva. 
INTER: Carbonell; Rubio, Lo-
rente, Cardiel; Tarraguel, Veláz-
quez; Ballesteros, Aparicio, Serra-
no, Santos, Garcés. 
SUSTITUCIONES: En el Quí-
mica: Cubel y Guerrero, por Sou-
seca y Torrubio. 
GOLES: Química, Dieste y Gu-
bel; Inter. Aparado. 
DESTACADOS: Elipe y Santa-
rromana, por el Química, y por el 
Inter, Velázquez y Santos. 
ARBITRO: , S e ñ o r Marqués. 
Bien. -
ARENAS, S. D. 3; FOCAR, 1 
Muy buena dirección del colé-' 
giado señor Oruz y las siguientes 
alineaciones: 
ARENAS S. D.: Caballero (Ba-
querizo); Mayoral, Sagarra, Fita; 
Plaza, Use; Vaca, Cano, Bergés 
'(Cebollada). Toño y Urraza (Ca-
tiviela). 
FOCAR: Ramón; Juan, Valero, 
Muril lo; Valdecara, F i l ix ; Delfín, 
Luis, César, Andréu y rodríguez. 
Formidable el part; lo presen-
ARENAS, KOLBE Y UTEBO SIGUEN DE ES L 
ciado entre el " l íde r" y los de La 
Cartuja. Buen Juego durante toao 
el • encuentro y una media hora 
inicial de completo dominio del 
once "arenero", durante la que 
dejó prácticamente resuelto el 
"match", con goles logrados por 
Urraza y Cano. 
Durante la segunda mitad el 
juego fue más nivelado. Media-
do este tiempo, Urraza consiguió 
el 3 a 0, en estupenda combina-
ción con Cebollada y Vaca. 
Paitando cinco minutos para el 
pitido final, el visitante Félix, oqn 
giguió de soberbio disparo el tan-
to del honor para su equipo. 
Por el bando local, todos me-
recen la calificación de sobresa-
liente. 
Del Focar, dentro del buen tono 
general, sobresalieron los hombres 
de la zona del centro del campo. 
LA SALLE, 5; 
SANTO DOMINGO, 4 
COMENTARIO: Encuentro muy 
competido. A pesar de ello, fina-
lizó el primer tiempo 3-1, a fa-
vor de los lasallistas. Tras el i n -
termedio, ambos equipos buscaron 
un resultado más favorable. Fal-
tando siete minutos para el final, 
los visitantes empataron a cua-
tro, siendo en el minuto 36, cuan-
do el La Salle, sentenciaría el 5-4, 
definitivo. 
LA SALLE: Galán I I ; Bergúa, 
Medrano, Aranda; Quílez, Gracia 
(Carnicer); Vidorreta (Amills), 
P. Usar, M . Usar, Espés y Colás. 
SANTO DOMINGO: Esteban; 
Santos, Sánchez, Platero; Abad, 
Allende; Máteo, Torcal, Ortiz, Pu-
yuelo, Gracia y Peruga. 
GOLES: Por La Salle, Aranda 
(2), Espés (2) y Amills. 
DESTACADOS: Por La Salle, 
Espés, Aranda, Quílez. Por ol San-
to Domirigo de Silos, Torcal. ' 
ARBITRAJE: El colegiado don 
Francisco de Miguel, tuvo una ac-
tuación bastante aceptable. 
lleno en las gradas 
SIAOIÜM VENÈCIA 
:Ante el interesante choque entre 
los equipos juveniles del Stadium 
•Venècia y Real Zaragoza, el cam-
po de fútbol del Stadium se lle-
no de aficionados, que presencia-
ron un encuentro competido y 
lleno de entusiasmo 
'• • Cumplidos los requisitos disciplinarios, el lasallista Juan Amin 
qué había llegado a solicitar de su club la carta de libertad, se ha rils' 
corporado a su equipo, marcando el·pasado domingo en el partido f i l i -
al Santo Domingo^ el gol delj, triunfo:. Felicitamos al jugador que ^ 
a determinadas circunstancias;-ha sabido^ eiegir lo mejor. ,' Pese 
• Una delantera que funciona: Ostanz, Larraga, Pérez, Aracnn-
Aranda y Barbacil. Le marcaron tres goles al DanuiMO. ^nes, 
•• Una gran defensa: Latre, Machín I I y Machín l , del Oliver. 
• Lo que otros no supieron hacer, lo hizo el Ahinco: vencer al o 
en su propio feudo. Los mejores, Mingóte, Morales, Gaspar, Calvo Giiii^ 
y Abadía. ' "o 
• Lara Gil y De Jesús, los mejores jugadores del Rey. , 
• Tres' porteros menos goleados en Segunda: Caballero, Muñ^ 
Gañárul. . . , „ ,, _ , ' 
• Un equipo acaparador de trofeos: el Kolbe. El entrenador 
decía el otro día que le gustaría enfrentar a su equipo con el Aragón PUp0s 
nada..., ya lo sabe,-Paco Cubero. . _ . ' " es. 
• Tres medios volantes de categoría en Primera Juvenil: Bemba Ra 
drés y Julián, del La Salle y Oliver, respectivamente. ' oa0> 
• Los chicos de Arturo remontaron un partido, que se les había DUP 
to muy difícil debido al entusiasmo de los jugadores del Stadium 
necia. j . 
• Los mejores del Stadium Venècia: Abadía, que estuvo sensacionai. 
Hernández, Aznar y Ramón. 
O El Rayo Delicias, dirigido por su presidente, señor Cartiel, ayudado 
por Manuel Ollero. 
• Cabanillas (Oliver) y Marco (Berdala) los únicos porteros im, 
batidos. 
• Una delantera con garra: Pascualín, Puig, Sanz 11, Sanz I y Crespo 
del Real Zaragoza. ' 
• Monreal y Baeta, los mejores del Juventud. 
• Máximos goleadores de la jornada: Crespo, Soriano, Aragonés, I», 
quierdo y Marianín, todos con dos tantos cada uno. 
• Un portero que destaca semana tras semana, Guardingo, del Ju. 
ventud. 
• Emilio, Bautista, Nadal, Anchelergues, Lambán, Peña, Sanz I , To-
sao, Pascualín, Soteras, Berdusán, Ríus, Luis, Tuquet y Mariano' los 
quince más destacados esta semana en Preferente. 
• ¿Martín, Bemba, Giménez Usón, Aragonés y Casanova, la delantera 
ideal en Primera Juvenil? 
• Domínguez y Benito, los dos porteros más goleados en la pasada 
jornada. 
Delegado del juvenil del Utebo F. C, 
ALFONSO 
Un hor/bre vinculado al fútbol 
local. Ha pasado por todos los car-
gos. Ultimamente es delegado del 
equipo juvenil. Sabemos de buena 
fuente qUb mientras Alfonso Orca-
ja esté en Utebo, la inagotable can-
tera seguirá dando frutos. Es ca-
sado y padre de tres hijos. Nació 
en utebo. 
•—¿El mejor recuerdo? 
—A pesar de que los juveniles só-
lo me dan satisíaceiones, no puedo 
olvidar cuándo el Utebo subió a 
'lercera Divisióm la última vez, 
sienüo yo presidente. 
—¿Qué tal el equipo? 
—Va mejor que lo que esperá-
,,bámps, va .que había muchos chi. 
eos nuevos. 
•^-¿Aspiraciones? 
' —Ascender a -Primera Juvenil, y 
ganar la Copa Presidente.; 
—¿Entrenador?; 
—-xJno Rodríguez, 
—c ̂ ólabOradbres? ' 
—La Directiva del Utebo en lo 
que hace falta, quienes corren con 
todos los gastos, si bien nosotros 
aportamos alguna áyuda a base de 
rifá¿. Ño hay que olvidar que el 
Utebo F . C. es un equipo modtes-
tíslmo. , 
—¿Qué admiras más én juveni-
les? 
— E l compañerismo, ya que par 
recen hérmanos. * 
—¿La plantilla? 
—Ignacio, Élipé, Pulgar, Bailo, 
Qulntasiilla I , Quintanilla I I , Mar. 
tinc-z, Milláíi, Gañárul. Dorado, Sa-
lagar, Martín, Solanas, Castillo, 
Victoriano Rodríguez y Lasierra. 
—En estos , últimos años, ¿cuán-
tos juveniles han pasado al primer 
equipo? 
—sobajas, Vicente, penacho, Ga-
ñarúl I , López, Emilio y Martín. 
Actualmente, Solanas, Martínez y 
Quintanilla , I juegan también en el 
primer equipo. 
—¿Un deseo? 
—Qué el Uteb© no desdénda, y 
que el año que vienen jueguen to. 
^"s los juveniles en el primer eqúi. 
po, para así yo sacar otros que 
estan esperando ser llamados. 
—¿Hay deportividad? , 
—En mí equipo, primero depoiv 
tistas y lufego jugadores de fútbol. 
—¿Y los árbitros? 
—Que merecen el respeto de ju-
gadores y público aunque se equi-
voquen. 
—cs/ué jpedirías a la federación? 
—Más áyuda a los clubs mo. 
tiestos. " , 
¿Alguna cosa más? 
—Agradecer a AMANECER; este 
detalle de sacarme en sus páginas 
ya q -e ,después de todo, por lo 
que he hecho en Utebo, en mi ntf* 
destia, me lo iba mereciendo. 
"Selectronic" í e Primera j 
Iniciamos hoy un control selecti-
vo de nuestros jugadores de Prime-
ra Juvenil, según un cómputo en el 
que tendremos en cuenta alinea-
ción, actuación, goles encajados, 
goles conseguidos, resultado del 
DESFILE DE EQUIPOS 
GESTORIA DELICIAS 
partido y deportividad. Èi 
semana queda así: 
Giménez Usón (Zaragoza) 






Periquito (La Salle) 
Blas -(San Miguel) ... — 
Casanova (La, Salle) ... ... 
Lorente (Oliver) ... ... — 
Larraga (Berdala) ... 
Polo (Ebro) — .•• 
Cebollada (Ebro) ... ... .« 
Bandrés (La Salle) 
López (Zaragoza) — 
Gracia (Ebro) .'• — 
Hernández (St. Venècia) 
Lara (Rey-Salesianos) .., 
Nico (Danubio) • 
Juani (La Salle.) -
Gil (Rey-Salesianos) ... — 
Monreai (St. Venècia) .... 
Jover (Berdala) 
' Zabala (Ebro) ... ..'. ... — 
Jáuregui (Cálasanz) 
Peñero (San Miguel) ••• 
Guerrero (Ramón y Cajai) 
Mingóte (Ahinco) ... — 
Las (Bozada) .:. -.• 
Artamendi (Montecarlo) ... 
Andréu (La Paz) 
de éstá 
" 9'86 


















- • 974 
- %9 
- . 9-17 
Nombre completo del club: Ges tor ía Delicias; Junta, directiva: 
Amadeo González Latre, Guillermo González Latre y Enrique Mateo 
Aliaga; plantillo, de jugadores: Bernal Grima, Monroy I Romeo, Ló-
pez del Campo, Sáinz Benedí , B ó r d e t a s Agudo, Monroy I I Lahoz, 
Guallar Lasala, Palomares, Curriel Cervelló, López Larena, Pellejero 
Gil, Poyo Mart ínez, Zarazaga Pina y Coscojuela; entrenador: J e sús 
Agudo Olivan; color del equipo: verde, medias blancas y pan ta lón 
azul; fecha de fundar ión : junio del 1970; domicilio social: Delicias, 
n ú m e r o 69; terreno de j m g o : campos, de la Federac ión 
(Foto CALVO PEDROS.) 
En, la nota, que nos ' f ^ a r * 5 
C. F; Boscos, decía que. ias eli el 
coloquio que tendrán lufrr.¿e mf" 
Centro Dom Bosco, a P31""^ de 
ñaña sábado, día 10. a las . itadoS 
noche, y a 1«« que estan » de la 
todos los jugadores juveniles ^ 
capital, estarían a car^eoarad0^ 
res, jóvenes, médicos. Pjep rraíja. 
físicos , de la categoria ne , 
etcétera. „ , i - , * iiO ̂ t tÉ 
Sin embargo se ^ f i f ^ r l a ^ 
de y apareció que « l a ^ j ^ g ? 
loquio' serían pira lUí" T0M-4, " 
cos: de' la; categoria ^ pa^s . Queda acla/ada. la ^ V tod0 tisfacBón y conocimiento 
DOS MMTOS fñ/ REQUETE ARAGOÑES, 12 
oy, epipo y lista 
has y Gomálsz -ayer sa le extirpó 
mm uña de un pie- figuran como dudosos 
No hay todavía equipo decidido para Madrid. H a b r á que 
esperar, por lo menos, hasta hoy, ya que Carriega a ú n no 
sabe si p o d r á contar con Molinos en condiciones de rendir 
ü tops después de su reciente lesión. Lo mismo ocurre con 
González, a quien ayer le fue 
extirpada una u ñ a de un pie. 
Con los dos se cuenta, pero 
nada se puede aventurar. 
En otro orden de cosas, den-
tro de la actualidad zarago-
cista, hay que seña la r que la 
jornada del:jueves se dedicó 
al partido de entrenamiento. 
Carriega dispuso el enfrenta-
tniento de dos equipos forma-
dos por elementos de ¡a plan-
t i l l a profesional y algunos del 
f i l ia l Aragón para completar 
n ú m e r o . En un bando estuvie-
ron Nieves; Rico, Ruiz Igar-
tua,. Royo (Vallejo); Lacruz, 
Violeta; Leirós (Rubial), Gar-
cía Castany, Ooampós (Gómez 
Vila) , Costa y Galdós. Enfren-
te formaron Villanova (¡ra-
zusta); Morci l lo , Fa tás , Valle-
j o (India); Bustamante (Moli-
nos), Duñabe i í i a ; Rubial (Lei-
rós) , . Nasqrre, Gómez Vila 
(Font), Geromo (jugador del 
Huelva^ a prueba) y To tó . 
E l t r iunfo sé inclinó por los 
primeros, que marcaron cinco 
goles, por ninguno los o í ros . 
Los tantos se los ad jud iea rón Costa, tres; Rubial y Rico. Las 
dudas por estado físico o por mero ptunteainiento ño s$ re^ 
solverán hasta hay, en que se espera que Carriega pued i ha-
cer púb l i ca la al ineación oficial v 1$ lista de expedicionarios, 
en ta que pueden estar o no Molinos y González, según res-
pondan a la ú l t ima prueba, 
. .. / ' margen de lo expuesto, 3? a tenor [dé ¡0 qué se vio ' en 
el ensayo, general, con los cambios m á i . o- menos obligados 
•que se produjeron, adelantamos, por nuestra propia cuenta, 
este equipo como m á s probable: Nieves; Rico, González, Royo 
o Vallejo; Molinos, Violeta; Leirós o Rubial, Garc ía Castany, 
Ocampos, Lacruz y G a l d ó s . Hoy sabremos si e s t á b a m o s en lo 
cierto. 
V A Madr id se i rà còn humildad, pero pensando "en: un re-
sultado honroso dentro de las limitadas posibilidades ac túa-
fes. 'Y como soñar / -cuesta poca, ¿ p o r qué n é , p o d r í a . repetirse 
el sorprendente erñpate que se a lcanzó e l ú l t imo d ía de l pasa-
do a ñ o ? Tampoco nadie esperaba aquel 0-0, 
ANGEt, G I M E N E Z 
González 
REGRESO FELIZ DEL MADRID 
Touriñúf que vime algo tmada, mmitará reposo 
ATLETISMO 
MONTSE ABELLÓ, EN E l 
"CROSS" DE LAS NACIONES 
Por F. BERHAL 
ODESA (Ü.R S.S.). — E n su primer encuentro el iminatorio de fútbol correspondiente a los cuartos dé 
final de ¡a Copa de Europa, el Dinamo de Kiev y el Real Madr id empataron, el miércoles , a cero goles. 
E n el grabado, uno de los numerosos ataques del Dinamo a l a p o r t e r í a madridista. que García Remón , 
en tarde de. pleno acierto, neutral izar ía .—(Telefoto CIFRA, GRAFICA;) 
MADRID, 8. — A lás ll'SO. dé 
la noche de hay ha llegado al aero-
giierte de Madrid-Barajap el equi* 
po del Re^l Madrid que ayer jugó 
en Odesa," su primer partido de 
cuartds de final de la Copa de 
Europa de Campeones de Liga fren-
te al Dynamo de Kiev, y que fina-
lizo con el resultado de empate a 
cero goles. E! v ï ^ j e de regreso s? 
prolongó en casi seis bo^as por 
detención en el aeropuerto de Ams-
terdam a causa de la sobrecarga 
de tráfico en las aerovías que evi-
tan él paso por Francia, debido a 
la huelga de controladores de vue-
lo del vecino país. 
Presidía la delegación madridis-
ta Santiaf o Bernabéü. qüien de-
claró: 
«Tod© ha sido extraordinario; 
realmente magnífico. Hemos reci-
bido toda clase de atenciones, co-
mo lo demuestra la prese^.ia 
ministro ucraniano del Deporte. 
I S públic© y las. autoridades han 
liegos de Invierno del Pirineo 
B immm§ k gma $Í orag&nés íumm del Cacha 
. JACA, 8, (Servicio de "Pyresa", es-
pecial para AMANECER.) — Los ea-
cenáiios, de hoy para las competi-
ciones d é los. I Juegos de Invierno 
deh Krineo, fueron las estaciones 
de invierno de Formiga! y Panticó-
sa. La prueba de descenso mascu-
lino se desarrolló en la pista de 
"Tres Hombres", de Formiga!, que 
se ofreció en óptimas condiciones, 
pe los 28 inserí tos, tomaron la sa-
fcdá 20, y rio hubo descalificaciones. 
La clasificación eri sus primeros 
Puestos quedó, asi: 
1. Lueianò dei Cach® (Aragón®-
sa), 1-13-65. * 
2- José Maíiuel Uricía, a IS-TS. 
3- Jean M a r c de Faucombrent 
CFederaçión Francesa), 1-17-26, 
Participaron en esta competición 
esquiadores de las Federaciones de 
A n d a lucía. Aragonesa Castellana. 
Andorra, Vasco-Navarra y Grup® 
írences. 
,Descense, damas. _ En la misma 
Ipista de "Tres Hombres" se celebró 
Ja carrera femenina de descenso, 
^ue ganó Corali Gilabert, dé la Fe-
«eracióri Catalana, 1-13-09, seguida 
«e María Marabosch (Federación 
Catalana). 1-14-54 y de Teresa L l i -
«las Ferrer, de la misma Federar-
«ion, en 1-14-62. 
Otro escenario fue la selva vérde 
*?e Paníicosa, para las pruebas de 
íondo. 
La clasificación fue: 
% Enrique Guilló Pagés (Federa-
Catalana), 46-28. 
Francisco Peso Romero (Feds» 
^C'ón Andaluza). 52-23. 
3. José María Poma Jiménez F& 
«pación Aragonesa), 53-48. 
Entre los Juegos de Invierno f i -
sura el patinaje sobre hielo, en Ja-
cf - Hoy se iugó él encuentro entre 
«' Club Hielo Jaca y el Viry Chaa-
nilon, de Francia. Se jugó con gran 
S 'port iv idad en sus tres períodos. 
í11 5 a 3 se mantuvo a favor de los 
•ocales hasta ya entrada la tercera 
Parte en que rechazaron bien los 
•pnceses v s i s T i í e r o n así hasta el 
nrial con 5 a 6 a favor del equipo 
Mañana, viernes, habrá esquí nór-
,co en las pintas de Formisal, con 
.carrera de 15 kilómetros. En 
ígj-^ista rio -hipTo del Pirineo se ce-
peona dsl-·niundo de patinaje artís-
tico profesional; 
A S T U R I A S ' DOMINA LOS 
NACIONALES DE ES Q Ü I DE 
DE EDUCACION Y DESCANSO 
. NAVACERRADA (Madrid), 8.— 
Sólo falta tros jornada para qui 
finálice el Campeohato de Éspaña 
de Esquí de . Educación y Descan-
so, y ya.'"<se puede pronosticar él 
claro triünfo Sel equipo, asturiano, 
que en la prueba de relevos celé-
orada hoy ha vuelto a vencer, gra-
cias a la actuación de Gregorio 
Fernández 'Belarmino, y Be^igliÒ 
Rodríguez, -qué han sacado Veinti-
séis minutos de ventaja al equipo 
de Granada, • QVie se GIÍUSIÍIGÓ en 
segundo ItígaJ·. 
Por la tarde se ha celebrado la 
prueba, de "slalom" gigante, en la 
que tomaron la salida cuarenta y 
un esquiadores, de los que ocho 
fueron descalificados en la prime-
ra, manga, uno en la segunda y 
Otro se retireó. La pruba constaba 
de dos mangas y a la segunda sólo 
Jlsgaron los veintiuno mejor cla-
sificados en la primera. La prue-
ba se celebró en el lugar denomi-
nad® "Pala de Montañeros" con 
una longitud de 800 metros y 36 
puertas. El. triunfo . f i n a l corres-
pondió al. barcelonés Pedro Sedó, 
seguido de José Cristofel. En ter-
cera posición, s e colocó Joaquín 
Benítez. 
En la clasificación general por 
équipos, la ventaja asturiana e§ 
ya definitiva.—PYRESA. 
M O S A I C O ZARAGOZANO 
E S O Ü Ï 
WAUTE BB NIEVE BE LA 
ESTACIÓN DE PANTICOSA 
Cielo, despejado; tiempo buené. 
Températuras: máxima, oche; gra-
dos; mínima, cuatro grados. Acce-
sòs, abiertos. 
Estado de la nieve, en polvo. Pis* 
tas: Fobas de Panticosa, un me-
tro de espesor; Ppbas del Pueyo, 
S'í»; Petrosos, 6'80; Selva Verde, 
D'TO; Mazarranuala, 0'7d metros. 
Arrastres, funcionan. Pistas pre-
paradas con máquinas especializa-
F U T B O t 
Wat evlvWcioTies de patínale ar-
:o cor> l a actuación esoecial de 
d«iir'=1':i ^rl"í= v Joow. campeones 
e «olanda v Delorna Brown, cara-
Ceoa-homenaje a 
la selección juvenil 
é é J S asistencia de miembros del 
Co ]P50 D^ectivo, Comité Juvenil, 
cuela H % Arbitros, Colegio y Es-
dor • ae Entrenadores, selecciona-
dos -1-entrenador, así como directi-
' y s p J S í n i c o s ' jugadores familiares 
t r e s S ^ 0 ^ de varios clubs ^ re" 
- tivòs i 11168 de los medios informa-
sino IUS'0 •!?ar anoche, en el Ca-
si t i u e 4 1 ' ur!a cena-hOTTiena ié 
que rec£°.s seleccionados juveniles, 
ccrír, ri,li1er.ori obsequio un ban-
si8Qia. cWc«ehtenari0 y mna in-
E L DOMINGO FINALIZA LA Wí 
L I G A SOCIAL E N HELIOS 
PARTIDOS PARA EL D O M I N -
GO: A las 8. natación B-Celta; 
9, Diablos-R. Santiago; KySO. LA 
Palma-Dínamo; 11'45, Indepeü-
diente - Colo-Colo. 
CLASIFICACION ACTUAL. — 
Iberia, 31; La Palma, 27; D. Ro-
jos, 22; River, 22; Celta, 17; Na* 
tación B. 16; Independiente, 14; 
Santiago, 13; Colo-Colo, 8; Dina-
mo, 2. 
P E L O T A 
PARTIDOS PAILA E L DOMINGO 
D E L CAMPEONATO PROVINCIAL 
FRONTON JAI ALAI- — A las 
10,30, cesta punta:- Sopeña - Rodrí-
guez contra Echániz y Brieva. A las 
11, mano tercera: Zubiria - Sánchez 
(I . ) contra Caballero Irigoyen 
(S. C ) . A. las 11,30, mnno segunda; 
Echániz (1.) contra Garks (S C } . 
A las 12, mana tercera: Jiménez-
Albas (S. V.) >ontra Paúl - San. 
ebez (Maleján). A !as P:M;: mano 
primera: Soto y Sáim CH ) contra 
Abián v CiStillo (S V.). 
FRONTON , STADIUM VENÈCIA. 
A las 12,30, mano tercera: Marzo-
Laipeña (S. C.) contra Romáa.R©= 
sagaray (S. V . ) . A las 13, mano in-
dividual: Cerrajería (H.) contra 
Franco (S. V. ) . 
FRONTON CIUDAD DEPORTIVA 
BE CALATAYUD: — A las 1030, 
Cardiel y Sánchez (C. D. C ) : A las 
paleta: Labe - Subijana (H.) contra 
11,30, Mínguez I I . Mínguez I (H.) . 
contra Moros - Quevedo (C D. C ) . 
A las 12,30, Armendáriz - Gíaria ( I ) 
contra Morlanes - Bailarín (C- D- C.) 
FRONTON STADIUM CASABLAN-
CA: — A las 12,15, paleta: Azón-
Blañco (Z. T.) contra Rubio - Bue-
no (S. C ) . A las 13, id1.. Casado IV-
Lorente (H.) contra Ruiz - Rebu-
ilida (S. C ) . 
FRONTON HELIOS. A las 11 
(paleta), Ortiqüe * T o r r ^ (S. V.) 
ocntra Lara - Hernando (H.)- A 
las 11,45, maño: Palacios . Irigui-
bel ( I . ) contra Royo - Rivas (H.) . 
A las 12,15, mano: Sánchez - Alqué-
zar (S. L. F.) contra Codás - Eder. 
min (H.). A las 12,45, paleta: Maxi-
Mezquía (S. C.) contra Víctor-Na-
vales (S. L . F.). 
TROFEO «DY-MA» EN EL 
STADIUM VENÈCIA 
Relación de partidos de pelota a 
mano que se celebrarán en el Sta-
dium Venècia mañana, sábado, y el 
domingo: 
Sábado (frontón A). — A las 4,30, 
A'lvarez - García contra Gómez - La-
áaga; 5,15, Lajusticia - Laguna con-
ira Heras - Ondiviela-
Domingo (frontón A). — A las 9, 
Galindo - Burgueíe contra Teller-
Yubero; 9,30, Gonzalo - Costán con-
tra AínSa - Umendía; 1!, Inglés - Mi-
ilán contra Hinojar . Ballestín; 
10,30, Artieda - Gascón contra Mar-
tín . Sampedro; 11, Sánchez - Gas-
cón contra Garda - Arrate; 11,30, 
García Del Pozo contra Serrano-
Sabater; 12, Gómez - Benedé contra 
Viela - Serrano. 
FRONTON B. — A ¡as 10, Gaívo-
Martínez contra Gonzalo . Garcés; 
10,30, Herránz - Sancho contra AÏ-
•cats . Chena; 11. Malo - S^iftiáQ 
con'ra Sanjuán - Dieste; 11,30, Ca-
sado - Cantos contra Pardo - Cer-
vero. 
Descp—'n: Psp.ite> C e ' ^ í a d a 
sido, estupendos con nosotros. Des-
de el punto de vista deportivo 
—añadió Bernabéu—• el resultado 
es bueno. No puedo enjuiciar téc-
nicamente porque no estoy prepa-
rado para ello, pero ere® que el 
Dynamo está muy fresco y nosotros 
llevamos ya jugada, media tempo-
rada larga. Veo la eliminatoria muy 
difícil.» . 
Por su parte Miguel Muñoz, en-
trenador, Insistió en que el Dyna-
mo había apretado mucho y que 
fue este equipó quien forzó el re-
pliegue madridista sobre su propia 
¿rea. «Si este equipo es el más flo-
jo, de los que quedan en competi-
ción habrá aue ver. cómo, son los. 
otros», dl.io." «La . eliminatoria es-
tá muy difícil porque es un con» 
Junto que n© para de. luchar, son 
buena calidad técnica y extraor-
dinaria potencia física». 
Marian© García Remón fue, se-
gún todas las crónicas, la figura 
todlseutible del partido. 
«Ye me siento igual que euaJ-
quler otro, porque siempre salgo 
al campo pensando en hacerlo lo 
mejor posible. Unas veces salen las 
tm<*-s- bien y otras peor. Pero lo im 
portante es tener la conciencia 
tranquila por haber cumplido eos 
la obligación que se me éncomien-
da». 
—¿Fue usted él autor del empá-
te a cero? 
—No, porque si hubiese jugado 
yo sólo contra los once no hubie-
ra empatado. 
—¿Ha sido este eí partido más 
difícil y el que más trabajo le ha 
dado? 
—Sí; durante todo el segundo 
tiempo no pudimos salir de nues-
tro camoo y tuve ove' actuar cons-
tantemente. Ni siquiera podría de-
cir qué delantero fue más peligroso 
poique había muchos y tirabas 
Grande fue de las piezas ©lave 
en el dispositivo del Real Madrid, 
tras su gran márcale al motor del 
equipo soviético, Kolotov. 
Satisfecho? 
—Sí. Siempre: salgo a hacerlo 1© 
mejor posible y a poner mi mejo!* 
voluntad en ello. Si además todo 
sale bien, mejor aún. 
-—¿Qué le pareció Kolotovf 
—No me lo imaginaba así. Creíá 
qUe sería más lento y de Juego re-
posado. Pero es rapidísimo, con i n -
teligencia y con gran potencia fí-
sica. Es un jugador muy completo. 
Finalmente el médico de la ex-
pedición, doctor López Quiles, in -
formó sobre el estado físico de los 
jugadores. Sólo Tourino tiene un 
fuerte golpe en un muslo, producto 
de un rodillazo. Nada importante, 
aunque necesita reposo. — PYRE.'i'L 
BMBABs EN SAN MAMES 
BILBAO, 8. — Con _ 
ha sido acogida esta mañana en 
los vesturlos de San Mamés la 
oe licencias 
Act iv idades 
subacuáticas 
Continúan proyectándose diversas 
películas de escafandrismo en cuan-
tos Centros, deportivos o no, lo so-
licitan. Ultimamente se lleva a ca-
bo una actividad de este tipo en 
la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Zaragoza, confiándose 
en qug se continúe bajo los auspi-
cios de CAD.A.S. (Club Acuático 
de Actividades Submarinas). 
Dado el éxito obtenidte én estas 
proyecciones se convoca a todos los 
aficionados o interesados a una re-
unión que tendrá lugar hoy, viernes 
en los locales de la Delegación de 
Actividades Submarinas (Cantin y 
Gamboa, 7, teléfono 292736), con 
objeto de hacer entrega d'e la licen-
cia deportiva del año en curso a 
todos aquellos que todavía no lo 
hayan rr ' i rado. 
Debe tenerse en cuenta qüe el día 
17. dé marzo hay prevista una-sali-
d a colectiva al mar con motivo de 
llev-r á cabo los exámenes d'e los 
escafandristas. sin titular y ai mis-, 
mo tiempo realizar u n c o n c u r s o dé 
c-íza s u b m a r i n a , ai que se invita a 
íoao el que lo desee y esté en posa 
sión i - la correspondiente licencia 
y cblig*'.! •••'"•>, certificad® ;iédico. 
presencia de José Ángel íríbar. 
Acompañaba al portero el doctor 
Barrallo, médico del Athlétic. quién 
ha manifestado: "Iríbar se encuen-
tra en perfecto estado. El martes 
podrá comenzar los entrenamien-
tos, aunque suavemente, pero aiíji 
es pronto p a r a predecir cuándo 
podrá incorporarse al equipo roji-
blanco. Aunque parezca paradóji-
co, ahora se le ha vacunado con-
tra el tifus". 
Iríbar presenté excelente á s p e e -
tOi pues ya ha recuperado algunos 
dé los kilos que perdió durante la 
enfermedad. El portero internacio-
nal saludó cordialmente a sus com-
pañeros y al entrenador, Mllorad 
Pavic, a los que manifestó que se 
encontraba en buenas condición"* 
y con deseos de empezar a en-
trenar.—PYRESA. 
Tal y como informamos ai dar 
las selecciones que representarán a 
España en el «Cross de' las Nacio-
nes», que se celebrará mañana sá-
bado, en Waregen (Bélgica), la za-
ragozana Montserrat Abello se ha-
lla incluida entre las seis atletas 
femeninas seleccionadas. Montse es 
actualmente campeona de España 
de 1-500 metros lisos (júnior, pista 
cubierta, en Sabadell), campeona 
de Aragón de «cross» y de esta mis-
ma especialidad, sexta de España, 
lo que le ha valido para ser selec-
cionada. Esta, temporada, Montse 
ha ganado todos ios «cross» en qué 
ha tomado parte. Sólo en dos (este 
Campeonato de España y el de 
clubs» quedo sexta. Asimismo fue 
elegida como mejor atleta de este 
año . .; •-- '1-
Feneitamos á â guapa atleta del 
Scorpio por esta selección, a la vez 
que .le' deseamos mucha suerte en 
Bélgica (cualidades tiene) para ha^ 
cer una buena canrera. 
«CROSS» DE TARAZONA: EL 
-DOMINGO LA X I I EDICION 
El domingo se celebra én Tara, 
zóna la X I I edición <M . «cross» 
«Moncayo». Uno de los mayores ali-
cientes de este «cross» es qué se 
corre por el casco urbano de la 
ciudad. Su recorrido és .Pradiel, pía? 
za de tórós vieja, Virgen del Río, 
plaza San Francisco, paseo Calvo 
Soíelo y General Franco. El pasado 
año fueron los vencedores en ju-
veniles féminas, Ascensión Pérez 
Oñate (Medina, aunque este año fi-
chó por Scorpio), juvenil mascu'íino 
Javier Ibáñez, del San Fernando; 
en «sèniors» féminas (no recorda-
mqs el gscwnbre), una atleta del 
A. D. Soria; en «júnior» masculi-
nos, Vicente Rubio, del Iris, v en 
«sénior» masculinos, Pedro Alfaro, 
del Real Zaragoza, 
LOS ZARAGOZANOS. JUVENILES. 
EN EL «RANKING» NACIONAL 
Prueba 100 rheüíós: marea. 11 1| 
CUARÏ0 CAMPEONATO 
"PADRE V A L E N T I N AIS A" 
h Alumnas mevamente en cabem 
Después de la octava jornada del 
IV Campeonato «Padre Valentín 







C. O. ü . 
Amistad 
J. G. E. P. F' C. P. 
~7 4 2 1 17 4 10 
7 S O 2 20 11 10 
7 4 1 2 16 9 9 
7 2 2 3 20 2.1 6 
6 1 3 2 8 11 5 
7 2 1 4 10 23 5 
f 1 1 5 14 25 3 
TROFEO AL MAXIMO GOLEA-
DOR. _ De Orte I (Estudiantes), 
con 11 tantos; con 8, Ferrar (Ex 
Alumnos); con 6, Pepón (üniver-
sitarlo), y con 5, Arranz (Almo, 
zara). 
UNIVERSITARIO, 1; ALMOZA-
RA, 0. — Dirigió el encuentro el ár-
bitro señor Serrano, que tuvo una 
acertada actuación. 
El partido tuvo dos fases muy 
distintas, la primera de mayor do-
minio del Universitario, Prueba de 
ello, los dbs tiros a la madera, al-
guna ocasión más malograda por 
el portero del Almozara y por im-
precisión en los tiros, y el gol mar-
cado por Montero; dicho dominio 
se debió a la excelente àçtuaoión 
de su línea media. 
En la segunda mitad d color fu© 
dej Almozara. qüe buscó el gol con 
mucho ahínco, pero sin suerte en 
el tiro, dominando constantemente 
al contrario, que se defendía con 
organización, desbaratando todo in-
tento d'e penetración por parte de 
los delanteros del Almozara. 
El resultado dado que ©1 Univer-
sitario en la primera parte pudo 
irse a la caseta con dos o tres go-
les, de no ser por la madera y la 
excelente actuación del guardiameia 
Paco, puede considerarse justo. 
C. O. U., 0; EX ALUMNOS, Q. — 
Nuevo tropiezo del Ex Alumnos, 
aunque esta vez luchó v jugó me. 
jor qué en la' anterior jomada, pero 
tuvo enfrente a un equipo lucha, 
dor, que no daban por perdido n i 
un solo balón. La magnífica actua* 
ción de su defensa impidió que el 
mayor dominio del Ex Alumnos tu-
viese el fruto deseado. A pesar de 
eso tuyo oportunidades de marcar, 
como lo prueba el cabezazo de CaL. 
vo a la madtera, después de nna 
serie de rechaces de la defensa y el 
penalty muy dudoso que el señor 
Fernández pitó faltando escasos mi-
ñutos para su final por supuesta 
falta cometida a Lérma al intentar 
rematar un centro que lanzado por 
Lacambra muv fuerte, pero sin có-
locación dio en el travesaño, dtes-
perdiieando dg está forma la últi-
ma oportunidad de alzarse su equi-
po con el triunfo. A pesar de este 
empate, el Ex Alumnos se coloca 
en primera posición, empatado a 
puntos con él Universitario, y a un 
punto el Almozara, por lo que esté 
año el finalv dtel campeonato Se pre. 
para muy emocionante, dado la 
igualdad de fuerzas que existe en-
tre estos tres equipos. Arbitro se-
ñor Fernández, bien con reparos-
AMISTAD, 4; ESTUDIANTES, 4. 
Extraoridnario partido el que ofre-
ciéron estos d'os equipos;1 en la pri-
mera parte el dominio correspon-
dió al Estudiantes. Frutó de este 
dominio, el tres a cero con que ter-
minó los primeros cuarenta y cinco 
minutos. En , la segunda mitad, eí 
Aimstad replicó con mucha fuerza, 
dominando insistentemente al Es-
tudiantes y consiguiendo empatar 
lo que parecía imposible, © sea, «I 
tres a- cero e incluso llegaíon a re. 
montar dicho tanteo con un nuevó 
gal, para, que fmalmente el Estu-
diantes ¿onsiguiése el que sería eí 
empate. Pudo haber ganado eí 
Arnistád si un t iro magnifico 49 
j immv no hubiese d'ado ea el lar» 
güero, pero claro ios palos también 
juegan.' ' 
Merece mención aparte !a gras 
segunda parte del Amistad, superior 
en todo momento al Estudiantes y 
con una capascidad, de reacción f^r 
hulosa, porque remontar un tres & 
cero adwrso es algo digno de elo. 
gio. Los goles los marcaron José 
Luis, Pepe, Jimmy y Vicente, por el 
Amistad, y los de} Estudiantes. De 
Orfe I (3) y Joaquín, en propia 
puerta. EI àrbi t ra , séñor Feraáifc 
dez. bien.. 
Mejor Deportista 
de Zaragoza 19J3 
Anoche se seleeoiem 
a los ocho finalistas 
Anoche, presidida por eí dele* 
gado provincial de Educación Fí-
sica y Deportes, se reunió la «Co-
mis ión de Selección Previa» de 
la elección del «Mejor Deportis-
ta de Zaragoza 1973». 
De los deportistas designados 
por las respectivas federaciones, 
cuya relación ya adelantamos en 
días pasados, la citada Comisión, 
tras las deliberaciones oportu-
nas, seleccionó a los ocho candi-
datos - — c u a t r o masculinos y 
otros tantes fémeninos— que ®p-
tarán al títialíS! en la Fiesta de 
Exaltación del Deporte Zaragóza-
n®, que tendrá lugar mañana, en 
él Centro Mercantil, participand® 
en 1̂  votacién í s d o s ios asisten-
tes. 
Los ocho finalistas s®n: 
Femeninos: Marta de ia Peña, 
María del_ Pilar Gallego, Montse 
Abelló y Núria Polo. 
Masculinos: Gustavo Marqueta, 
Esteban Celorrio, Manuel Moline-
ro e Ignacio Almau. 
número. 14; nombre. Gavaldà; club. 
Iris, id-, 100; id. 11"4; id., 66; id . , 
Aguerri; íd-, Escatrón. id . 200; id!., 
23 '3; id-, 32; íd-, Gavaldà; íd.. I r is . 
Id. , 400; íd'., 52 ; d., 21, íd-; Gavál-
da; íd.. Iris. Id., 80O; íd-^ 2'01"1; 
íd.. 28; íd., Hernández; íd./iHelios; 
Id-, 3-000; íd-, 9'02"2; íd.. 17; íd., 
íbañez; íd., San Fernando. ilO me-
tros vallas; íd'., 16"4; íd., 14; íd. . 
Casas; íd.. Iris. Id. , 110 metros; íd., 
16"5; íd.. 18; íd-. Monasterio; íd. , 
Scoroio - Marugán. Id«, 110 metros 
íd., Í6"8; íd., 26; íd., Labordia; íd-. 
Boscos. Id. , 300 metros; íd^ 41"?; 
íd., 14; íd.. Monasterio; íd., Soar-
pio - Marugán. Id. , 300 metros; íd^ 
42"9; ídí., 41; íd., Solanas; íd., Scor» 
pió - Marugán. 5.009 metros; ícL» 
30'45"2; íd., 29; íd. Orea; íd.. I r is . 
Id-, altura; íd., 1'85 metros; íd-, 12; 
íd.. Solanas; íd., Scorpio - Maru* 
gán. Id . altura, l'SS; íd-, 15; íd-, 
Antoñanzas; íd., Boscos. Id-, altura; 
íd., r83; íd., 18; íd.. Casas; íd.. Ir isj 
Id. , altura; íd-, 1'80; íd., 23; íd!^ 
Gracia; íd., Scorpio - Marugán. lá.s 
altura; ídv 178; íd., 29; íd:, Orte; 
íd., Scorpio • Marugán. Id . ioogL 
tudi; íd., 6'98; id . , 2; íd-. Solanas; 
íd., Scòrpio - Marugán., Id-, pér= 
íiga; íd., 3'50; íd-, \5; íd., Graciaç 
íd., Scorpio - Marugán. Id-,, triple; 
íd., 14'44; íd-, 1; .íd., Solanas; íd'., 
Scorpio . Marugán. Id. , triple; íd.» 
13 37; íd., 19; íd-. Monasterio; íd.. 
Scorpio • Marugán. Id. , triple; ídL, 
13'11; íd'., 30; íd-. Calvó; íd-, Scor-
p i o - Marugán. Id. , disco; íd,, 38'84; 
íd-, 23; íd-. Camón; íd-, Scorpio* 
Marugán; íd.i jabaliña; }4., 50'OS; 
íd., 17; íd-. Villar; íd'-, ScoBpio-Ma. 
rugan. Id-, martillo; íd-, 33T4; íd-, 
21; íd-. Camón; íd-, Scorpio - 'Ma-
rugán. Id. , martillo; íd... 29'38; ídl, 
47; íd., Laín; íd-, Scorpio - Maru-
gán. Id. , exathlon; íd.,. 3.468: puntos; 
íd., 7; íd-, Antoñanzas; fd,, Boscos„ 
Id. , exathlon; íd,. 3-064; íd-, 14; íd-, 
Gracia; íd-, Scorpio - Marugán. 
Fémtaas 
M . , 300 metros; íd., 47"!; .Id-, 30; 
íd-, M. P. Orte; íd-, Scorpio-. Ma-
rugán. Id. , 600 metros; íd1,, íd.s 
6; íd-, A. Pépez; íd., Medina. Id. , 
600 metros; íd., l'AT'B; id-, 14; íd., 
S. Trigo; íd., S. Tomás. Id . . 1.000 
metros; íd. 316"3; íd.. 4; íd... A- Pé-
rez; íd., Medina. Id . , 1Ü00 metrOs; 
id. , 3'22"4; íd., í l ; í d - S. Trigo; 
íd., S- Tomás, id . , 80 rpetros vallas; 
íd-, 13"8; id : . 8; id1., M- J- Royo; icl-. 
U- Laboral. Id. , alfada; íd-, l'SO me, 
tros; íd.,' 4; Id., ' M - ' P..:'(Me; íd^ 
Seefapio - Marugán: Td-, altura-, 
íd., r48; M. , 5; M." €•' Martín; 'íd'., 
Scorpio - Marügán Id. , altura; íd., 
1'38; íd-, 25; íd., M . P. Mártínte; 
íd« Medina. 
X X V JUEGOS ESCOLARES 
NACIONALES 
Conforme al calendario estableci-
do por el -Comité Técnico Provin-
cial, el próximo sábado, día 10, y 
en las pistas de ia Ciudad Univear-
sitaria. tendrá lugar la segunda jor-
nada del Campeonato Escolar de 
Atletismo, con arreglo a las siguieja. 
tes indicacionès: 
1) í m atletas juveniles «omeá-
, zarán 3 las mjeve en paint©, de la 
mañana, por l é que,' osa ' ínéd ïa 'ho-
ra d© antélaéión, deh^raar èncón. 
t rarsé en la pistá; ióís infántilás' de-
latarán presentarse al juez' de prue-
bas' a las 12, para iéguidans^nte 
iniciar la jornada aílétiéa-
2) Los equipos que interveá» 
drán, realizando todo® eHos él pro-
grama «A» dfe su categoría, son los 
siguientes: 
JUVENILES: Grupo B, « m p r o s . 
to por Salesianòs, I . S. V. P., Santo 
Tomás y El Salvador. Y el grupo 
C, compuesto por Maristas, Semá-
nario Colegio de Mág i s tmo -y Sec-
ción Delegada número i . 
INFANTILES: Grupo B, íategs·i* 
do por Salesianos, Cálasasicio, Se-
minario, Santo Domingo .de Sitós-
Y el Grupo C, compuesto por Agus-
tinos, La Salle G. V., I . S. V. ?. y 
Sección Delegada número i . 
3) E l programa de pruebas Pfm 
esta jomada es el sigmeatè: 
CATEGORIA JUVENIL: «O a»-
teos vallas,: 1-500 metros lisos, dis-
co, altura (y esatlhon). 400 metros 
iisos, 100 metros (y esatlhon), lon-
gitud!, peso (y extathlon), I.̂ OO me-
tros obstáculos v ¡"elevo 4 X 100 
metros. 
CATEGORIA INFANTIL; í 90 ntò. 
tros vallas, 300 metros; lisos, altura 
y tetratüion, disco, 80 metros (y te-
tratlhon), 2-000 metiáss lisos, y 4 X'. 
80 metros relevos. . ' > 
Le que se hace público piara fe-
neral conocimiento.' insistiendo a 
todos los participantes, muy espe-
cialmente, en ia necesidad de aSsò-
luía puntualidad en la préséritáción 
eri las pistas ante el Comité orga-
nizador dte las pruebas» 
LA QUINIELA 
Siempre sobre la base de tres 
triples y dos dobles, ta. quinieia 
del crítico queda así: 
* - .* 1 x 
^i» 1 .'. 
x 







Oviedo - Valencia „ , 
Betis - Coruña . .. 
R. Madrid - Zaragoza .
Español - Grasada .' , 
At. Bilbao - Barcelona . 
R. Sociedad - At. Madrid 
Málaga - Las Palmas 
Celta - Gijón . . . . . 
Castellón - Burgos . . 
Hércules - k. Vallecano 
Murcia - Mallorca . ' . 
Santander - Elche . , 
Cádiz - Valladolid . . . 
Córdoba - Sevilla . , . 1 x 2 
MIM MiCm Taragoza, viernes 9 de mam de ¡373 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / ^ 
SUCEDIO EN ESPAÑA b u s c a l a i d e n t i d a d 
d e n u e v e c a d á v e r e s M i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n de 
Las víctimas fueron enterradas 
vivas después de muchas tártaras 
GUATEMALA, 8. — Nueve cadáveres, entre ellos el de una mujer, se 
encuentran expuestos en el Hospital General, a fin de que el público 
pueda contribuir a la identificación. 
Fueron descubiertos ayer, debido a que uno quedó a medio enterrar, 
en una finca perteneciente al coronel Humberto del Cid. 
El diario «Prensa Libre» dice que los cadáveres presentan señales de 
torturas. Por su parte,, el matutino «El Gráfico» dice que varios tienen 
tierra en las vías respiratorias, lo que indica, según el diario, que esas 
personas fueron enterradas vivas. 
Hallazgos como éstos han ocurrido, de tiempo en tiempo, en diversos 
lugares del país.—EFE. 
SUCEDIO EN EL Mlim 
Incendio en un hospital 
de Tokio: once muertos 
Trágico accidente aéreo en fE Ull. 
os en 
Detención de un presunto asesino 
a g a 
® En Tokio,, un incendio ha des-
truido un hospital y ha causado la 
muerte a once personas que se en-
contraban internadas en el mismo. 
Uhas cien personas resultaron he-
ridas., 
• Un avión de transporte mil i -
tar norteamericano se ha estrella-
do en un bosque cercano a Silver 
City y las quince personas que iban 
a bordo del mismo han perecido. 
Desmemoriada 
Cuatro años, con 
una escayola, por 
olvidar ir al médico 
MARGHERA (Italia), 8. _ Cate-
rina Pampagnin, de cincuenta y un 
años, es la protagonista de un caso 
probablemente único de descuido. 
Durante cuatro años y medio ha 
llevado escayolado el brazo izquier-
do que únicamente tenía que estar 
veinte días. Había sufrido una caí-
da en su vivienda y los fragmentos 
de un vaso le provocaron el corte 
de un tendón. La escayolaron y le 
dijeron que visitara al médico vein-
te días después para que le quitara 
el yeso. Caterina no volvió a ver a 
ningún médico hasta ahora que sin-
tiendo intensos dolores acudió al 
hospital, donde al conocer los. mé-
dicos el caso le han prescrito un 
tratamiento para devolver la fun-
cionalidad a la articulación prácti-
camente atrofiada. — EFE. 
De momento se ignoran las cau-
sas del accidente. 
• En Bakersfield (Estados Uni -
dos) . unas quince personas han re-
sultado muertas y un número no 
determinado heridas al chocar un 
camión, remolque contra un auto-
bús de pasajeros, el cual se incen-
dió.. 
• En Beershera, ha fallecido 
Abu Baqr Mohamed, de Libia, de 
treinta y tres años, uno de los- sie-
te supervivientes del -avión de pa-
sajeros libio derribado sobre el Si-
naí hace dos semanas. 
• En Osaka, y a consecuencia 
de un escape de fras en un apar-
tamento, han muerto cuatro per-
sonas y otras once sufren grave i n -
toxicación. .. ' 
• Desde el aire fue divisado el 
avión militar que se perdió en la 
selva con once personas a bordo 
el 28 de febrero pasado. Se desco-
noce la suerte ' de la tripulación 
y los pasajeros' que iban á bordo 
del aparato, un "Buffalo C-115", 
de dos motores. 
• En la Spezia (Italia), valio-
sas pieles de visón, leopardo y 
otros animales fueron robadas de 
una peletería. El importe de las 
pieles sustraídas es de unos 60 
millones de liras. 
• En Barranquilla (Colombia), 
nueve muertos y doscientos heri-
dos, la mayoría en accidente de 
tráfico, se registraron durante las 
fiestas de carnaval. 
• En Amiens. el conocido joc-
key de pruebas de obstáculos, Louis 
James Heirteir ha fallecido a con-
secuencia, de las heridas que se pro-
dujo al caer del caballo que mon-
taba durante unos entrenamientos. 
EFE. . 
T P £ S A ñ O S 
P R I S I O N E R A 
B A S E C L A R K (Filipinas). — Un nuevo grupo de prisioneros 
de- guerra puestos en libertcd por Hanoi han llegado a la 
base aérea Clark, en Filipinas. E n la fotografía, Mónica 
Schwinn, enfermera alemana, capturada en 1969 cerca de Da 
Nang, momentos después de su llegada a esta base 
• (Telefoto CIFRA.) 
• Los súbditos franceses Gilíes 
Patrich Bruno y Bouquin Lienel, 
a m b o s de veinticinco años, han 
desaparecido misteriosamente de la 
playa de Burriana (Málaga), en la 
que habían acampado. En los úl-
timos días de febrero cuatro fran-
ceses llegaron a Ner'ja, donde se 
hicieron bastante conocidos en di-
versos lugares. El 25 decidieron 
acampar en la "Cueva del Cabo 
Merino" y allí pernoctaron, pero 
a la mañana siguiente se observó 
que uno de ellos había desapare-
cido, dejando la ropa y el pasa-
pórte. Dos de sus compañeros de-
nunciaron el caso a la Policía y a 
l i Guardia Civil, y mientras tan-
to, el otro súbdito francés que allí 
quedó, también había desaparecido. 
• En Cangas de Morrazo (Ponte-
vedra), José Luis Saa Villar ha sido 
detenido y puesto a disposición de 
la autoridad como presunto autor 
de asesinato frustrado y robo. José 
Luis confesó a la Benemérita que 
es autor de la agresión sufrida por 
el vecino de Cangas Francisco Ro-
1 dríguez Parcero, sordomudo a quien 
siguió cuándo éste se dirigía a su 
domicilio y que contra su voluntad 
penetró en la habitación en que 
dormía Francisco, al que srolpeó rei-
teradamente hasta que cayó al suelo 
desmayado, momento en el que se 
apoderó de uri monedero con 72 
pesetas y otros objetos. Seguida-
menté prendió fuego a las ropas de 
la cama y cerró la puerta de la 
habitación, dándose a la fuga. 
• En Rianjo (La Coruña). Ela-
dio López Piguerio y José Lijo Her-
mo han perecido ahogados al zo-
zobrar una embarcación cuando 
extraían arena. El naufragio se 
produjo en el punto conocido por 
SUCEDIO EN ZARAGOZA 
J o v e n m u e r t a 
por atropello 
A las nueve menos diez de la no-
che de ayer, en el kilómetro 5'930 
de la carretera nacional 123, térmi-
no de Zaragoza, el turismo Z-76706, 
conducido por Antonio Cortés Mo-
rat, atropelló a la joven de quince 
años María del Pilar Ferruz, vecina 
de esta capital y que resultó muer-
ta eñ el acto. 
Instruyó las diligencias el equipo 
de atestados de la Guardia Civil de 
Tráfico. 
DETENCION D E UNOS 
RATEROS 
Don Santiago Ibáñez Bernal de-
nunció el pasado día 5, en la Co-
misaría de Delicias, que en su es-
tabjlecimiento de venta .de pájaros, 
peces v otros animales (sito en la 
calle Delicias, 58) habían sido frac-
turadas las lunas del escaparate y 
habían, sido sustraídos los tfes car-
chorros de perro de raza «pastor 
alemán», expuestos para la venta 
y que estaban valorados en unas 
Í0.0O0 pesetas. 
Realizadas las oportunas investi-
gaciones por inspectores de la B r i -
gada Criminal, se logró adquirir 
una serie de datos que culminaroa 
en la localización de ios tres ca-
chorros, cada uno de los cuales ha-
bía pasado a tener un nuevo due-
ño, siendo trasladados unos v otros 
á là Jefatura de Policía, d o n d e 
fueron instruidas las diligencias 
oportunas. De ellas se deduce que 
Jesús Rodrigo Molina, de 21 años; 
Germán Val Ubieto, de 20, y Fran-
cisco Marín Can, de 35, habían roto 
el cristal del escaparate de la c i -
tada tienda con el objeto premedi-
tado de apoderarse de los cacho-
rros que se habían repartido con 
toda tranquilidad, por lo que mien-
tras los animales volvían a poder 
de su verdadero dueño, los auto-
res de la sustracción pasaron a dis-
posición de la Autoridad iudicial 
competente. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos estos vehícu-
los: * -
«Seat 1430», Z-85462, azul oscuro; 
«Seat 124», Z-82860, blanco; «Seat 
124», MT723952; «Seat 1400-C», 
Z-35875 verde; «Seat 850», M-565917, 
rojo; «Seat 1400-C». Z-37257, blan-
co, y «Ducatti», PM-12226, azul 
claro. 
Por otro lado nos informa que 
han sido recuperados los siguien-
tes cochss* 
«Seat 850», HU-30643; «D.K.W.», 
Z-78815; «Vespa», Z-48204; «Moby-
lette», PM-16055, y «Lambretta», 
Z-59356. 
Teigueiro Bacariza, en la desem-
bocadura del río Ulla. 
• En Bailén. Luchas Soria Ler-
ma, de catorce años, alumno del 
Instituto de Enseñanza Media, re-
ultó muerto en un accidente cuan-
do, çon sus compañeros, estaba en 
el recreo. Otro alumno arrojó una 
bola de hierro de las que se em-
plean en los lanzamientos de peso 
y Luchas se cruzó en la trayectoria 
de la bola y recibió un golpe que 




Cometió el crimen 
bajo una grave 
crisis psíquica 
BOGOTA, 8. — El fiscal 
del Juzgado Primero Supe-
rior de esta capital, Carlos 
Milano Torres, d'e c r e t ó 
ayer auto de. sobreseimiento 
temporal en la causa que se 
seguía c o n t r a Benjamín 
Suárez, propietario de la 
empresa «Taxi Aéreo Opita» 
(TAO), quien el pasado 18 
dé julio mató, a tiros de 
revólver, al piloto 1 de su 
avión, e hirió gravemente 
a su copiloto, cuando lá na-
ve volaba, entre las islas de 
San Andrés y Cartagena^ al 
noreste de Colombia. 
El copiloto de la nave, 
que volaba con 46 pasáje-
ros á bordo, logró un feliz 
aterrizaje de emergencia en 
Cartagena y salvar así la vi-
da del pasaje. 
Benjamín Suárez, según 
confirmaron los médicos, ha-
bía cometido su intento cri-
minal en medio de una gra-
ve crisis psíquica.—EFE. 
D i s p a r a b a 
c o n t r a los 
automovi l i s tas 
ROSARIO (Argentina), 8. — Agen-
tes de la Policía dieron muerte ayer 
a un individuo identificado como 
Alberto Ernesto Gaian, que hacía 
fuego con una carabina, de repeti-
ción contra los automovilistas que 
circulaban por la autopista Santa 
Fe^Rosario. Al presentarse la Poli-
cía. Ernesto disparó contra los agen-
tes y éstos repelieron la agresión 
dándole muerte. Se cree que Alber-
to tenía sus facultades mentales al-
teradas. _ EFE. *** 
Otro pesquero 
apresado 
ALGECIRAS (Cádiz), 8. — Ha lle-
gada a Algeciras, procedente é é 
Tánger, el barco pesquero «Ginés 
Llorca», con base en este - puerto 
y matrícula de Villájoyosa, que ha 
estado retenido durante veinte ho-
ras, después d'e haber sido detenido 
por una lancha patrullera marro-
quí. Las autoridades marroquíes 
decomisaron 140 cajas de pescado, 
las redes de pesca v otros artícu-
los, -ÍÁ • * ; :-- - v • 
Según manifestaciones de los t r i -
pulantes, el barco fue detenidb por 
ia lancha cuando se dirigía ai puer-
to de Tánger, a fin dé solicitar 
asistencia médica para el marine-
ro Salvador Ortiz, a quien había 
arrastrado un golpe de mar, pro-
duciéndole heridas cuya gravedad 
se ignora. 
Tras veinte horas de permanen-
cia en Tánger se permitió al «Gi-
nés Llorca» abandonar el puerto 
marroquí, regresando el pesquero 
a Algeciras. — CIFRA. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, viernes 9 de marzo de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
Editados ya más de doscientos mil ejemplares 
S C O 
D 
F R 
Número uno de los "best-seiers" coleccionaoies 
ed i tados h a s t a a b r a en E s p a ñ a 
Entrevista con su autor, Ricardo de la Cierva, que destaca 
más decisivos momentos de Franco como hombre, militar y político 
iíl 
MADRID. (Servicio especial de 
E F E , para AMANECER.) — No 
se tra a de una expos'ción de 
hechos 0 situaciones favorables, 
sino ds un encuadre de la figura 
de Franco en la Historia. Es un 
estudio del personaje y su mar-
co, donde se evita el disimulo 
de aspectos menos favoraMes o 
incluso que podrían considerar-
se negativos del Caudillo. 
Nos habla así don Ricardo de 
la Cierva, historiador, profesar 
de Historia de la Universidad de 
Madrid, autor de la biografía ti-
tulada «francisco Franco. Un 
siglo de España», que se ha con-
vertido en un auténtico «best-
seller» del a'o. Nos dice al res-
pecto el profesor De la Cierva: 
—Hemos superado los 200 000 
ejemplarés de tirada. Estamos, 
en cabeza, con una cifra supe-. 
ripr a los 100.000 ejemplares, de 
cualquier otra edícisión colec-
cionable de nuestro país. 
—¿Su difusión entre los gru-
pos más populares? 
•^-Sólo en la barriada de Cua-
tro Caminos, de Madrid, se ven-
den cada semana 7.000 ejempla-
res. Por otra parte, el coleccio-
hable Ilesa a todos los pueblos 
de Esnaña. Sólo en suscripcio-
nes hemos superado la cifra de 
2n0í>0: ante« de emnrender esta-
labor nos dábamos ñor satisfe-
chos con 10.000 suscriptores. 
HISTORIA NUEVA 
Don Ricardo de la Cierva-.: 
dice que se trata de una Histo-
ria nueva d° España Le pedi-
mos puntualización sobre ésta 
expresión. 
—Del neríodo comprendido de 
1939 a 1969 —que abarcamos en 
esta biografía— se han escrito 
temas no'etnicos, ensavos múlti-
nles o historias parciales —en el 
fondo y presentación—. sobre 
todo de la época concreta de la 
guerra; pero casi nadie ha reali-
zado una labor de Investigación 
histórica. No hav una historia 
de Esoaña de este último nert'o-
do con ex'·encíón del gran trá-
balo de Carlos Seco Serrano. 
Fsta biografía, en cuanto estu-
dia la h'storia e^na^la desde 
el sillón directivo de Franco, co-
mo marco histórico en el f ue el 
personaie se mueve, es una his-
toria nueva de esta étana del 
país. Por lo aue respecta a la 
época de la guc-ra de 1936-39. 
por nrimera vez se presenta un 
estudio exhaustivo escrito desde 
el marco oue sunori" el propio 
cuartel general de Franco. E l 
período abarcado por esos tres 
años lo estudiamos ten'endo en 
cuenta la Jefatura au«? partía 
de dicho cuartel general: se tra-
ta así de una forma nueva, más 
directa, de enfocar el conflicto. 
Y E N UN MARCO ORIGINAL 
Nos dice don Ricardo de la 
Cierva, refiriéndose al mundo 
en que se desenvuelve la vida 
del Jefe del Estado, narrada 
por él: 
— E l marco es también nuevo: 
le hemos añadido un plantea-
miento muy directo y un estu-
dio riguroso. Es bueno situar 
a los personajes que -nrotagoni-
zan la historia en el medio en 
que se desarrollaron. Esto ayu-
da a comprender mejor él pór-
qué de sus acciones. 
Y podemos comprobar cómo 
la espléndida información gráfi-
ca que se incluye en los fascícu-
los ofrecen imágenes aclarato-
rias, fotografías del momento y 
estudios socioeconómicos y po-
líticos de esos lugares por los 
que pasó Franco a lo largo de 
su vida de militar y político. La 
costa de Alhucemas, fotografia-
da desde tres ángulos distintos, 
nos hace comprender mejor la 
grandeza del desembarco. 
—Puede decirse que el enfo-
que de nuestra biografía es muy 
periodístico. La historia sale ga-
nando cuando se une al perio-
dismo —ratifica Ricardo de la 
Cierva. 
.Y tiene una historia a cuento 
en esta parte de nuestra entre-
vista: el autor nos muestra una 
carta del a n c i a n o periodista 
—80 años y residencia en Ma: 
drid— Julián Fernández Piñero, 
conocido con el seudón'mo de 
«Juan Ferragut», que firmase 
crónicas, citadas por La Cierva 
en su historia, bajo el epígrafe 
de «Memorias de un legionario» 
En esta carta, Fernández Piñe-
ro certifica la clara versión de 
los hechos mostrados por el au-
tor de esta biografía de Franco y 
el acierto de recoger sus cróni-
cas: el periodismo está vivo y 
presente, tanto gráfica corno li-
terariamente, en estos coleccio-
Ricardo de la Cierva, autor de «Francisco Franco, un siglo de 
Historia»., estudio del personaje y 'su marco.—(Foto EFE.) 
nables. Ello añade amenidad y 
aproxima los hechos al lector. 
FRANCO: UNA VEINTENA DE 
MOMENTOS CLAVES E N SU 
VIDA 
Es difícil para el historiador 
señalar un número exacto de 
momentos claves en la vida de 
un biografiado. La capacidad de 
síntesis que hay en el Ricardo 
de la Cierva periodista facilita 
nuestra labor. 
—En mi opinión, hay una lí-
nea de sucesos claves en la vida 
del Caudillo y que alcanzan la 
veintena aproximada. E l prime-
ro es su decisión vocacional, al 
tener que renunciar, con 14 años 
de edad, a ingresar en la Es-
cuela Naval. E l segundo es la 
herida recibida cerca de Ceuta, 
que pudo ser mortal: corría el 
año 1916. Importante después 
deviene la reconquista del terri-
torio de la Comandancia de Me-
lilla, tomado anteriormente por 
los rebeldes; aquí se muestra 
claramente el choque entre el 
sacrificio del Ejército y la indi-
ferencia de amplios sectores del 
país ante el heroico hecho, que 
Franco percibe con amargura. 
Continúan entré los aconteci-
mientos punteros la retirada de 
Xauen, el desembarco de Alhu-
cemas y la acción de Franco co-
mo director de la Academia Ge-
neral Militar de Zaragoza, du-
rante los años que median entre 
1927 y 1930. Ejerce también in-
fluencia en su vida de militar y 
preocupado político los sucesos 
de Asturias en 1934. Gran estu-
por le produce la cobardía de la 
derecha española al entregar _el 
Poder en las elecciones de 1935 
al Frente Popular, y Franco for-
mula su compromiso desde el 8 
de marzo —recalca esto el señor 
De la Cierva—, en la toma de 
conciencia y conspiración ante 
el Frente Popular. Muy impor-
tante es también su mañana del 
18 de julio en Las Palmas y el 
paso aéreo del Estrecho, en ju-
lio de 1936. Iniciado el Alzamien-
to, se produce su elección para 
la Jefatura del Estado en sep-
tiembre de 1936; el 1 de octubre 
fue la confirmación oficial de 
este hecho, pero Franco, real-
mente, era ya Jefe supremo en 
septiembre de 1936, pues había 
sido aclamado para tan alta ma-
gistratura por el propio pueblo 
cacereño. Le influyen también la 
muerte de Ramón, su hermano, 
en 1938; y, cuando tras la crisis 
de Munich de octubre de 1938, 
decide la neutralidad: fue un 
paso delicado, porque, ün buena 
parte, el poder militar de sus 
tropas dependía de la ayuda ale-
mana. Destaca también la en-
trevista con Hítier en Hendaya 
(se hace en esta biografía un 
estudio serio, fuera de la anéc-
dota, de esta situación delicadí-
sima). La condena de las Nacio-
nes Unidas en 1946 es un paso 
grave, así como lá revocación 
en 1950. Aquí, en 1951. se produ-
ce algo importante y que Fran-
co no ignora el país ha conse-
guido, pese al aislamiento, el ni 
vel mismo económico del año 
1929. Se han perdido 22 años; 
entonces hace unas declaracio-
nes reveladoras. Destacables son 
también el pacto con Estados 
Unidos y el Concordato, en 1953; 
la Ley Orgánica en 1966 y la de-
signación del Príncipe don Juan 
Carlos como sucesor, en el año 
1969. En este año se termina 
nuestra biografía. Lo que viene 
aconteciendo desde el 69 hacia 
nuestro momento no es ya his-
toria, por falta de perspectiva, 
sino política. 
Apasionantes estos episodios, 
narrados con gran viveza y fuer-
za periodística por este historia-
dor, sin perder por ello rigor 
histórico. Sobre dicho rigor y la 
posible publicación de esta bio-
grafía, en forma de edición tra-
dicional, inquirimos al autor: 
—Sí, vendrá después una edi-
ción crítica, con notas, amplia-
ciones e incluso algunas correc-
ciones —nos confirma. 
Pasando al t e r r e n o de la 
anécdota, me refiere el historia-
dor que sobre la denominación 
de «Caudillo» hay dos singula-
res «profecías»; en 1923, don An-
gel Herrera Oria escribe en «El 
Debate» que el entonces coman-
dante Franco, de haber sido je-
fe en cualquier otro ejército eu-
ropeo, sería ya general por su 
capacidad y méritos y «porque 
se trata de un auténtico CAU-
DILLO»... 
Hay otra similar: en la revis 
ta de información militar «Afri 
ca», el ex ministro don Antonio 
Goicoechea le llama también 
Caudillo: año 1925. 
Una historia apasionada, c0' 
mo demuestra el hecho de sU 
enorme difusión popular. Una 
labor histórica de gran impacto 
y un auténtico gran reporta]6 
sobre la vida de Franco y laS 
circunstancias que le hicieron 
llevaron a ocupar lugar funda-
mental en la historia moder"g 
de este país. — J . M.° IGLESIA 
ROMERO. 
